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E L T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a a t a l a » 
aels de l a t a r d e de h o y . T o d a E s p a ñ a : V i e n t o s flojoa y 
c i e l o c o n pocas nubes , t i e m p o f a v o r a b l e p a r a l a f o r m a -
c i ó n de t o r m e n t a s loca les . T e m p e r a t u r a : m á x i m a d e 
a y e r , 41 en C á x j e r e a y B a d a j o z ; m í n i m a , 10 en V a l l a d o -
l i d y S a l a m a n c a . E n M a d r i d : m á x i m a de a y e r , 35 ; m í -
n i m a , 18. ( V é a s e en q u i n t a p l a n a e l B o l e t í n M e t e o r o -
l ó g i c o . ) 
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mm mm 
PIDE LOS VOTOS DE MONARQUI-
COS YREPUBUCANOS 
"Hay obligaciones ciudadanas y re-
ligiosas que cumplir" 
La libertad está amenazada por el 
comunismo y el orden por la revuelta 
"Donde hubo ciudadanos no hubo 
Incendiarios" 
E l b l o q u e s e r e s q u e b r a j a 
A q u e l b l o q u e r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a , t a n e n o r m e e l d í a 1 4 d e a b r i l , d e t a n 
s ó l i d a a p a r i e n c i a q u e p a r e c í a c o m p u e s t o d e u n a s o l a p i e z a , c o m i e n z a y a a 
r e s q u e b r a j a r s e y , a m e d i d a q u e l a s e l e c c i o n e s se a c e r c a n , d i b ú j a n s e e n é l m á s 
n u m e r o s a s g r i e t a s . . . E s c r i b i m o s s i n p r e j u i c i o , a l d i c t a d o d e l o s h e c h o s . 
H e a q u í a l g u n o s : 
E l S i n d i c a t o U n i c o , e n O a t a l u f i a , n o p e l e a y a c o n t r a l a s a u t o r i d a d e s n i 
c o n e l L i b r e . S u e n e m i g o es a h o r a l a U n i ó n G e n e r a l d e T r a b a j a d o r e s . L a h u e l -
g a d e l p u e r t o d e B a r c e l o n a es e p i s o d i o m u y s i g n i f i c a t i v o d e e s a o f e n s i v a . A l 
o t r o e x t r e m o d e l N o r t e d e E s p a ñ a , e n A s t u r i a s , l a l u c h a se p r o d u c e d e I g u a l 
m o d o ; t a m b i é n a l l í a c t ú a n l a s f u e r z a s s o c i a l i s t a s e n d e f e n s a o b l i g a d a c o n t r a 
l a s a u d a c e s a g r e s i o n e s d e l U n i c o . Q u e e s t a h o s t i l i d a d a l a U n i ó n G e n e r a l v a l e 
t a n t o c o m o u n a o p o s i c i ó n a l G o b i e r n o , e n e l c u a l p a r t i c i p a n a q u é l l a y e l p a r -
t i d o s o c i a l i s t a c o n r e p r e s e n t a c i ó n c u a n t i o s a , es n o t o r i o . 
L a p r o p a g a n d a c o m u n i s t a es a ú n m á s e x p l í c i t a . S i r v a d e e j e m p l o e l m i t i n 
c e l e b r a d o e l d o m i n g o e n M a d r i d . L a s p a l a b r a s m á s e n c e n d i d a s f u e r o n d i c h a s 
p a r a l l a m a r t r a i d o r a l p a r t i d o s o c i a l i s t a y d i r i g i r r u d í s i m o s a t a q u e s a é s t e y 
a l G o b i e r n o . 
Y e n e l m i s m o t o n o s e h a n e x p r e s a d o P e s t a ñ a , M a u r í n y N l n e n e l A t e n e o . 
A ú n d e s d e p o s i c i o n e s m á s p r ó x i m a s a é l s e l e q u e b r a n t a , s e p o n e e n m u y 
g r a v e p e l i g r o s u u n i d a d . E n u n a r t í c u l o d e " E l L i b e r a l " se a b o g a p o r l a p r e -
g e n t a c í ó n d e c a n d i d a t u r a s f e r v o r o s a m e n t e r e p u b l i c a n a s , f r e n t e a l a s " o f i c i a l e s " 
o d e l G o b i e r n o . O t r o a r t i c u l i s t a , e n " L a L i b e r t a d " , se p r o n u n c i a c o n t r a l a s c a n -
d i d a t u r a s d e c o n j u n c i ó n y , c o n c r e t a m e n t e , c e n s u r a a l p a r t i d o r a d i c a l - s o c i a l i s -
t a p o r I r a l a s u r n a s e n a l i a n z a c o n l a d e r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a . L a a g r u -
p a c i ó n m a d r i l e ñ a d e l m i s m o p a r t i d o r a d i c a l s o c i a l i s t a , e n s u r e c i e n t e c o n g r e s o , 
s o s t u v o I d é n t i c o c r i t e r i o , y p ú b l i c a es y a u n a c a n d i d a t u r a p a r a l a s C o n s t i t u -
y e n t e s , p o r l a c i r c u n s c r i p c i ó n d e M a d r i d , i n s p i r a d a e n ese á n i m o d e r u p t u r a . 
E n fin, e n " E l S o c i a l i s t a " s e a r r e m e t e c o n f r a s e d u r a , d e p e l e a , c o n t r a l a d e -
r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a . 
A n o t a m o s e s t o s h e c h o s s i n s o r p r e s a . L a g r a n h e t e r o g e n e i d a d d e l a c o n j u n -
c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a h a c í a f a t a l l a d i v i s i ó n , a p e n a s a p a g a d a s l a s p r i m e -
r a s a l e g r í a s d e l o s d í a s t r i u n f a l e s . 
T d e e l l o s q u e r e m o s d e d u c i r c o n s e c u e n c i a s d e d o s ó r d e n e s y o f r e c e r u n a s 
a l o s e l e m e n t o s c o n s e r v a d o r e s y o t r a s a l G o b i e r n o . 
H e m o s d e d e c i r a l o s p r i m e r o s , p r e c i s a m e n t e a l a v i s t a d e a q u e l l a s d i v i -
s i o n e s , q u e n o t e n g a n p o r I m p e r e c e d e r o a q u e l h a z a p r e t a d o , v i c t o r i o s o e n l a s 
u r n a s d e l 1 2 d e a b r i l . N o p i e n s e n q u e , s i e n E s p a ñ a h a d e h a b e r R e p ú b l i c a , n e -
c e s a r i a m e n t e h a d e s e r r a d i c a l , , s o c i a l i s t a y f r a n c m a s ó n i c a . L a b a t a l l a n o se 
d i ó c o n t r a e sos p r i n c i p i o s , s i n o c o n t r a u n a i n s t i t u c i ó n y , p o r m u c h o s , c o n t r a u n d e b e r n a r r a r l a s v i c i s i t u d e s p a s a d a s , 
u n a p e r s o n a , s i q u i e r a a l e n t a s e , e n c u b i e r t a , l a s a ñ a a n t i r r e l i g i o s a e n a l g u n o s d e A l a p a r e c e r e n e l t e a t r o d e l a Z a r z u e l a , 
l o s c o a l i g a d o s . r e c u e r d o t o d a v í a e m o c i o n a n t e l a o v a c i ó n 
L a r e a l i d a d d e c a d a h o r a y l a s p a r t i c u l a r e s i d e o l o g í a s d e h o m b r e s y p a r t í - f o r m i d a b l e q u e m e t r i b u t a r a e l p u e b l o 
dos , p o r f u e r z a h a n d e p l a n t e a r c u e s t i o n e s e n g e n d r a d o r a s d e p r o f u n d a s d i v i - e s p a ñ o l E s o s a p l a u s o s l l e g a r o n a l h o m -
AYER PRONUNCIO UN DISCURSO 
EN CORDOBA 
C O R D O B A , 1 0 . — D o n J o s é S á n c h e z 
G u e r r a h a p r o n u n c i a d o e s t a t a r d e , e n 
e l t e a t r o d e l G r a n C a p i t á n , s u a n u n c i a -
d a c o n f e r e n c i a . Se c o l o c a r o n s i l l a s s u -
p l e t o r i a s e n p a s i l l o s y b u t a c a s e n e l l u -
g a r d e l a o r q u e s t a . 
A l a s s i e t e d e l a t a r d e , e l t e a t r o d e l 
G r a n C a p i t á n e s t a b a t o t a l m e n t e o c u p a -
d o , a s í c o m o e l P a s e o e n d o n d e s e es-
I O S A B O G A D O S D E JEREZ 
c o m l o s D E c r a s 
BEEI 
UN TELEGRAMA AL GOBIERNO 
JEREZ DE LA FRONTERA, 10. 
Se ha dirigido al jefe del Gobierno el 
siguiente telegrama: 
"Los que suscriben, abogados del 
Colegio de Jerez, como católicos y 
hombres de ley, protestan sentida-
mente ante el ilustre compañero que 
preside el Gobierno, de las disposicio-
nes dictadas con menoscabo de los in-
tereses de la Religión, y de la situa-
ción creada a varios Prelados y Orde-
nes religiosas, que quebrantando el 
orden jurídico, ofenden respetabilísi-
mos sentimientos, restando afectos y 
simpatías al nuevo régimen." Firman 
el despacho el decano del Colegio y la 
0 D E L D I A 
Colaboración desde arriba 
C o n t i n ú a , e n V i z c a y a e s p e c i a l m e n t e , 
l a i m p o s i c i ó n d e m u l t a s d e 5 0 0 p e s e t a s 
— e l m á x i m u m a u t o r i z a d o a l o s g o b e r -
i n a d o r e s — p o r e l " d e l i t o " d e r e c o g e r fir-
m a s p a r a u n d o c u m e n t o d i r i g i d o a l a s u -
p e r i o r i d a d e n l o s t é r m i n o s d e l m a y o r 
r e s p e t o e n d e f e n s a d e l a r e l i g i ó n . S o b r e 
e s to , s e g ú n p a r e c e , n o s e p u e d e e n a l -
g u n a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s n i o p i n a r . N i 
es e s t o ?!Ólo. S a b e m o s q u e e n N a v a r r a 
M a ñ a n a m i t i n d e l a A c c i ó n 
N a c i o n a l e n l a C o m e d i a 
Un grupo de revoltosos intenta que-
mar la correspondencia de A. N. 
CANDIDATURAS POR BADAJOZ 
Y VALENCIA 
M a ñ a n a v i e r n e s , a l a s s i e t e y m e d i a 
C o m i t é s l ó c a l e s ~ d e ' ~ a Í g i i n o s p a r t i d o s lde l a t a r d e ' s e c e l e b r a r á e n e l t e a t r o d e 
a f e c t o s a l r é g i m e n h a n i n t e n t a d o e n m á s | l a C o m e d i a e l p r i m e r m i t i n d e p r o p a -
d e u n a o c a s i ó n i m p e d i r q u e l o s a u t o m ó - I g ^ d a d e " A c c i ó n N a c i o n a l " e n M a d r i d , 
v i l e s d e l o s p r o p a g a n d i s t a s p o l í t i c o s p e - ; T o m a r á n p a r t e e n e l m i s m o : 
n e t r e n e n l o s p u e b l o s . C o n e l l o se c u l t i v a i D o n M a n u e l R a m o s H e r n á n d e z , 
l a a b s t e n c i ó n e l e c t o r a l y — n a t u r a l m e n - i D o n J o a q u í n R a m o s C a d e n a s , 
t e — e l d e s a f e c t o a l r é g i m e n r e p u b l i c a n o . \ D o n C i r U o T o m o s y 
E n c u a l q u i e r p r o v i n c i a e s p a ñ o l a l o s a c - ! D o n A n g e l H e r r e r a , 
t o s d e n u n c i a d o s r e v e s t i r í a n c a r á c t e r g r a - l L a s i n v i t a c i o n e s p u e d e n recogerse e n 
v e , p e r o m á s e n l a r e g i ó n v a s c o n a v a r r a l l a s O f i c i n a s d e " A c o . ó n N a c i o n a l " , P l a -
q u e e n n i n g u n a . | z a d e l a s C o r t e s , 3 ; d e d o c e a u n a d e l a 
V é a s e s i n o l o q u e u n m i n i s t r o e s p a -
ñ o l d e c í a n o h a m u c h o a l c o r r e s p o n s a l 
E L G O D I E i O ESPERA DDE 
m a ñ a n a , y d e c i n c o a n u e v e d e l a n o c h e . 
4 0 . 0 0 0 cartas diarias 
E N S E M B R E 
Hará ponencia suya, sin modifica-
ciones, el proyecto que redacte 
la Comisión especial 
PROXIMA COMBINACION DE GO-
BERNADORES, QUE AFECTARA 
A SIETE GOBIERNOS CIVILES 
L a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l d e l a A . N . 
d e l a A g e n c i a H a v a s : " E x i s t e , d e s d e l u e -
g o , e n l a s p r o v i n c i a s v a s c a s y e n N a v a -
r r a a l g u n a p a r t e de p o b l a c i ó n q u e o b - ! s e h a e x t e n d i d o a t o d o s l o s i n d i v i d u o s 
i n m e n s a m a y o r í a d e l o s c o l e g i a d o s . s e r v a a ú n u n a l i g e r a r e s e r v a . P e r o e s t o y | d e l C e n s o h a b r á n d e r e c i b i r , s e g ú n 
' s e g u r o d e q u e c o n p a c i e n c i a y m o d e r a - | e l l a n ^ t r e s r e p a r t o s d i s t i n t o s . EJ 
c o n t r a r i o a s o s t e n e r l a , p u e s é s t a h a p a -
s a d o y a a l a H i s t o r i a . P o r eso y o s o y 
m o n á r q u i c o . P o r m i s c o n v e n c i m i e n t o s , 
p o r m i h i s t o r i a , q u e p u e d o m i r a r l a s i n 
t a c i o n a b a u n a g r a n m u l t i t u d , p a r a e s c u - | b a ; ¡ a r l a ^ e z ^ c o n l a f r e n t e e n a l t o , 
c h a r p o r m e d ú o d e u n a e m i s o r a l o c a l , l a Y o m o n á r q u i c o , deseo q u e l a R e p ú b l i c a 
c o n f e r e n c i a . A l a p a r e c e r e l s e ñ o r S á n -
c h e z G u e r r a , f u é o b j e t o d e u n a g r a n 
o v a c i ó n . 
H a c e p o c o m á s d e u n a f i o , d i j o e l o r a -
s e c o n s o l i d e y a r r a i g u e , p o r q u e a n t e s 
q u e m o n á r q u i c o s o y e s p a ñ o l , y a l s e r l o , 
d i g o q u e n o h a y m á s s o l u c i ó n p a r a E s -
p a ñ a q u e l a R e p ú b l i c a . N o c a b e p e n s a r 
d o r , r e c i é n l l e g a d o a M a d r i d , a b s u e l t o e n r e s t a u r a c i o n e s . S i l l e g a e l d í a q u e se 
d e l C o n s e j o d e g u e r r a q u e n o f u n c i o n o ¡ f o r m a r a a m b i e n t e m o n á r q u i c o , n u n c a 
c i e r t a m e n t e c o n a m i g o s m í o s , c o n s i d e r é p o d r í a s e r a p r o v e c h a d o p o r d o n A l f o n -
s o X I I I . C o m o se l o h e d i c h o a é l , l o d i -
g o a q u í . L a R e p ú b l i c a e s t á e n e l m i s m o 
c i ó n p o r p a r t e d e l G o b i e r n o , q u e s a b r á 
t e n e r e n c u e n t a e l r e s p e t o a l a s l i b e r t a -
d e s r e l i g i o s a s , ^sos d i s i d e n t e s t e r m i n a -
r á n p o r c o l a b o r a r e n l a r e a l i z a c i ó n t o t a l 
d e l a r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a . " 
p r i m e r o c o n t i e n e c i n c o h o j a s d e p r o p a 
g a n d a , y e l s e g u n d o l l e v a r á y a l a ficha 
e l e c t o r a l d e l e l e c t o r , d o n d e se c o n s i g n a -
r á e l n ú m e r o e n l a l i s t a d e s u s e c c i ó n , 
y e l l u g a r d o n d e l e c o r r e s p o n d e v o t a r . 
¿ E s t á s e g u r o t a m b i é n ese m i n i s t r o , y , S e h a e l l g a d o y a a l v o l u m e n d i a n o de 
c o n é l t o d o e l G o b i e r n o , d e q u e l a s a u t o - c u a r e n t a . . m i l c a r t a s , d e s t i n a d a s e x c l u -
r i d a d e s e n v i a d a s a l a s p r o v i n c i a s v a s -
c a s s e d i s t i n g u e n p o r s u p a c i e n c i a y s u 
m o d e r a c i ó n ? ¿ N o a s i s t i m o s , p o r e l c o n -
t r a r i o a l t r i s t í s i m o e s p e c t á c u l o de q u e en 
e l e m p e ñ o d e g a n a r " c o m o s e a " u n a s 
e l e c c i o n e s s e r e a l i z a n p r e c i s a m e n t e l o s 
a c t o s m á s a p r o p ó s i t o p a r a s e m b r a r l a 
d e s c o n f i a n z a , p a r a c o n v e r t i r e s a " l i g e r a 
b r e p ú b l i c o , p e r o n o c o m o e s t o s q u e m e 
a c a b á : s d e d e d i c a r , q u e l l e g a n a l a lma . , 
q u e l l e g a n d i r e c t a m e n t e a l c o r a z ó n . E s o s 
q u i e n l e h a c e t r o p e z a r . 
Donde hubo ciudadanos 
no hubo incendiarios 
f u e s e e n E s p a ñ a d e t o d o s y p a r a t o d o s . 
C r e e m o s q u e e s t a n e c e s i d a d se s i e n t e 
a h o r a d e m a n e r a m á s a p r e m i a n t e , p o r -
q u e l o s p r i m e r o s p a s o s d e u n r é g i m e n 
s o n s i e m p r e d i f í c i l e s . C u i d e , p u e s , e l G o -
s i o n e s ; y e n c a d a ca so , e l d e b e r y e l i n t e r é s d e l o s e l e m e n t o s c o n s e r v a d o r e s — y a 
s e e n t i e n d e q u e n o e m p l e a m o s e s t a p a l a b r a e n l a p e q u e ñ a a c e p c i ó n p a r t i d i s t a — 
n o s c o l o c a r á n m á s d e u n a v e z j u n t o a l a d e r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a , o — ¡ a s í ; ¿ p i a u s o s e v o c a n m i n i ñ e z , c u a n d o s i e n -
s o n l o s t i e m p o s ! — n o s i m p u l s a r á n a a p o y a r i n c l u s o a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l so- ¿ o m u c h a c h o a s i s t í a l a i n a u g u r a c i ó n d e 
c i a l i s m o , f r e n t e a p r e s i o n e s y f o r c e j e o s d e o t r o s g r u p o s m á s a v a n z a d o s . C i e r t o s i e s t e t e a t r o , q u e e s t á u n i d o a m i v i d a 
e s t a m o s d e q u e a q u e l l o s a q u i e n e s n o s d i r i g i m o s d e s e a r á n , e n c a d a u n o d e esos e n t e r a ; s i e n d o e s t u d i a n t e s e c e l e b r a r o n 
t r a n c e s , e j e r c e r u n a i n f l u e n c i a b i e n h e c h o r a y d e c i s i v a . P u e s d e s d e a h o r a l es I a q u í u n o s j u e g o s florales e n l o s q u e 
d e c i m o s q u e t a n t o m á s f u e r t e s e r á s u i n f i u j o c u a n t o h a y a n s a b i d o o r g a n i z a r s e f u í p r e m i a d o , o í l a o v a c i ó n de l o s Pa i sa -1 A l q u i e n r e c o r d a r á l o s e s p e c t á c u l o s d e - t e s a l o s q u e p o r d e b e r d e c i u d a d a n o s 
m e j o r , p r e p a r a r s e c o n m á s a c i e r t o , i n s p i r a r s e e n m á s g e n e r o s o s m ó v i l e s y p r o - ! n o s y l a e n h o r a b u e n a d e l a n o v i a q u e | i n c e n d i o g d e c o n v e n í o g o c u r r i d o s e n l a s ^ d e e s p a ñ o l e s e s t á n d i s p u e s t o s a u n a 
c e d e r c o n m á s a c e n d r a d o y e f i c a z p a t r i o t i s m o e n a p o y o d e l a a u t o r i d a d y p a r a i 1 1 0 ^ ^ S ^ L f n u e u n a P ^ a d a S s e m a n a s ' a c h a c á n d o 1 0 a l a R e - ; c o l a b o r a c i ó n l e a l . 
¡ c u a n d o n o se h a t e n i d o m á s q u e u n a . , p ú b l i c a N o h a y t a l c o s a . ¿ Q u é R e p ú b l i -
c a s o q u e l a M o n a r q u í a . L o s r e g í m e n e s ; r e s e r v a " e n r e c e l o g r a n d e ? 
c a e n p o r s u s e r r o r e s . E l ú n i c o a n i m a l L l a m a m o s s o b r e e s t o l a a t e n c i ó n d e l 
q u e t r o p i e z a d o s . v e c e s e n u n a m i s m a i G o b i e r n o c o n t o d a l e a l t a d . S i e m p r e h e -
p i e d r a , es e l h o m b r e . E s l a o b c e c a c i ó n m o s a b o g a d o p o r q u e e l p o d e r p ú b l i c o 
s i v a m e n t e a l C e n s o d e M a d r i d . 
Atropellos de un grupo 
de revoltosos 
En el Consejo de esta tarde será 
nombrado el delegado regional 
del Trabajo para Andalucía 
El ministro de la Gobernación ex-
pondrá el domingo en Zamora el 
programa de la Derecha Liberal 
Ayer estuvieron en El Escorial el 
presidente y los ministros de la 
Gobernación y Hacienda 
P a r e c e q u e es p r o p ó s i t o d e c i d i d o d e l 
G o b i e r n o e l de t e n e r í n t e g r a m e n t e a p r o -
b a d a l a f u t u r a C o n s t i t u c i ó n a f i n e s d e 
s e p t i e m b r e . 
P a r a q u e a s í sea, y c o n o b j e t o de 
o f r e c e r l a s m e n o s d i f i c u l t a d e s p o s i b l e s , 
e l G o b i e r n o h a c e e n t e r a m e n t e s u y o , p r e -
s e n t á n d o l o a l a s C o r t e s c o m o p o n e n c i a 
g u b e r n a m e n t a l , e l p r o y e c t o d e C o n s t i -
t u c i ó n q u e r e d a c t e l a C o m i s i ó n e s p e c i a l 
e n c a r g a d a a l e f e c t o , s i n i n t r o d u c i r e n 
é l m o d i f i c a c i ó n a l g u n a . 
Próxima combinación 
de gobernadores 
C o n v i e n e , r e p i t o , q u e p o r e n c i m a d e l b i e r n o d e n o a u m e n t a r e sas d i f i c u l t a d e s , 
l o s g o b e r n a n t e s , e s t é n l o s c i u d a d a n o s , i c o n v i r t i e n d o e n a d v e r s a r i o s o m d i f e r e n - n e s e x t r a ñ a s y p r e m e d i t a d a s , se i n v i t ó t r e e i i o s figuran l o s de B a d a j o z y T o l e d o . 
C u a n d o a n t e a n o c h e f u e r o n l l e v a d o s l o s 
p a q u e t e s a l d o m i c i l i o d e u n o d e l o s c o n -
t i n e n t a l e s e n c a r g a d o s d e l r e p a r t o , se es-
t a c i o n ó a n t e l a p u e r t a , J e r ó n i m a Q u i n - . 
^ Z ^ . . ^ , S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , se p r e p a r a u n a 
t a n a , 2 , u n g r u p o b a s t a n t e n u m e r o s o d e : e x t e ^ s a c o m b i n a c i 6 n de g o b e r n a d o r e s c i 
p e r s o n a s e n , a c t i t u d r e v o l t o s a , q u e ae - . :v i l eS | e s p e c i a l m e n t e d e t e r m i n a d a p o r l a 
c í a n : " H a y q u e q u e m a r e sas c a r t a s . " ¡ n e c e s i d a d d e s u s t i t u i r a a q u e l l o s q u e ha -
E l d u e ñ o d e l e s t a b l e c i m i e n t o c o m u n i - y a n de t o m a r p a r t e , c o m o c a n d i d a t o s a 
c ó e l c a s o a l a C o m i s a r í a d e l d i s t r i t o , ¡ C o r t e s , e n l a p r ó x i m a c o n t i e n d a e l e c t o -
q u e e n v i ó d o s g u a r d i a s ! r a ^ a P r e c e Que l a c o m b i n a c i ó n c o m p r e n -
P a r a c a l m a r a l o s e l e m e n t o s l e v a n t i s - ! d e * s'ie\e G o b i e r n o s c i v i l e s , i n c l u i d o e l 
. . . „ J • „•(.„ • de B a r c e l o n a , q u e , p o r l a n o a c e p t a c i ó n 
eos, o b j e t o , s e g ú n p a r e c e d e m c i t a c i o - d e l s e ñ o i . B e r n i S ) c o n t i n ú a v a c a n t e ; e n -
b i e n d e E s p a ñ a , ¡ L u e g o , y a d i p u t a d o , a s i s t í a u n b a n q u e - | c a h a b í a e n E , S p a ñ a e l a ñ o 1 9 0 9 . c u a n - ! 
a d o s o b r e r o s a p e n e t r a r y l e e r l a s h o - l s e c r e e f u n d a m e n t a l m e n t e q u e a l C o n -
j a s . T r a t a b a n é s t a s d e t e m a s o b r e r o s , s e j o d e e s t a t a r d e l l e v a r á e l m i n i s t r o 
l o m a n d o s u s d o c t r i n a s d e t e x t o s d e d e l a G o b e r n a c i ó n l a p r o p u e s t a d e l n u e -
L e ó n X I H y P í o X I . A l c o n o c e r l o s c o - v o g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a . P a r a é l se 
La opinión internacional I m i s i o n a d o s e s t a s d o c t r i n a s c r i s t i a n a s , b a r a j a n t r e s n o m b r e s , p e r o n o se h a r á 
5 ^ T ^ l ^ T T J t ^ " 1 1 ™ ^ ™ S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ E ^ é M M * W Í t ¿ ^ B?cel>7a"?| Tenemos entendido que el argumentofe^^^^ - f i S ^ i n L t 
i d e a s d e esos g o b e r n a n t e s , s i , e n e f e c t o , s o n h o m b r e s d e g o b i e r n o , v e n d r á n & m e o b s e q u i a r o n c o n u n b a n q u e t e . P o r , j g ^ j . ' ^ i n c e n d i o do u n i c o n v e n t o y l o f . f l . „ r . , h ¡ lh{! , c Í u s a d o l a s u s n e n s i ó n d e L b a s t ó e s t o P a r a c a l ° : i a r 11 
b ^ a r e l c o n t a c t o y e l a p o y o d e l a E s p a ü a c o n a e r v a d o r a . p o r c o n c i e n c i a d e l í l ^ l f ^ ^ ^ ^ ^ I ^ i ^ ^ ^ & " » « " < . . c m - l S ^ p e S S c b * J ^ S ^ o S T í r ^ S k ^ 
s u n u e v a i n s p e c c i ó n m a n i f e s t a r o n : 
i p o q u e t r a j o a q u e l l a t a r d e i m t o r r e n t e 
u n o d e l o s f u t u r o s g o b e r -
e l de T o l e d o , s e r á e l p e r i o -
N o b a s t ó e s t o p a r a c a l m a r l o s á n i m o s d i s t a m a d r i l e ñ o d o n A n t o n i o C a c h o Z a -
b a l z a . 
p r o p i a r e s p o n s a b ü i d a d , p o r e l d e b e r y e l h u m a n o d e s e o d e e v i t a r s u p e r s o n a l i d a ' a ( i u í f r e s e ^ \ % ^ . e ^ ^ 0 ^ c ^ i ^ ^ o a n o h a h a b i d o i n c e n d i a r i o s . N o j ¿ f e c t i v a m e k e , e n e l e x t r a n j e r o t u -
f r a c a s o y a ú n p o r n e c e s i d a d d e u n a m b i e n t e p r o p i c i o q u e n o h a n d e e n c o n t r a r ™ ™ ¡ f j u - S v á e Z t o r r e é eS1 h U T 0 J n \ í f l ° ' n i d i g n 0 ; e1char ' f i v o u n a e n o r m e r e s o n a n c i a e l g o l p e a s e s -
e n l a i z q u i e r d a ' h o s c a y d e s t n a c t o r a . | P ° ^ T h U ^ ^ ^ m r t e X ^ ^ ^ ^ ^ l T * ™ * ^ ^ 
E l G o b i e r n o p o r s u p a r t e — y l o m i s m o c u a l q u i e r g o b i e r n o f u t u r o — h a d e : m o n o h a b l a r d e s p u é s de l a s "cosas p a - | l o h u b i e r a n c u m p l i d o , l a s t u r b a s d e de s - , r e n s f : : . ^ f „ e n c o n t r a d o u n o s p u n t o s s u s p e n -
— ¡ C o m p a ñ e r o s ! L o s q u e n o s p r e c e d i e -
r o n n o h a n l e í d o b i e n l a s h o j a s , p u e s 
p e r s u a d i r s e d e q u e . n i c o n M o n a r q u í a n i c o n R e p ú b l i c a , se p u e d e g o b e r n a r e n s a d a s ! M i p a l a b r a " l l e g a a v o s o t r o s a n t e s | a r r a p a d - o g ; a ' t e f a p r e s e n c i a d e h o m b r e s " ^ n o s a b e m o s l o q u e q u e r r á n 
E s p a ñ a — e n r e a l i d a d , e n n i n g ú n p a í s — c o r t a n d o t o d a r e l a c i ó n c o n l a s c l a s e s d e q u e l a s a g u a s d e l G u a d a l m e l l a d o h a y a n ' d i g n o g d e t a l n o m b r e , h a b r í a n c e s a d o d a g p a r t e s - - p e r o c ó m o ' i u s t i f i c a e l G o -
o r d e n y e x p u l s á n d o l a s d e l a v i d a c i v i l . M a s n o c o n f í e n d e m a s i a d o l a s d e r e c h a s l l e g a d o a C ó r d o b a . | e n s u v a n d á l i c a t a r e a . D e s p u é s d e esos : bier^0 la s ü S p e n s i ó n d e l o s p e r i ó d i c o s d e 
Acaudillará una fuerza1 l n c e n d i o s - ^ í a b l a d o c o n ^ o r J ^ ' ^ d e r e c h a ? 
1 ' t ^ ™ ™ * c é l e b r ! a q r V ? n ^ l P H p i A l fin, e s t e a m b i e n t e d e d e s a p r o b a -
h a b e r s i d o y o g o b e r n a d o r d e l B a n c o de ! c r e c i e n t e d e ^ e n ^ e n e l e x -
El delegado de! Trabajo 
en Andalucía 
política 
e n e s a e f e c t i v a y c o n s t a n t e n e c e s i d a d , p o r q u e , a u n c o n t r a e l i n t e r é s n a c i o n a l , 
a ú n c o n t r a e l s u y o p r o p i o , f á c i l y n e c e s a r i a m e n t e r e a c c i o n a c u a l q u i e r G o b i e r -
n o e n e s p o n t á n e a r e p r e s a l i a c o n t r a u n a d e r e c h a i m p o l í t i c a , c i e g a , q u e se c o m -
p l a c e e n a c r e c e r l a s d i f i c u l t a d e s de l a g o b e r n a c i ó n , a ú n a c o s t a d e s u s i d e a l e s , 
e i n t e r e s e s c o l e c t i v o s . i ^ a h o r a d i c h o s l o s ^ ^ f ' ^ ^ 
R e s u m e n . L a m i s i ó n d e l a s c l a s e s c o n s e r v a d o r a s e n e l m o m e n t o P á s e n t e i f 1 ^ ^ 
n o p u e d e s e r o t r a q u e o r g a n i z a r s e ; a c t i v a r c o n e s p í r i t u y m o d o s r e s p e t u o s o s y u s 0 d e m i ^ d a a c t i v a , 
a u n b e n é v o l o s " p a r a e l P o d e r p ú b l i c o , a h o r a e n t r a n c e d e d i f i c u l t a d s u m a ; l u - j j j e c o n s i d e r a d o q u e n o t e n í a d e r e c h o 
E s p a ñ a . M o r g a n m e d i j o q u e l e h a b í a n r e c a b ó d e l G o b i e r n o l a a p a r l - o ^ e r a . 
i m p r e s i o n a d o m u c h o l o s i n c e n d i o s . m a s _ . . ^ .• 'DTÍ' .RATTT. * J ™ t * * 
. p a s i v i d a d de l a f u e r z a ^ ^ d e ^ B C ^ t í e ^ e S S 
c h o m á s l a i n e r c i a d e l o s c i u d a d a n o s . T í o 
A n t e s , e l s e r h o m b r e e n E s p a ñ a e r a U n a ; ü e P 1 ^ 1 1 1 ^ - , 
c o n d i c W h o y e . u n a c a t e g o . i a . P o r to-L?^ l l * I S t ^ , 2 " l ? P ^ , , e ^ & a l Í 0 Í ^ ! ™ ^ ™ ™ \ L ™ J T 
C o m o c o n s e c u e n c i a de l a e n t r e v i . s t a ce-
l e b r a d a d í a s p a s a d o s p o r lo s m i n i s t r o s 
d e C i r . |de l a G o b e r n a c i ó n y d e l T r a b a j o , se a c o r -
A n t e e s t e d i c t a m e n i n s i s t i e r o n e n ! ^ . , " 1 1 ^ 1 , ^ a c c i ó n s o c i a l e n e l a g r o 
~ , , ^ . v , „ „ „ „ OT1 ,,,•<.(-o:andaluz m e d i a n t e e l n o m b r a m i e n t o d e 
q u e m a r l a s p o r l a f u e r z a p e r o e n v i s t a d e l g a d o r e g i o n a l d e l T r a b a j o , i 'hves-
d e l f r a c a s o d e s u s p r o p ó s i t o s a n u n c i a - ¡ t i d o de p l e n o s p o d e r e s . P a r e c e q u e es te 
r o n q u e a c u d i r í a n d e m a d r u g a d a p a r a n o m b r a m i e n t o s e r a d i s c u t i d o e n e l C o n -
f o r m a r e o n t o d o s l o s p a q u e t e s u n a h o - s e j o de m i n i s t r o s d e e s t a t a r d e . Se d a , 
p a r a o c u p a r ese c a r g o , e l n o m b r e d e 
d o n L u c i o M a r t í n e z G i l , s e c r e t a r i o de l a 
F e d e r a c i ó n d e o b r e r o s de l a t i e r r a , ad s -
c r i t a a l a U . G . de T . 
Maura hablará el do-
A y e r m a ñ a n a , e n e f e c t o , c u a n d o l o s 
r e p a r t i d o r e s s a l i e r o n a c u m p l i r s u c o -
m e t i d o , a l g u n o s h o m b r e s a r r e b a t a r o n 
c h a r c o r r e c t a m e n t e . . . y e s p e r a r . E s p e r a r a q n e l a p a s i d n j z q u i e r d i s t a o h l l g u e a l l , ^ a r m e d e l a ¿ o l i U c a . H o m b r c ^ u e t e r é s d e E s p a ñ a ^ l a R e p ü h l ^ p i d o ^ y ^ ™ d e E u r o p a ^ y ^ ^ ^ U n t o . c o n ^ - M - P - e s c a l e . 
t a l e s v tene-o l a e s o e r a n z a de q u e n a l P e s a c a d a v e z m a s e n l a c o n c i e n c i a m e t i d o s d e b a j o d e l a s p u e r t a s , c u a n d o 
RA ¡ d e n u e s t r o s h o m b r e s p ú b l i c o s . E l p o l í t i - 1 a s o m a b a a l e x t e r i o r a l g u n a e s q u i n a . V a - ! E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á e n m i e n t r a s a q u é l l a r e c o r r e e l r e s t o . 
s o s a l c a i d e s . • 
En Calahorra y Medina de Ríoseco 
impiden la recogida de firmas -
Los concejales socialistas de Cala-
horra contra una biblioteca 
circulante 
E n l o s c í r c u l o s m i l i t a r e s se h a b l a d e 
u n a p o s i b l e r e s t r i c c i ó n e n l a c o n c e s i ó n 
de r e t i r o s , c o n a r r e g l o a l d e c r e t o d e l 2 5 
s i g n i f i c a r í a u n a d e s e r c i ó n . S e r í a u n a 
f u g a , y eso n o l o h a g o . ( G r a n o v a c i ó n ) . 
R e p i t o q u e m e r e t i r a r á d e l a p o l í t i c a 
e l c o c h e f ú n e b r e . A l d í a s i g u i e n t e se p o -
d r á d e c i r : " A y e r se r e t i r ó d e l a p o l í t i c a 
S á n c h e z G u e r r a . " A h o r a n o , p u e s c o n -
s i d e r o q u e t e n g o d e b e r e s q u e c u m p l i r . 
c o m o 
a s í s e r á . 
mingo en Zamora 
. . . , ^ « • ¿ . « . . ¡ ^ J c o q u e n o s e a s e n s i b l e a l a m b i e n t e d e rías d o m é s t i c a s q u e s o r p r e n d i e r o n a l o s Z a m o r a u n g r a n m i t i n de p r e s e n t a c i ó n 
V O T O S - d e m O n a r q U i C O S l o s p a í s e s c i v i l i z a d o s , y se o b s t i n e e n d e l i n c u e n t e s e n e s t a m i s i ó n f u e r o n o b l i - d e l o s c a n d i d a t o s r e p u b l i c a n o s q u e h a n 
| „ ^ , . _ _. . j _ _ „ 4. , „ „ „ „ „ „ r , ^ ^ „ ^ Q v . ^ ! o d e l u c h a r e n l a s 1 
v r e p u b l i c a n o s 
e n f o c a r y ^ v ^ ^ e n ^ ^ s u ; g a d á s a e n t r e g a r l a c o r r e s p o n d e n c i a r e - - a J ^ ^ a T i r c u n s c í f p c l ^ y 
¡ m o d o , s i n t e n e r e n c u e n t a e l e s t a d o 
Y a h o r a , h a b l a r é d e l a s f u t u r a s e l e o , a c t u a l d e l m u n d o e s u n p o l í t i c o v i e -
r u v e l a i l u s i ó n h a c e m u c h o s a ñ o s d e e s - p i o n e s . E s t i m a n d o q u e a u n q u e e l G o - i j o . e n e l p e o r s e n t i d o de l a p a l a b r a . L s 
t a r e n e l P a r l a m e n t o s o l o , y e s t o p a r a b i e m o se i n h i b a e n l a l u c h a , l e c o n v i e - ; u n p o l í t i c o i n s e r v i b l e , 
q u i e n s i e n t e l a v i d a p a r l a m e n t a r i a c o m o n e , l e es p r e c i s o q u e h a y a o p o s i c i ó n . E x - E l G o b i e r n o d e b e g u a r d a r l a l e c c i ó n 
y o , n o es o b s t á c u l o e l s e r d i p u t a d o c u a n - c i t a a t o d o s a p o n e r p o r e n e m a d e t o d a d e l c a s o . L o s a r g u m e n t o s d e o r d e n e x -
c i b i d a . | q U e f i g u r a n e i m i n i s t r o de l a G o b e r n a -
r n n H i H f l t i i r n la A N c i ó n ' e l d i r e c t o r g e n e r a l d e S e g u r i d a d y 
^ a n a i a a i u r a ae i a M . i M . . e . g e ñ o r A ] b a i q u e se p r e s e n t a r á c o n c a . 
_ . . I r á c t e r de i n d e p e n d i e n t e , 
p o r B a d a j o z j E n t r e l o s o r a d o r e s q u e t o m a r á n en é l 
i p a r t e figuran l o s s e ñ o r e s M a u r a y G a -
L a c a n d i d a t u r a d e l a A . N . p o r B a - ; l a r z a . A t a l e f e c t o , e l m i n i s t r o de l a G o -
p r o d u c i d o g r a n i n d i g n a c i ó n l a c o n d u c t a j n i b l e s . 
o b s e r v a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o . C i n c o j A s í p 0 r e j e m p l o . e n I n g e n i e r o s h a n 
^ ^ S S ^ J t ^ r o ^ T l s i d o d e s t i n a d o s a l a s n n i d a d e s ea a r n . a s 
m u l a d a s p o r l a s s e ñ o r a s m a d r i l e ñ a s . K n 
c u a n t o e l a l c a l d e t u v o c o n o c i m i e n t o de 
e l l o c i t ó , p o r m e d i o de o f i c i o , a l a s a i e n : l d e C e r c a d e 4 0 0 , y c o m o e l C u e r p o c o n s -
| » e ^ p ? o K e » m d ? t « d . 9 4 0 , q u e d a n p a r a l o s d e m i s s e r -
f i r m a s . D e s p u é s l a s v o l v i ó a c i t a r v e r - v i c i o s de A c a d e m i a , c o m a n d a n c i a s , a y u -
b a l m e n t e v a r i a s vece s , s i n q u e a c u d i e r a ¿ j a c t e s , e s t a b l e c i m i e n t o s c e n t r a l e s y r e -
. n a d a , y p u d i e n d o p r e s t a r s e r v i c i o s a m i ; d e l a a u t o r i d a d y e l o r d e n , q u e s i s i e m 
de a b r i l , a l m e n o s e n l o q u e se r e f i e r e Pa!s d i c i e n d o l a a t o d o s - ^ ^ f u é i n d i s p e n s a b l e , a h o r a l o es m u - V e n t l s 7 o ^ 
, ' : n i d o a q u í r e q u e r i d o , p o r q u e se m e d i c e ¡ c h o m á s p a r a l a d e f e n s a d e l a R e p u b l i - , a e Ouras g e n t e s y o t r o s e s t a a o s , a o n a e 
a a l g u n a s a r m a s , e n l a s q u e e l n ú m e r o ¡ q u e t e n g o e l d e b e r d e e s t a r a l f r e i l t e d e ; c a c ¡ t a p a l a b r a s d e M a U r a e n l a s q u e i l a l i b e r t a d , e l m u t u o r e s p e t o y l a c i v i -
C A L A H O R R A , 1 0 . — E n t r e l o s n u m e r o - | d e i u s t a n c i a s p r e s e n t a d a s , e x c e d e a l d e u n a f u e r Z a p o l í t i c a . D e b e r t e n g o d e s - ' d e f i n e l a a u t o r i d a d . P a r a m e r e c e r res-1 h z a c | ó n h a n h e c h o s u s c o n q u i s t a s . D e s -
sos e l e m e n t o s c a t ó l i c o s de e s t a c i u d a d h a | o f i c i a l e s q u e h a b r í a n d e q u e d a r d í s p o - p u é s d e l a s c o s a s p a s a d a s e n E s p a ñ a , y ¡ p e t o es p r e c i s o r e s p e t a r s e a s í m i s m o . 
h e d i c h o q u e s í , q u e e s t o y d i s p u e s t o a i Y a h o r a , d i j o , v a m o s a h a b l a r de l a s 
a c a u d i l l a r u n a f u e r z a p o l í t i c a , c o s a q u e c o s a s d e C ó r d o b a . Y o v e n g o a p e d ' r l o s 
es l a p r i m e r a v e z q u e d i g o e n p ú b l i c o , | v o t o s d e v o s o t r o s y l o s p i d o c o n l a f r e n -
u n o s 4 0 0 j e f e s y o f i c i a l e s , se d i c e q u e ¡ a l e o r á n d o m e I116 e s t a d e c l a r a c i ó n l a h a - ' t e a l t a , s e g u r o d e m e r e c e r l o s , d e m o -
el n ú m e r o d e i n s t a n c i a s p r e s e n t a d a s es & a 611 m i C ó r d o b a . j n á r q u i c o s y d e r e p u b l i c a n o s A u n o s y ^ 
L a S elecciones del 12 de a b r i l a ° t r o S t e n & 0 q u e dec i i r I " 6 ^ ^ " ^ ¡ i n t e r p r e t a c i ó n de l a c i r c u l a r de I n s t r u c - ! e n t o d a A s t u r i a s . E n f e c h a i n m e d i a t a 
2 _ e s t á a m e n a z a d a P o r e l c o m u n i s m o y el j c i ó n ^ ú b l i d e ^ d e 0t r e f e r e n t e s e r á c o n v o c a d a u n a A s a m b l e a p a r a l e -
C u a n d o l l e g ó l a D i c t a d u r a t e n í a e l o r d e n , p o r l a r e v u e l t a . P a í s p e r t u r b a d o . I a l C r u c i f l ; j 0 e n i a s e s c u e l a s , 
d e r e c h o d e c o m b a t i r l a , y l o h i c e , y e n ¡ p a í s e n q u e n o a r r a i g a n a d a , y e s t o j E n s u m a ) l a g d i s p o s i c i o n e s d e d i c h a 
e s t o n o f u i d e l o s ú l t i m o s . S i e m p r e d i j e d e b e e v i t a r s e . ¿ C o n q u é p r o p ó s i t o , P r o - i p i r ( M j i a r s o n l a s s i s r u i e n t e s -
* L ^ l d l ™ 5 ^ . A ^ s e r v i c i o s d e A f r i c a , e t c . . u n o s a q u e m e a c u c i a b a n p a r a q u e m e g r a m a o b a n d e r a m e p r e s e n t o ? B a n d e r a , " ^ ^ u n a n i m i -
d e c l a r a r a r e p u b l i c a n o , q u e n o p o d í a s e r - n o p u e d o d a r m á s q u e m i n o m b r e ; p r o -
l o p o r q u e y o s o y m o n á r q u i c o . O t r a r a - ' g r a m a , m i s a c t o s , p r o m e s a u n a s o l a : l a 
z ó n d i j e e n o t r a d e m i s n o t a s : q u e n e - d e c u m p l i r c o n m i d e b e r . T e n g o c o n f i a n -
g a b a d e r e c h o a t o d a p e r s o n a a g o b e r - , z a e n e l r e s u l t a d o d e l a e l e c c i ó n . M e d o -
n a r u n p a i s s i n s u f r a g i o u n i v e r s a l ; n e - j l e r í a l a d e r r o t a , p e r o s o y h o m b r e d e 
Acción Nacional en Asturias-de ^ o r o s , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a . L u e -
!go h a b r á u n b a n q u e t e e n h o n o r de i o s 
O V I E D O , 10.—Se h a c e l e b r a d o u n a r e - ! o r a d ° r e s ^ s e g u i d a m e n t e , e l m i n i s t r o 
u n i ó n p a r a c o n s t i t u i r l a A c c i ó n N a c i ó - ¡ s a l d r a e n a u t o m ó v i l c o n d i r e c c i ó n a M a -
e n t e n d e r s e d e l m u n d o es c a e r e n l a i l u - n a L A s i s " 0 c ? n c i i r r e ^ c ! f . i n u y " u ' 
, . . . _ I m e r o s a . E l d e l e g a d o de M a d r i d e x p u s o 
s i ó n d e l t r o g l o d i t i s m o . ¡ ]os fine,s y n a t u r a l e Z a d e l m o v i m i e n t o . 
A r W a r i n n p « J F u e r o n a p r o b a d o s lo s - s t a t u t o s de l a 
rt.ciai d c i o n e & ¡ a g r U p a c i ó n y d e s i g n a d o s e l C o m i t é l o -
¡ c a l q u e p r o v i s i o n a l m e n t e se h a e n c a r g a -
A l g u n a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n l a : d o ^ i a o r g a n i z a c i ó n d e l g r u p o , c o n s -
e n s e ñ a n z a n o s d i r i g e n c o n s u l t a s s o b r e l a j t i t u y e n d o a s u v e z ^ o m i t é s m u n i c i p a l e s 
" n m e 
p a r ; 
s i g n a r e l C o m i t é r e g i o n a l q u e h a de f o r -
m a r l a c a n d i d a t u r a p a r a l a s p r ó x i m a s j 
C o n s t i t u y e n t e s . 
( C o n t i n ú a a l f i n a l d e l a p r i m e r a c o l u m -
n a d e l a s e g u n d a p l a n a ) 
i i i i i i B i R i n i i i m i » 
•por f i n . f u e r o n a c a s a d e l a l c a l d e y a l l 
l e e n t r e g a r o n e l ú n i c o p l i e g o q u e l e s ^ q u e - ^ e n i n d i v i d u o s , p u e s h a y q u e d e s c o n -
d a b a , p o r q u e los o t r o s l o s h a b í a n q u e - ¡ t a r c e r c a de 30 , q u e p r e s t a n s u s s e r v i -
m a d o a t e m o r i z a d a s . 
B a s t ó q u e a u n a d e l a s s e ñ o r a s ae l e 
v i e r a c o n u n p a p e l e n l a m a n o p a r a q u e 
l a s v o l v i e r a n a c i t a r v e r b a l m e n t e y a m e -
n a z a r l a s c o n p a s a r e l a s u n t o a l J u z g a d o , p e r n u m e r a n o s y u n 
L a s s e ñ o r a s , a n t e las c o n t i n u a s a m e n a - 1 d e s t i n a d o s a l s e r v i c i o d e o t r o s m i n i s -
zas , h a n n o m b r a d o u n a b o g a d o p a r a q u e t e i i o g ( I n s t i t u t o G e o g r á f i c o , P o l i c í a i n -
a c l a r e es te a s u n t o c o n e l A y u n t a m i e n t o p t r é t e r a ^ m í e a u n a u e l a m a v o -
P o r o t r a p a r t e , u n a d e l a s a s o c i a d o - ' c i l S e n a ' e t c é t e r a ) , q u e a u n q u e l a m a y o 
n e s f e m e n i n a s de C a l a h o r r a i n s t a l ó e n r í a e s d e s u p o n e r h a b r á n p e d i d o e l r e -
c i o s e n A v i a c i ó n . 
E s t o s i n c o n t a r c o n q u e e n l a a c t u a l i -
d a d e x i s t e n m á s de u n c e n t e n a r d e s u -
m i o o n u m e r o s o d e § ' a l5a a u t o r i d í d Y d e r e c h o a q u i e n f u n - • c o r a z ó n . T o d o m i a m o r l o e n t r e g o p a r a 
c l o n a b a s i n C o r t e s , p u e s s i e m p r e c o n s i - 1 C ó r d o b a . C o n s i d e r o l o m e j o r d e f e n d e r l a 
d e r o a é s t a s l a s s o b e r a n a s . E n e l t e a t r o de t o d a m a n c h a y e v i t a r l a a q u é l t r ; s t e 
d e l a Z a r z u e l a d i j e q u e l a s p r i m e r a s r e p r o b a b l e e s p e c t á c u l o c o m o e l o c u r r i d o 
e l e c c i o n e s s e r í a n C o n s t i t u y e n t e s , p o r q u e e n o t r a s p r o v i n c i a s . E n C ó r d o b a n o p u e - l j 
e n E s p a ñ a e s t a b a p l a n t e a d o e l p l e i t o i d e n s u c e d e r esos h e c h o s q u e t a n m a l d i - j 
d e l a s o b e r a n í a . E n l a s e l e c c i o n e s m u - c e n d e u n p u e b l o h o n r a d o . H a y o b l i g a - J 
n i c i p a l e s , q u e f u e r o n l a s p r i m e r a s , e l j c l o n e s c i u d a d a n a s y r e l i g i o s a s q u e c u m - j j 
E n S a n i d a d M i l i t a r y a l g ú n o t r o p u e b l o e n c o n t r ó o c a s i ó n de s a l i r d e a q u e l 1 p l i r y h a y t a m b i é n q u e s a t i s f a c e r l a s : 
í m e ' r o s T f r S ó T r S a r í e s c u e r p o , t a m b i é n p a r e c e se t r o p i e z a c o n i l e t a r g o , i b a a d e c i r v e r g o n z o s o , de l a , n e c e s i d a d e s d e l o s o b r e r o s . P r e d i c a r e s ; i 
^ f l l ^ J ^ ^ l u . Z ' m*mJ¿A ri QO . J o - , , ™ D i c t a d u r a . N o se v o t ó e l f a m o s o 12 d o f á c i l , p e r o l a p r e d i c a o o n , l a s i e m b r a d e 
d a d d e a a i m n o s y m a e s t r o s e n d a r c l a -
se de R e l i g i ó n , e l C r u c i f i j o p u e d e q u e -
d a r p r e s i d i e n d o e l a u l a d e c l a s e . 
E n l a s e s c u e l a s d o n d e n o h a y a t a l 
u n a n i m i d a d , e l C r u c i f i j o d e b e r á q u i t a r -
se d e l a p r e s i d e n c i a d e l a u l a , p e r o p o -
d r á c o l o c a r s e e n c u a l q u i e r o t r o l u g a r d e - \ 
c o r o s o . 
l a p l a z a u n q u i o s c o e n e l q u e f u n c i o n a - t i r o , l o s d e m á s h a n d e s e r c o l o c a d o s , 
b a u n a b i b l i o t e c a c i r c u l a n t e . L o s c o n c e - d e s d e l u e g o , 
j a l e s h a n i n i c i a d o u n a c a m p a ñ a p a r a i m -
p e d i r ^ o r t o d o s l o s m e d i o s q u e c o n t i n ú e 
e l q u i o s c o . P r i 
D o n J o s é S á n c h e z G u e r r a 
e l p e r m i s o , y a h o r a i n t e n t a n i m p o n e r u ñ a d l a m i s m a d i f i c u l t a d , y se a s e g u r a que^ , . , , . , ^ , , , ^ - u ^ ^ ^Qc^or ,cov . ; i ; ^oHno 
c o n t r i b u c i ó n e l e v a d í s i m a , q u e , d e l l e v a r - e x i s t e e l r r o o ó s i t o d e r e t e n e r a l a g e n t e 1 ^ " 1 a 103 c o n c e j a l e s m o n á r q u i c o s , a u n - i dea s , t i e n e m u c h a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . , 
„ „ „ . , - . _ ' _ • e x i s i e e i p r o p o b i t o u e r u i t m - i a. i d g c u n ; VIM^TK-K, T r ^ i M m a ^ ™ n o f o TTA T7!l h n m h r p m i p . nnmp. f p. u n c r i m e n o b r a ' ! 
se a c a b o , h a r á i m p o s i b l e q u e e l q u i o s c o 
p u e d a s e g u i r f u n c i o n a n d o . 
Otra prohibición de un alcalde 
M E D I N A D E R I O S E C O , 1 0 . — V a r i a s 
s e ñ o r a s h a b í a n e m p e z a d o a r e c o g e r f i r -
m a s p a r a e l e v a r u n a p r o t e s t a a l G o -
b i e r n o c o n t r a lo s a t a q u e s q u e se e s t á n d i -
r i g i e n d o a l a R e l i g i ó n . E l a l c a l d e , c u a n -
d o t u v o c o n o c i m i e n t o de l a s g e s t i o n e s q u e 
se e s t a b a n r e a l i z a n d o , h i z o c o m p a r e c e r 
a n t e s u p r e s e n c i a a l as s e ñ o r a s , u n a d e 
l a s c u a l e s t i e n e m á s de s e t e n t a a ñ o s d e 
e d a d , y l a s o r d e n ó t e r m i n a n t e m e n t e q u e 
d e s i s t i e r a n d e s u p r o p ó s i t o . 
iBiiiniiii¡iiiii!Biiii:aioini;¡:'i!i¡i;i!¡!iiBiiiwiiiniiiin!ii!!ii! 
. Los teléfonos de E L D E B A T E 
son los números 
7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 v 7 2 8 0 5 
, q u e s a l i e r o n m u c h o s , y c o n s t e q u e y o . E l h o m b r e q u e c o m e t e u n c r i m e n o b r a ' ; 
j o v e n , p o m e n d o u n m i m m o d e a n o s d e i p I i e r i d o ^ d e b e r ( v o t é a l a c a n d i . m a l i ¡ q u é d l l d a c a b e ! P e r o s u c o n d u c t a : : 
s e r v i c i o , q u e o s c i l a r í a e n t r e l o s v e i n t e y d a t u r a m o n á r q u i c a . P a r a e l l o t e n í a e l ' e s m e n o s r e p r o b a b l e q u e l a d e a q u e l | 
v e i n t i c i n c o a ñ o s . ¡ d e r e c h o de n a c i m i e n t o d e n o i r a c o m - q u e i n d u c e a c o m e t e r e l d e l i t o y d e s d e » 
• • p a ñ a d o de p e r s o n a s q u e n o m e g u s t a - ¡ l a s o m b r a v é c ó m o o t r o s l o r e a l i z a n , i j 
I i r a n . P a s ó e l t r i u n f o . N o se v o t ó c o n t r a . m i e n t r a s é l s e c u b r e c o n el m a n t o d e l a j 
P P T I Q A P I P í T I " rtf J l I l l a M o n a r < 3 u í a ' s í n o c o n t r a d o n A l f o n - ¡ i m p u n i d a d . P i d e a t o d o s q u e c u m p l a n j 
I r V l l O U C 1 C V l v a « . l ! s o x u i . P u e d o d e c i r l o p o r q u e se l o d i j e : c o n s u d e b e r y p r o c u r e n e l a r r a i g o de.;j 
a l R e y . S u p e s i e m p r e d e c i r l a v e r d a d l a R e p ú b l i c a . L o s q u e a m e n l a l i b e r t a d : 
n o o l v i d e n q u e e s t á a m e n a z a d a p o r \ 
r e v u e l t a . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , a l t e r m i n a - j 
l a c o n f e r e n c i a , q u e d u r ó c e r c a de u n a j 
a l R e y , y n o e r a m o m e n t o d e d e c i r n a -
d a d e s a g r a d a b l e p a r a u n R e y q u e e s t á 
» | e n e l e x t r a n j e r o d e s t e r r a d o . O t r a vez , 
'< y l o d i c e l a H i s t o r i a , l a M o n a r q u í a no 
El nuevo censo electoral d e Ma- c a y ó p o r a t a q u e s r e p u b l i c a n o s . C a y ó p o r ' h o r a , f u é m u y o v a c i o n a d o , 
drid, rectificado con arreglo a l a s ñor- l a t o r p e z a de l o s R e y e s , p o r l a c e g u e r a ! U n e s p e c t a d o r d i ó u n v i v a a l a R e p ú - j 
mas dictadas por e l Gobierno p r o v i - 1 m e n t a l de c o r t e s a n o s . P o r e s t o se n o s ' b l i c a d u r a n t e e l t r a n s c u r s o de l a d i s e r - j 
sional, comprende 232.000 votantes, o ¡ m i r a b a c o n r e c e l o a a l g u n o s q u e t e n i a - t a c i ó n y se o y e r o n c u a t r o o c i n c o s i l b i - j 
sea 35.000 más que en el censo an-jha sido reconocido al final, 
itiguo. Cayó la Monarquía 
m o s l a h o m b r í a d e d e c i r l a v e r d a d y a s i d o s . E n t o n c e s e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a • 
¡ d i j o q u e d a r v i v a s a l a R e p ú b l i c a , e r á j s 
m s e j o f u é t a n t o c o m o d a r v i v a s a E s p a ñ a . I 
D o n M a n u e l C a s t e l l a n o s 
D o n A n g e l H e r r e r a 
ACCION NACIONAL designará oportunamente los diez nom-
bres que completarán la candidatura, pues ya es sabido que la 
capital elige 18 diputados y cada elector puede votar a 14. 
ACCION NACIONAL cree necesario insistir en que no es un 
partido político, y, por consiguiente, las personas que figuran en 
su candidatura van a la lucha con su significación particular. 
Si son elegidos procederán en la Asamblea con independencia 
absoluta, aunque todos coinciden en la aceptación de los prin-
cipios fundamentales que ACCION NACIONAL defiende; Religión, 
Patria, Familia, Orden, Trabajo, Propiedad. 
i c e - r e s u m e n 
11 junio 1931 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 5 
D e p o r t e s P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f i n a n c i e r a P á g . 7 
L o s c a m i n o s d e l a f e l i c i d a d 
( f o l l e t í n ) , p o r E m m a n u e l 
S o y : : p á g . 7 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 8 
U l t i m a v e r s i ó n d e l a B e l l a 
D u r m i e n t e , p o r J o s é M a -
r í a P e m á n p á g . 10 
D e l c o l o r d e m i c r i s t a l ( E l 
" C o r r e o de N á p o l e s " ) , p o r 
" T i r s o M e d i n a " p á g . 10 
N o t a s d e l b l o c k p á g . 10 
M A D R I D . — H a b r á a u t o b u s e s h a s t a 
l as se i s t r e i n t a d e l a m a ñ a n a . — E l 
A y u n t a m i e n t o a p r o b ó a y e r l a s bases :; 
d e l s e r v i c i o . — L a ú l t i m a l e c c i ó n d e l || 
d o c t o r P i n i l l a . — E l C o l e g i o d e d o c t o -
res p i d e l a a b o l i c i ó n ¿1 " suspenso" ' i 
( p á g i n a 5 ) . 
— o — 
P R O V I N C I A S . — L o s p e s c a d o r e s de 
P a s a j e s a c e p t a n e l l a u d o d e l G o b i e r - I 
n o . H a n c o m e n z a d o a s a l i r l o s b u -
q u e s . — U n m a n i f i e s t o e l e c t o r a l d e l a 
L l i g a . — C o n s t r u c c i ó n de u n a b a r r i a d a 
de casas b a r a t a s e n Z a r a g o z a ( p á -
g i n a s 3 y 4 ) . 
E X T R A N J E R O . - S e h a b l a de u n T r a -
t a t t ó f r a n c o e s p a ñ o l d e t r a b a j o ; u n a 
p r o p o s i c i ó n p a r a d o t a r a l h o s p i t a l es-
p a ñ o l e n P a r í s . — D i f i c i l s i t u a c i ó n d e l 
G o b i e r n o a l e m á n . — M a c d o n a l d n i e g a ! 
q u e se v a y a a r e u n i r u n a c o n f e - || 
r e n c i a s o b r e l as r e p a r a c i o n e s ( p á |! 
g i n a 4 ) . 
J a e v e s , 1 1 de j u n i o d e 1 9 S 1 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f í o 1 5 X 1 . — N ú l n . 6 .826 
E n u n o de l o s r e s t a u r a n t e s d e l a s p r o -
x i m i d a d e s d e M a d r i d , se c e l e b r ó a y e r 
t a r d e , a l as d o s y m e d i a , e l a l m u e r z o í n -
t i m o c o n q u e o b s e q u i a r o n a l m i n i s t r o 
d i e s e n c e l e b r a r s e e n u n l u g a r d i s t i n t o d e 
l a c a p i t a l de l a n a c i ó n . 
P e r o , ú l t i m a m e n t e , h a n t e n i d o c o n o -
c i m i e n t o d e l a s g e s t i o n e s q u e se e s t á n 
d e l a G o b e r n a c i ó n lo s r e d a c t o r e s de lo s | r e a l i z a n d o y de l o s o f r e c i m i e n t o s q u e se 
p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s q u e h a c e n i n f o r h a c e n a l G o b i e r n o y h a n v u e l t o , j u s t a 
m a c i ó n e n e l m i n i s t e r i o m e n c i o n a d o . A l m e n t e , a l a l a r m a r s e , s i fendo i n n u m e r a b l e s 
a l m u e r z o a s i s t i e r o n , a d e m á s d e l s e ñ o r l a s p e t i c i o n e s q u e e s t á r e c i b i e n d o e s t a 
M a u r a o n c e p e r i o d i s t a s . E l a c t o t r a n s - C á m a r a de C o m e r c i o p a r a q u e se d i r i j a 
c u r r í ó e n m e d i o de l a m a y o r c o r d i a -
l i d a d . , 
H u b o d e i n t e r r u m p i r s e e l a c t o a l as 
a V . E . a f i n de q u e se m a n t e n g a y r a -
t i f i q u e , e l a c u e r d o a d o p t a d o p o r e l C o n -
s e j o de M i n i s t r o s s o b r e es te a s u n t o . 
c u a t r o y c u a r t o , p o r t e n e r q u e t r a s l a - i Q u i z á n o h a y a h a b i d o e n E s p a ñ a co-
d a r s e e l m i n i s t r ó , e n c o m p a ñ í a d e l j e f e l m e r c i o m á s p r o f u n d a m e n t e l a s t i m a d o y 
d i c h a l o c a l i d a d o f r e c e p a r a l a r e u n i ó n | g i m e n y io s s u c 
d e l a s p r ó x i m a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s , a c o n t e c i d o , h a n o 
y a q u e , e n p r i n c i p i o , es c r i t e r i o d e l Go-
b i e r n o n o c e l e b r a r l a s e n M a d r i d a c a u s a 
d e l e a i o r . _ , _ . , 
D e r e u n i r s e l a s C o r t e s e n E l E s c o r i a l , 
se t f i t a b i e c e r i a u n s e r v i c i o d i a r i o de t r e -
n e s r á p i d o s de i d a y v u e l t a , y se i n s t a -
l a r í a e n d i c h o p u e b l o u n r e s t a u r a n t e 
p a r a e l s e r v i c i o de lo s d i p u t a d o s y lo s 
p e r i o d i s t a s . » * # 
A c e r c a d e l a a n t e r i o r v i s i t a f a c i l i t ó p o r 
l a n o c h e ©1 m i n i s t r o de H a c i e n d a l a s i -
g u i e n t e n o t a : . 
" C u m p l i e n d o u n deseo d e l p r e s i d e n t e 
d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i -
c a d e v i s i t a r t o d a s l a s fincas q u e p e r t e -
n e c i e r o n a l R e a l P a t r i m o n i o y q u e h a n 
s i d o i n c o r p o r a d a s a l E s t a d o , a y e r t a r d e 
l s sucesos q u e d e s p u é s h a n 
c u r r i d o e n l a t e m p o r a -
d a m á s f a v o r a b l e y c o m o y a h a c í a ba s -
t a n t e t i e m p o q u e l a c r i s i s se s e n t í a c o n 
e x t r a o r d i n a r i a f u e r z a , t o d o e l l o h a v e n i -
d o a a g r a v a r l a c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
A p e s a r de es to , j u s t o s e r á r e c o n o c e r , 
e n h o n o r d e l c o m e r c i o , q u e h a i n f l u i d o 
de u n a m a n e r a i m p o r t a n t e a q u e esa 
t r a n s f o r m a c i ó n d e l r é g i m e n se o p e r a s e 
de l a m a n e r a t r a n q u i l a y s e n s a t a e n q u e 
se r e a l i z ó . M á s t a r d e , c u a n d o l a q u e m a 
de lo s c o n v e n t o s , e l c o m e r c i o n o d u d ó 
e n c o n t r i b u i r a l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l o r -
d e n p ú b l i c o , m a n t e n i e n d o a b i e n o s s u s 
e s t a b l e c i m i e n t o s , i n c l u s o e n m o m e n t o s e n 
q u e e l l o p o d r í a h a b e r s u p u e s t o u n p e l i -
g r o y u n d a ñ o p a r a s u s i n t e r e s e s . P o r 
e l l o e s t i m a de t o d a j u s t i c i a e l q u e e n 
e s to s m o m e n t o s n o se d i s c u t a n i s i q u i e 
r a l a p o s i b i l i d a d de q u e l a s s e s iones d e 
de M a d r i d . E l l a s h a n de c o n t r i b u i r a 
m a n t e n e r , d u r a n t e l a é p o c a e s t i v a l , u n a 
a n i m a c i ó n y u n a c o n c u r r e n c i a de g e n t e 
e n M a d r i d , q u e q u i z á p u e d a c o m p e n s a ! 
e n p a r t e a l c o m e r c i o l a c r i s i s q u e e s t á 
a t r a v e s a n d o . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de M a d r i d se 
se t r a s l a d o d o n N i c e t o A l c a l á ^ m o r a , \ C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s se c e l e b r e n f u e r a 
e n c o m p a ñ í a d e lo s m i n i s t r o s de H a c i P n -
d a y G o b e r n a c i ó n a E ' E s c o r i a l c o n 
o b j e t o de v i s i t a r ©1 M o n a s t e r i o . V i e r o n 
e n t r e o t r o s d e p a r t a m e n t o s d e l i n m e n s o 
d i f i c i o l a m a g n í f i c a B a s í l i c a y e l P a r a -
n i n f o , y d u r a n t e l a p e r m a n e n c i a e n es te 
ú l t i m o l o c a l se e x a m i n ó l a p o s i b i l i d a d 
d e q u e e n u n m o m e n t o d a d o , s i e l c a l o r ¡ p e r m i t e e x p o n e r a V . E . l a s a n t e r i o r e s 
a p r e t a r a e x a g e r a d a m e n t e e n M a d r i d , p u - ¡ c o n s i d e r a c i o n e s c o n l a s ú p l i c a d e q u e , 
d i e r a n c o n g r e g a r s e a l l í c i r c u n s t a n c i a l - ¡ p a r a e v i t a r e l q u e se m a n t e n g a l a a l a r -
m e n t e l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s . L a s d i - ¡ m a p r o d u c i d a p o r lo s r u m o r e s q u e o i r c u -
m e n s i o n e s d e l l o c a l , m a y o r e n s u p e r f i - ¡ i a r i e n este a s u n t o , se s i r v a _ V . E . y e l 
c i é q u e lo s s a l o n e s d e l C o n g r e s o y d e l G o b i e r n o h a c e r u n a d e c l a r a c i ó n q u e a l e -
• j e t o d o t e m o r d e q u e l a s C o r t e s p u e -
d a n c e l e b r a r s e e n o t r o l u g a r q u e n o sea 
M a d r i d . " 
Los Consejos, en Hacienda 
S e n a d o , u n i d a s a sus c o n d i c i o n e s a c ú s t i -
c a s y a l a t e m p e r a t u r a v e i r d a d e r a m e n t e 
a g r a d a b l e , q u e q u e d ó b i e n c o n t r a s t a d a 
e n t a r d e t a n c a l u r o s a c o m o l a d e a y e r , 
p e r m i t e n q u e se i n s t a l e n a l l í c o n c i e r t a 
c o m o d i d a d l a s C o r t e a , 
E n v i s t a de eso, e l p r e s i d e n t e d'ej G o -
b i e r n o y lo s m m i s t r o s v i s i t a n t e s e n c a r -
g a r o n a l a r q u i t e c t o s e ñ o r L u x a n , a l s e r -
v i c i o d'e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r o p i e -
dades , q u e h a g a u n p r o y e c t o p a r a l a ha^-
b i i i i t a o i ó n d e l P a r a n i n f o . 
D e s d e l u e g o , l a s C o r t e s h a b r á d d e r e -
u n i r s e e n M a d r i d , c o m o l a c o n v o c a t o r i a 
e s t a b l e c e ; p e r o s i a l a v a n z a r l a s dedibe-
r a o i o n e s l a t e m p e r a t u r a d i f i c u l t a r a l a 
c o n t i n u a c i ó n d e é s t a s , s i e n d o c o m o es 
p r o p ó s i t o d e l G o b i e r n o n o i n t e r r u m p i r -
l a s p o r n i n g u n a c a u s a , se o f r e c e r í a a l a 
A s a m b l e a e l t r a s l a d o a E l E s c o r i a l y e l l a 
d e c i d i r í a l i b r e m e n t e s o b r e e s t a o p c i ó n . 
E l P a r a n i n f o e s t á r o d e a d o de d i v e r s o s 
ofloales d e s t i n a d o s a s a l a s d e e s t u d i o , 
etc.,, . q u i í p o d r í a n f a e í l í s i m a m e n t e s&r 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A D E L M U N D O ( d a . E l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o p r o m e t i ó | s o m e t e r es te a s u n t o a l C o n s e j o d e m i -
n i s t r o s . 
U n a C o m i s i ó n de l a J u n t a c o n s u l t i v a 
de l a s C á m a r a s de l a P r o p i e d a d U r b a -
n a f u é a m a n i f e s t a r l e s u a d h e s i ó n a l 
n u e v o r é g i m e n . 
V i s i t a r o n t a m b i é n a l m i n i s t r o d e T r a -
b a j o v a r i o s r e p r e s e n t a n t e s de l a D i p u -
t a c i ó n de S e v i l l a , q u i e n e s l e e x p u s i e r o n 
e l d e seo de l a C o r p o r a c i ó n s e v i l l a n a d e 
c a m b i a r l a s c é d u l a s p e r s o n a l e s p o r l o s 
c a r n e t s de i d e n t i d a d . 
L o s p e r i o d i s t a s p r e g u n t a r o n a l m i n i s -
t r o q u é i m p r e s i o n e s t r a í a e l g e n e r a l C a -
b a n e l l a s a c e r c a de l a s i t u a c i ó n d e l c a m -
p o a n d a l u z . E l m i n i s t r o c o n t e s t ó q u e e l 
Un manifiesto de los tradicionalistas de las Provincias 
Vascongadas. Piden la reintegración foral. Se reúnen 
los comisionados de las Diputaciones. Se celebra en 
Badajoz la Asamblea de arrendatarios 
Circular del gobernador de Valencia contra las coacciones 
S A N S E B A S T I A N , 1 0 . — E n e l ( U e n e o V a s c o s , se h a l l a a c t u a l m e n t e s o m e t i d o 
g e n e r a l C a b a n e l l a s s o s t i e n e q u e h a y m u - ^ j 0 c o m e n z ó l a d i s c u s i ó n d e l a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l p a í s p e n d i e n t e de 
c h o de f i c t i c i o e n ese p r o b l e m a , y q u e e l de E s t a t u t o v a s c o r e d a c t a d o l a d e l i b e r a c i ó n y a p r o b a c i ó n de sus re-
s i s t e m a de r e p a r t o de o b r e r o s e n t r e lo s £ o / l a S o c i e d a d de E s t u d i o s V a s c o s . E l p r e s e n t a c i o n e s y e n t a l r e s p e c t o , l a co-
t e r r a t e m e n t e s es a b u s i v o . L o s p r o p i e t a - ^ ñ p i c a v e a se m o s t r ó c o n f o r m e c o n m u n i ó n t r a d i c i o n a l i s t a v a s c o n a v a r r a de-
r í o s n o p u e d e n s o p o r t a r l o p o r q u e t i e n e n e] c t o e h i z o c o n s i d e r a c i o n e s so- c l a r a : 
q u e d a r a l o s o b r e r o s , t r a b a j e n o n ( V b r e e l ' n a c i o n a l i s m o . D i j o q u e l a cues - P r i m e r o . Q u e a ú n r e c o n o c i e n d o que 
c i n c o p e s e t a s d i a r i a s . t i ó r e i i S i o s a e n e l p a í s v a s c o n o d e b i ó p a r a d e j a r d i c h o e s t a t u t o a c o m o d a d o a 
E l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o , p o r s u Par- ; a r s e ^ l a r e s o l u c i 6 n d e l G o b i e r n o , s i - s u i d e o l o g í a p o l í t i c a h a b r í a de se r obje-
t e , c o n s i d e r a p e r j u d i c i a l e l s i s t e m a , PO^- ^ f i a r l a a l e 3 t a d o a u t ó n o m o v a s c o , : t o de n u m e r o s a s p r o f u n d a s y r a d i c a i e s 
q u e a c o s t u m b r a u lo s o b r e r o s a n o t r a - t j e c t o de E s t a t u t o . , r e f o r m a s , e n a r a s de l a c o n c o r d i a y l l e -
b a j a r . S e n a p r e f e r i b l e q u e ese d i n e r o se: ^ d é s e l P S e ñ o r G o n z á l e z S u 3 0 , i v a d a de s u a m o r v a s q u i s t a . l e o t o r g a en 
e m p l e a r a e n o b r a s p u b l i c a s . ^ ;que ge ^ ^ ^ ¡ 0 de qUe e i E s . p r i n c i p i o s u c o n f o r m i d a d y a p r o b a c i ó n ; 
Las Visitas -en Gobernación t a t u t o a o o m a r a l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a . S e g u n d o . Q u e n o o b s t a n t e e s t i m a que 
_ i E l s e ñ o r L o i z a o l a d e f e n d i ó e l e s t a t u t o , e n t o d o caso se d e b e n i n t r o d u c i r en d i -
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a n t e a u n q u e e s t u v o c o n f o r m e c o n P i c a v e a e n c h o p r o y e c t o a l g u n a s r e f o r m a s q u e a 
e l c ú m u l o de v i s i t a s q u e v i e n e r e c i b i e n - l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a F i n a l m e n t e , h a b l ó c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n : a ) D_ebe e x t e n -
d o e s t o s d í a s y q u e l e p r i v a n de a t e n - e l s e ñ o r G a r a t e C a s e r o , q u e s o s t u v o q u e d e r s e c u a n d o m e n o s a d i e z a n o s e l p i a -
d o r a o t r o s m á s a p r e m i a n t e s , a u n q u e e l p a í s v a s c o d e b e r e g i r a l a r e g i ó n p o r zo de v e c i n d a d de lo s n o n a t u r a l e s d e l 
m e n o s g r a t o s , m e n e s t e r e s , r u e g a a s e r l a r e g i ó n m á s a n t i g u a . ¡ e s t a d o v a s c o y n o h i j o s de n a t u r a l e s pa-
c u a n t o s t e n g a n n e c e s i d a d de c o m u n i c a r - 1 . , . . x „ „ ^ : « : « M n i ! « * 0 i r a e l d . l s f r u t e de los. ,derechi.0^ ,de c a r á c -
l e a l g o de i n t e r é s , e n v í e n a l a Sec re t a -1 Manifiesto t r a d l C i O n a l l S t a ; t e r p o l í t i c o q u e e n e l se e s t a b l e z c a n , b ) 
r í a d e l M i n i s t e r i o , p o r e s c r i t o , s u d e s e o ¡ F ^ < F , M T < 7 > T , N — = - T I D e b e r e c a b a r s e c o m o f a c u l t a d e s d e l es-
o r e c l a m a c i ó n , q u e s e r á a t e n d i d a e n l a S A N S E B A S T I A N 1 0 . — E s t a n o c h e s e j t a d o v a s c o l a r e g u l a c i ó n de l a s r e l a c i o -
m e d i d a d e j u s t i c i a c o n i g u a l s o l i c i t u d I h a f a c i l i t a d o p o r e l C o m i t é t r a d i c i o n a - , nes e n t r e l a I g l e s i a y e l E s t a d o y e l r é -
q u e s i f u e r a e x p u e s t a d e p a l a b r a . | l i s t a l a n o t a o ñ c i o s a s i g u i e n t e : K e u n i a a s | g i m e n de c u l t o s , o c u a n d o m e n o s , s i d i -
' ' j l a s a u t o r i d a d e s j a i m i s t a s de A l a v a , G u i - I c h a s f a c u l t a d e s q u e d a r e n e n e l P o d e r 
JUnta de Defensa e n j p ú z c o a , N a v a r r a y V i z c a y a , h a n a d o p t a - c e n t r a l , d e b e r e s e r v a r s e a l e s t a d o v a s c o 
d o l o s a c u e r d o s s i g u i e n t e s : l a c o m u h i . j n e n s u r e s p e c t o e l d e r e c h o de v e t o o pase 
U N A E X P L I C A C I O N 
( " B r o o k l ^ n E a g l e " ) 
A y e r f a c i l i t a r o n l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E n , l o s u c e s i v o , l o s C o n s e j o s de m i n i s -
t r o s se c e l e b r a r á n e n e l m i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , p o r r e u n i r c o n d i c i o n e s p o c o 
a p r o p i a d a s d u r a n t e e l r i g o r e s t i v a l e l 
P a l a c i o de l a P r e s i d e n c i a e n e l p a s e o de 
l a C a s t e l l a n a . 
c o r r e l i g i o n a r i o s , q u e , e n m a n i f e s t a c i ó n , ] M o n e d a . L e h a v i s i t a d o , a s i m i s m o , é s t e 
le a c o m p a ñ a r o r h a s t a e l C í r c u l o r e p u I p a r a a g r a d e c e r s u d e s i g n a c i ó n y m a n i f e - i 
b l i c a n o d e m o c r á t i c o f e d e r a l . A r e q u e r í - i t a r q u e i n m e d i a t a m e n t e t o m a r í a p o s e -
m i e n t o de los p r e s e n t e s , p r o n u n c i ó u n ' s i ó n de s u c a r g o . 
d i s c u r s o ,en e l q u e se d e c l a r ó r e p u b l i - l E l m i n i s t r o r e c i b e i n f i n i d a d de t e l e g r a 
c h a r , c o n los m i s m o s b r í o s de s u j u - | m a s de l a s e m p r e s a s a d j u d i c a l o r i a s de 
cano^ f e d e r a l , y a ñ a d i ó q u e v e n í a a l u - i t r a n s p o r t e s p o r c a r r e t e r a , q u e j á n d o s e de 
l a i n t e r p r e t a c i ó n d a d a a l d e c r e t o de F o -
m e n t o , y d i c i e n d o q u e h a c e n u n a c o m 
v e n t u d , p o r l a R e p ú b l i c a d e l p o r v e n i r . 
C a b a n e l l a s s a l e p a r a 
Marruecos 
E n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a s a ü i ó a n o -
c h e p a r a S e v i l l a e l n u e v o j e f e de l a s 
Instrucción pública 
L a J u n t a de d e f e n s a de l a R e p ú b l i c a 
d e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a d -
v i e r t e a s u s a d h e r i d o s l a c o n v e n i e n c i a de 
q u e é s t o s se a f i l i e n e i n g r e s e n c o m o so-
c i o s a c t i v o s e n lo s d i s t i n t o s p a r t i d o s re-
p u b l i c a n o s y l a n e c e s i d a d de p r e s t a r e l 
m á s e n t u s i a s t a a p o y o a l m i n i s t r o y a sus 
c o l a b o r a d o r e s . I n v i t a a l m i s m o t i e m p o a 
l o s p r o f e s o r e s y a u x i l i a r e s de lo s C e n -
t r o s s u p e r i o r e s de e n s e ñ a n z a y a l M a -
g i s t e r i o e n p l e n o a q u e c e d a n u n d í a 
t r a d i c i o n a l i s t a v a s c o n a v a r r a e s t i m a q u e 
c o n c a r á c t e r f u n d a m e n t a l , y desde l u e g o 
m u y p r e f e r e n t e a l a d i s c u s i ó n e n l a s 
C o r t e s e s p a ñ o l e s de t o d o e s t a t u t o a u r o -
n ó m i c o p a r a e l p a í s v a s c o , se debe p l a n -
t e a r r -nte a q u é l l a s l a r e i n t e g r a c i ó n f o r a l 
a j u s t a d a a l a f ó r m u l a s i g u i e n t e : A r t í c u -
l o p r i m e r o . Q u e d a n d e r o g a d a s desde l a 
p r o m u l g a c i ó n de l a p r e s e n t e l e y , l a s de 
19 de s e p t i e m b r e de 1937, 25 de o c t u b i e 
de 18~9, 12 de a g o s t o de 1841 y 2 1 da 
j u l i o de 1876, q u e d a n d o a s i m i s m o s i n 
e f e c t o e n c u a n t o a A l a v a , G u i p ú z c o a , , 
E n c u a n t o a l i d i o m a e n • l a e n s e ñ a n z a 
se g u a r d a r á l a s r e g l a s s i g u í e n t s a : P r i -
m e r a - L a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a debe d a r -
se e n l a l e n g u a m a t e r n a . S e g u n d a . E n 
c o n s e c u e n c i a , e n . l a s z o n a s e n que l a 
; i l e n g u a d o m i n a n t e s e a l a v a s c a , p r o c e d e 
IVOmDramienTOS U-e DerSOnaiien s u v i r t u d , se l a s r e i n t e g r a r á n t o d a s j ©I e m p l e o d e l a l e n g u a v a s c a y de t e x t o s 
— ~ 7 — r T r — ' ~ 7 . ¡ l a s a t r i b u c i o n e s de q u e g o z a b a n c o n a n - | e s c r i t o s e n e l l a c o m o v e h í c u l o de ense-
J L s t a d o . — D e c r e t o s . — D e c l a r a n d o a i s p o - i t e r i o r i d a d a a q u e i i a s l eyes d e n t r o s i e m - i ñ a n z a , a d m á s de i n c l u i r s u e s t u d i o e n e l 
de h a b e r p a r a r e m e d i a r l a c r i s i s d e l 1 ^ 8 - 1 ^ y V i z c a y a , y t o d o s sus M u n i c i -
t r a b a j o . ¡ P ' 0 3 ' c u a n t a s l e y e s y d i s p o s i c i o n e s m o -
f o r a l , s i n e l q u e a q u e l l a r e g u l a c i ó n n o 
a l c a n z a r í a a p l i c a c i ó n en e l p a í s vasco , 
c ) N o d e b e e x c e p t u a n d o d e l c o n o c i m i e n -
t o d e l " e u s k e r a " a l o s r e g i s t r a d o r e s , fis-
ca les , s e c r e t a r i o s y d e m á s f u n c i o n a r i o s 
q u e a c t ú e n e n l a s s a l a s de l o c r i m i n a l 
de l a s A u d i e n c i a s . 
La enseñanza 
p e t e n c i a d e s i g u a l e m p ^ s a s q u e n o e s t á n n i b ] e a s u i n s t a n c i a , a d o n D i e g o Saa- Dre dp l a u n i d a d de la n a c i ó n e s n a ñ o i a m a n e s c o l a r T e r c e r a E n l a s z o n a - MI 
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e l a s u n t o es d r ^ M i - i T T d e . P r i m e r ^ , c l a s e - c o n s u l ^ n e r a l q u e d a n r e s t a u r a d o s c o n o t d o s sus d e r e - é s t a h a de ser , n a t u r a l m e n t e , el v e h i c u -
n i s S d e F o m e n t o i d A S P ^ S ^ S n ^ f i V . n . r a i T á . ch0S y a t r i b u c i o n ^ l o s , o r g a n i s m o s f o r a - !o d e e n s e ñ a n z a . C u a r t a S i n p e r j u i c i o 
I A s c e n d i e n d o a c o n s u l g e n e r a l e n , T a n - | i e a q u e en e l l a s e x i s t í a n , a l o s c u a l e s - - - - - - : .— - - - J -Se h a d i s p u e s t o q u e lo s c o n s e j e r o s 
E s t a d o e n l a C A M P S A , 
E l C o n s e j o ' s e ñ a l a d o p a r a e s t a t a r d e , a ^ 6 1 ^ , 8 m i l i a r e s d e M a r r u e c o s g e n e r a l S a c r i s t á n Cc 
i n ^ r i n c r , v m p r l i n HA v p r - f i c a r á v a e n ol d o n M i g u e l C a b a n e l l a s . D e s d e S e v i l l a s e ^ a ' a a c i - s ^ a n y ye 
l a s c i n c o y m e m a , se v e n n c a i a y a e n e i - i ^ ^ - i . _ c p n t a PTX u n a v i ó n | d e l c o m i t é e j e c u t i v o y 
m i n i s t e r i o de H a c i e n d a . " i t r a s i a ü a r a a ^ e u t a e n u n a \ i o n . 
A n t e s de s u m a r c h a e s t u v o , p o r l a m a - ^ í 1 ^ ^ n P r o y e c t o de n o r m a s p a r a e l ser-1 A s c e n d i e n ¿ 0 a s e c r e t a r i o de p r i m e r a 
ñ a r . n a /iP.sr.PdirRP HPI ÍP.fp dfil G n h i p r n n ; v l c l 0 de l o 3 S u r t i d o r e s de g a s o l i n a , i n d j - l , „ „ „ pn ,„ ^ m H a i a r t n HP. T ^ n a ñ n P.n 
l a s f a e n a s de l a r o 
r i a n o . F u é " r e c i b i d o p o r g r a n n ú m e r o de r á n n o r m a l m e n t e . 
p r ó x i m o v i e r n e s . 
— D e s p u é s de v a r i o s a ñ o s de a u s e n c i a , 
u t i l i z a d o s p a r a r e d a c c i ó n d e l " D i a r i o ¡ a n o c h e l l e g ó a M a d r i d d o n R o d r i g o So 
d e l as Ses tones" , r e u n i o n e s - d e C o m i s i o -
nes , s a l a s de P r e n s a , e t c . 
S i l a s C o r t e s d e c i d i e r a n t r a s l a d a r s e 
d u r a n t e a l g ú n p e r í o d o d e s u f u n c i o n a -
m i e n t o a E l E s c o r i a l , se e s t a b l e c e r í a u n 
s e r v i c i o de t r e n e s e s p e c i a l e s , q u e h a b r í a 
d e c o n v e n i r s e c o n l a C o m p a ñ í a d e l o s 
f i r c c a r r i l e s d e l N o r t e , a s í c o m o s e r v i c i o s 
de a u t ó m n i b u s . " 
L a s a u t o r i d a d e s d e l E s c o r i a l , c o n o c e -
d o r a s de l a v i s i t a de l o s c i t a d o s m i e m -
b r o s d e l G o b i e r n o , o f r e c i e r o n p o r s u p a r -
t e t o d a c lase de f a c i l i d a d e s , g a r a n t i z a n -
d o , de. m o d o a b s o l u t o q u e n o se a l t e r a r í a n 
l o s . p r ec ios de l a v i d a . 
E n e l M o n a s t e r i o h a y c e r c a d e U n c e n -
t e n a r de h a b i t a c i o n e s , a h o r a l i b r e s e n 
v e r a n o p o r l a s v a c a c i o n e s de lo s a l u m n o s 
de a q u e l C o l e g i o , q u e p o d r í a n s e r u t i l i z a -
d a s p a r a a l o j a m i e n t o de los f u n c i o n a r i o s 
q u e h u b i e s e n de p r e s t a r p e r m a n e n t e m e n -
te é l s e r v i c i o e n l a s C o r t e s . 
D e s d e l u e g o , e l G o b i e r n o se a b s t e n d r á 
de t o d a i n i c i a t i v a r e s p e c t o a l t r a s l a d o d e 
I P P m U Y 3 RadaíO/ ñ a ñ a , a d e s p e d i r s e d e l j e f e d e l G o b i e r n o ; v l c ; x " ue I U S s u r u u u r e s a « p s u u . m , m " i - | o l a S e e n i a E m b a j a d a de E s p a ñ a e n 
L S I P O U X a D d U a \ U ¿ m f n i s t r 0 3 de l a G o b e r n a d 6 n y i c a n d o e l m i n i s t r o q u e d e b > d a r s e p r e | B u e n o s A i a l s ¿ c r e t a r i o de s e g u n d a , 
j f e r e n c i a a l o s c a r a b i n e r o s r e t i r a d o s . d o n A 1 g i l v e l a d e l a V i e g c a 
p e ü c t n e r L peisoSs' que s o h c Jprestaba SU8 s e r v i c i 0 9 e n l a E m b a j a d a 
e n c a r í a ^ s P d e l d e ' n a c h o de lo s b L í d e E s í > a ñ a 8 n l a S a n t a Sede-t a n e " c a ^ a r A s e a | J ü ^ A s c e n d i e n d o a m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a -
q u e s de l a C A M P S A ñ e r o se h a dispxie:?- i . , , „ „ ,., T , , „ ; „ „ „ T A 
, t o q u e e n i c p o s i b l a r e a l i c e n s t a l a b o r «1 r!?5_ ^ : f ! ^ n * ^ Í ! f J ± 
E n v i a j e de p r o p a g a n d a e l e c t o r a l s a - i G u e r r a . L e s d i o c u e n t a d e l a s i t u a c i ó n | r 
l i ó a n o c h e p a r a B a d a j o z e l s e ñ o r L e - j e n q u e q u e d a e l c a m p o de A n d a l u c í a , q u e , 
r r o u x . L e a c o m p a ñ a e l p r e s i d e n t e de l a ¡ p o r a h o r a , n o p a r e c e j u s t i f i c a r s e n a s m -
D i p u t a c i ó n de M a d r i d , s e ñ o r S a l a z a r : q u i e t u d e s . E n e f e c t o , se e s t á n y a firman-
A l o n s o . Se p r o p o n e n e s t a r de r e g r e s o e l i d o lo s c o n t r a t o s de t r a b a j o y , c o n e l c o m -
p l e m e n t o d e l as m e d i d a s a d o p t a d a s p o r e l p r o p i o p e r s o n a l de l a C o m p a ñ í a . pez F e r r e r , n o m b r a d o a l t o c o m i s a r i o d e 
m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , se c ree q u e r rrp1.p.rífi( ,! ,ri1 
l i c i ó n se v e r i f i c a a / S 5 r o J e H a c i e n d a q u e y a se h a . 
n a e n A t e n a s , a d o n A l f o n s o C a r o , m i -
Nueva ponencia sobre los ferroviarios seleccionados. Las econo-
mías en Marruecos. Muiño, consejero del Banco Hipotecario 
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l e n t e h a sido*- c o m u n i c a d o | E ^ a ñ a ? n M a r r u e c o s 
T r a s l a d a n d o a l a L e g a c i ó n de E s p a -
v e r i f i c a d o l a i n c a u t a c i ó n de l o s d e p ó s i t o s 
de t a b a c o s q u e t e n í a e í s e ñ o r M a r c h en 
C e u t a y e n M e l i l l a . 
C o n r e s p e c t o a l a c o t i z a c i ó n de l a l i b r a , 
e l s e ñ o r P r i e t o se m o s t r ó m u y s a t i s f e -
c h o , y a q u e e l C e n t r o d e C o n t r a t a c i ó n 
fijó a y e r e l c a m b i o d e 48,90, s i b i e n sa 
c o t i z a b a d e s p u é s p o r d e b a j o de es te t i p o . 
R e f i r i é n d o s e a lo s oiene."! q u e f u e r o n 
d e l p a t r i m o n i o de l a C o r o n a , d i j o q u e e l 
p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o q u e r í a v i s i t a r la ^ 
fincas d e l m i s m o , y q u e c o m e n z a r á P'i 
d e l c a r á c t e r i n s t r u m e n t a l q u e u n a y o t r a 
z o n a s a n t e -
3 e l oas te-
^ y v i c e v e r s a , é ) 
H ^ V j ^ ^ o n l f U ^ \ d L S U 3 ^ ^ ^ . L a e i c c i ó n d e l a s a s a m b l e a s d e c a d a de d e r e c h o c o n e l E s t a d o . ^ I a de l as veg iones v a s c a s se e f e c t u a r á 
El Estatuto ! c o n a r r e g l o a l s i s t e m a e l e c t o r a l que ca-
d a u n a de e l l a s se a s i g n e a ba se de l su-
f r a g i o p o p u l a r , sea u n i v e r s a l l sea f o -
g u e a l , s e a c o m b i n a c i ó n de a m b o s , y en 
t o d o c a s o t a m b i é n a d e m á s d e l s u f r a g i o 
i n d i r e c t o d e lo s A y u n t a m i e n t o s y d e l 
c o r p o r a t i v o . 
L a c o m u n i ó n t r a d i c i o n a l i s t a v a s c o - n a -
v a r r a e n c a r g a a s u s c o r r e l i g o n a r i o s q u e 
i o s t e n t a n d o a l g u n a r e p r e s e n t a c i ó n a c u -
P e r o p a r a e l e v e n t o de q u e c u a l q u i e r a 
q u e f u e s e e l m o t i v o , esa f ó r m u l a de t o -
t a l r e i n t e g r a c i ó n f o r a l n o a l c a n z a r á e l 
é x i t o d e b i d o y a p e t e c i d o , l a c o m u n i ó n 
t r a d i c i o n a l i s t a v a s c o n a v a r r a e s t i m a 
t a m b i é n q u e n o d e b e a b s t e n e r s e de s u 
n a t u r a l i n t e r v e n c i ó n e n l a e l a b o r a c i ó n 
d e l e s t a t u t o a u t o n ó m i c o q u e p r o y e c t a d o 
n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o d e s e g u n d a c l a s e , | P o r l a b e n e m é r i t a S o c i e d a d de E s t u d i o s d a n a ] a a s a m b l e a de A y u n t a m i e n t o s 
E l E s c o r i a l , a d o n d e i r á p o r l a t a r d é , a E!!5aña e n B r e m e n 
j e f e de S e c c i ó n e n e l M i n i s t e r i o d e E s -
t a d o , i p o r l a a u t o r i d a d j u d i c i a l . L a P o l i c í a se 
O r d e n e s . — A s c e n d i e n d o a s e c r e t a r i o d e i h a i n c a u t a d o d e l l i b r o de p r é s t a m o s d e l 
s e g u n d a c l a s e y n o m b r á n d o l e c ó n s u l e n | U s u r e r 0 i e n e i qUe flgUran m á s de 1.700 
U x d a ^ a d o n A n t o n i o A r é v a l o C a p i l l a , j o p e r a c i o n e s de p r é s t a m o s a f e r r o v i a r i o s 
v i c e c ó n s u l e n S a n P a b l o . ¡ y g u a r d i a s de O r d e n p ú b l i c o , a l o s q u e 
N o m b r a n d o s e c r e t a r i o de s e g u n d a c í a - ! e l s e ñ o r G a l a r z a r u e g a q u e c o n t r i b u y a n 
se e n l a E m b a j a d a de E s p a ñ a e n e l V a - j a e s c l a r e c e r es te a s u n t o . A n t e e l d i r e c -
t i c a n o , a d o n L u i s A l c á z a r y M o r a t i l l a , I t o r d e S e g u r i d a d se h a n p r e s e n t a d o dos 
q u e d e s e m p e ñ a b a e l c a r g o de c ó n s u l d e l a b c g a d o s p a r a p r o t e s t a r c o n t r a l a de-
q u e ee h a de e x a m i n a r y d i s c u t i r e l p r o -
y e c t o d e E s t a t u t o de q u e se t r a t a , que 
p a t r o c i n e n y d e f i e n d a n l a s p r o p o s i c i o -
nes^ a n t e c e d e n t e s , b i e n q u e c o n p r u d e n t e 
e s p í r i t u de t r a n s i g e n c i a , s i p o r s u sos te-
n i m i e n t o p e l i g r a s e l a a c e p t a c i ó n g e n e r a l 
de! E s t a t u t o , s a l v o e n l o r e f e r e n t e . a l a 
a s i g n a c i ó n = a l E s t a d o v a s c o d e l a f a c u l -
t a d de r e g u l a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a 
I g l e s i a y e l E s t a d o y e l r é g i n e n de c u l -
t e n c i ó n d e l u s u r e r o , q u e c a l i f i c a n d e a t r o - i tos o, e n s u caso , e l d e r e c h o de v e t o o 
La mañana del presidente 
E l p r e s i d e n t e n o r e c i b i ó a y e r m a ñ a n a 
a los p e r i o d i s t a s . R e c i t : ó a l g u n a s v i s i t a s , 
e n t r e e l l a s a l a l t o c o m i . s a r i o c i v i l e n M a . 
r r u e c o s , s e ñ o r L ó p e z F e r r e r . R e c i b i ó 
t a m b i é n , e n v i s i t a d e d e s p e d i d a , a l g e n s -
- - ¡ r a l C a b a n e l l a s , q u e s a l í a p o r l a n o c h e e n 
' h ™ l t a r i d o . s e a t e n e r e n e s t a s e l e x p r e s o de l a s d i e z y c u a r e n t a , y a l ge-
- n e r a l d o n C r i s t ó b a l de l a P e ñ a , j e f e de 
l a d i v i s i ó n de C a b a l l e r í a y g o b e r n a d o r 
m i l i t a r d e M a d r i d , q u i e n f u é a p r e s e n -
t a r s e a l p r e s i d e n t e . 
c o n d i c i o n e s d e v i a b i l i d a d e s t a s o l u c i ó n 
p o r s i l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e q u i s i e -
r a a c e p t a r l a . 
E n t i e n d e e l G o b i e r n o q u e e l h e c h o d e 
q u e d u r a n t e d o s o t r e s s e m a n a s se ce le -
b r a r a n l a s s e s i o n e s e n e l P a r a n i n f o d e l 
M o n a s t e r i o d e l E s c o r i a l n o c a u s a r í a e l 
m á s m í n i m o p e r j u i c i o a lo s i n t e r e s e s d e l 
p u e b l o de M a d r i d . 
L o s s e ñ o r e s A l c a l á Z a m o r a , M a u r a y 
P r i e t o v i s i t a r o n e l C o l e g i o de C a r a b i n e -
r o s , q u e d a n d o m u y s a t i s f e c h o s de i a v i -
s i t a . 
A c o m p a ñ a r o n a l p r e s i d e n t e y a l o s m i -
n i s t r o s e n s u e x c u r s i ó n e l d i r e c t o r g e n e -
r a l de P r o p i e d a d e s , s e ñ o r Z a v a l a ; e l d i -
Las economías en Marruecos 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a m a n i f e s t ó 
a y e r m a ñ a n a a l o s p e r i o d i s t a s q u e h a b í a 
r e c i b i d o l a v i s i t a d e l x U o c o m i s a r i o c i v i 1 
e n M a r r u e c o s , s e ñ o r L ^ p e z F e r r e r , y de ! 
g e n e r a l C a b a n e l l a s , c o n c a d a u n o de l oa 
c u a l e s c e l e b r ó u n c a m b i o de i m p r e s i o -
n e s s o b r e l a p o l í t i c a e n n u e s t r o P r o t e c -
t o r a d o d e M a r r u e c o s . H e m o s e s t a d o , de 
a : ¡ « i ! i n i i B i i i i i n 
: i ¡ P o 
H o y e s t r e n o de 
C I 
- a c u e r d o — d i j o — e n l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e 
r e c t o r g e n e r a l a c c i d e n t a l d e l C u e r p o d e . h a y q u e h a c e r e n e l r é g i m e n de n u e s t r a 
C a r a b i n e r o s , g e n e r a l S o l e r ; e l c o m a n d a n - ' : z o n a . H a y q u e r e d u c i r l o s p r e s u p u e s t o s 
t e C u e t o , s e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n a d - | d e M a r r u e c o s a 300 m i l l o n e s q u e s o n ac-
m i n i s t r a d o r a de los q u e f u e r o n b i e n e s i t u a l m e n t e p o r a ñ o a c i e n t o , a u n q u e , c l a -
d e l R e a l P a t r i m o n i o ; e l d e l e g a d o d e H a - ! r o es q u e e s t o h a de s e r u n a c o s a p a u -
c i e n d a de M a d r i d , s e ñ o r R i e s t r a , y e l a r - ! l a t i n a , q u e n o l l e g a r á a r e a l i z a r s e e n lo s 
q u i t e c t o s e ñ o r L u x á n . 
D u r a n t e l a e s t a n c i a d e l p r e s i d e n t e y 
l o s m i n i s t r o s e n e l C o l e g i o de C a r a b i n e -
r o s , e l c o r o n e l d i r e c t o r p r o n u n c i ó a n t e l o s 
a l u m n o s p a l a b r a s de c a l u r o s a a d h e s i ó n a l 
r é g i m e n r e p u b l i c a n o , a l as c u a l e s c o n -
t e s t ó c o n o t r a s m u y s e n t i d a s e l s e ñ o r A l -
c a l á Z a m o r a . " 
El traslado a El Escorial 
lo decidirán las Cortes 
A s u r e g r e s o d e E l E s c o r i a l , e l j e f e 
d e l G o b i e r n o se t r a s l a d ó a l a P r e s i d e n -
c i a , d o n d e p e r m a n e c i ó u n a m e d i a h o r a . 
P o c o a n t e s d e l a s n u e v e , r e c i b i ó a l o s 
p e r i o d i s t a s , a q u i e n e s m a n i f e s t ó : 
— H e e s t a d o e s t a t a r d e e n E l E s c o r i a l , 
c o n l o s m i n i s t r o s d e l a G o b e r n a c i ó n y 
H a c i e n d a , p a r a v e r s i h a y a l l í c o n d i c i o -
n e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l as p r ó x i m a s 
C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s y e s t u d i a r l a f o r -
m a d e a d o p t a r l as m e d i d a s n e c e s a r i a s 
p a r a t a l f i n . H e m o s e n c o n t r a d o , e n efec-
t o , q u e e l P a r a n i n f o d e a q u e l l a U n i v e r -
s i d a d r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s d e b i d a s , 
— ¿ Q u é o p i n a u s t e d , c o m o p a r l a m e n -
t a r i o a n t i g u o , d e l t r a s l a d o ? 
— O p i n o q u e , c o n a r r e g l o a l d e c r e t o d e 
c o n v o c a t o r i a , l a s C o r t e s d e b e r á n r e u n i r -
se e n M a d r i d e l d í a 14 de j u l i o y q u e 
a l a s o b e r a n í a d e l a s p r o p i a s C o r t e s c o -
r r e s p o n d e a c o r d a r s i p r o c e d e o n o e l 
t r a s l a d o . 
* * « 
L a C á m a r a de C o m e r c i o d e M a d r i d h a 
d i r i g i d o a l p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o p r o -
v i s i o n a l d e Ja R e p ú b l i c a e l s i g u i e n t e es-
c r i t o r e s p e c t o a l l u g a r e n q u e h a y a n 
d e c e l e b r a r s e l a s p r ó x i m a s C o r t e s C o n s -
t i t u y e n t e s . 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : L a r e s o l u c i ó n 
d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s d e l G o b i e r n o 
d e l a R e p ú b l i c a a c o r d a n d o q u e l a r e -
u n i ó n de l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s t e n -
g a n l u g a r e n M a d r i d , h a t r a n q u i l i z a d o 
a l as c lases m e r c a n t i l e s e i n d u s t r i a l e s 
d e l a c a p i t a l de l a n a c i ó n q u e h a l l á b a n s e 
v e r d a d e r a m e n t e a l a r m a d a s a n t e e l t e -
m o r d e q u e las s e s i o n e s d e C o r t e s p u -
e l g e n e r a l C a b a n e l l a s , e l a l t o c o m i s a r i a 
c i v i l s e ñ o r L ó p e z F e r r e r , u n a c o m i s i . y i 
de f e r r o v i a r i o s , e l g e n e r a } s e ñ o r M á r t i r -
C e r e z o y u n a c o m i s i ó n de d e l i n e a n t e s de 
A r t i l l e r í a , q u e p i d e n se c o n s t i t u y a «1 
C u e r p o c o n a r r e g l o a )a l e y de 1918. 
— E l n u e v o j e f e de l as f u e r z a s m i l i t a -
r e s e n M a r r u e c o s , g e n e r a l . C a b a n e l l a s , 
s a l i ó a n o c h e p a r a A f r i c a . E l s e ñ o r 
L ó p e z F e r r e r e s t a r á e n M a d r i d h a s t a la 
l l e g á d a d e l g e n e r a ] S a n j u r i o , q u e e e r f 
m a ñ a n a v i e r n e s , a f i n d e c e l e b r a r a m -
bos u n a c o n f e r e n c i a . 
l a s c u a t r o y m e d i a . '; ! N o m b r a n d o ^ c e c ó n s u l e n M é j i c o a d o n | p e l l o , p u e s a s u j u i c i o se t r a t a de u ñ a r s e f o ^ l T n d i c a d o . e n c u y o r e ^ 
A ñ a d i ó cute ss h a p m s t o e n r e l a c i ó n - ; M a n u e l b a r r e r a . ' . ^ . , c u e s t i ó n c i v i l . b e r á n - m a n t e n e r d i c h a s n r o n m i ' c i n n o * 2 
v ^ j N o m b r a n d o s e c r e t a r i o s d e t e r c e r a c í a - : - L o s T r i b u n a l e s r e s o l v e r á n — d i j o e l ! t o d o V r a r i r p p i o p o s i c i o n e s a 
iuiño, conseiero del 
Hipotecario 
d i j o r t o d o t n c e , 
p e r o c r e o q ü e se t r a t a 
c.tíñ e l minjsknfc d e l a G u e r r a ; p a r a . 
s i i n t e r e s a I I ' E j é r c i t o a d q u i r i r l o s ca ¡ s e . - e n e l M i n i s t e r i o a d o n T e o d o r o R u i z ; s e ñ o r G a l a r z á ^ 
b a l l o s , j a c a s , potr-os, e tc . , q u e p e r t e n e - | Q ? C u e v a s y a d o n A n t o n i o Z o n t a . de u n a g r a n e s t a f a . E l u s u r e r o , p o r su 
c í a n a l " p a t r i m o n i o , p u e s e n c a s o c o n t r a - j VíSltaSi p ? r t e , se ^a.cta de p o s e e r i n f l u e n c i a s de-
r i o h a b r í a q u e v e n d e r l o s e n p ú b l i c a s u - j i b i d o a s u d i n e r o , p o r l o q u e c r e e q u e n o 
| e s t a r á m u c h o t i e m p o e n l a C á r c e l . 
H e h a b l a d o — a ñ a d i ó e l s e ñ o r G a l a r z a — 
b a s t a . P o r ú l t i m o , d i j ) q u e l e p r e o c u p a - 1 E s t a d o . — M i n i s t r o d e l P e r ú ; m i n i s t r o 
b a l a p o s i b i l i d a d de q u e l a p o l i l l a h a g a . ¡ d e C o l o m b i a , m i n i s t r o de E l S a l v a d o r , 
d u r a n t e e l v e r a n o , e s t r a g o s e n e l t e s o r c 
a r t í s t i c o , q u e r e p r e s e n t a n lo s t a p i c e s , ^ 
da s , e tc . , d e l P a l a c i o R e a l , a c u y o e f e c t o 
u n o de es tos d í a s se p r o c e d r ^ a a l e v a n t a r 
los s e l lo s y a h a c e r u m * l i m p i e z a g e n e r a l 
e n l o s l o c a l e s . 
Nueva ponencia sobre 
los ferroviarios 
e l g e n e r a l C a b a n e l l a s ; e l s e ñ o r V a l l e | ^ o n e l fiscal g e n e r a l de l a R e p ú b l i c a so-
I n c l á n . 
IVlanifestaciones del director 
de Seguridad 
E s t a m a d r u g a d a e l d i r e c t o r g e n e r a l de 
S e g u r i d a d r e c i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s y l es 
m a n i f e s t ó q u e h a b í a r e c i b i d o a u n a C o -
m i s i ó n de f e r r o v i a r i o s , l o s c u a l e s l e co-
E l m i n i s t r o de F o m e n t o r e c i b i ó l a s si- j m u n i c a r o n q u e e n l a p l a z a de l a C e b a d a , 
M M , _ U T _ . ^ O ^ W A n v e r n n c h a h í a g u i e n t e s v i s i t a s : u n a c o m i s i ó n d e l a s i n - n u m e r o 7 t a b e r n a h a b í a u n i n d i v i d u o e n e l s i t i o q u e se d e n o m i n a e l P e ñ a s c a l , 
E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó a y e r q u e n a o i a | d u g t r . a s n i o d e r n a s d e l c e r d o q u e f u e r o r ) > l l a m a d o E u g e n i o V á z q u e z P é r e z , a l q u e , en l o s m o n t e s de P a g a z a n i . 
e s t a b l e z c a e l a r a n c e l ; 1 0 8 d e n u n c i a n t e s c a l i f i c a r o n de p o d e r o s o P o r ú l t i m o , d i j o q u e d e b i d a m e n t e a u -
t o r i z a d o p o r el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a -
b r e es te a s u n t o , y t e n g o l a s e g u r i d a d de 
q u e c o m o e l fiscal l o c o n o c e p e r f e c t a -
m e n t e , h a de c u m p l i r c o n s u d e b e r . E l 
s e ñ o r G a l a r z a t e r m i n ó h a c i e n d o u n g r a n 
e l o g i o d e l c o m i s a r i o s e ñ o r A p a r i c i o y de 
l o s a g e n t e s a sus ó r d e n e s , q u e h a b í a n 
p r a c t i c a d o este s e r v i c i o . 
H a b l ó t a m b i é n e l s e ñ o r G a l a r z a a l o s 
p e r i o d i s t a s p a r a r e f e r i r s e a l h a l l a z g o de 
u n a c a j a c o n c i n c o , p i s t o l a s y m u n i c i o -
nes e n c o n t r a d a s p o r l a P o l i c í a e n B i l b a o , 
h e c h o t r e a v i s i t a s a l s e ñ o r C a s t r o v i ü o , , T1pdirie a u ( ¡ 
c o n o b j e t o de q u e a c e p t a s e e l c a r g o ^ | P . ^ I O I ? V ^ á r ^ é & n e T r t k [ p T O S t á m i s t a . D i c h o i n d i v i d u o se d e d i c a b a 
c o n s e j e r o d e l B a n c o i i i p o t e ^ a n o , y q u e ^ e i . mai ,z ae i » ^ y o t r a s c u e o t i o n e s r e £ . n r A ^ t a m n ^ » PTYinl^aHn^ HP 
p n v i s t a d ? la a c t i t u d i r r e d u c - i b l e de es- I a c i o n a d a s c o n l a i n d u s t r i a ; c o m i S i o n S63"! f % p r e s t a m o s a l o s e m p l e a d o s ü e 
e n / i s t a a e l a a c t u u u i r r e c m c m í e ae <?s i , , . s e l e c c i o n a d o s f e r r o v i a r i o s e n l a s C o m p a ñ í a s d e F e r r o c a r r i l e s c o n u n 
t e s e ñ o r , q n e n o q u i e r e a c e p t a r n i n g u - i ¡LY . . a a o I e r . r o v j a r i o s e n 
c a r g o , h a n o m b r a d o p ^ r a es to p u e s t o ha e l a n o 1917, a q u i e n e s m a n i f e s t ó e l se-
rion ivrQr, , ini A/Tnifio &r r r>vr . í p o r p t n r i n ri,i!nor A l b o r n o z q u e i b a a p r e s e n t a r u n a d o n M a n u e l M u i ñ o A r r o y o , s e c r e t a r i o d i ? i n o r m w r n o z qu 
l a F e d e r a c i ó n l o c a l de a E d i f i c a c i ó n . n u e v a p o n e n c i a a l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
C o n l a a n u e n c i a d e l G o b i e r n o , e l s e ñ o r 
P r i e t o h a s o l i c i t a d o y c o n s e g u i d o de l a 
C o m p a ñ í a a r r e n d a t a r i a d e T a b a c o s que 
se d é u n e s t a n c o e n l a P u e r t a d e l S o l a 
p r ó x i m o s p r e s u p u e s t o s . l a v i u d a d e l c a p i t á n . S a n c h o . T a m b i é n 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e h o y s a l d r á d i j o q u e h a r e c i b i d o u n a c o m i s i ó n de w 
e n a u t o m ó v i l c o n d i r T c c i ó n a A l b a c e t e . | g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s p a r a 
e n v i a j e de p r o p a g a n d a e l e c t o r a l . i c i a s p o r e l n o m b r a m i e n t o 
— V i s i t a r o n a l m i n i s t r o de l a G u e r r a b i a g a , p a r a d i r e c t o , d a l a F á b r i c a d e 
referente al asunto. 
Petición de los harineros 
c i ó n , h a i m p u e s t o u n a m u l t a de 500 pe -
s e t a s a l p e r i ó d i c o " L a E p o c a " p o r l a os-
i n t e r é s e l e v a d í s i m o . P o r o r d e n d e l d i r e c - | Ü n a c i ó n e n s e g u i r l l a m a n d o R e y a d o n 
Bernis no acepta 
t o r de S e g u r i d a d , e l c o m i s a r i o de l a P r i 
m e r a B r i g a d a , s e ñ o r A p a r i c i o , m o n t ó el 
s e r v i c i o c o r r e s p o n d i e n t e , a l q u e o c n t r i -
b u y e r o n a l g u n o s de lo s d e n u n c i a n t e s . 
—Se h a n d a d o c a s o s — d i j o e l s e ñ o r G a -
A l f o n s o de B o r b ó n . 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E l g o b e r a a d o r c i v i l 
l a r z a — d e p e r s o n a s a l a s q u e e l p r e s t a - i h a m a n i f e s t a d o q u e h a b í a c e l e b r a d a u n a 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o d e E c o n o m í a u n a I m i s t a h a e n t r e g a d o 500 pe se t a s , p o r i a s : c o n f e r e n c i a c o n d o n A l b e r t o B e r n i s . de-
c o m i s i ó n d e l a A s o c i a c i ó n de f a b r i c a n ' Que l o s p r e s t a t a r i o s h a n t e n i d o q u e d e - ¡ S ] g n a a o p o r e l G o b i e r n o _ p a r a g o b e r n a d o r 
e x p e d i e n t e s q u e 
ide s o l u c i ó n e n e l m i n i s t e r i o ; t a m b i é n h a -
F I N ! ! ! 
b l a r o n a l m i n i s t r o d e l a t a s a d e l t r i g o . 
E l s e ñ o r N i c o l a u r e c i b i ó t a m b i é n a l m i -
r S X S Z X Z X X ^ I n i s t r o de l a R e p ú b l i c a d e E l S a l v a d o r . 
8 i En Trabajo 
E l m i n i s t r o d é T r a b a j o m a n i f e s t ó a l o s i s e t a s , a c a m b i o de l a s c u a l e s l e h i z o flr-
j p e r i o d i s t a s q u e h a b í a r e c i b i d o l a v i s i t a ! m a r u n a l e t r a a t r e i n t a d í a s p o r v a l o r 
f e r r o v i a r i o s h a l o g r a d o c o n v e n c e r a l u s u - c ? n ^ e r e n c i ó a n o c h e desde e l g o b i e r n o c i -
r e r o p a r a q u e l e p r e s t e 100 p e s e t a s . E l ; v i I c o n e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ex-
f e r r o v i a r i o , p a r a l o g r a r s u o b j e t o , se l a - P r e s á n d o l e q u e se h a l l a b a e n f e r m o y no 
m e n t ó a n t e e l V á z q u e z d e l m a l e s t a d o 
d e s u f a m i l i a y de l a e n f e r m e d a d de 
s u s h i j o s . A n t e l o s r e i t e r a d o s r u e g o s d e l 
| p e t i c i o n a r i o e l u s u r e r o l e e n t r e g ó 96 pe -
G E N O V A 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
p l d e l g e n e r a l C a b a n e l l a s , e l c u a l l e h a b l ó 
f j l d e l a s i t u a c i ó n d e l c a m p o e n A n d a l u c í a . 
M | T a m b i é n r e c i b i ó a l n u e v o e m b a j a d o r d e 
p E s p a ñ a e n W á s h i n g t o n , s e ñ o r M a d a r i a g a . 
p| L o s r e p r e s e n t a n t e s de v a r i a s C o m p a -
M j ñ í a s n a v i e r a s e x t r a n j e r a s l e e x p u s i e r o n 
H l a s i t u a c i ó n e n q u e se e n c u e n t r a n , p o r 
M -
d e 135 p e s e t a s . V á z q u e z f u é d e t e n i d o 
t r a s l a d a d o a l a D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d , 
d e s d e d o n d e p a s a r á m a ñ a n a a l a C á r c e l . 
T i e n e e l p r o p ó s i t o e l s e ñ o r G a l a r z a , 
n o o b s t a n t e l a s d e t e r m i n a c i o n e s j u d i c i a -
l e s , d e c a s t i g a r c o n u n a p r o l o n g a d a r e -
p o d í a , p u e s , o c u p a r c a r g o t a n d i f í c i l . E l 
s e ñ o r M a u r a a c e p t ó l a n e g a t i v a y d i j o 
q u e e n e l C o n s e j o de m i n i s t r o s d e l j u e -
Tradlcionalistas a Pamplona 
B I L B A O , 1 0 . — C o n m o t i v o d e l m i t i n o r -
g a n i z a d o e n P a m p l o n a p a r a e l p r ó x i m o 
d o m i n g o , l a J u v e n t u d t r a d i c i o n a l i s t a '¡le 
B i l b a o t i e n e c o n t r a t a d o s v a r i o s a u t o b u -
ses p a r a r e a l i z a r d i c h o v i a j e . H a s t a aho-
r a h a y n u m e r o s o s i n s c r i t o s . 
Contra las coacciones 
V A L E N C I A , 1 0 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l 
h a d i r i g i d o u n a c i r c u l a r q u e d i c e ; " E l 
p r e s t i g i o de l a R e p ú b l i c a , c u y a defensa 
e s t o y d i s p u e s t o a s o s t e n e r c o n l a m a v o r 
e n e r g í a , , e x i g e e l r e s p e t o m á s a b s o l u . o ' d e 
los b i e n e s , p e r s o n a s e ideas . E n s u v i r t u d , 
s í r v a s e t e n e r p r e s e n t e q u e l e e x i g i r á es-
t r i c t a r e s p o n s a b i l i d a d e n c u a l q u i e r e x t r a -
l i m i t a c i ó n l e g a l o n e g l i g e n c i a q u e supon-
g a p e r s e c u c i ó n o d e s a f u e r o s a c o m u n i d a -
des o p a r t i c u l a r e s p o r sus i d e a s confes io-
n a l e s o de o t r a . í n d o l e , a s í c o m o p o r t e l o 
c u a n t o s u p o n g a c o a c c i ó n p a r a i m p e d i r 
t o d o a c t o o m a n i f e s t a c i ó n de c a r á c t e r re-
l i g i o s o u o t r o l í c i t o q u e e s t é a m p a r a d o 
p o r l a s l eyes y p o r e l e s p í r i t u de l i b e r -
t a d y de j u s t i c i a e n n u e s t r a R e p ú b l i c a . " 
Próxima reunión de Ayun-
tamíentos de Guipúzcoa 
S A N S E B A S T I A N , 10.—Se p r e p a r a u n a 
r e u n i ó n de A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n -
c i a p a r a d i s c u t i r e l E s t a t u t o vasco . 
El Estatuto navarro 
P A M P L O N A , 1 0 . — H o y se r e ú n e n los 
| c o m i s i o n a d o s de l a s D i p u t a c i o n e s vas-
ves, e l G o b i e r n o d e s i g n a r á e l n u e v o g o - i o o - h a v a r r a s p a r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s 
b e r n a d o r , q u e h a d e s e r c a t a l á n . L a d e - i s o b r e e l p r o y e c t o d e E s t a t u t o v a s c o f r e n -
s i g n a c i ó n es m á s d i f í c i l p o r q u e se q u i e - j t e a l c u a l e x i s t e e n N a v a r r a u n a co-
r e q u e sea a j e n o a l a p o l í t i c a y a l o s p a r - r r í e n t e de o p i n i ó n c o n t r a r i a . P o r o t r a 
ü d o s - • i p a r t e l a D i p u t a c i ó n d e N a v a r r a h a enco-
C a i T i b Ó a l a A r g e n t i n a l 0 1 6 " - * ^ 0 l a r e d a c c i ó n de u n e s t a t u t o de 
' l a a u t o n o m í a n a v a r r a a u n a c o m i s i ó n 
P A R I S , 1 0 . — S e g ú n n o t i c i a s p a r t í c u l a - ¡ q u e l l e v a l a l a b o r m u y a d e l a n t a d a . 
- res , e l s e ñ o r C a m b ó h a s o l i c i t a d o e l v i - i „ , , • - r I ' Í - ^ A Í 
c l u s i o n a l u s u r e r o , a l q u e e l d i r e c t o r g e - i s a d o d e s u p a s a p o r t e p a r a d i f e r e n t e s ^ 0 S e m p l e a d o s d e T e l e f O n O Í 
h a b e r d e s a p a r e c i d o e l c a n o n q u e se l e s , n e r a l de S e g u n d a d r e c l a m a r á p a r a q u e ¡ p a í s e s e n t r e e l l o s l a A r g e n t i n a E l se-! 
^ i p a g a b a p o r e l t r a n s p o r t e de p a s a j e r o s y q u e d e a s u d i s p o s i c i ó n e n e l c a s o i m - ñ o r C a m b ó n o h a s a l i d o a ú n . 
^ Z X - X X X ^ ^ ^ X X X X ^ x ^ x x x x t X l X X X X X ^ las c a n t i d a d e s q u e e l E s t a d o les a d e u - ' p r o b a b l e de q u e f u e r a p u e s t o e n l i b e r t a d ' c a p i t a l . 
C a b ó n o h a s a l i d S a ú n d e ' e s t a ! , F 9 V . I E D O ' L o s e m p l e a d o s de l a T f -
d r i d . E s p r o b a b l e q u e se d e t e n g a u n o s 
m i n u t o s en T o r o , d e d o n d e h a r e c i b i d o 
e n t a l s e n t i d o r e i t e r a d a s i n v i t a c i o n e s . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e l s e ñ o r M a u -
r a p r o n u n c i a r á e n Z a m o r a u n i m p o r t a n -
t í s i m o d i s c u r s o . E n i e s b o z a r á las l í n e a s 
f u n d a m e n t a l e s d e l p r o g r a m a d e l a D o r e -
c h a L i b e r a l R e p u b l i c a n a y e x p o n d r á su 
p o s i c i ó n a n t e l a p o l i t i c a e s p a ñ o l a , a s i 
c o m o sus c o n e x i o n e s c o n l a s d e m á s fue r -
z a s p o l í t i c a s q u e e s t á n h o y e n j u e g o . 
C r e e m o s que e l s e ñ o r M a u r a s e r á e n s u 
d i s c u r s o t o d o lo c l a r o y e x p l í c i t o q u e l a s 
c i r c u n s t a n c i a s a c o n s e j a n . 
1 
—¿Dejarás de ir al café cuando 
ELLA (enfadada).—Ahora sales todas las noches y no hace aún »os casemos, Arturo? 
j l e f ó n i c a c e l e b r a : o n e s t a n o c h e dos re 
u n i o n e s i n d e p e n d i e n t e s , u n a de los par-
t i d a r i o s de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l del 
; T r a b a j o y o t r a d e l o s p a r t i d a r i o s de l a 
i U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s . Se cons-
t i t u y e r o n l o s r e s p e c t i v o s S i n d i c a t o s con 
¡ l o s a f i l i a d o s a a q u e l l a s o r g a n i z a c i o n e s . 
Asamblea de arrendatarios 
B A D A J O Z , 10.—Sa h a c e l e b r a d o l a 
i a n u n c i a d a a s a m b l e a de a r r e n d a t a r i o s Y 
' p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s . A s i s t i e r o n r e p r e -
¡ s e n t a c i o n e s de lo s p u e b l o s d e l a p r o v i n -
i c i a . O c u p a r o n l a p r e s i d e n c i a e l de l a ,D¡ -
I p u t a c i ó n y lo s m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n 
¡ o r g a n i z a d o r a . A b r i ó e l a c t o e l p r e s i d e n t e 
ide l a c o m i s i ó n s e ñ o r R u i z F o l g a d o , QU* 
; e x p u s o los m o t i v o s d e l a a s a m b l e a . Ha-
b l ó d e s p u é s e l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a -
¡ c i ó n q u e ñ j ó l a s i t u a c i ó n s o c i a l i s t a f r e n t e 
a l o s a r r e n d a t a r i o s y p e q u e ñ o s p r o p i e t a -
i r i o s . D e s p u é s a b a n d o n ó e l s a l ó n . Se em-
i p e z ó l a d i s c u s i ó n d e l a s c o n c l u s i o n e s qu6 
! f u e r o n a p r o b a d a s p o r u n a n i m i d a d , e £ c e p -
; t o dos , a d i c i o n á n d o s e a l a c o n c l u s i ó n de-
j e i m a e l p r o y e c t o d e c r e a r o r g a n i s m o s «n 
i los p u e b l o s c o m p u e s t o s p o r c u a t r o a g n -
: c u l t o r e s , p r e s i d i d o s p o r lo s a l c a l d e s , que 
son los e n c a r g a d o s de r e a l i z a r l a s v e n í a s 
de t r i g o a lo s f a b r i c a n t e s de h a r i n a s , pro-
h i b i é n d o s e t e r m i n a n t e m e n t e l as v e n t a s 
d i r e c t a s de l o s a g r i c u l t o r e s a l o s f a b r i -
c a n t e s , 
M B Á i a i l l i ' i l l l l l 
dos años me decías que para ti el mundo entero se reducía a mi 
persona. 
EL.—Hay que ver la Geografía que aprende uno en dos años. 
( " P a s s i n ^ S h o w " , L o n d r e s ) 
—Desde luego, querida, si tú lo 
l e s e a s . . . 
—Claro; ¿quién va a quedarse 
en casa cuando salga yo? 
( " L u s t i g e B l e t t e r " , B e r l í n ) 
•La pobrecilla es tan friolera, que tiene que ponerse guantes 
a lavarse las manos. 
C o n d e P e ñ a l v e r , 8 . — T e l é f o n o 1 2 l « 
P E l í M A N E N T E S Y T I N T U R A S 
( " P e t i t J o u r n a l " , P a r í s ) TIMOS. g íL IE i iO OE BÜHIRIZ (LUGO) 
M A D R I D . — A f i o X X I . — N ú m . 6 . 8 2 6 E L D E B A T E ( 3 ) J u e v e s , 1 1 d e J u n i o d e 1 9 3 1 
P a r a l a s C o n s t i t u y e n t e s 
Un acto de propaganda electoral en Salamanca. Propuesta 
de la Derecha Liberal Republicana de Zaragoza al ante-
proyecto de la nueva Constitución 
REUNION DE FUERZAS DE DERECHA EN L A CORUÑA 
S E HABLA D E UN CONVENIO 
K E A 
J 
S A L A M A N C A , 1 0 . — L a A c c i ó n C a s t e -
l l a n a h a d a d o c o m i e n z o a s u p r o p a -
g a n d a e l e c t o r a l p o r v a r i o s p u e b l o s de 
e s t a p r o v i n c i a , p r o p a g a n d a q u e y a se 
i n i c i ó e l a ñ o p a s a d o , c o n g r a n d e s r e -
s u l t a d o s . H a n v i s i t a d o m u c h o s p u e b l o s 
y h a n s i d o r e c i b i d o s lo s p r o p a g a n d i s t a s 
Una propuesta para dotar al hospi-
tal español de París 
b l e m a s d e l d e r e c h o p ú b l i c o . M e n o s h a -
b r á n de p a s a r d e s a p e r c i b i d o s a l a s o r g a - p + ' » j 
n i z a c i o n e s p o l í t i c a s q u e a s p i r e n a o r l e n - ts ia Construido, pero no puede ad-
t a r a l a o p i n i ó n . 
P o r e s t e s u b s t a n c i a l m o t i v o l a D e r e c h a 
L i b e r a l R e p u b l i c a n a de Z a r a g o z a , q u e 
a p r o b ó s u p r o g r a m a e n l a a s a m b l e a ce l e -
mitir enfermos por falta 
de asignación 
c o n e n t u s i a s m o . E l ú l t i m o m i t i n se h a b r a d a e l 3 1 d e l p a s a d o m e s d e m a y o j n z - ^ l c r é d i t o a E s n a ñ a v e l T f e n r n I n 
- r c r v ^ T v ^ c « o o P i P h r ñ PTI P.1 sa.- sa . c o m o i m o e r o s a n e c e s i d a d e n t r e s a c a r 1 t ' r e a " : o » C S p a n a y e l D a n c e i n -d a d o e n T a m a m e s . Se c e l e b r ó e n e l sa-
l ó n , c o n o c i d o c o n e l n o m b r e d e E l C a -
b i d o , q u e e r a i n c a p a z d e c o n t e n e r l a 
g a c  i p e r i s a e c e s i a  e n t r e s a c a r 
d e e l l o s l a s bases q u e p u e d e n t e n e r a l -
c a n c e c o n s t i t u c i o n a l a fin d e p r e s e n t a r -
e n o r m i d a d d e p ú b l i c o q u e h a b í a a c u d i d o ¡ l a s a n t e l a c o n s i d e r a c i ó n d e l p r e s i d e n t e 
a e s c u c h a r l a p a l a b r a de l o s o r a d o r e s . ; d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l , d e l m i n i s t r o de 
H a b í a r e p r e s e n t a c i o n e s d e n u m e r o s o s 
p u e b l o s de l o s a l r e d e d o r e s . 
D i ó c o m i e n z o e l a c t o s a l u d a n d o a l o s 
c o n c u r r e n t e s d o n J o s é M a r í a L a m a m i é 
d e C l a i r a c , q u e a g r a n d e s r a s g o s bos -
q u e j ó e l o b j e t o d e l m i t i n , p a r a c e d e r 
i n m e d i a t a m e n t e l a p a l a b r a a d o n L u i s 
B e r m ú d e z de C a s t r o , e l c u a l p r o n u n c i ó 
u n i n t e r e s a n t e d i s c u r s o . S u o r a c i ó n f u é 
o b j e t o d e a p l a u s o s n u t r i d o s y se l i m i t ó 
a a m p l i a r l a p e q u e ñ a r e f e r e n c i a q u e d i e -
r a a l p r i n c i p i o e l s e ñ o r C l a i r a c , s o b r e 
e l p r o g r a m a q u e a l a s e l e c c i o n e s a p o r t a 
l a A c c i ó n C a s t e l l a n a . 
El señor Gil Robles 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L e s u c e d i ó e n e l u s o de l a p a l a b r a d o n 
J o s é M a r í a G i l R o b l e s , c a t e d r á t i c o de 
e s t a U n i v e r s i d a d , e l c u a l c o m e n z ó d i -
c i e n d o : " S o y f o r a s t e r o e n T a m a m e s , p e -
r o s o y s a l m a n t i n o d e n a c i m i e n t o y m e 
a c o j o a l a c a b a l l e r o s i d a d d e l o s a s i s t e n -
tes . T e n g o l a s e g u r i d a d d e q u e e n e l 
g a l ó n h a y p e r s o n a s q u e n o c o m p a r t e n n e u t r a l i d a d , 
m i s i dea s , y a é s t o s l e s r u e g o q u e , e n l u -
g a r de c o m b a t i r v i o l e n t a m e n t e , s u b a n 
a q u í y d i s c u t a m o s c u a n t o s e a p r e c i s o , 
c o n t o d a s e r e n i d a d . 
D e b o a d v e r t i r , a n t e t o d o , q u e e s t e n o 
es u n a c t o m o n á r q u i c o . N o s o t r o s a c a t a -
J u s t i c i a y d e l a C o m i s i ó n J u r í d i c a A s e -
s o r a , q u e h o y se e n c u e n t r a e l a b o r a n d o 
e l p r o y e c t o p a r a l a f u t u r a C o n s t i t u c i ó n 
d e l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . C u a n d o se t r a -
t a d e c a m b i a r l a b a s e p o l í t i c a d e l p a í s 
t o d o s v e n i m o s o b l i g a d o s a c o o p e r a r c o n 
n u e s t r a s r e s p e c t i v a s i d e a s . S ó l o a s í , l o -
g r a d a l a f ó r m u l a d e a r m o n í a , p o d r á s e r 
l a n u e v a c o n s t i t u c i ó n o b r a a u t é n t i c a y 
l e g í t i m a d e l p u e b l o y m e r e c e r á e l a s e n -
t i m i e n t o y r e s p e c t o d e l a n a c i ó n e n t e r a . 
Q u i e n c a y e r a e n e l g r a v e e r r o r d e p r e -
t e n d e r q u e l a C o n s t i t u c i ó n e m a n a s e t a n 
s ó l o d e l s e n t i d o e x c l u s i v i s t a d e u n p a r t i -
do , p e r d e r í a t o d a r a z ó n p a r a o p o n e r s e 
c u a n d o f u e r a d e r o g a d a p o r o t r a f r a c c i ó n 
t r i u n f a n t e , y l a s c o n s t i t u c i o n e s se suce -
d e r í a n a c o m p á s d e l o s G o b i e r n o s c o n 
t r e m e n d o d a ñ o p a r a l a p a z s o c i a l q u e h a 
d e t e n e r s u p r e m a g a r a n t í a e n l a l e y f u n -
d a m e n t a l q u e c o m o t o d a l e y , y m á s q u e 
t o d a s l a s d e m á s , n o p u e d e s e r u n a t r a z a 
p a r t i d i s t a , s i n o e l f r u t o s a z o n a d o de l a 
t o l e r a n c i a , d e l a t r a n s i g e n c i a y d e l a 
Bases que tienen carácter 
constitucional 
P r i m e r a A f i r m a c i ó n d e q u e E s p a ñ a 
m o s l e a l m e n t e . 1 r é g i m e n c o n s t i t u i d o e n f * ™ * d e m ^ r a t i c a . y q u e 
E s p a ñ a , c o n l a a s p i r a c i ó n de e n c a u z a r ^ d e ° ] o e l P ^ e r d e l E s t a d o p r o c e d e d e l 
S e g u n d o . R e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o -
l a v i d a n a c i o n a l p o r c a u c e s d e p a z y d e 
t r a b a j o . P o r e n c i m a d e l a s f o r m a s d e 
l a s 
p a r a 
a g r i o u l t o r a s q u 
m o s a d e j a r a u ! C u e r p o c o n s u l t i v o c o r r e s 
c o n c r e t a m e n t e e l i n t e r é s d e l a s das ies 
! v e n i m o s a d e f e n d e r . V a - i c u l t a d d e l G o b Í € r n o ; p i . e v i o i n f o r i ¿ e f a -
u n l a d o l o q u e p u e d a d i - ! v o r a b l e d e l C u e r p ( ; P c o n s u l t i v o c o r r e g . 
v i d i r , p a r a a b a r c a r l o q u e p u e d a u n i r - ^ 0 ^ ^ ^ y del Conse;¡0 de Estado de 
n o s e n d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s diel c a m - \ c o n v e r t i r e n l e y l o s p r o y e c t o s n o v o t a -
p o . • • ' ^ l d o s e n a l g ú n s e n t i d o e n e l t i e m p o p r e -
H a c e u n a m a n i f e s t a c i ó n d e s u s o r e e n - , f i j a d o p a r a e l l o . E l G o b i e r n o s o m e t e r á 
o í a s c a t ó l i c a s . L a r e l i g i ó n — d i c e — e s u n j s u c o n d u c t a a l a s a n c i ó n d e l P a r l a m e n - , 
f r e n o q u e e v i t a q u e l a s o c i e d a d m a r c h e j t o . P o s i b i l i d a d d e d i c t a r d e c r e t o s - l e y e s P i t a l e s f r a n c e s e s , p e r o s i n q u e n o s q u e -
a l a a n a r q u í a . A u n q u e n o s o y a g r a r i o , , e n e s t a n d o c e r r a d a s l a s C o r t e s , p r e v i a c o n -
e l s e n t i d o d e t r a b a j a r e n e l c a m p o , c o - l s u l t a a l C u e r p o A s e s o r c o r r e s p o n d i e n t e , 
n o z c o l o s p r o b l e m a s d e l a a g r i c u l t u r a i C o n s e j o d e E s t a d o , y C o m i s i o n e s P e r m a 
temacional de Pagos 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 1 0 . — L a E m b a j a d a d e E s p a ñ a 
e n P a r í s h a e l e v a d o u n a p r o p u e s t a q u e , 
d e l l e v a r s e a e f e c t o , p e r m i t i r í a p r ó x i -
m a m e n t e l a a p e r t u r a e n P a r í s d e u n 
h o s p i t a l p a r a l o s e s p a ñ o l e s q u e t e n g a n 
n e c e s i d a d d e l a a s i s t e n c i a p ú b l i c a . 
E l h o s p i t a l y a l o t e n e m o s . E x i s t e e l 
e d i f i c i o , d e l q u e c u i d a n , c o m o e l l a s s a -
b e n h a c e r l o , se i s r e l i g i o s a s h o s p i t a l a r i a s 
d e l C o r a z ó n d e J e s ú s , l a s c u a l e s e x -
t i e n d e n s u o b r a d e m i s e r i c o r d i a a l a 
c l í n i c a q u e l a M i s i ó n e s p a ñ o l a s o s t i e n e 
e n e l p o p u l o s o S a i n t D e n i s . E n e l e d i f i -
c i o , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m á s d e 
c l í n i c a d e p a g o q u e d e h o s p i t a l , y e n 
e q a s c i n c u e n t a c a m a s , s a l a d e o p e r a -
c i o n e s , m a g n í f i c a s i n s t a l a c i o n e s d e h i -
g i e n e , e t c é t e r a . S ó l o f a l t a n l o s e n f e r -
m o s , y n o p o r q u e e n P a r í s f a l t e n e s -
p a ñ o l e s n e c e s i t a d o s d e c u i d a d o f a c u l t a -
t i v o y s i n p e c u l i o , s i n o p o r q u e n o h a y 
d i n e r o , f a l t a c o n s i g n a c i ó n . 
L a b e n e f i c e n c i a p a r a l o s m i l e s d e 
c o m p a t r i o t a s q u e g a n a n p e n o s a m e n t e 
s u s u s t e n t o e n e s t a g r a n u r b e y e n l o s 
g r a n d e s M u n i c i p i o s q u e l a r o d e a n , m e -
r e c e t o d a c o n s i d e r a c i ó n , p u e s a l fin y a l 
c a b o , e s a p o b l a c i ó n d i s e m i n a d a f o r m a 
r í a , r e u n i d a , u n c o n g l o m e r a d o u r b a n o 
m á s c o n s i d e r a b l e q u e e l d e m u c h a s c a -
p i t a l e s d e p r o v i n c i a . 
N o p r e c i s a m o s c i f r a s p o r f a l t a d e es-
t a d í s t i c a s . S i e m p r e l o m i s m o . E s a f a l -
t a d e e s t a d í s t i c a s q u e p e r m i t e a s e g u r a r 
a l e g r e m e n t e a u n m é d i c o e s p a ñ o l e n 
u n a r e u n i ó n f r a n c e s a q u e e l a n a l f a b e -
t i s m o e s p a ñ o l l l e g a a l o c h e n t a p o r c i e n -
t o e n a l g u n a s r e g i o n e s . 
T o d o s esos e s p a ñ o l e s , s i u n a e n f e r -
m e d a d se c e b a e n e l l o s , v a n a l o s h o s -
l i l i 
L D E L A L 
Defenderá la religión, la familia, la propiedad privada y el orden. 
MacTá lee su mensaje en la Asamblea de la Generalidad. Accio 
Catalana se retira de las elecciones en Barcelona 
AMENAZAS DE HUELGA GENERAL EN EL RAMO DE CONSTRUCCION 
• vm » 
Manifiesto de la L l i g a i f ^ M e q u e se f ^ ^ ^ ^ t a ^ -
0 ; t u a c o m n r e n s i o n y a r m o n . a . i - a j - a i g a ¿AJ 
" i m i t e y d e f i e n d e t o d o a q u e l l o q u e t i e n d e 
I11J ,a f n J a m e j o r a r l a c o n d i c i ó n d e l o b r e r o y , a 
m a g m n c c i ; p o s i b l e q u e l l e g u e a l m a y o r b i e n ? s -
p r e s i o n e i m a n m e s u > q u e h a c a n g i a o a l i f ^ _ r _ . r J ^ A n ^ ^ P 
B A R C E L O N A , i u . — ü a t r e i o s 
t o s de o r d e n h a p r o d u c i d o a g n i ü c a i m 
t a r v d e r i a u e z a , p e r o n o p o d r a l l e g a r s e 
O a t a i u n a l a Luiga. j t t e g » o n a n s - i / 11'*UCA , ^ « « t l T U i i V o n / í n i na 
s j a m á s a c o n s e g u i r l o d e s n a t u r a l i z a n d o las i n d u s t r i a y p o -
| p u e o i o ae 
1 i.a c o n v i s t a s a l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e . -
¡ D e n t r o d e l a K e p u u u c a , d i c e ex m a m - ! c o n d i c i o n e s d e n u e s t r a 
i ü e s i o . h a n de c o o r u m a r s e a ñ o r a ¡ a s a i - | n i é n d o l a e n c o n d i c i o n e s m a a s p a r a i a 
¡ v e r s a s t e n d e n c i a s q u e i n t e r v i n i e n d o e n I c o m p e t i c i ó n d e a q u e l l a s i n d u r a r í a s e x -
l a v i d a p u o i i c a d e i p a í s l l e v e n l a s a s p i - i t r a n j e r a s r a c i o n a l m e n t e l l e v a d a s , feo o r e 
r a c i o n e s d e t o d o s i o s n ú c l e o s c i u d a u a - 1 t o d o es n e c e s a r i o a b r i r c a m i n o a l a l e -
ñ o s q u e t i e n e n e l d e r e c h o y e l d e n e r d e l g a l i d a d p a r a l a r e s o l u c i ó n de lo s c o n -
p r e s t a r s u c o o p e r a c i ó n a i e s t a D l e c i m i e n - I f l i c t o s s o c i a l e s y a c a b a r de u n a m a n e r a 
t o d e l a s n o r m a s q u e h a n de s e r v i r de ¡ r e s u e l t a c o n t o d o l o q u e r e p r e s e n t a e. 
g u i a a l a n u e v a f o r m a d e l E s t a d o espa-j i m p e r i o de l a c o a c c i ó n e n l a s c u e s t i o n e s 
n o i . A l u d e a l a a c t u a c i ó n de l a L í i g a en I de t r a b a j o , q u e e n e s t a , c ó m o e n t o d a s 
e l p a s a d o r é g i m e n , ' d e l a q u e n o t i e n f l a s d e m á s e s fe ras , es u n a s o c i e d a d b i e n 
p o r q u e a r r e p e n t i r s e . H e c h o e i c a m b i o ej o r g a n i z a d a , n o p u e d e h a b e r o t r o s ó r g a -
i n s t a u r a d a l a R e p ú b l i c a , a c o n s e c u e n c i a i n o s l e g í t i m o s d e c o a c c i ó n q u e los T r í -
d e l v o t o d e l p u e o i o e n las e l e c c i o n e s d e i í b u n a l e s y l o s e n c a r g a d o s de a p l i c a r l a 
¡ 1 2 d e a b r i l l a L i g a r e g i o n a ú s c a , l i e i a s u l e y . L a L l i g a n o h a d e p r o c l a m a r p r ' n -
j t r a d i c i ó n d e r e s p e t a r a l a l e g a ú d a d cons-1 ^ p i o s n u e v o s e n e s t a m a t e r i a , y a q u e 
j t i t u i d a a c a t a y d a s u a d h e s i ó n a l r e g i - c o m i e n z a a r e c o n o c e r s e lo s b e n e f i c i o s o s 
m e n r e p u b l i c a n o e s t a b l e c i d o . T r a t a de i resulta<3(>g qU;e Se o b t i e n e n c o n l a p o l í t i -
l a s e l e c c i o n e s i n m i n e n t e s y d i c e q u e i a c,a m o n e t a r i a r e c o m e n d a d a y e m p r e n d í -
t r a n s c e n d e n c i a d e l m o m e n t o y l a i m p o r - | d a €US h(>mbpes i o s s e ñ o r e s C a m b ó 
t a n c i a d e l a o b r a q u e n a n de r e a u z a r ! ventosa 
l a s p r ó x i m a s c o n s t i t u y e n t e s i m p o n e n a j T e r m k i a e l m a n ¡ ñ e s t o ^ U n l l a m a -
t o d o s l a o b l i g a c i ó n i m p e r i o s a ae a c t u a r m i t d j c i u d a d a n o s de C a t a -
L i i g a p a r a i n t e r v e n i r e n l a s p r ó x i m a s ' ^ P u f * ! o .c^n f + l a m i s ^ n d f l c l ' L 
e l e c c i o n e s d e m a s i a d o s i n d i c i o s d e l a ac- P ^ 0 , . ^ " 6 e s t a ^ P n f s t a a r e a l i z a r p a r a 
c i ó n g u b e r n a m e n t a l q u e e n l u g a r d e r e - ^ r f " í : : z a r un'a. c o o r d i n a c i ó n de l a v ; d a 
p r i m i r l o s exce sos de lo s e l e m e n t o s q u e l P ? 1 1 . ^ ^ SOcia! de C a t a l u ñ a d e n t r o d e l 
se c r e e n c o n d e r e c h o a a p r o v e c h a r s e e n i r e S i m . e n r e p u b l i c a n o q u e E s p a ñ a se h a 
b e n e f i c i o p r o p i o d e l a n u e v a s i t u a c i ó n 
c r e a d a , l o s t o i e r a y h a s t a i o s a y u d a , co-
m o h a s u c e d i d o c o n l a l a m e n t a b l e b a r r i -
d a d e t a n t o s A y u n t a m i e n t o s l e g a l m e n t e 
c o n s t i t u i d o s y d e o i g n a d o s e l 12 de a b r i i 
q u e r i d o d a r . 
Asamblea de la Generalidad 
p o r sier s e c r e t a r i o d e u n a s o c i e d a d n a - ¡ n e n t e s d e l a s C á m a r a s . O b l i g a c i ó n d e l 
c i o n a l d e v a r i o s m i l e s d e s i n d i c a t o s . E n ; G o b i e r n o de p r e s e n t a r a l P a r l a m e n t o c o -
e s t e c a r g o h e p o d i d o a p r e c i a r q u e l a ¡ m o p r o y e c t o e l v d e c r e t o - l e y . 
p o l í t i c a a g r a r i a d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s T e r c e r o , C r e a c i ó n d e u n a C á m a r a 
es u n a c o s a m e r a m e n t i e b u r o c r á t i c a , s u - 1 C o r p o r a t i v a e n s u s t i t u c i ó n d e l a n t i g u o 
m á m e n t e p e r j u d i c i a l p a r a l o s i n t e r e s e s , S e í J a d ° ; _ 
de l a a g r i c u l t u r a . P a r a a c o m e t e r l a r e - ^ " t i ^ ^ ^ « « c l a d e l a f u n c i ó n 
f o r m a a g r a r i a se n o m b r a n c o m i s i o n e s d e ! J u d i c i a l . a m p l i a n d o s u s f a c u l t a d e s y r e s -
El catedrático de Hidrología de la Universidad Central, doctor 
Rodríguez Pinilla, que explicó ayer su última lección 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E s t a t a r d e se ce l e -
b r ó s e s i ó n e n 1a A s a m b l e a p r o v i s i o n a l 
p o r l a v o l u n t a d d e i p u e b l o q u e n o h a n de i a G e n e r a l i d a d . Se h a d a d o s o l e m n e 
s i d o r e s p e t a d o s c u a n d o n o h a n c o r r e s - l e c t u r a a l m e n s a j e p r e s i d e n c i a l d e l se-
p o n d i d o a c i e r t o s deseos y p u e d e h a c e r ñ o r M a c i á . A l a b r i r s e l a s e s i ó n d o n J a i -
t e m e r q u e n i l a l i b e r t a d de p r o p a g a n d a m e C a r n e r a l p o s e s i o n a r s e de l a p r e s i -
n i l a i n d e p e n d e n c i a d e l v o t o , n i l a c o n - d e n c i a p r e n u n c i a u n a s p a l a b r a s d e sa-
s a g r a c i o n d e l r e s u l t a d o e l e c t o r a l s e r á l u t a o i ó n y a g r a d e c i m i e n t o p o r h a b e r s i -
r e s p e t a d o . S e n a s e n s i b l e , a ñ a d e e i d o - ¿ o e l e g i d o p r e s i d e n t e . L u e g o a b a n d o n a ei 
c u m e n t o , p a r a l a R e p ú b l i c a n a c i e n t e p o r - g ^ ó n p r e c e d i d o de d o s m a c e r e s y s e g u i d o 
q u e m á s q u e o t r o s i s t e m a de g o b i e r n o , l a c o m i s i ó n de d i p u t a d o s q u e h a de 
h a de s e r e l G o b i e r n o de t o d o s y p a r a b u s c a r a l p r e s i d e n t e d e l a G e n e r a l i d a d , 
t o d o s q u e l a s e l e c c i o n e s p r ó x i m a s n o p u - p o c o d e s p u é s e n t r a M a c i á q u e l l e v a a 
d i e r a n s o s t e n e r l a c o m p a r a c i ó n c o n l a s s u d e r e c h a a l s e ñ o r C a r n e r y s i g u e n t o -
ú l t i m a s c e l e b r a d a s d e n t r o d e l a n t e r i o r . d o s lo s c o n s e j e r o s . A l p a s a r e l s e ñ o r M a 
r é g i m e n . L a L l i g a c o n f i a e n q u e l o s h o m - c i á p o r lo s s a l o n e s de l a G e n e r a l i d a d Jo 
b r e s q u e t i e n e n e n sus m a n o s l a s u e r t e m i s m o q u e e n e l s a l ó n de ses iones es o b -
Don Hipólito Rodríguez Pinüla es natural de Salamanca, donde nació m m o d ^ T e í a ^ j e t 0 de ^ m o r o ^ s ov# ,c i °nehs : E l ^ f 1 ^ I O / T I r- 1 . , , . - . . . . „ , s-i m u ue l e g a u a a a q u e es n e c e s a r i o p a r a e n p i e ] s o v a c i o n a . E l G o b i e r n o de l a 
O b i ) . Lstudio la carrera de Medicina en Madrid, en cuya r acuitad q u e l o s p a r t i d o s p u e d a n l i b r e m e n t e t o - G e n e r a l i d a d t o m a a s i e n t o e n e l b a n c o es-
octoró en 1882. Cinco años después ganó por oposición una de las|mar P a r t e e n l a s e l ecc iones - [ p e c i a l q u e h a y p r e p a r a d o y a c t o s e g u i -
" o í f u J a n ± ^ StlVo8, fl0raCÍÓn ma- iprimeras plazas del Cuerpo de Médicos de Baños, y por oposición también; El Estatuto de C a t a l u ñ a d e n c i a f D e p i í toCTos6 a C b l e K 
- el p r e s i d e n t e d e l a G e n e r a l i d a d lee su 
l o s y o ñ c i n i s t a a , q u e n o s i e n t e n 
los " p r o b l e m a s d e l a a g r i c u l t u r a . H a y 
q u e h u i r d e t o d o s esos e i e m e n i t o s q u e 
n o v i v e n p a r a l a a g r i c u l t u r a , s i n o d e l a 
a g r i c u l t u r a , q u e s o n p a r a e l l a c o m o l a s 
p l a g a s d e l a n g o s t a p a r a l o s c a m p o s . 
T o d a p o l í t i c a a g r a r i a d e b e t e n e r c o m o 
f u n d a m e n t o l a v a l o r a c i ó n de l o s p r o d u c -
t o s d e l c a m p o . E j e m p l o : l o q u e o c u r r e 
c o n e l t r i g o . Se e x i g e p a r a é s t e u n a t a s a 
m í n i m a q u e e n m u c h o s ca sos n o se c u m -
p l e . E n c a m b i o , se o b s e r v a c o n t o d o r i -
g o r l a t a s a d e l p a n . E l G o b i e r n o se p r e -
o c u p a de q u e n o s u b a u n c é n t i m o e l 
p r e c i o d e l p a n , p o r q u e t i e n e m i e d o a l o s 
o b r e r o s d e l a c i u d a d . E n c a m b i o , ese 
c é n t i m o p o d r í a s e r l a s a l v a c i ó n d e l o s 
a g r i c u l t o r e s , d e l o s o b r e r o s d e l c a m p o . 
E s e c é n t i m o se g a s t a s o b r a d a m e n t e p o r 
p o n s a b i l i d a d e s . C r e a c i ó n d e l T r i b u n a l de 
A m p a r o . 
Q u i n t o . I n v i o l a b i l i d a d de l o s d e r e c h o s 
i n d i v i d u a l e s . 
S e x t o . R e c o n o c i m i e n t o p l e n o e i n t e - j l e s h a b l e n e l i d i o m a n a t i v o . 
r a v i l l o s a q u e e n E s p a ñ a . f , m r » ^ • • • 1 i o • i 1 i ' -
C o m o es l ó g i c o e l E s t a d o f r a n c é s n a - 1 t u e n o m b r a d o e n I V I H i n s p e c t o r p r o v i n c i a l d e b a n i d a d y c a i e d r a t i c o ; 
f , U « « « « J ? . - ^ . u n * * « d £ . . | d e P e a » * ! , de la Universidad de Salamanca. A l crearse en 1913 ^ ^ ^ I f ^ r ™ ^ . ^ ^ 
d a a u n o s d o c e f r a n c o s d í a n o s p o r e n - c á t e d r a d e H i d r o l o g í a m e d i c a p a r a e l d o c t o r a d o p a s o a o c u p a r l a t r a s s o l u c i ó n a t r a v i e s a a c t u a i m e n t e u n m o - J L l i S C l i r S O Cl€ 
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C O R U N A , 1 0 . — H o y se h a r e u n i d o e n 
e l t e a t r o de lo s C u a t r o C a m i n o s , m e d i o 
c e n t e n a r de p e r s o n a s d e s t a c a d a s de L a 
P o r e l t r a t a d o c o n s u l a r d e l a ñ o fi2 l o ^ p a r a p o n e r l o e n c o n o c i m i e n t o d e l m i n i s - ; p a r a c u b r i r t o d a s l a s d e m a n d a s , h a b r á n : t a r se q u i e r a r e s o l v e r e n u n p l e i t o c o - y e r é n e ü a l d e l d e r e c h o p o l í t i c o 
^ ¿ ^ 1 S ^ T ^ n V r ^ n o t í > - . a n t e e l Que. s e g ú n p a r e c e , a c u s d c ó J d e t n s t a l a r s e a l t a v o c e s e n d i v e r s o s P u n - | m t o p r o b a s ^ ¡ ^ ^ ^ J ^ ^ I J » ^ ^ * 
h e n n e c e s i d a d * ' — ' ~ J i n r i n ^ t o r d p l oa hp.r.hos a.l a r c i n r e s t e ! t o a d e a a u é l l a v e n e l e x t e r i o r . L a c o - ! t i e n e c a a a u n o s u m o u d . u u í » u , <i_md1,na 
c a t a l á n , 
de l a C a r -
d e m á s d o c u m e n t a c i ó n 
d i e n c i a . Se s e ñ a l a r o n c l a r a m e n t e d e s 
o r i e n t a c i o n e s : u n a f r a n c a m e n t e d e de -
r e c h a s , q u e d e f e n d i ó e l p r o g r a m a de A c -
c i ó n N a c i o n a l , a u n q u e s i n n o m b r a r l a , 
a p i a u d i d o , t a n t o a l final d e s u d i s c u r s o ! d i s t i n g U i é n d o s e e n e s t o l o s s e ñ o r e s L a -
c o m o d u r a n t e é l . j m a s y V á z q u e z G u n d i n , y l a o t r a t e n -
El Señor Lamamié de Clairac d e n c i a q u e se m u e s t r a d i s p u e s t a a s e c u n -
d a r l a s s o l u c i o n e s c a t ó l i c a s p a r a l o s p r o -
C o r u ñ a c o n o b j e t o d e s e ñ a l a r l a p o s i - i q u e l a d e l C o n s u l a d o , p e r o t a . l e s ' . i p u l a -
c i o n d e l a s d e r e c h a s d e e s t a p r o v i n c i a ; c i ó n n o se c l e a d e m á S ) l o 3 e s p a . 
a n t e l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . H i c i e r o n , - i . J „ <. J < • 
u s e d e l a p a l a b r a l e s s e ñ o r e s L o s a d a , ! 8 n e c e s i t a n de u n a c a r t a de t r a o a j o . 
a r q u i t e c t o ; L a m a s , a b o g a d o d e l E s t a d o ; j U n c o n v e n i o d e e s t a í n d o l e p o d r í a 
V á z q u e z G u n d i n , a b o g a d o ; L ó p e z V á z - i a f e c t a r t a m b i é n a l o s o c h o c i e n t o s m i l 
q u e z , s o b r e s t a n t e ; S á n c h e z O t e r o , m é d i - ¡ o m i l l ó n d e e s p a ñ o l e s , q u e r e s i d e n e n A r -
c o ; F e r n á n d e z M o r a l e s , c o m e r c i a n t e , y l g e l i a y q u e e n t r e o t r a s m o d a l i d a d é s de 
9 ^ ™ ^ ® ' ^ c r e - ^ r - i ? - _ d - l S - , 1 ? _ „ d l . l s A a ^ s u s i t u a c i ó n , p i e r d e n l a n a c i o n a l i d a d a 
l a s e g u n d a g e n e r a c i ó n . 
C e r r ó l o s d i s c u r s o s e l p r e s i d e n t e de l a 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a , d o n J o s é 
M a r í a L a m a m i é d e C l a i r a c , q u i e n c o m e n 
z ó d a n d o l a s g r a c i a s p o r l a a s i s t e n c i a a 
El empréstito 
m o i d u c t r e l s e c h o s a l a r c i p r e s t e ; t s e a q u é l l a y e  e l e t e r i r . a c  e n c o n s o n a n c i a E 
de l a C o l e g i a t a d e P a s t r a n a . m i s i ó n o r g a n i z a d o r a t r a b a j a e n d a r e l ; o n ^ ¿ ^ n e r a d e s e r . n v * 
m á x i m o e s p l e n d e r a e s t e a c t o . 
Mitin de la Derecha Regional 
E l m i n i s t r o p r o c e d e r á a h a c e r u n a d e -
t e n i d a i n v e s t i g a c i ó n p a r a e s c l a r e c e r l o s 
sucesos y c a s t i g a r a l o s q u e s e a n los v e r -
d a d e r o s r e s p o n s a b l e s de e l l o s . V A L E N C I A , 1 0 . — Se h a c e l e b r a d o 
h o y e n e l T e a t r o d e G o d e l l a u n g r a n -
d i o s o m i t i n e l e c t o r a l o r g a n i z a d o p o r l a | 
D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a , e n e l q u e 
h i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a l o s s e ñ o r e s 
A i d r é s , R o d a , C e r v e r a , T u a t o y C a l a -
t a y u d , q u e p r o p u g n a r o n l o s p r i n c i p i o s 
E s p a ñ a , e leg ida p a r a e l 
C o n s e j o de l T r a b a j o 
Se ha aprobado la jornada de ocho 
horas en la superficie de la r n m a j g i o n a l y c o n a l t e z a d e m i r a s e x p u s i e - i p ú b l i c a . E n e s t a m a t e r i a n o so^o c 
~ i r o n l a n e c e s i d a d de l a u n i ó n d e l a s gen-1de.-vi-mos e l e s t a l l i d o de v i o l e n c i a s ( 
orden social 
T r a t a a c o n t i n u a c i ó n d e l o s f u n d a -
m e n t o s d e i o r d e n soc a l : t r a d i c i ó n , f a m i -
l i a p r o p i e d a d , l e y . D e f e n d e r e m o s , d-ce, 
l a ' L l i g a , e l r e s p e t o a l a t r a d ; c i o n r e l i -
g i o s a de n u e s t r o p u e b l o , q u e c o n s t i t u y e 
b á s i c o s d e l p r o g r a m a d e l a D e r e c h a Re-1 u n p o s t u l a d o e s e n c i a l d 
d"oTi,r> do. h a c e r n o t a r el h e c h o do 
q u e m i e n t r a s t u v i m o s m o n a r c a s ca.f.?la-
. e J J o | ! n e s - 1os s o b e r a n o s y e l p u e b l o m a r c h a -
Los fundamentos c l e i roT1 a l u n í l S O n o . 
Y es p r e c i s a m e n t e p o r u n a t o r c i d a 
o b s e s i ó n l e g a l i s t a p e r l e q u e se l l e g a a 
l a s e n t e n c i a , d e C a s p e . a. l a p r o s c r i p c i ó n 
de l a d i n a s t í a ca t a . l ana de J a i m e dp T T ^ . 
bel y a la e n t r o n i z a c i ó n de l a d i n a s t í a 
c a s t e l l a n a . 
E s t e es, s e ñ o r e s d i p u t a d o s , c o m o t o -
dos s a b é i s , e l p u n t o de p a r t i d a de l a 
p u g n a e n t r e e l p o d e r r e a l y el p u e b l o 
c a t a l á n . P u g n a q u e e m p i e z a a d i b u j a r s e 
a l v e r los c a t a l a n e s q u e los r e y ^ s cas-
t r a t a b a n c o m o a s u b d i t o s . 
n u e s t r a v i d a 
c o n -
q u e t e l l a n o s l o s 
G I N E B R A , 
p a n a s p r o t r i g o y s u s o t r a s de p r o t e s t a 
p o r n o h a b e r a t e n d i d o los l a b r a d o r e s e n 
s u j u s t a d e m a n d a . P o r e l l o — d i c e e i se-
ñ o r C l a i r a c — e n u n i ó n d e u n c e n t e n a r d e 
a g r i c u l t o r e s l a n z a m o s u n m a n i f i e s t o d i -
c i e n d o c u á l e r a l a b a n d e r a q u e d e b í a u n i r 
a l a c l a s e a g r a r i a . 
u n a c i r c u l a r a l o s a l c a l d e s , j e f e s de l a j i é , i n m e n s a m a y o r í a d e lo s c i u d a d a n o s 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s a u t o r i d a d e s , o r - ¡ E s d e u n i n t e r é s e s e n o a i p a r a e l l a q u e 
s i e n t e n a h o r a l e j o s d e v e r n 
m o e l c a m p o . H a c e h i s t o r i a e n s í n t e s i s j d 1 " ^ 1 1 " - — — i s e t a 
de t o d í i cm v-irin T m h l i f . i i m í e r e m o P « s o n d e q u e se t r a t a de u n a n u e v a p u g n a | & * u ; - „ , M i m a , u m a m a r c a , Ó Í , p a í s e s tsajofa, 
B a b i d o e r a i r a r i a v S m p r e e n f a v o r ^ e n t r e e l e m e n t o s f r a n c a m e n t e d e r e c h i s - l " L ' I n f o n n a t i o n " a c o g e c o n r e s e r v a s l a ¡ 4 ; L i b e r i a , 2 ; S u i z a , 5 ; C h e c o e s l o v a q u i a , 
de l a c l a s e l a b r a d o r a R e c o r d ó sus c a m - | t a s y o t r o s q u e i n t e n t a n c a p t a r a l a g r a n ¡ n o t i c i a s o b r e e l c r é d i t o p a r a l a e s t a b i l i - 2 , y H u n g r í a , 4 . 
f u e r z a d e r e c h i s t a q u e h a y en l a p r o v i n - i z a c i ó n , p e r o r e c o n o c e s u t r a n s c e n d e n c i a , ! E l n ú m e r o de v o t a n t e s h a s i d o d e 5 8 . d o n á n d o l e s q u e m a n t e n g a n u n a a b s o l u - j q u e s 
c í a p a r a s u m a r l a a l a s t e n d e n c i a s i z - j p U e s a t r b u y e a e l l o l a c a u s a d e l a l z a . j D e l g r u p o g u b e r n a m e n t a l h a n r e s u l t a -
q u i e r d i s t a s . ' E s t e m i s m o d i a r i o financiero y o t r o s , | d 0 e l e g i d a s : B r a s i l , 50 v o t o s ; P o l o n i a , 
Candidato l POP Granada!dejaron v e r h a c e d í a s q u e e l a p a r t a - j 4 6 ; E s p a ñ a , 4 2 , y D i n a m a r c a , 3 1 . 
j m i e n t o d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l de P a - i L a r e n o v a c i ó n d e l C o n s e j o d e a d m i - j i a l e y . 
G R A N A D A , 1 0 . — H a s i d o m u y b i e n j g o s r e s p e c t o a n u e s t r a e s t a b i l i z a c i ó n , s e i n i s t r a c i ó n de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l del¡jnnm 
en e l 
r a l , p e r s e c u c i ó n e n q u e h a n c o i n c i d i d o 
los p a r t i d o s c o n s e r v a d o r e s c o n los que 
N o hay q u e d e c i r q u e l a a t e n c i ó n fi-
n a n c i e r a d e P a r í s , se h a fijado h o y e n 
e l a n u n c i o d e n e g o c i a c i ó n p a r a u n e m -
b l e m a s p l a n t e a d o s y p r o p u g n a l a d e f e n - p r é s t i t o f r a n c é s a E s p a ñ a , a n á l o g o a J i t r e s , l a C o n f e r e n c i a 
s a d e l o s i n t e r e s e s m a t e r i a l e s . Se a c o r d ó | q u e E s p a ñ a c o n c e d i ó a F r a n c a e n 1 9 1 8 , ¡ T r a b a j o h a p r o c e d i d 
I d e s i g n a r u n C o m i t é e j e c u t i v o c o m p u e s t o i o s e a , d e 3 5 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s o r o , ¿ g i C o n s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n d e l a Q f i - l w ¿ v r r r ^ n a r a c o n t e n e r ias0ciacíoneij ' 
a c t o A f i r m e q u e e r a agricultoi^ c o m o I V ^ ^ . l a a t e n c i ó n hQanciera,:;cioneS h a n d a d o e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : l o s o r a d o r e g ( l l e n á n d o s e p o r e s t a c a u s a l ^ ^ a t e n t e n a las c r e e n c i a s d e u n p u e b l o l a s p e r s e c u c i o n e s y v e j a c i o n e s , p r i n c i n a ! -
ÍSf i f ^ C ^ a ^ P ^ S ^ r l ^ i d t r T g f d o a l a s u b l d a e x p e r i m e n t a d a p o r l a p e - i B r a s i l . 50 v o t o s ; E s p a f i ^ P o l o n i a . 4 6 ; | l a p l a z a de e n t r a d a a l t e a t r o . S e o c o m o es el e . p a ñ o l . L a R e p ú b l i - ™ ^ en e l a s p e c t o l i n g ü í s t i c o y c u l t u -
T a m b i é n e l gobernador h a d i r i g i d o joa h a d e ser p a r a t o d o s lo s e s p a ñ o l e s 
d e c í a n l i b e r a l e s . 
N u n c a e n c o n t r ó C a t a l u ñ a e s p í r i t u de 
t a n e u t r a l i d a d e n l a c o n t i e n d a e l e c t o r a l e l l a u n a g a r a n t í a d e s u s c o n v i c . e n e s , p o r ^ ^ J . w f n J s n ^ s l ^ r a í s i e e n í a 
y se l i m i t e n a l s o s t e n i m i e n t o d e l o r d e n ¡ e l c o n t r a r i o c o n f i . n e n l a R e p ú b l i c a L a p r r h 5 b i r 1a ' ¡ l e n g u a m a t e r -
Ipúblico y a l c u m p l i m e i n t o e s t r i c t o d e f a r m i i « , ^ ^ ^ ^ ^ f S t ^ ¿ ^ eso d e c í a , s e ñ o r e s d i p u t a d o s m í e 
d e t o d a l a s o c i e d a d h a d e s e r t r a t a d a 0 í , t ^ , l ñ 3 n o e n t e n d n i t 
c o n d e l i c a d e z a , que n o s u f r a s u e s t r u c - : ^ n j a d i n o S t í a o u e r e n r e s e n t a b a el n h « 
t u r a . L a p r o p i e d a d p r i v a d a , f u e n t e de e s - l ó c u l o t r a d i c l o i a l ; r e p r e s e n t a b a el obs-
t í m u l o p a r a la p r o d u c e . ó n de r . q u í z a h a | 
d e s e r r e s p e t a d a s i n p e r j u i c i o de a q u e - i El pacto d e San Sebas t i án 
l i a s l i m i t a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a e l i n - _ _ — . 
t e r e s c o l e c t i v o c u a n d o no r e s p o n d a n a | E n e s t a l u c h a h e m o s v i s t e c ó m o se 
H a b l ó d e l a o b r a e m p e z a d a e n S a l a - a c o & i d a l a c a n d i d a t u r a c o m o r e p ú b l i c a - ¡ d e b í a a l a f a l t a d e u n a p o l í t i c a e s t a b i l i - i T r a b a j o se h a e f e c t u a d o de c o n f o r m i d a d 
m a n c a p a r a c o n v e r t i r e n r e g a d í o g r a n d e s | n o i n d e p e n d i e n t e d e l s e ñ o r T o r r e s I f - ; z a d o r a , c o n d i c i ó n p r e c i s a p a r a e l l o . c o n l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 3 9 2 d e l ¡ 
t e r r e n o s d e s e c a n o , y y o p e d í — a ñ a d i ó - . g 6 ^ ^ ^ U n i v e r s i d a d d e j L a 5 n o t i c i a s q u e r e c o g e m o s e n P a r í s T r a t a d o d e P a z . E s t e a r t í c u l o h a s i d o 
s m s o l i c i t a r n a d a d e v o s o t r o s y s ó l o p o i 
e l i n t e r é s de l a p r o v i n c i a , q u e se h i c i e -
r a n l o s p a n t a n o s de Y e l t e s y e l A g u e d a . 
E n t e r a o s de q u i e n e s s o m o s y d e s p u é s d e 
e l l o n o s d a r é i s o n o v u e s t r o v o t o , en l a 
s e g u r i d a d de q u e , a ú n n o d á n d o n o s l o , se-
g u i r e m o s t r a b a j a n d o c o n l a m i s m a f e y 
e n t e r e z a q u e h a s t a a q u í . L a s a l v a c i ó n q u e 
n e c e s i t a m o s h e m o s d e b u s c a r l a n o s o t r o s > 
a s e g u r a n q u e l o s r u m o r e s d e d e m i s i ó n o b j e t o de u n a e n m i e n d a , e n v i r t u d d e l a 
CandidatOS agrar¡0S I d e l e m b a j a d o r d e F r a n c i a en E s p a ñ a c u a l l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o a u m e n t a -
- ¡ t i e n e n a l g n n a r e l a c i ó n c o n e s t o y se r á n d e 2 4 .a 3 2 . 
P0r Alicante ¡ a f i r m a q u e , a u n q u e t o d o f u e r a c i e r t o , , L A J O R N A I > A E N L A S M I N A S 
n o s e r í a o b s t á c u l o e n l a m a r c h a d e l a s G I N E B R A , 1 0 . — E n l a C o n f e r e n c i a d e l 
^ U U . ^ A X > Í Í ^ , AU. ce ieu id .uu ;nep-OCiaciones a n u n c i a d a s y a o f i c i a l m e n - i ^ . , 7 ; ' . . , „ , , 
u n a i m p o r t a n t e a s a m b l e a a g r a r i a e n eL & J I T r a b a j o l a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de e s t a -
t e a t r o B r e t ó n . A c u d i e r o n c e n t e n a r e s ¿ a e n H i s p a n a . | , , , , ._ J „1 , . „ „ v „ - ¡ ~ A ~ ioCT 
A L I C A N T E , 10.—Se h a c e l e b r a d o h o y 
Ig t e e n E s p a ñ a . 
rPomV>íiSr. Vio 
iu ñ a s h a a c o r d a d o p o r 
P r o n u n c i a r e n d i s c u r s o s J o s é M a n u e l ; e n l a E m b a j a d a d e F r a n c i a e n E ^ í ^ 
I (vesew Glorieta de San Bernardo, 3 - m m 
H»» »iez»» o t nePutSTO 
IH¡IIIHII¡IH!llini!l!n!llin!iB!!IIIBII¡!nillllH!lB!!llia:l 
e t ^ ^ í ^ ^ ^ ^ S r ^ t ^ ™ « ^ ^ I S ^ ^ . M M u e r e e l a s t r ó n o m o ing lés 
g u i r . 
g r f i d e f l p l ^ t f f f n a l ^ ^ S ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l M o n s i e ü r T h e r r y . - S o l a . h e . ¡ s u p e r f i c i e de l a s m i n a s d e c a r b ó n , h u l l a ! 
W i l l i a m D e n n i n g 
. n o . T o d o s e s t u v i e r o n c o n f o r m e s e n c e n s -c i o n , c o n l a q u e se d io p o r t e r m i n a d o e l ' f i • i • i -a c t o '-CÍÍXX! « m u c ' t i t u i r e l b l o q u e a g r a r i o a l i c a n t i n o , r . o | 
n * 1 1 x s ó l o p a r a l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , s i n o 
rrOplieSta al ^nteprOyeCtO;para d e f e n d e r los i n t e r e s e s a g r a r i o s . Se 
a c o r d ó c e l e b r a r e l d o m i n g o u n m i t i n en 
l a P l a z a de T o r o s y p r o c l a m a r c a n n i d a -
t o s e x c l u s i v a m e n t e a g r a r i o s . E l a c t o se! 
c e l e b r ó e n m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o . ' 
A l t e r m i n a r se d i r i g i e r e n en m a n i f e s t a -
do Constitución 
Z A R A G O Z A , 1 0 . — L a D e r e c h a L i b e r a l 
R e p u b l i c a n a de Z a r a g o z a h a r e d a c t a d o 
l a s i g u i e n t e p r o p u e s t a a l a n t e p r o y e c t o d e l c i ó n p a c í f i c a p o r l a c a l l e d e S a n J u s t o y ! 
l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n : I P l a z a M a y o r a l G o b i e r n o c i v i l . U n a C o - ; 
" E n u n p a í s d e m o c r á t i c o n i n g ú n c i u - ' m i s i ó n v i s i t ó a l E o b e r n a d o r , v l e d i ó c u e n -
d a d a n o p u e d e d e s e n t e n d e r s e d e l o s p r o - t a d e l a a s a m b h 
•ll!IIH!llin¡IIIIB!llinillMlH!ll!ll!!l!!llllllB!llllWII!!B:il¡ll 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores !as clases más pu-
dientes de la nación 
| v i j e r a i t o L o s d e s c a n s o s d e u n c u a r t o d e | • 9 a ™ * d e ^ T ^ 3 i o s c;ud,a 
I h o r f v a n i n c l u i d o s e n l a j o r n a d a d e o c h o Había descubierto cinco cometas y l h a n de s e n t : r s ? g r a n i zados p o r l a a p i , -
s u s ñ n ^ s , q u e n o s o n s o l a m e n t e p a r t i c u - j a?ri- 'Pah.qn o t r a s t i e r r a s h i s p á n i c a s , p o r -
• l a r e s , s i n o t a m b i é n soc i a l e s . E s p r e c i s o W S ' a d i n a s t í a d e r r i b a d a i m p u s o su des-
:que p r e s i d a e l o r d e n e n t o d a s l a s f u n - i P o t i s m o t a m b i é n a C a s t i l l a , , a h o e a n d o las 
¡ o l e n e s s o c i a l e s E l o r d e n q u e c o n 5 : s t e en ¡ v o £ f ^ de m á s e n c e n d i d o p a t r i o t i s m o , 
l e í i m p e r i o d e l d e r e c h o p a r a t o d o s , i m - e e s t a d o de cosas l l e v ó a l a . r e -
i p e r i o d e l d e r e c h o cfpuesto a l desenf rena- !11"1011 de S a n S e b a s t i á n , y l e q u e t o d o 
I m i e n t o d e m a g ó g : c o , p e r o t a m b i é n o p u e s - ¡ ^ m i ' . n d o e s p e r a b a fuese u n a r e v o l u c i ó n 
! t o a los a b u s o s d e los p o d e r o s o s y a l a i .Sírr '8ntat h a S!d.0 l a r e v o l u c i ó n p o p u l a r 
i p r e t e c c i ó n o e x c u s a de l a s e x t r a M m i t a - ! ^ ^ ^ " ^ m a n i f e s t a d a el 12 d e a b r i l , 
l o i o n e s i l e g a l e s y a l a l e n i d a d ^ S ^ K S Í S d ^ ^ ^ ^ 
E n c u m p l i m i e n t o d e l p a c t o de S a n Se-
j h o r a s . 
L a C o n f e r e n c i a e s t u d i a r á u n h o r a r i o 
m á s r e d u c i d o p a r a d e s p u é s de l a c l a u s u -
¡ r a de l a C o n f e r e n c i a de B r u s e l a s . 
:l!lli¡a!¡!!iBllBil!lia!ll!llillin!l¡!¡BI!l!lfll!B!¡llll!illll!!!!IB!IIIIB!lll 
ENFElEfl iES DEL IIGñDO E IfiíES 
TliS.BftLHEJi.RIO DE GUI W a U f i O : 
veinte nebulosas 
l o a c i ó n d e l a l e y p o r les T r i b u n a l e s de 
¡ j u s t i c i a y n o e s t a r s o m e t i d o s n i a l a i m -
o o s i c i ó n v i o l e n t a de u n t u m u l t o n i a l ca-
b a s n a n e r a p r e c i s o e s p e r a r a q u e las 
C o r t e s a c e p t a s e n e [ e s t a d o d e h e c h o a u e 
L O N D R E S , 1 0 . — M r . W i l l i a m D e n n i n p r i c h o d e u n p o d e r , 
a s t r ó n o m o m u y c o n o c i d o , h a m u e r t o 
a n o c h e a l a e d a d d e o c h e n t a y dos a ñ o s . 
D e j a n u m e r o s a s o b r a s r e l a c i o n a d o s 
c o n s u s o b s e r v a c i o n e s , en l a s q u e l o g r ó iUe u n a de ] a £ cau&as que t r a s t o r n a n e l 
| e c r e o e n C a t a l u ñ a , y f i e l e s a n u e s t r a 
i p a l a b r a c o n v i n i n t a é c o n los t r e s m i n i s -
t r o s q u e r e p r e s e n t a b a n a l G o b i e r n o es-
La C u e s t i ó n social S f * y V 5 n Í e r 0 n a ^ ' " ' a m e n t a r c o n nos-
r o s q u e n u e s t r o G o b i e r n o , d u r a n t e e l 
^ . , , : 7~T '• 7 — [ p e r í o d o t r a n s i t o r i o , se l l a m a r í a d e l a Ge-
T r a t a de la e c o n o m í a d e l p a í s y d ee n e r a l i d a d de C a t a l u ñ a , y q u e i n m e d i a -
d e s c u b r i r c i n c o c o n i s t a s y v e i n t e n e b u ¡ ¿ o r m a l f u n c i o n a m i e n t o ' d e n u e s t r a e c o - 1 n ^ n t l n ú a % n r p r i m e í l ^ c o l ^ a ^ 
losas. ' n o m í a es l a c u e s t i ó n s o c i a l . E s i m p r e s - [ c u a r t a p l a n a ) 
J u e v e s , 1 1 d e j u n i o d e 1 9 3 1 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.823 
l e g a c i o n e s c o m o a n t i c i p o s de m a s a m -
p l i a s c o n c e s i o n e s . 
A h í e s t á e l d e c r e t o q u e c o n c e d e a n u e s -
t r o s h i j o s e l d e r e c h o de s e r e n s e n a d o s 
e n l e n g u a m a t e r n a , y e l o t r o c r e a n d o 
l a s c á t e d r a s d e c a t a l á n e n l as N o r m a l e s . 
L a G e n e r a l i d a d , c o n e l o b j e t o de c o n s -
t i t u i r l a A s a m b l e a q u e h a de ^ c t a r 
e n u n i ó n de s u G o b i e r n o , e l E s t a t u t o de 
C a t a l u ñ a , h a c o n v o c a d o a e l e c c i o n e s , q u e 
os h a n t r a í d o a l a l t í s i m o l u g a r q u e os-
^ S e ñ o r e s d i p u t a d o s : V i b r o de e m o c i ó n 
e n este m o m e n t o e n q u e he de c a l l a r 
p a r a q u e h a b l é i s v o s o t r o s ; p e r o p o r e n -
c i m a de t o d o s e s t á l a v o z d e l p u e b l o . 
S ó l o os p e d i r é q u e i n s p i r é i s v u e s t r a s de-
c i s i o n e s e n e l a m o r q u e t o d o h o m b r e 
d e b e t e n e r a los d e m á s h o m b r e s y e n 
l a c o r d i a l i d a d h a c i a lo s d e m á s p u e b l o s . 
P r e c i s a s ó l o , pues , q u e os r o d é i s de 
u n a a t m ó s f e r a de c o m p r e n s i ó n h a c i a 
n u e s t r o s h e r m a n o s de a l l e n d e e l E b r o , 
q u e desde este s i t i o y e n este a c t o s a l u -
d o f e r v i e n t e m e n t e , y a lo s q u e h e m o s 
d e d e c i r q u e h e m o s l l e g a d o a l v a l l e u b é -
r r i m o d o n d e c a d a u n o h a de e d i f i c a r l a 
c a s a q u e h a de h a b i t a r , s e g ú n s u a r -
q u i t e c t u r a p e c u l i a r . ^ . . . . , , 
P e n s a d q u e l o q u e h a b é i s de r e a l i z a r 
r e p r e s e n t a r á l a v o l u n t a d de n u e s t r a t i e -
r r a y q u e e l l o h a de se r base d e l C ó d i g o 
q u e h a de r e g i r n u e s t r o s d e s t i n o s y e l 
v í n c u l o p a r a c o l a b o r a r c o n los p u e b l o s 
h e r m a n o s . T r a b a j a d , p o r t a n t o , c o n e n -
t u s i a s m o y p a t r i o t i s m o p u r o , e s c u c h a n -
d o e n v u e s t r o i n t e r i o r l a v o z i n t e r i o r d e l 
" s e n y " r a c i a l p a r a h a c e r de C a t a l u ñ a 
u n a p a t r i a l i b e r a l , d e m o c r á t i c a y s o c i a l -
m e n t é j u s t a . " 
D e s p u é s de l e í d o e l m e n s a j e e l s e ñ o r 
M a c i á se r e t i r a d e l s a l ó n e n m e d i o de 
g r a n d e s o v a c i o n e s . 
Acció Catalá se retira 
U L T I M A H O R A 
E LA mm 
SERA UNA ORGANIZACION 
REGIONAL 
Han empezado a salir del puerto;Macdonald ha dicho que en estas 
los vapores p-esqueros circunstancias sería inútil 
Habían acordado la huelga general !Parece que Alemania podrá obtener 
; en algunos pueblos andaluces créditos o una moratoria 
, ' L O N D R E S , 1 0 . — E n l a C á m a r a d e l o s 
El capitán general dice que esta dis- c o m u n e s M a c d o n a l d , i n t e r r o g a d o s o b r e 
Fundará un Centro de Estudios puesto a no tolerar ninguna rebeldía 
castellanos .' 
i Fueron enviadas tropas del Ejército 
F A L E N C I A , l O . - C o n gran entusias-j d j Guardia Civil 
m o y a c t i v i d a d se hacen l o s prepara-1 ' , 
t i v o s d e l a o r g a r d z a c i ó n p r o v i n c i a l d e l l w ^ . 
p a r t i d o U n i ó n C a s t e l l a n a A g r a r i a . E s t a ! S A N S E B A S T I A N , 10. E s t a n o c h e h a n 
A g r u p a c i ó n p o l í t i c a p o p u l a r será c l e ^ e ^ 
o r i e n t a c i ó n c a s t e l l a m s t a y a g r a n a q u e ^ ^ ^ ^ 3 tapdo qe l l a i ; d o d ^ r e t a d o 
d e n t r o d e l a v i g e n t e l e g a l i d a d d e l a ; p o r e l G o b i e r n o . H a s t a m a ñ a n a p o r l a 
R e p ú b l i c a , q u e a c e p t a , y c o n l a q u e c o - t a r d e , n o se p o d r á s a b e r s i a l g u n o _ de 
Todos los partidos protestan contra UNA NOTA ACLARATORIA DEL 
el último decreto SEÑOR CALVO S0TEL0 
B A R C E L O N A , 1 0 — E l p a r t i d o de A c -
c i ó C a t a l a n a R e p u b l i c a n a p u b l i c a r á u n 
d o c u m e n t o e n e l q u e h a r á p ú b l i c o q u e se 
r e t i r a de l a l u c h a e n B a r c e l o n a e n l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , d e j a n d o e n l i b e r t a d 
a s u s a f i l i a d o s p a r a ' q u e v o t e n a l o s c a n 
d i d a t o s c a t a l a n i s t a s q u e e s t i m e n c o n v e -
n i e n t e . E s t a r e t i r a d a s ó l o es p a r a B a r c e -
l o n a , pues e n l a s o t r a s p r o v i n c i a s p r e -
s e n t a r á c a n d i d a t u r a s . 
El crédito del Ayuntamiento 
l a b o r a r á , d e s t a c a r á d e n t r o d e E s p a ñ a 
c o m o e s t a d o u n i t a r i o l a p e r s o n a l i d a d 
d e C a s t i l l a , r e c o n o c i e n d o c o n t o d a s s u s 
c o n s e c u e n c i a s l a p e r s o n a l i d a d n a t u r a l 
e h i s t ó r i c a d e l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s e s -
p a ñ o l a s , a f i r m a n d o y d e f e n d i e n d o l a d e 
C a s t i l l a . Se o p o n d r á a a s p i r a c i o n e s d e 
o t r a s r e g i o n e s q u e p u e d a n m e n o s c a b a r 
e n l o m á s m í n i m o s u p e r s o n a l i d a d o e l 
f o m e n t o d e s u s i n t e r e s e s . E s t a a g r u -
p a c i ó n m a n i f i e s t a q u e l a f u e n t e p r i m o r -
los a r m a d o r e s e n l o s l l a m a d o s p e q u e ñ o s , 
n o q u i e r e n d e s a m a r r a r sus b a r c o s . 
Fuerzas a Estepa y Osuna 
S E V I L L A . 10.—Se h a n r e c i b i d o n o t i -
c i a s de q u e r e i n a a l g u n a a g i t a c i ó n e n 11 
p u e b l o s de lo s d i s t r i t o s de E s t e p a y O s u -
na , m o t i v a d a , a l p a r e c e r , p o r l a c u e s t i ó n 
de lo s o b r e r o s p a r a d o s . P a r e c e s e r q u e 
e n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n A g u a D M I -
. - ce se a c o r d ó l a h u e l g a g e n e r a l , y h a y 
d i a l fle l a v i d a y d e l a r i q u e z a d e C a s - t e m o r e s de q u e se c o m e t a n e x t r a l i m i t a -
B A R C E L O N A , 1 0 . — E n e l A y u n t a m i e n -
t o se h a d a d o c u e n t a d e q u e los a l c a i d e s 
d e C a d a q u e s , S i t g e s y M o l l e s se a d h e r í a n 
a l a p e t i c i ó n de e x p u l s i ó n de lo s j e s u í t a s 
d e E s p a ñ a . A c o n t i n u a c i ó n se e n t a b l ó 
u n d e b a t e a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a d e l A y u n t a m i e n t o . E l s e ñ o r L l u h i 
h a p r o n u n o i a d o u n d i s c u r s o a c e r c a de 
e l l o y s o b r e e l c o n v e n i o a c o r d a d o e n p r i n -
c i p i o c o n e l B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l e n 
n o m b r e de l a b a n c a de B a r c e l o n a , c o n -
c e d i e n d o a l A y u n t a m i e n t o u n a n t i c i p o , 
d e q u i n c e m i l l o n e s de pese t a s . E n t r e l a s 
ba ses a c o r d a d a s p a r e c e q u e figura q u e 
l a finalidad d e l a n t i c i p o s e r á e l d e r e f o r -
z a r lo s i n g r e s o s d e l p r e s u p u e s t o o r d i n a -
r i o d e l i n t e r i o r p a r a q u e a ñ a d i e n d o a l a 
r e c a u d a c i ó n o r d i n a r i a d e l p r e s u p u e s t o , l o s 
a r b i t r i o s e x t r a o r d i n a r i o s ú l t i m a m e n t e 
a p r o b a d o s y e l m o n t a n t e d e l m i s m o a n -
t i c i p o se p u e d a l l e g a r a u n e j e r c i c i o e n 
c u r s o s i n d é f i c i t de t e s o r e r í a e n e l p r e -
s u p u e s t o i n t e r i o r ; p e r o t o d a l a r e c a u d a -
c i ó n h a b r á de se r e x c l u s i v a m e n t e a l p a -
g o de l a s a t e n c i o n e s . de l p r e s u p u e s t o o r -
d i n a r i o d e l i n t e r i o r . S i n p e r j u i c i o de l a 
g a r a n t í a g e n e r a l d e l A y u n t a m i e n t o é s t e 
a c e p t a r á e s p e c i a l m e n t e a r e e m b o l s a r e l 
a n t i c i p o de q u i n c e m i l l o n e s c o m o g a r a n -
t í a c o n c r e t a y d e t e r m i n a d a e l c o n s i g n a r 
e n e s c r i t u r a p ú b l i c a l a t o t a l i d a d d e l o s 
t e r r e n o s s i t u a d o s e n l a p a r t e b a j a d e l a 
E x p o s i c i ó n m á s l o t e r r e n o s y e d i f i c a c i o -
n e s p r o p i e d a d d e l A y u n t a m i e n t o s i t u a d o s 
e n l a m i s m a p l a z a de E s p a ñ a . E l g r u p o 
b a n c a r i o p o d r á a c u d i r a l c o n c u r s o o s u 
b a s t a t e n i e n d o d e r e c h o d e t a n t e o p a r a 
c a s o d e q u e e l A y u n t a m i e n t o t r a t e de 
h a c e r l a s p i g n o r a c i o n e s de e s t o s t e r r e -
n o s . E n e l c a s o d e q u e l a n o r m a l i d a ' ' 
e c o n ó m i c a d e l A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o - , 
n a y l a g e n e r a l e s p a ñ o l a p e r m i t i e s e p r o -
c e d e r a l a c o l o c a c i ó n d e t í t u l o s d e l a 
d e u d a m u n i c i p a l se c o n v i e n e d e s d e a h o r a 
e n ñ r m e q u e l a o p e r a c i ó n de c o l o c a e i ó i i 
s e r á r e a l i z a d a p o r e l g r u p o b a n c a r i o q u e 
r e p r e s e n t a e l H i s p a n o C o l o n i a l . 
E l A y u n t a m i e n t o y l a B a n c a c o n v i e 
n e n desde a h o r a q u e t a n p r o n t o c o m e 
p o r l a s C o r t e s e s p a ñ o l a s sea r a t i f i c a d a 
l a s u b v e n c i ó n d e l E s t a d o a q u e se r e f i e 
r e e l d e c r e t o d e 24 de m a r z o de 1931 , l a 
B a n c a t e n d r á o p c i ó n a e f e c t u a r u n a ope -
r a c i ó n de c r é d i t o c a p i t a l i z a n d o l a s s u b 
v e n c i o n e s c o m p r o m e t i d a s p o r e l E s t a d o 
E l i m p o r t e de e s t a s s u b v e n c i o n e s se a p l i -
c a r á a l i q u i d a r l a s d e u d a s l e g i t i m a s de 
l a E x p o s i c i ó n y a l a r e d u c c i ó n de l o » 
c r é d i t o s a b i e r t o s . E l a n t i c i p o de 15 m i -
l l o n e s se c o n c e d e p o r u n t é r m i n o de seis 
m e s e s p r o r r o g a b l e c o m o m á x i m o p o r seis 
m e s e s m á s , s i n p e r j u i c i o d e l o s c a sos es-
t a b l e c i d o s e n o t r a s c l á u s u l a s . L a o p e r a 
c i ó n c o n v e n i d a n o r e p r e s e n t a r á p a r a e l 
A y u n t a m i e n t o o t r o d e r e c h o d e n e g o c i o y 
c o m i s i ó n q u e e l a p l i c a d o p o r e l B a n c o de 
E s p a ñ a a l r e d e s c u e n t o d e a n t i c i p o s re 
n u n c i a n d o e l g r u p o b a n c a r i o a t o d a re 
m u n e r a c i ó n p o r s u i n t e r v e n c i ó n . E n 
n o m b r e de l a L l i g a , d o n A n d r é s B a u s i l i , 
a u n q u e c o n f o r m e e n p r i n c i p i o , p o n e a l -
g u n o s r e p a r o s y e s t u d i a e l e s t a d o e c o n ó -
m i c o d e l A y u n t a m i e n t o y l a s d i f i c u l t a d e s 
p a r a a p l i c a r h o y l a s s o l u c i o n e s p r o p u g -
n a d a s p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a L l i g a 
e n e l a n t e r i o r A y u n t a m i e n t o . 
Candidatura de la Esquerra 
B A R C E L O N A , 1 0 . — U n p e r i ó d i c o d e l a 
n o c h e p u b l i c a l a c a n d i d a t u r a q u e E s -
q u e r r a R e p u b l i c a n a d e C a t a l u ñ a p r e s e n -
t a r á e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . L a c a n -
d i d a t u r a es l a s i g u i e n t e : M a c i á , c o m a n -
d a n t e F r a n c o , M a r c e l i n o D o m i n g o , V e n -
t u r a G a s s o l s , A n g e l S a m b l a n c a r t , G a -
b r i e l A l o m a r , J a i m e A y g u a d e , A m a d e o 
H u r t a d o , D e n c á s , G r a u , L l u h i , T e r r a d e -
11a, c a p i t á n M e d r a n o y u n o d e l a u n i ó n 
s o c i a l i s t a d e C a t a l u ñ a a ú n n o d e s i g n a d o . 
P o r l a p r o v i n c i a l u c h a r á p o r este p a r t i -
d o , e n t r e o t r o s , e l s e ñ o r C o m p a n y s . 
Asalto en un Economato 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E s t a m a ñ a n a e n el 
E c o n o m a t o de casas b a r a t a s d e l G r u p o 
A u n ó s , de l a b a r r i a d a de C a s a A n t ú n e z . 
d o n d e se c a n j e a n b o n o s p a r a d a r c o m i -
d a a l o s o b r e r o s s i n t r a b a j o , se p r e s e n -
t ó u n g r u p o d e u n o s 30 i n d i v i d u o s q u e 
se d e d i c ó a c o g e r t o d o c u a n t o h a l l a r o n 
a m a n o . L o s d e p e n d i e n t e s d e l E c o n o m a t o 
c e r r a r o n l a s p u e r t a s y a v i s a r o n p o r t e l é -
f o n o a l G o b i e r n o c i v i l , a c u d i e n d o e l se-
ñ o r S a m b l a n c a t , q u e f u é h a s t a h a c e po-
c o c o m i s a r i o d e l G o b i e r n o c i v i l , a l c u a l 
r e c i b i e r o n h c i v i l m e n t e los d e l g r u p o y le 
a g r e d i e r o n , a u n q u e l a c o s a n o p a s ó a 
m a y o r e s . L a G u a r d i a c i - l q u e a c u d i ó a l 
l u g a r d e l s u c e s o d e t u v o a u n i n d i v i d u o , 
e l c u a l i n g r e s ó e n lo s c a l a b o z o s d e l a Je-
f a t u r a . 1 os d e m á s h u y e r a i . 
La huelga de ladrilleros 
t i l l a c o n s i s t e e n l a A g r i c u l t u r a , y c o n -
s i d e r a c o m e t i d o p r i m a r i o d e s u a c t u a -
c i ó n e l e s t u d i o t é c n i c o d e l o s p r o b l e m a s 
a g r í c o l a s y l a d i f u s i ó n m e d i a n t e ' a p r o -
p a g a n d a d e s o l u c i o n e s p r á c t i c a s m á s 
a d e c u a d a s p a r a l o s m i s m o s . C o a t a l 
f i n , U n i ó n C a s t e l l a n a A g r a r i a o r g a n i -
z a r á i n m e d i a t t m e n t e u n c e n t r o d e es-
t u d i o s c a s t e l l a n o s c o m o o f i c i n a d e i n -
v e s t i g a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n y p r o p a g a n -
d a , r e g i d a p o r u n s e c r e t a r l o t é c n i c o 
a s e s o r . C o m o es u n a o r g a n i z a c i ó n r e -
g i o n a l e s t a b l e c e r á s e c c i o n e s l o c a l e s y 
c o m a r c a l e s e n t o d a l a p r o v i n c i a . I g u a l -
m e n t e se c r e a n s e c c i o n e s d e J u v e n t u -
des y f e m e n i n a s . E l p a r t i d o h a r e q u e -
r i d o a d o n R i c a r d o C o r t e s y d o n J u a n 
D í a z C a n e j a , a m b o s d e g r a n p r e s t i g i o 
e n l a p r o v i n c i a , p a r a q u e p r e s e n t e n s u 
c a n d i d a t u r a e n n o m b r e d e t a l a g r u p a -
c i ó n p a r a d o s d e l o s c u a t r o p u e s t o s . 
L o s e s t a t u t o s d e l p a r t i d o se p r e s e n t a -
r á n i n m e d i a t a m e n t e a l a a p r o b a c i ó n 
d e l g o b e r n a d o r c i v i l , y d e n t r o d e u n o s 
d í a s s e l a n z a r á u n m a n i f i e s t o . T a m b i é n 
es e s t á n o r g a n i z a n d o n u m e r o s o s a c t o s 
p ú b l i c o s d e p r o p a g a n d a p o r t o d a l a 
p r o v i n c i a , y e n l a e s m a n a p r ó x i m a se 
d a r á u n o m o n s t r u o e n l a c a p i t a l . E x i s -
t e g r a n e n t u s i a s m o e n t r e l o s o r g a n i z a -
d o r e s . 
I t ' W I I I I B I W l l ^ 
B I B M O G B A F I A . 
TI 
c i p n e s , p o r l o c u a l l a a u t o r i d a d m i l i t a r na 
e n v i a d o d o s c o m p a ñ í a s de I n f a n t e r í a a 
d i c h o s p u e b l o s y 200 g u ? r as c i v i l e s l e í 
T e r c i o m ó v i l c o n m o t o r i c l e t a s . 
E l c a p H n g e n e r a l m a i . ^ f e s t c e s t a m a 
ñ a ñ a q u e n o t e n í a i n g ú n f u n d a m e n t o 
los r u m o r e s c i i ' - c i o s s o b r e sucesos de 
A g u a D u l c e . N o h a o c u r r i d o n a d a . L a s 
t r o p a s q u e se h a n e i v iz \o h a n s i d o c o 
m o i de p r e c a u c i ó n , .-.as a u t o r i d a 
á c r e s t á n a t e n t a s a t ' y r e p i t i ó q u e 
c a s t i g a r á l o s r u m o r e s y l a s n o t i c i a s l a n -
zadas s i n f nC u n t o : c u n o . 
l a s c o n v e r s a c i o n e s d e C h e q u e r s , h a d e -
c l a r a d o q u e n o h a b í a m á s a c u e r d o n i 
d e c i s i ó n q u e l a s c o m u n i c a d a s e n l a n o t a 
o f i c i a l r e l a t i v a a e s a r e u n i ó n . 
A ñ a d i ó q u e e l G o b i e r n o h a a c e p t a d o 
c o n p l a c e r l a i n v i t a c i ó n d i r i g i d a p o r A l e -
m a n i a p e r s o n a l m e n t e a M a c d o n a l y H e n -
d e r s o n p a r a r e a l i z a r u n a v i s i t a a B e r -
l í n . 
P r e g u n t a d o e l p r i m e r m i n i s t r o s i p e n -
s a b a c o n v o c a r u n a c o n f e r e n c i a p a r a l a 
a n u l a c i ó n m u t u a d e c i e r t o s c o m p r o m i -
s o s o s o b r e u n a r e d u c c i ó n h a s t a e l l í -
m i t e p o s i b l e , c o n t e s t ó q u e e n l a s a c t u a -
l e s c i r c u n s t a n c i a s e s a a c c i ó n n o t e n d r í a 
n i n g u n a u t i l i d a d . 
Una revisión 
Si no se modifica será convocado 
el Reichstag 
LOS SOCIALISTAS DECIDIRAN 
MAÑANA SU ACTITUD 
" E l d e c r e t o q u e p r o m u l g ó e l G o b i e r n o : 
p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a e n 6 d e l ac- , 
t u a l , a n u l a n d o l a c o n c e s i ó n d e l M o n o p o - j 
l i o d e T a b a c o s e n C e u t a y M e l i l l a , r e - I 
q u i e r e de m i p a r t e u n a l e g a t o i n f o r m a - , 
t l v o d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a . I 
H a s t a a g o s t o de 1927, e j e r c í a n e l M0-1 
n o p o l i o de T a b a c o s en A f r i c a e s p a ñ o l a : ! 
Ñ A U E N , 1 0 . — A p e s a r d e q u e i a C o - j E n l a s p l a z a s d e s o b e r a n í a , " p o r c o n c e - ! 
m i s i ó n p e r m a n e n t e d e l R e i c h s t a g b a r e - i s i ó n d e l E s t a d o " , l a C o m p a ñ í a A r r e n - . 
c h a z a d o l a p e t i c i ó n de l o s r a c i s t a s y c o - j d a t a r i a ; e n c a s i t o d a l a z o n a de P r o t e o - ; 
m u n i s t a s d e q u e se r e ú n a i n m e d i a t a - 1 t o r a d o " p o r t í t u l o s a j e n o s a l E s t a d o es-, 
m e n t e l a C á m a r n n a r a l a d i s n i R i ñ - . d p i Í P a n o l " , y e n c o n c e p t o de S ' . - y a r r e n ü a -
m e n t e l a c á m a r a p a r a l a C U S C U S I O J ^ e l d u n a e n t i d a d e x t r a n j e r a , d o n i 
d e c r e t o r e c i e n t e , n o p u e d e d u d a r s e d e ¡ j u a n j ^ a r c i j . 
q u e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a es d e l i c ^ o í s i - i E n t i e m p o s d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r se; 
m a y q u e e l G o b i e r n o se e n c u e n t r a a m e -1 i n i c i ó e l e s t u d i o p a r a r e f u n d i r l o s dos| 
n a z a d o d e u n a c r i s i s c u y a s c o n s e c u e n c i a s ¡ M o n o p o l i o s . L a t r a m i t a c i ó n a d m i n i s t r a - 1 
n a d i e p u e d e p r e v e r . i t i v a d e l e x p e d i e n t e c o n c l u y ó e n a g o s t o 
L a i m p r e s i ó n es q u e s i n o se h a p l a n - i d e 1927, p r e v i o d i c t a m e n d e l a s D i r e c - : 
t e a d o t o d a v í a es p o r q u e l o s g r u p o s n o ^ e ^ 
h a n t e m a o t i e m p o a r e u n i r s e y p o r e80!Co ñ i a ' A r r e n d a t a r i a ( q u e , n a t u r a l -
se e s p e r a c o n i m p a c i e n c i a e l r e s u l t a d o ; m e n t e i se o p o n í a ) , y " c o n s u l t a d e l C o n -
d e l a s d i s c u s i o n e s d e l v i e r n e s , e n q u e Uejo d e E s t a d o , a c u y o p a r e c e r n o s so-
e s t á n c o n v o c a d o s l o s p a r l a m e n t a r i o s d e l ¡ m e t i m o s , e n l o f u n d a m e n t a l , e n e l de-
p a r t i d o s o c i a l i s t a , e l p a r t i d o p o p u l a r y e l j c r e t o - l e y a n u l a d o " . 
p a r t i d o e c o n ó m i c o d e l R e i c h y l o s d e i á ó - L a r e f u n d i c i ó n se h i z o a m p l i a n d o e l 
c r a t a s . E s t o s d o s ú l t i m o s h a n t o m a d o ! ^ O P O " o y * ^11ste^e' dei ;se^0/„^t r^ : 
P A R I S , 1 0 . - - E l c o r r e s p o n s a l d e l " P e -
t i t P a r i s i é n " e n G i n e b r a d i c e q u e e n l o s 
c í r c u l o s a l e m a n e s se h a b l a d e l a c o n v e - v . x c ^ . uuo 
n i e n c i a d e c o n v o c a r u n a C o n f e r e n c i a y a e l a c u e r d o d e p e d i r m o d i f i c a c i ó n ^ d e l ^ ^ ^ ^ ¡ J , ^ 
e c o n ó m i c a , d e p r o g r a m a l i m i t a d o , e n l a i m p o r t a n c i a e n l o s d e c r e t o s , p e r o t o d a - | d e s p 0 3 e e r ¿ l a c o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a , 
q u e n o se t r a t a r í a d e l p l a n Y o u n g . s i n o 
s i m p l e m e n t e de u n n u e v o e s t u d i o de l o s 
a c u e r d o s d e L a H a y a y l a c o n c e s i ó n d e 
EL SIDIGATO EX-
POÜTiO» DEL LIBRO ESPAÑOL 
J u a n P a p i n á . " S a n A g u s t í n " . S e g u n d a 
e d i c i ó n . 1931. 5 p e s e t a s . 
M . d e A s ú a . " E l m u e b l e e n l a H i s t o -
r i a " . 1931 . 30 y 35 p e s e t a s . 
A . M a u r a . " D i c t á m e n e s " , t o m o V . 1931 . 
20 pese t a s . 
N e a n d r o de M i ñ o . " L a C u m b r e ded F e -
m i n i s m o " . 1931. 5 pese t a s . 
P e d r o P u j o l . " D i c c i o n a r i o T é o n o l ó g i c o 
de J u r i s p r u d e n c i a " . 1931 . 30 p e s e t a s 
t e l a . 
R . Y á ñ e z T i r s o . " L a S o b e r a n í a P o p u -
l a r " . 1931. 2 p e s e t a s . 
H i l a r i o Y a b e n . " ¿ M o n a r q u í a o R e p ú -
b l i c a ? " 1931. 3 pese t a s . 
b r ó u n a c o n f e r e m a c o n l o s g o b e r n a d o -
res c i v i x . s de C ó r d o b n . , e v i l l a . G r a n a d a 
y C á d i z . L a r e u n i ó n d u r ó h a s t a l a s dop 
y • n e d i a de l a - \ rde . Se j n o r a n l o s 
t é r m i n o s e n q u e se d e s a r r o l l ó l a r e u n i ó n . 
A l a s a l i d a f u é i n t e r r o g a d o e l g o b e r n a 
d o r de S e v i l l a , q u e se l i m i t ó a d e c i r q u e 
se h a b í a n t r a t a d o de cosas de lo s o b r e -
r o s d e l c a m p o . 
E s t a m a ñ a n a h a s i d o t r a s l a d a d o a es-
t a c a p i t a l el a l c a l d e de A g u a D u l c e , c o n -
d u c i d o p o r u n a p a r e j a de l a G u a r d i a c i -
v i l . E s s o c i a l i s t a y se d i c e q u e h a t e n i -
d o p a r t i c i p a c i ó n e n l a a g i t a c i ó n e n d i c h o 
p u e b l o . F u é l l e v a d o a C a p i t a n í a G e n e r a l . 
t i l c a p i t á n g e n e r a l , s e ñ o r R u i z T r i l l o , 
h a e n v i a d o u n a c i r c u l a r a l o s a l c a l d e s 
e n q u e d i c e h a g a n s a b e r a l o s v e c i n o s 
q u e e s t á d i s p u e s t o a h a c e r s e n t i r e l de -
b e r d e c a d a u n o , f u n d a d o e n e l p r i n c i p i o 
de a u t o r i d a d , s i n t o l e r a r l a m e n o r r e b e l -
d í a . C o n t i n u a r á l a o b r a r e a l i z a d a p o r s u 
a n t e c e s o r s e ñ o r C a b a n e l l a s , m a n t e n i e n d o 
e l c—3 d e l r e p a r t o de o b r e r o s . L o s r u m o -
r e s y a g i t a c i o n e s n o t i e n e n f u n d a m e n t o 
y se q u i e r e n u s a r c o m o a r m a c a c i q u i l , y a 
q u e n i n g ú n a ñ o se h a o b s e r v a d o c o m o 
l é s t e e s t a a g i t a c i ó n . D e b e n h a c e r s a b e r a 
los v e c i n o s e l c a r i ñ o c o n q u e e l G o b i e r -
v í a p i e n s a n e s t u d i a r m á s e l p r o b l e m a . ¡ " c u y o c o n t r a t o p r e v é ' esa c o n t i n g e n c i a " ; 
L a c l a v e ' d e l a s i t u a c i ó n e s t á e n l o s p e r o n o a l s e ñ o r M a r c h , c u y o d e r e c h o 
. . s o c i a l i s t a s y d e s p u é s e n e l p a r t i d o p o p u - j n a c i e r a a l m a r g e n d e l E s t a d o e s p a ñ o l , 
u n a m o r a t o r i a a l G o b i e r a o d e B e r l í n p a - ' l a r , y l a o p i n i ó n d e e l l o s n o se s a - i L a r e f u n d i c i ó n i n t e r e s a b a d e s d e e l 
r a l o s p a g o s c o n d i c i o n a l e s d e A l e m a n i a . Ibrá h a s t a e l v i e r n e s . D e t o d o s m o d o s . l o s . P 1 " ^ 0 ' i e v i s t a p o l í t i c o m a r r o q u í , s e g ú n 
E n l o s c í r c u l o s i n t e r a l i a d o s se p i e n s a p e s i m i s t a s c u e n t a n q u e e l c a n c i l l e r n o ^ d ^ 
o b t e n g a m a s a p o y o c o m p l e t o q u e - i l de ' n (> t a of : iC¡osa( y y o m e a v i n e a e l l a en 
s u p r o p i o p a r t i d o , s i ' es q u e puedt3 r e - ¡ t a n t o p u d i e r a s e r f u e n t e de p r o v e c h o s 
s i s t i r a l a m a s a de p r o t e s t a s y de p e t i - | p a r a e l E r a r i o p ú b l i c o . V e a m o s e n q u é 
c i e n e s q u e l l e g a d e t o d a s p a r t e s d e A l e - : t é r m i n o s . 
m a n i a y d e t o d a s l a s c l a s e s c a s t i g a d a s i H a s t a 1922, l a s v e n t a s d e t a b a c o s de 
p o r l o s n u e v o s i m p u e s t o s . H a n p r o t e s t a - ! ^ A r r e n d a t a r i a e r a n de p o c a i m p o r t a n 
d o y a u n g r a n n ú m e r o de s i n d i c a t o s , l a s ^ 611 y ^ u ^ ^ ^ T Á ^ ™ 1 
•y. . & , „ . * „ 1 A M I a u t o r i z a d a l a r e b a j a de p r e c i o s , y a s i 
a s o c i a c i o n e s d e f u n c i o n a r i o s , l o s m v á l i - se i n c r e m e n t 6 e l v o i u m e n de v e n t a s . P e 
q u e A l e m a n i a , p a r a r e m e d i a r s u s i t u a -
c i ó n , n e c e s i t a c a p i t a l e s e f e c t i v o s y q u e 
e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e P a g o s p o d r í a , 
e n l o q u e a e s t o s c a p i t a l e s se r e f i e r e , 
d a r c i e r t a s f a c i l i d a d e s a l R e i c h , p e r o 
S ? a S S a L n a e r ¿ 0 p i k r g e n s r a , ce le - Z ^ ' J * ™ " * * P ° « " - s e r i a s , 
d e f i n i t i v a s . 
P o r o t r a p a r t e , y e n t r e l a s p e r s o n a s 
b i e n e n t e r a d a s se c o m i e n z a a h a b l a r d e d o s d e g u e r r a y m u c h a s a s o c i a c i o n e s de 
u n a p l a z a m i e n t o d e l a C o n f e r e n c i a d e U n d u s t r i a y d e c o m e r c i o . 
d e s a r m e . 
»;•*,# 
D o s m i n i s t r o s a l e m a n e s , e l c a n c i l l e r 
B r ü n i n g , y e l d e N e g o c i o s e x t r a n j e r o s , 
C u r t i u s , h a n c o n f e r e n c i a d o l a r g a m e n t e 
c o n s u s c o l e g a s i n g l e s e s M a c d o n a ' d y 
H e n d e r s c n e n l a c a s a d e c a m p o d e C h e -
q u e r s , r e g a l o d e u n m a g n a t e b r i t á n i c o 
a l G o b i e r n o de s u p a í s p a r a d e s c a n s o d e l 
p r i m e r m i n i s t r o . E l c o m u n i c a d o o f i c i a ! 
d i c e b i e n p o c o s o b r e l o s r e s u l t a d o s d e 
e sas c o n v e r s a c i o n e s . N o s i n f o r m ó d e q u e 
se h a b l ó de Ja s i t u a c i ó n d e A l e m a n i a y 
d e l a d e p r e s i ó n m u n d i a l , p e r o a n t e s de 
q u e !os m i n i s t r o s a l e m a n e s p u s i e r a n e l 
p i e e n I n g l a t e r r a y a s a b í a m o s s u i n t e n -
c i ó n de e x p o n e r a M a c d o n a l d y H e n d e r -
E s i m p o s i b l e q u e l o s p a r t i d o s se s u s -
r o d e u n m o d o a r t i f i c i a l , p o r q u e , a l a m -
p a r o d e l m a r g e n de p r e c i o s , s u r g i ó e l 
c o n t r a b a n d o q u e se h a c í a e n l a P e n -
t r a i g a n a e s t a p r e s i ó n y s i e n l a s c o n - í n s u l a c o n l a s l a b o r e s a d q u i r i d a s e n l a s 
f e r e n c i a s d e l o s j e f e s c o n e l c a n c i l l e r i d o s p l a z a s de s o b e r a n í a , 
n o ae l l e g a a „ n a c u e r d o s o b r e « 1 ¿ a R e n t a , ^ v e n t a s , 
m o d i f i c a c i o n e s e n e l d e c r e t o , es s e g u r o | p e g e t a s « a p a r e n t e m e n t e " ; e n r e a l i d a d , 
q u e e n l a r e u n i ó n q u e e l d í a 16 c e l e b r a c o m p U t a d o e l f a c t o r c o n t r a b a n d o p e n -
l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e l R e i c h s t a g . i n s u l a r , m u c h o m e n o s . T a l e s i n g r e s o s 
i o s m i s m o s q u e a y e r r e c h a z a r o n l a con -1 e r a n , p o r o t r a p a r t e , " a l e a t o r i o s " . N a d i e 
Le echan en el platillo aguarrás, 
haciéndole creer que era 
aguardiente 
Reparación que acaba mal. Se 
busca a! agresor desconocido 
E l c i e g o P e d r o M o n t o y a q u e p i d e l i -
m o s n a a l a p u e r t a d e l a p a r r o q u i a de 
S a n C a y e t a n o , f u é o b j e t o d e u n a b u r l a 
s a l v a j e q u e t u v o g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . 
U n s u j e t o d e s c o n o c i d o , a l c u a l b u s c a l a 
P o l i c í a a l p a s a r p o r l a p u e r t a d e l t e m -
p l o , se d e t u v o a n t e e l c i e g o , y l e d i j o 
q u e l e e c h a b a e n e l p l a t i l l o q u e t e n í a 
e n e l s u e l o p a r a r e c o g e r l a s l i m o s n a s 
de l o s t r a n s e ú n t e s , u n p o c o d e a g u a r -
d i e n t e . E l c i e g o e n e s a c r e e n c i a se l o 
b e b i ó , r e s u l t a n d o q u e e r a a g u a r r á s . E l 
i n f e l i z f u é a s i s t i d o e n l a C a s a de So-
c o r r o d e u n a i n t o x i c a c i ó n d e c a r á c t e r 
g r a v e . 
Caída mortal 
A y e r , a m e d i o d í a , se c a y ó d e s d e e l 
a n d a m i o c o l o c a d o a l a a l t u r a d e u n sex-
t o p i s o d e l a o b r a d e l a c a l l e de A l e n -
z a , 8, • e l a l b a ñ i l G e r m á n M e n e s e s S á n -
c h e z , d e v e i n t i t r é s a ñ o s , s o l t e r o , c o n d o -
m i c i l i o e n l a c a l l e d e E s p a ñ a , 2 . 
S u s c o m p a ñ e r o s l e t r a s l a d a r o n a l a 
C a s a de s o c o r r o d e l o s C u a t r o C a m i -
n o s , p e r o a l i n g r e s a r e n e l c e n t r o b e n é -
f i c o , f a l l e c i ó . 
OTROS SUCESOS 
S u s t r a c c i ó n . — A l i p i o M i g u e l R o d r í g u ñ / ; , 
de v e i n t i s i e t e a ñ o s , q u e h a b i t a en F r a n -
c i s c o B é j a r , 3, b a j o , d e n u n c i ó q u e c u a n -
d o r e p a r a b a u n a a v e r í a de u n a m o t o c i -
c l e t a l e s u s t r a j e r o n , de e n c i m a de é s t a , 
l a a m e r i c a n a q u e c o n t e n í a u n a c a r t e r a 
c o n d o c u m e n t a c i ó n de i n t e r é s . V a l o r a el 
p e r j u i c i o e n 70 p e s e t a s . 
D o s p u ñ a l a d a s . — E n u n a f á b r i c a dp 
c o m p r i m i d o s i n f l a m a b l e s , e s t a b l e c i d a en 
l a c a l l e de M é n d e z A l v a r o 84, r i ñ ó P e d r o 
C u b e r o N i c o l á s , de c i n c u e n t a y c u a t r o 
a ñ o s de e d a d , q u e v i v e e n l a c a l l e de 
G u i l l e r m o O s m a , 25, _con u n i n d i v i d u o 
q u e l e p r o p i n ó d o s p u ñ a l a d a s e n e l mus-
l o d e r e c h o , p r o d u c i é n d o l e l e s i o n e s de p r o 
n ó s t i c o r e s e r v a d o . I g n o r a e l n o m b r e y do-
m i c i l i o d e l a g r e s o r . 
v o c a t o r i a p e d i d a p o r l o s r a c i s t a s v o t e n 
a f a v o r de e l l a y e l c a n c i l l e r t e n g a q u e 
p r e s e n t a r s e a l P a r l a m e n t o c o n p o c a s es-
p e r a n z a s d e e v i t a r u n a c r i s i s t o t a l v s i n 
q u e n a d i e p u e d a p r e v e r l a s c o n s e c u e n -
c i a s de l a m i s m a . 
E n l o s c í r c u l o s g u b e r n a m e n t a l e s 
g a r a n t i z a b a u n m í n i m o . 
P u e s b i e n , a l s e ñ o r M a r c h se l e o b l i -
g ó a s a t i s f a c e r u n " c a n o n fijo a n u a l " d e 
1.356.000 pe se t a s , m á s o t r o " c a n o n v a r i a -
b l e " d e l 40 p o r 100 d e l p r o d u c t o d e l a s 
v e n t a s , c u a n d o p a s a r e n de 3.000.000 s i n 
e x c e d e r de 4.000.000, y d e l 50 p o r ICO 
c u a n d o r e b a s a r e n e s t a c i f r a . 
A d e m á s , se l e o b l i g ó a m a n t e n e r p r e i n s i s t e e n q u e a s i t u a c i ó n se s a l v a r á . 
c o m o otras Veces y q u e e l h e c h o de q u e ^ ^ r i n a ^ l S f b í ra t l ^ T s ^ l l t s 
j a e s a el K e i c n . Q u i z á s p o r e l l o se h a p u - b a t a a l d e c r e t o d e m u e s t r a que l a s c a r - E n r e s u m e n : g r a c i a s a e s t a c o n c e s i ó n , 
m i c a d o , e n l a v í s p e r a d e l a s c o n v e r s a - ¡ y - ^ i m p u e s t a s p o r é l e s t á n e q u i t a t i v a - 1 " e l E s t a d o i n c r e m e n t ó l a r e n t a de taba, 
c l o n e s de C h e q u e r s , e l d e c r e t o - l e y q u e 
i m p o n e a l c o n t r i b u y e n t e a l e m á n una n u e -
m e n t e d i s t r i b u i d a s . 
B E R L I N , l O . — E l " B e r l i n e r T a g e b l a t " q u e q u i e r e n s o r p r e n d e r l a b u e n a fe de N a d a s a b e m o s , p u e s , d e l o s r e s u í t a -
l a s g e n t e s d e l c a m p o , p a r a p r o m o v e r r e - ' d o s d e e s a e n t r e v i s t a ; p e r o , a d e c i r v e r - d i c e Q116 108 r e c i e n t e s d e c r e t o s l e y e s , e n 
v u e l t a s . P e r o e s p e r a q u e se i m p o n d r á e l d a d , n o p u e d e e x t r a ñ a r e l s i l e n c i o de l o s ' s u f o r m a a c t u a l y p o r r a z o n e s d i v e r s a s , 
b u e n s e n t i d o y se p e r s e g u i r á a l o s pe r - i n t e r e s a d o s . D e c i r q u e se d i s c u t i ó l a s i - !8011 r e c h a z a d o s p o r t o d o s l o s p a r t i d o s 
t u a c i ó n a l e m a n a es a f i r m a r q u e se h a - l q " 6 t i e n e n r e p r e s e n t a c i ó n e n e l R e i c h s -
b l ó d e l a s r e p a r a c i o p e s . A h o r a b i e n , e s t e t a S 
t u r b a d o r e s . L a a u t o r i d a d a p o y a r á a ob re -
r o s y p a t r o n o s e n s u s c u e s t i o n e s , y h a r á 
r e s p e t a r l a l i b e r t a d de t r a b a j o , los d e r e -
c h o s de c a d a u n o v lo s c o n t r a t ó s firma- p r o b l e m a n o p u e d e s e r r e s u e l t o p o r A l e - i L o s p a r t i d o s d e o p o s i c i ó n s e p r o p o n e n 
d o s E n l o s c o n f l i c t o s a c t u a l e s i n t e r v e n - ' m a n i a e I n g l a t e r r a s o l a m e n t e ; e s t á n i n - i e x i g i r s u d e r o g a c i ó n y l o s ^ q u e a p o y a n suDast 
d r á p a r a e v i t a r r o z a m i e n t o s y c h o q u e s , I t e r e s a d a s F r a n c i a , I t a l i a y B é l g i c a , e n I a l G o b i e r n o ' e n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a 
y s e r á s e v e r o , n o c o n s i n t i e n d o a l a r m a s ¡ p r i m e r t é r m i n o ; a f e c t a t a m b i é n d i r e c t a - i a y e r P o r i a t a r d e , se m o s t r a r o n , p o r 
q u e n o t i e n d e n m á s q u e a a l t e r a r l a m e n t e a m e ( 3 i a d o c e n a de p o t e n c i a s d e i i r i a y o r í a ' o p u e s t o s a e s t o s d e c r e t o s l e -
e s t a b i l i d a d d é l a R e p ú b l i c a T e r m i ^ ^ io s i y e s y , a p e s a r d e l a i n t e r v e n c i ó n d e l 
q u ^ t e n ^ p ^ d e 
t u a l n o p u e d e h a c e r e n u n m e s , l o q u e 
J o a q u í n M o n á u S T - X . e x t r a í a h l s - W » " " « ^ « " S í S J l 
t o r i a d e l a T o r r e B l a n c a " , u n a p e s e t a . 
V . M o n t o j o . " E j é r c i t o m o d e r n o " . 1930. 
10 p e s e t a s r ú s t i c a ; 13 t e l a . 
G i l y C a r t a g e n a , H e l i o d o r o . " D e v o c i o -
n a r i o E u c a r i s t i c o " . 1930. 4 p e s e t a s . 
H e l i o d o r o G i l y C a r t a g e n a . " D e v o c i o -
n a r i o I n m a c u l a d a . 1930. 4 p e s e t a s . 
R . C a l v o . " R e s u m e n t a u r i n o de 1 9 3 0 " . 
1931. 6 p e s e t a s . 
E m i l i o N o v o a . " C o m i t é s P a r i t a r i o s . " 
1931 . 2,50 p e s e t a s . 
O b r a s c o m p l e t a s d e V á z q u e z M e l l a . 
V o l u m e n p r i m e r o . S e l e c c i ó n de E l o c u e n -
c i a . 1931. 6 p e s e t a s r ú s t i c a . 
I d e m í d e m , v o l u m e n s e g u n d o . I d e a r l o . 
6 p e s e t a s . 
F r a n c i s c o d e A s i s l A g u i l a r . " ¿ D e q u é 
s i r v e n las m o n j a s ? " 4 p e s e t a s . 
N a v a r r o C a n a l e s . " L a c u e s t i ó n r e l i g i o -
sa" , u n a p e s e t a . 
S á n c h e z A s e n s i o . " L a s c u e s t i o n e s t r i -
g u e r a s y g a n a d e r a s e n E s p a ñ a " . 4 p e -
se tas . 
F a b l o . " E l c o m u n i s m o y l o s p r i m e r o s 
c r i s t i a n o s " . 3 p e s e t a s . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
P e d i d o s a l S. E . L . E . H o r t a l e z a , 89, 
M a d r i d . 
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B A R C E L O N A , 1 0 . — " S o l i d a r i d a d O b r e -
r a " de h o y ' i c e q u e s i - o se a r r e g l a l a 
Iusl¿*a. de l a d r i l l e r o s e n t o d o l o q u e res-
t a d e l m e s , e n e l m e s p r ó x i m o se i r á a la 
h u e l g a g e n e r a l d e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . 
— E s t a m a ñ a n a e n u n a o b r a e n cons-
t r u c c i ó n d e l a c a l l e d e P r o v e n z a , 82, que 
se h a l l a s u s p e n d i d a p ^ " f a l t u . d e m a t e r i a ) 
se p r e s e n t a r o n los o b r e r o s q u e t r a b a j a n 
e n e l l a , p a r a t r a b a j a r y c o b r a r lo s j o r -
n a l e s a fin de l a s e m a n a . C o m o se les 
h i c i e r a o b s e r v a r q u e n o h a b í a t r a b a j e 
p o r d i c h a c a u s a m a y o r , c o n t e s t a r o n que 
se I e s e m p l e a s e e n o t r a l a b o r . 
Los catalanes del extranjero 
P A R I S , 1 0 . — E l p r e s i d e n t e d e l F o m e n c 
C a t a l á d e P a r í s h a d i r i g i d o e l s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a a l s e ñ o r M a c i á : " E l F o m e n t 
C a t a l á de P a r í s en e s t a h o r a s o l e m n e fe-
l i c i t a a l o s m i e m b r o s de l a a s a m b l e a y 
a s u d i g n o p r e s i d e n t e , d e s e a n d o a c i e r t e 
p a r a C a t a l u ñ a y s o l i c i t a q u e se a u t o r i c e 
a. i o s c a t a l a n e s q u e v i v e n e n el e x t r a n -
j e r o p a r a t o m a r p a r t e e n e l p l e b i s c i t o d-V. 
E s t a t u t o . F i r m a d o . — E l p r e s i d e n t e de l F o -
m e t C a t a l á , J . M A S S O T " . 
E l niño se criará robusto 
si la madre se fortalece 
con el gran regenerador 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Los dos estarán sanos, 
alegres, sin íemor á 1̂  
T U B E R C U L O S I S 
R A Q U I T I S M O 
De uso todo el año. 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
No se vende a granel. 
m e n . R e c o m i e n d a a r m o n í a e n t r e o b r e r o s 
y p a t r o n o s y p i d e q u e lo s A y u n t a m i e n t o s 
i n t e r v e n g a n p a r a s o l u c i o n a r lo s c o n f l i c t o s 
P o r s u p a r t e , e l g i b e r n a d c r c i v i l h a 
e n v i a d o u n a c i r c u l a r a lo s a l c a l d e s , e n 
q u e d i c e q u e p a r a r e s o l v e r e l p a r o f o r -
zoso, a m á s d e l a u x i l i o d e l C r é d i t o a g r í -
c o l a , se s i r v a n s u s p e n d e r e n l a s fincas 
l o s t r a b a j o s de l a m a q u i n a r i a d e s t i n a d a 
a l a a g r i c u l t u r a ; e n c u a n t o a l e m p l e o 
de lo s o b r e r o s , y c o n r e s p e c t o a l l í m i t e 
de u s o de e l l a s . L o s p r o p i e t a r i o s q u e e m -
p i e c e n o c o n t i n ú e n t r a b a j a n d o c o n l a 
m a q u i n a r l a , d e b e n se r d e n u n c i a d o s á l a 
a u t o r i d a d , d a n d o sus n o m b r e s p a r a i m -
p o n e r l e s l a d e b i d a s a n c i ó n . 
Se d i c e q u e b i e n p u d o h a b l a r s e e n l a 
r e u n i ó n d e e s t a m a ñ a n a d e e s t a c u e s -
t i ó n . 
LLEGA A TOLEDO LA COMISION 
DE OFICIALES PORTUGUESES 
Barriada de casas baratas 
r e s o l u c i ó n , d e c l a r a n d o q u e s i e l G o b i e r -
n o n o m o d i f i c a l a s c l á u s u l a s financieras 
y s o c i a l e s q u e figuran e n e l l o s , l a c o n -
v o c a c i ó n d e l P a r l a m e n t o s e r á i n e v i t a b l e . 
La llegada de Bruning 
n e s d e p e n d e e l p a g o d e l a s d e u d a s i n -
t e r a l i a d a s . A s í se e x p l i c a l a c i r c u n s p e c -
c i ó n d e l o s r e d a c t o r e s d e l c o m u n i c a d o 
o f i c i a l . 
N o o f r e c e d u d a , d e s d e l u e g o , q u e l a 
r e v i s i ó n d e l p l a n Y o u n g h a s i d o e l p r o -
b l e m a m á s l a r g a m e n t e d e b a t i d o e n C h e - Ñ A U E N , 1 0 . - — E l c a n c i l l e r B r u n i n g y 
q u e r s . L o s a l e m a n e s s o s t i e n e n q u e l a b a - i e l m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , 
j a m u n d i a l d e l o s p r e c i o s a l p o r m a y o r ¡ C u r ü ü s , h a n l l e g a d o h o y a B e r l í n , a c o m -
b a r e c a r g a d o l a s r e p a r a c i o n e s y l a s d e u - j p a ñ a d o s p o r e l e m b a j a d o r d e N o r t e -
d a s i n t e r a l i a d a s e n u n 3 0 p o r 100 o e n ' a m é r i c a , S a c k e t t , q u e , i n v i t a d o p o r e l 
m á s . P e r o m i e n t r a s l a s n a c i o n e s a c r e e -
d o r a s de A l e m a n i a t i e n e n u n a c o n t r a p a r -
t i d a a s u s e x p o r t a c i o n e s d e d i n e r o , e l 
R e i c h es s o l a m e n t e e x p o r t a d o r y s i e n t e 
d o b l e m e n t e e l p e s o d e e sas c a r g a s . P r u e -
b a d e e l l o es l a s i t u a c i ó n a f l i c t i v a de l a 
e c o n o m í a a l e m a n a , i n d i c a d a c o n d o a n ú -
m e r o s : l a b a j a de l a r e c a u d a c i ó n f i s c a l 
— 2 . 0 0 0 m i l l o n e s ( e l 20 p o r 100 d e l p r e -
s u p u e s t o ) e n p o c o m á s de u n a ñ o — y l a 
e s t a d í s t i c a d e l p a r o f o r z o s o , " e s t a b i l i z a -
d a " e n m á s d e c u a t r o m i l l o n e s d e s d e 
h a c e se i s m e s e s . 
T o d o e l l o se r e f l e j a e n u n a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a i n q u i e t a n t e q u e h a i m p u e s t o u n a 
s e m i d i c t a d u r a y q u e se t r a d u c e p o r u n 
a u m e n t o I n i n t e r r u m p i d o de lo s v o t o s r a -
c i s t a s y c o m u n i s t a s , e s p e c i a l m e n t e l o s 
p r i m e r o s . 
E l c o m u n i c a d o d e C h e q u e r s n o h a b l a 
d e l d e s a r m e , a u n q u e es s e g u r o q u e l o s 
m i n i s t r o s h a y a n h a b l a d o d e e s t e p r o b l e -
m a . P e r o c o n v i e n e e v i t a r t o d o l o q u e 
p u e d a h e r i r l a s u s c e p t i b i l i d a d f r a n c e s a , 
b a s t a n t e i r r i t a d a p o r e l m e r o h e c h o de 
B I L B A O , 1 0 . — E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
e s t a n o c h e p o r e l A y u n t a m i e n t o se a c o r -
d ó p r o h i b i r a l o s g u a r d i a s m^^ ] ¡ 
q u e se d e d i q u e n a c o m i s i o n i s t a s . T a m -
b i é n se a c o r d ó e s t u d i a r r á p i d a m e n t e u n 
p r o y e c t o p a r a c o n s t r u i r u n a b a r r i a d a d e 
casas b a r a t a s , c o n o b j e t o de r e m e d i a r e n 
l o p o s i b l e l a c r i s i s d e t r a b a j o . 
El jornal de los segadores 
D A I M I E L , 1 0 . — C o n v o c a d o s p o r e l a l -
I ca lde se r e u n i e r o n e n e l A y u n t a m i e n t o 
los p a t r o n o s y o b r e r o s , a f i n d e s o l u c i o -
j n a r e l p r o b l e m a de l a c r i s i s d e l c a m p o , 
: p o r f a l t a de t r a b a j o , y d e t e r m i n a r e l s a -
l a r i o q u e los s e g a d o r e s h a b r á n de p < ; r c i -
i b i r e n l a p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n . Se a c o r d ó . 
s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l o s f r a n c e s e s 
es p o c o f a v o r a b l e , p r e c i s a m e n t e a c a u s a 
d e d i c h a c u e s t i ó n . C o n t o d o , e s u n p r o -
b l e m a q u e d e b e r á a f r o n t a r s e r e s u e l t a -
m e n t e p o r d o s r a z o n e s p r i n c i p a l e s : p a r a 
a l i v i a r l a s c a r g a s d e l p r e s u p u e s t o e n 
m u c h o s p a í s e s y p a r a b u s c a r e l a u x i l i o 
d e N o r t e a m é r i c a , d o n d e e s t á l a clavfc d e 
l a r e v i s i ó n d e l p l a n Y o u n g . 
N o se p u e d e p e n s a r e n q u e l o s E s t a -
d o s U n i d o s r e a l i c e n a h o r a e l g e s t o d e 
c o n d o n a r e n t o d o o e n p a r t e s i q u i e r a l a s 
p o r u n a n i m i d a d , p r e f e r i r a l o s o b r e r o s d e u d a s i n t e r a l i a d a s . A c a b a n d e s o l i c i t a r 
l o c a l e s p a r a l a c o n t r a t a de s i e g a y p a - i u n e m p r é s t i t o d e 8 0 0 m i l l o n e s de d ó l a -
g a r l o s j o r n a l e s a 7,40 pese tas , t r a b a j a n - i r e g p a r a s a l d a r e l d é f i c i t de s u p r e s u -
do_ d i e z h o r a s d i a n a s , c o n d e r e c h o ade- ; t N i n g ú n h o m b r e d e E s t a d o n o r -
m a s , a r e c i b i r c u a t r o c u a r t i l l o s de v m o ^ ° 
p o r cabeza,_ p a n , a c e i t e , sa l , v i n a g r e , e t - iH||||¡BI!lliHI||||Bllli™ 
eos e n u n a s 700.000 p e s e t a s c o m o m í n ; 
m u m p o r a ñ o , y d i ó f i r m e z a y s e g u r i d a d 
a l i n g r e s o d e o t r a s 700.000", h a s t a en-
t o n c e s c o m p l e t a m e n t e a l e a t o r i o y e v e n -
t u a l . 
¿ E n q u é se f u n d a l a a n u l a c i ó n ? P r i -
m e r o , e n q u e , s i b i e n e r a p o s i b l e y l e g a l 
d e s m e m b r a r esas p l a z a s u o t r o s t e r r i t o -
r i o s d e l m o n o p o l i o e j e r c i a o p o r l a A r r e n -
d a t a r i a , " e l l o r e q u e r í a a u t o r i z a c i ó n d e l 
P a r l a m e n t o " . S e g u n d o , e n q u e n o h u b o 
s u b a s t a n i c o n c u r s o . 
e x p l i c a r í a m o s q u e a l e g a s e e l p r i -
m e r m o t i v o l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a , 
m a s n o e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l d e l a 
R e p ú b l i c a . L a C o m p a ñ í a i n f o r m ó c o n -
t r a e l p r o y e c t o . S i c o n s i n t i ó l u e g o e l de -
c r e t o - l e y , e x t r e m o q u e i g n o r o , l o h i z " 
ñ r m e ; s i n o l o c o n s i n t i ó y los T r i b u n a 
les n e g a r o n s u a c c i ó n , f i r m e es t a m b i é n . , 
¿ C ó m o e x p l i c a r l a i n t e r p o s i c i ó n d e l Go-
b i e r n o e n t r e e l i n t e r é s p ú b l i c o y e l r e -
t o r n o a l m o n o p o l i o a t r a v é s de l a C o m -
p a ñ í a A r r e n d a t o , r i a ' ' 
S i l a f a l t a de t r á m i t e p a r l a m e n t a r i o 
a n u l a s j l o s dec re tos - l ey? . s d e l p e r í o d o 
1923-1931, ¿ a d o n d e i r í a m o s a p a r a r ? T a n 
g r a n d e es e l a b s u r d o , q u e l a R e p ú b l i c a 
h a c o n v a l i d a d o m u l t i t u d de e l l o s , c o n s i -
d e r á n d o l o s ú t i l e s a l p a í s . E s t e es e l p r i -
m e r c a s o e n q u a e l " d e f e c t o d e f o r m a ' 
p e s a m á s q u e " l a b o n d a d de f o n d o ' y 
s i r v e p a r a f u n d a r u n a d e r o g a c i ó n q u e 
" p e r j u d i c a a l E s t a d o " . 
P u e s " a n á l o g a g r a v e d a d " p r e s e n t a e l 
s e g u n d o m o t i v o . L a l e y de c o n t a b i l i d a d 
e x i g e s u b a s t a o c o n c u r s o e n u n o s casos , 
y n o e n o t r o s , p o r e j e m p l o : c u a n d o !a 
l i c i t a c i ó n sea i m p o s i b l e d e " f a c t o " . Y n o 
lo e r a e n e l n u e s t r o . L a p o l í t i c a m a r r o -
q u í e x i g í a Ja r e f u n d i c i ó n d e m o n o p o l i o s , 
y s o l o se p o d í a l o g r a r e n " u n a s p r e c i -
sas y d e t e r m i n a d a s m a n o s " . N i h a b í a 
m á s q u e u n i i c i t a d o r , c a s o de e x c e p c i ó n 
E n l a c a l l e A n c h a d e S a n B e r n a r d o , „ L ^ l í a s t i a ^ con.cu^so1 ^ i n v o c a e x -
e l a u t o m ó v i l 4 0 . 2 1 1 . q u e g u i a b a C r u z ^ S ^ d e c o n S ó ? 1 - 1 1 0 ^ m Í S m 0 
R o d r í g u e z R u i z . a t r e p e l l ó a T o m á s M í n E 1 d e c r e t o de 6 d e l a c t u a l t i l d a l a 
c o n c e s i ó n de " a r b i t r a r i a , d i r e c t a y p e r -
s o n a l " . N o f u é l o p r i m e r o . L o s e g u n d o 
g r a v e s . P a s ó a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o d e l a m e d i a s , p u e s l a p r e c e d i e r o n c o m p l e t o s 
C e n t r o . a s e s o r a m i e n t o s . A d e m á s , e n m a t e r i a de 
a d j u d i c a c i o n e s c o n n e g o c i a c i ó n d i r e c t a y 
p e r s o n a l , s i n i n f o r m e s t é c n i c o s o j u r í d i -
cos y a f a v o r de e x t r a n j e r o s , n o d e es-
p a ñ o l e s , e x i s t e c a s o r e c i e n t e y n o t o r i o 
c a n c i l l e r , h i z o e l v i a j e d e s d e B r e m c n 
a B e r l í n e n e l v a g ó n d e l o s , m i n i s t r o s . 
A l l l e g a r a B r e m e n , e l c a n c i l l e r y e l 
m i n i s t r o f u e r o n a c o g i d o s c o n g r i t o s de 
¡ d e s p i e r t a , A l e m a n i a ! y ¡ a b a j o B r u n i n g ! , 
l a n z a d o s p o r u n p e q u e ñ o g r u p o de r a -
c i s t a s . L a s m i s m a s m a n i f e s t a c i o n e s se 
r e p i t i e r o n e n B e r l í n . 
d i f í c i l m e n t e i g u a l a b l e . 
E l d e c r e t o , p o r s u s i l e n c i o e n es te p u n -
t o , r e c o n o c e q u e l a c o n c e s i ó n f u é v e n t a -
j o s a p a r a e l E s t a d o . E n o t r o s u p u e s t o 
p o n d e r a r í a l a l e s i ó n i n f e r i d a a é s t e , y 
a r b i t r a r í a e l ú n i c o c a m i n o j u r í d i c o v i a -
b l e : l a d e c l a r a c i ó n de l e s i v i d a d . M a s 
¿ c o m o h a b l a r de l e s i ó n , s i p a r a e l T e -
s o r o f u é m a n a n t i a l d e c u a n t i o s o s p r o v e -
c h o s l a a l u d i d a c o n c e s i ó n ? 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l d e c r e t o r e p u -
b l i c a n o v u e l v e e l s i s t e m a a n t i g u o y r e -
a n u d a _en C e u t a y M e l i l l a s u g e s t i ó n l a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e T a b a c o s . ¿ Q u é 
g a n a c o n e l l o e l E s t a d o ? . . . E s p a t e n t ? 
q u e e l M o n o p o l i o e n esaa p l a z a s val 'e 
p o r l o m e n o s " 1.356.000 p e s e t a s a l a ñ o 
c é t e r a , s e g ú n c o s t u m b r e . H a c o m e n z a d o 
l a c o n t r a t a c i ó n p a r a l a s i e g a d e l a s c e -
b a d a s . 
Arrollado por un tren 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 10.— 
;E1 v e c i n o d e C h i p i o n a J o s é G o n z á l e z 
I M o r a l se t u m b ó a d o r m i r e n l a v í a d e i j 
I f e r r o c a r r i l de l a c o s t a , en e l k i l ó m e t r o 
24, s i e n d o a r r o l l a d o p o r e l t r e n ó m n i b u s : 
¡ 124, q u e l e c a u s ó g r a v í s i m a s h e r i d a s y l a ¡ 
f r a c t u r a d e a m b a s c l a v í c u l a s . 
Oficiales portugueses en Toledo 
T O L E D O , 1 0 . — A l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a l l e g ó l a C o m i s i ó n m i l i t a r p o r t u g u e -
Isa, q u e v i s i t ó l a A c a d e m i a y l a F á b r i c a ; 
de A r m a s . A l a s c i n c o y m e d i a , e n l a 
i E s c u e l a C e n t r a l d e G i m n a s i a , se v e r i f i c ó 
¡ e n h o n o r de lo s p o r t u g u e s e s u n a e x h i b i -
c i ó n d e a t l e t i s m o . A s i s t i e r o n e l A y u n t a -
! m i e n t o , a u t o r i d a d e s y r e p r e s e n t a c i o n e s 
|de l as e scue l a s n a c i o n a l e s . 
: Concurso de ganados en Zamora 
i Z A M O R A , 1 0 . — L a c o m i s i ó n g e s t o r a d e ¡ 
¡ l a D i p u t a c i ó n h a a p r o b a d o l a s o l i c i t u d l 
¡ d e l p r e s i d e n t e de l a J u n t a p r o v i n c i a l de1 
| g a n a d e r o s e n q u e p i d e c o n t r i b u y a n c o n ! 
15.000 p e s e t a s p a r a c e l e b r a r e l 10 de sep-
¡ t i e m b r e p r ó x i m o u n c o n c u r s o de g a n a d o s , 
c o n p r e m i o s . 
iinniBii: m i i i m i 
C o n s e r v a c i ó n y c r e c i -
m i e n t o d e l a s p e s t a ñ a s . 
üifln lIBÜIIIBilll 
H O Y , J U E V E S P O R L A T A R D E 
INAUGURACION DE L A 
E C E R I A B A V I E I 
A l c a l á , 3 7 
CERVEZA ALEMANA "WALSEHIM" 
C E R V E Z A "BAVIERA" 
CAVIAR FRESCO DE RUSIA 
recibido por vía aérea 
FOIE-GRAS DE "STRASBURG" 
GRILL A L A VISTA 
g o A r m e l a , d e s i e t e a ñ o s , q u e v i v e e n 
D o s A m i g o s , 8 , p r o d u c i é n d o l e l e s i o n e s 
t e a m e r i e a n o se a t r e v e r í a a p r e s e n t a r s e 
a s u s e l e c t o r e s c o n s e m e j a n t e p r e t e n s i ó n . 
M a s s i se r e d u j e s e n e n é r g i c a m e n t e l o s 
c r é d i t o s m i l i t a r e s e n l o s p a í s e s d e E u r o -
p a l a s i t u a c i ó n v a r i a r í a y n o es a v e n t u -
r a d o s u p o n e r q u e e n p l a z o n o m u y l a r -
g o se o b t e n d r í a d e N o r t e a m é r i c a u n a 
a y u d a q u e h a s t a a h o r a n o h a e x i s t i d o . 
P o r l o m e n o s , e l d e s a r m e o f r e c e u n a e x -
c e l e n t e b a s e p a r a u n a p r o p a g a n d a e f i c a z . 
E r a i n ú t i l e s p e r a r r e s u l t a d o s i n m e d i a -
t o s d e l a e n t r e v i s t a d e C h e q u e r s . P a r e c e 
q u e s e r á e l c o m i e n z o d e u n a s e r i e d e 
g e s t i o n e s c o n e l o b j e t o d e c o n s e g u i r u n a 
c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l p a r a r e s o l v e r 
e l a n g u s t i o s o p r o b l e m a e c o n ó m i c o p o r 
m e d i o d e u n a r e d u c c i ó n e n l a s r e p a r a -
c i o n e s y l a s d e u d a s i n t e r a l i a d a s . E n e s t e a !mé-s d e l e v e n t u a l s o b r e - c a n o n c u a n d o 
v e r a n o s e h a r á n n u e v a s t e n t a t i v a s , m u y HÍ consurn19, a u i " e n t e . P o r t a n t o , e l G o -
n e c e s a r i a s p o r q u e u r g e r e s o ^ e r e . p r o - ^ T e n V ^ ^ f Z ^ l T X t t 
o jones m á s o n e r o s a s q u e las q u e r e g í a n " 
B . t é . o sea, " m e r m a n d o s u r e n d i m i e n t o " . 
D a l e y de C o n t a b i l i d a d se h i z o p a r a 
d e f e n d e r e l i n t e r é s ñ s c a l . P o r eso e n t e n -
d i m o s i n t e r p r e t a r l a r e c t a m e n t e a l p r o c u -
r a r u n n u e v o l u c r o a l E s t a d o , b i e n a l 
c o n t r a r i o de l o q u e o c u r r i r á a h o r a y a 
q u e , a l a n u l a r e l c o n t r a t o , se p e r j u d i c a -
r a n lo s i n g r e s o s p ú b l i c o s . P u d o h a b e r e n 
el d e c r e t o de 1927 a p a r e n t e i l e g a l i d ' a d 
f o r m a l ; h a y e n e l de 1931 u n a l e s i ó n d e l 
i n t e r é s e s t a t a l . 
E l d e c r e t o r e p u b l i c a n o l l a m a a r e s p o n -
i s a b i h d a d e s a t r e s p e r s o n a s . L a s d e d o s 
I s o n i n e x i s t e n t e s . Y o a s u m o t o d a s , p o r -
q u e y o r e f r e n d é e l d e 1927, y de e l l o m e 
! e n o r g u l l e z c o . Y d e s c a r t a d a s las a d m i n i s -
t r a t i v a s — l o s m i n i s t r o s p u e d e n c o n t r a e r -
¡ l a s da o r d e n p o l í t i c o , n u n c a a d m i n i s t r a -
i t i v a s — y l a s c i v i l e s , q u e s u p o n e n u n d a -
i n o — y a q u í h a e x i s t i d o l o c o n t r a r i o d e l 
i d a n o — . q u e d a n l a a c r i m i n a l e s . M u y b i e n • 
l \ W 9 se e s c l a r e z c a n . P e r o c o n f o r m e a l a s 
£ l e y e s v i g e n t e s " . E n es te p u n t o c o m p a r -
to e l p r u r i t o l e g a l i s t a e n q u e r e b o s a l a 
d i s p o s i c i ó n r e p u b l i c a n a . Y n o a c a t a r é 
p o r c e d i m i e n t o q u e se a p a r t e de esas l e -
y e s . 
U n e s c l a r e c i m i e n t o final. Se a l e g a l a 
I n f r a c c i ó n de l a l e y de 21 de J u n i o d e 
1921. y c o n v i e n e I n d i c a r q u e e s t a l e y c o n -
t i e n e l a s b a s e s d e l c o n t r a t o e n t r e E s t a -
do y T a b a c a l e r a . " E n e s e n c i a , es e l mi s -
m o c o n t r a t o " . A s í , p u e s , e n 1927 e l E s -
t a d o , p a r t e c o n t r a t a n t e , i n t e r p r e t a ese 
c o n v e n i o c o n u n a c t o a d m i n i s t r a t i v o n o -
to r i a m e n * f a v o r a b l e a s u s i n t e r e s e s . E n 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e l T r a b a -
, j o c e l e b r ó a y e r l as p r i m e r a s ses iones d€ 
s u C o n g r e s o e x t r a o r d i n a r i o , q u e ocupa-
r e n c a s i t o d a l a t a r d e y b u e n a p a r t e de 
l a n o c h e . C o m o c o n s e c u e n c i a d e l des-
o r d e n q u e s n e l l a s r e i n ó n o se p u d o en-
t r a r e n e l p r i m e r o de lo s t r e c e p u n t p s 
d e l a o r d e n d e l d í a . H a b l ó e n l a s e s i ó n 
de a p e r t u r a . P e s t a ñ a . D i c e q u e l a per-
s e c u c i ó n c o n t r a lo s S i n d i c a t o s d e l a ñ o 19 
se v u e l v e a i n i c i a r , e i n v i t a a l o s t r a b a -
j a d o r e s , a n t e l a o p o r t u n i d a d de lo s p r e -
s e n t e s m o m e n t o s h i s t ó r i c o s , a d a r el ú l -
t i m o g o l p e a l r é g i m e n c a p i t a l i s t a . 
U n d e l e g a d o de E ! d a p r o p o n e q u e se 
e l e v e u n a p r o t e s t a a l G o b i e r n o p o r la 
p e r s e c u c i ó n q u e e j e r c e en lo s e l e m e n t o s 
d e l a o r g a n i z a c i ó n e n B a r c e l o n a , E l d a y 
S e v i l l a . E s t a l e l n ú m e r o de p r o p u e s t a s 
y l a f o r m a d e s o r d e n a d a e n q u e se p r e -
s e n t a n , q u e l a A s a m b l e a n o p u e d e t o m a r 
r e s o l u c i ó n a l g u n a . 
Se a p r u e b a n l a s c r e d e n c i a l e s de lo s 438 
d e l e g a d o s , q u e r e p r e s e n t a n a t r e s c i e n t o s 
m i l t r a b a j a d o r e s . 
P r o s p e r a , e n t r e e l c ú m u l o de p r o t e s t á i s , 
u n a d e lo s d e l e g a d o s m i n e r o s a s t u r i a n o s , 
d o n d e se h a c e h i s t o r i a de e s t e m o v i m i e n -
t o h u e l g u i s t a s e g ú n se r e f i e r e y c o m o 
c o n s e c u e n c i a de l a s d i s c r e p a n c i a s e n t r e 
p a t r o n o s y o b r e r o s , p o r p e d i r é s t o s ¡a de-
r o g a c i ó n d e l a u m e n t o d e j o r n a d a e n l>-s 
m i s m a s , c r e a d o p o r la D i c t a d u r a , s-e d i -
r i g i e r o n t r e s p e - t c l o n e s a lo s p a t r o n o s 
y a l G o b i e r n o , E s t e no c o n t e s t ó , y ac ,ué -
¡Uos m a n l f e s v a r ó n q u e p a r a r e s o l v e r l o es-
t a b a n l o s C o m i t é s p a r i t a r i o s . C o m o los 
s i n d i c a l i s t a s n o a d m i t e n es te o r g a n i s m o 
f u e r o n a l a h u e l g a a r r a s t r a n d o a l 60 
p o r 100 de lo s m i n e r o s . L a a s a m b l e a 
n o m b r ó u n a c o m i s i ó n q u e se e n t r e v i s t é 
c o n e l m ' n i s t r o ,y s i e l G o b i e r n o n o . re-
s o l v i e r a , l o h a r í a d i c h a a s a m b l e a Se 
h a b l ó de l a p e r s e c u c i ó n a r m a d a que, se-
g ú n d i c e n , r e a l i z a l a U . G. T . , " s e m b r a n -
d o d e c a d á v e r e s a A s t u r i a s " . 
L a s e s i ó n de l a n o c h s se d e d i c ó , casi 
e x c l u s i v a m e n t e , a d i s c u t i r e l caso de l pe-
r i o d i s t a A r l a n d i , a c u s a d o d e c o m u n i s t a , 
d e d : f a m a r p o r l a P r e n s a a lO'S S i n d i c a -
t o s y de u n s u e l t o i n j u r i o s o e n u n p e r i ó -
d i c o de l a n o c h e . Se le o b l i g ó p o r la 
f u e r z a a a b a n d o n a r el p a l c o q u e ocupa-
b a . 
E l t e a t r o e s t a b a r e b o s a n t e de p ú b l i c o . 
E l p r e s i d e n t e y lo s c o n g r e s i s t a s p e r m a n é -
c i e r o n e n m a n g a s de c a m i s a . 
PERFUMERIAS. DEPOSITO: PERFUMERIA INGLESA, CARRERA DE S. JERONIMO, 3 
H O Y E S T R E N O 
Vn film Po 
fodo bobtedo 
C A R I V ! E N L A R R A B E m 
Y T O N Y D ' A L G Y 
W W i f f l l l l i i B I I W 
G r a d u a c i ó n de l a vista 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de n u e s t r o s tec' 
t o r e s p a r a q u e a p r o v e c h e n los s e r v i c i o s 
d e M r . Y v o , a f a m a d o e s p e c i a l i s t a de i 
I n s t i t u t o O f t á l m i c o de P a r í s , q u i e n du-
r a n t e u n a c o r t a t e m p o r a d a e n l a Opt1" 
c a W e r k l a r , A r e n a l , 9. M a d r i d . Teleu-O-
n o 19078, de o n c e a u n a y d e c i n c o a 
s i e t e , g r a d ú a g r a t u i t a m e n t e l a v i s t a 
s u s c l i e n t e s y l e s p r o p o r c i o n a a l n n s r n ^ 
t i e m p o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s los ce 
b r e s c r i s t a l e s p u n t u a l e s W e r k l a r c o n t r i 
l o s r a y o s u l t r a - v i o l e t a . C r i s t a l e s especia 
l e s p a r a v e r d e c e r c a y l e j o s c o n 
m i s m o l e n t e . T o d o s l o s c r i s t a l e s W e r K -
l a r e s t á n g a r a n t i z a d o s p o r d i e z anos , J 
s u c a m b i o es g r a t u i t o . -
A d v e r t e n c i a . V i s t a l a a f l u e n c i a de p u -
b l i c o a e s t a s c o n s u l t a s , es p r u d e n t e n 
e s p e r a r a l o s ú l t i m o s d í a s . ^ ¿ ¿ ^ S i 
• 1931, e l m i s m o E s t a d o " r e n u n c i a " a l a 
¡ p r e c i t a d a i n t e r p r e t a c i ó n y a sus P1"0** 
!chos . ¿ A q u i é n b e n e f i c i a ? ¿ P o r ^ 
sas? ¿ C o n q u é c o m p e n s a c i o n e s ? ¿ ^ ^ V 
¡ d o h a o b r a d o e l E s t a d o d e ese i " 0 " ' - " 
i E l p r o c e d i m i e n t o n o t i e n e p r eceden t e -
I A l g ú n d í a se d e p u r a r á . — J o s é C a l v o 
[ t e l o . — L i s b o a , 9 de j u n i o d e 1931. 
E L D E B A T E 
Jueves, 1 1 de íunlo de l»8i 
E N A D 
Una salicía de Madrid, cerrada ' a r r e g l o a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s , p u d i e r a 
. e s t a b l e c e r s e en e l l a u n a t a h o n a r e g i l a -
H a s i d o c e r r a d o a l t r á n s i t o e l paso . ) , i o r a de a c u e r d o c o n l a s o r g a n i z a c i o n e s 
de C a m o e n s , v u l g a r m e n t e c o n o c í d i . p o r b r e r a s . D e ! m i s m o m o d o , p o d r í a i t l l l -
l a " c u e s t a d e l P a r q u e d e l O e s t e - , q . i r t z a r s e l a v a q u e r í a p a r a r e a l i z a r c o n j u n -
e r a u n a h a b i t u a l s a l i d a d e M a d r i d a l a t í m e n t e c o n e l E s t a d o , u n a o b r a a g r o -
c a r r e t e r a de l a C o r u ñ a . E l c i e r r e ea d e - p e c u a r i a . 
b i d o a o b r a s de r e p a r a c i ó n , q u e e n v e r - A c e r c a d e l e s t a b l e c i m i e n t o e n e: e d i -
d a d h a c e n f a l t a . P i r o v a a v e r i f i c a r s e f i c i o de u n a U n i v e r s i d a d de ' T r á b a l o d i -
p r e c i s a m e n t e e n la ú n i c a s e m a n a d e l jo el s e f t o r S a l a z a r A l o n s o q u e es i ^ u n -
a ñ o e n q u e e s t á c o r t a d o t a m b i é n e l p a - t o q u e h a y q u e e s t u d i a r l o o e t e n i d ^ m c n -
BO a l a c a r r e t e r a de l a C o r u ñ a p o r IQ te . a u n q u e desde l u e g o , m e j o r e n e s t e 
e s t a c i ó n d e l N o r t e , a c a u s a de l a v e r - s i t i o q u e e n n i n g ú n o t r o , 
b e n a d e S a n A n t o n i o , q u e i m p o s i b i l i t a D e s d e l u e g o - - a ñ a d i ó <jue l a r e a i l z i -
en a b s o l u t o e l t r á n s i t o d e s d e l a t a r d e c i ó n d e ' n u e v o H o s p i c i o ea un h e c h o q u e 
h a s t a l a m a d r u g a d a . 
d e l c o n c u r s o de u n c o m p a ñ e r o t a n c a p a -
c i t a d o c o m o e l d o c t o r P i n i l l a . 
Segunda Asamblea anlítu 
C o n t r a b s acuerdos i Habrá autobuses hasta las 6,30 de la mañana 
antirrel igiosos 
berculosa médico-social 
En Gijón van recogidas ocho mJ 
. firmas de adhesión al manifiesto 
de las 80.000 familias navarras 
D u r a n t e l o s d í a s 15 a l 18 d e l c o ' l í e n -
t e m e s se c e l e b r a r á !a a p l a z a d a A s a m -
b l e i A n t i t u b e r c u l o s a M é d i c o - S o c i a l . 
( J I J O N , 10.—l^as m u j e r e s g i j o n e s a » n a n 
e l c v a a o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o ei s i -
g u i e n t e m e n s a j e : 
" L a s q u e s u a e r i b e n . e n n o m b r e de d o s 
L a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a se c e l e b r a r * e n m u t a m i U a s tfíjooesas, ü e i ad C o n g r e y a -
e d o m i c i l i o d e l C o e g i o de M é d i c o s ' E s - c i e n e s d e l A y o n í o & d o , « g a a de . ü u n a , 
p a r t e r o s , 9 ) . e l d í a 15. a l a s d o c e do l a ^ e n | S i ^ í ^ ^ f * ^ ^ 1 0 1 * dfc J ü V e " 
m a ñ a n a E n e l l a se d a r á c u e n t a de lo s y e l d . c t a m o n de .a C o m L s . ó n Je 
t r a b a j o s de o r g a n i z a c i ó n de la A s a m b ' e a E S i é n S ^ l r a l a m l t ; n l 0 de t ^ 
Próximamente se anunciará el concurso con un plazo de cuarenta 
días. Las cabezas de línea se situarán en las proximidades de la 
Puerta del Sol. Qu;oscos de espera y tiques para subir por orden. 
Abonos a precios reducidos para obreros y empleados 
E L AYUNTAMIENTO APROBO AYER LAS BASES DEL SERVICIO 
A y e i . a l aa once y m e d i a de l a m a T a m b i é n p o d r á n establecerse I m p e r i a l e s 
ñ a ñ a , c t i c b r ó u n a o s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
e l ^ y u m i e n t o m a L i l l e ñ o p a r a d iüCa» 
t i r l a s bases d e l c o n c u r s o p a r a el es id-
b l e c í i . i e n t o de l i n e a s re , , ' ' i r e s de a m o -
h a y q u e a c o m e t e r , c o s a q u e c a b e d - n - V se p r o c e d e r á a d a r l e c t u r a d e l r ^ a- p U i a i o n de l as ü i d e n e s r e i i g l o s a á . oe v e a n A n t e s d e e n t r a r e n e l o r d e . i d e l d í a , el 
m a n t o p o r e l q u e b a n d e r e g i r s e l a s sec- , o b . i y a d u s l o s P a d r e s J e s u n a s y l as ^ ití de V a l l e l l a n o h i z o uso de la p a l a -
c l o n e s y a e l e g i r a l o s p r e s i d e n t e s d e j M M . R e p a r a d o r a s a v m r l u e i a de dua i j r a p a r a j)üuir . jue e i A y u n L a a i i e n c O 
as m i s m a s casas , y p e d i m o s uue , c o m o C i u d a d a n o s s o l i c i t a r d< ^ o o i e r n o que l a p r ó x i m a -e-
l e a p a n o . e s . en usu ü c s u p e r l e c t o ü e t e cno . a d o p t a s e p o r a c l a m a c i ó n e l a c u t i d o de 
Destrucción de unas cueva» p u e d a n v o j v e r a h a ü i t a r . a s c o n la m a - u n í , l a s v j o r t e s Q o a s u t u y u n t e a se ce-
. x j m a l i b e r t a d p a r a c e i e b r a r sus c u i l o s ^ b r e , n ¿ l a d r . d . L e n t e s t a e l a i c a l . l o . 
S ó l o q u e d a , p u e s , c o m o s a l i d a d e M a - t r o de n u e s t r a m i s i ó n , p o r q u e s i "«¡en 
d r i d h a c i a E l P a r d o , P o z u e l o . L a s R o - é s t a se r e d u c e p r i n c i p a l m e n t e a a d m i -
zas , e t c é t e r a , l a M o n c l o a . p o l v o r i e n t a y n i s t r a r , t a m b i é n n o s a u t o r i z a p a r a r e -
l l e n a de d e s n i v e l e s y b a c h e s a c a u s a l e s o l v e r , y e! d e c r e t o s o b r e l a c o n s t i t u -
í a s o b r a s de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a c i ó n de l a s C o m i s i o n e s g e s t o r a s f a c i l i t a 
y e s t o e n lo s m e s e s e n q u e m á s se e m - g r a n d e m e n t e e s t a l a b o r , p o r c u a n t o n a _ 
p l e a n c o m o p a s e o l a s c a r r e t e r a s de l a ¡ u i t a d o a as D i p u t a c i o n e s 7 l a s p r e o . n i p a - ^ . ^ . ^ r n u P P v ^ M a n ^ H ^ c a - : l l ' ^ l t n c l a s - ¡ C o r t e s se r e u n i r á n e n M a d r i d . 
C o r u ñ a v e l P a r d o , v e n q u e se a b r a c a n c i o n e s p o l í t i c a s . i?. V f f ^ J P S exls -SaD c a I T a m b i é n h a c e m o s c o n s t t r q u e nes j i n m e d : 
t r a b a j a n d o a l s o l l o s o b r e r o s e n c a r g a - T e r m i n a d a l a v i s i t a , e l s e ñ o r S « l W ? e ^ ¿ 1 ^ a 1 n d r o L>urfas- c e rCa d e P,l<,D- u n . n . u s de t o d a , v e r a s a t o d a s lae p r o -
d o s de l a s r e p a r a c i o n e s * - * „ o. ,» . ^ . ^ * J L * Z t e d e T o l e d o , y e n l a s q u e se a l b e r g a - t e s t a s y u e c o n t r a los a c u e r d o s a n u r r e l i -
El C. de Doctores pide la 
Por considerarlo Inneoesano, 
pedagógico y depresivo 
L a J u n t a d i r e c t i v a d e l C o l e g i o d « t>Oo-
Lores de M a d r i d h a e n t r e g a d o a l m m - í f 
t r o d e I n a u u c c ó n p ú b l i c a u a a I n s t a n c a a 
e n l a q u e s o i i o i t a n q u e d e s u p r i m i d a u , 
c a l i f i c a c i ó n d e • ' s u . p e D s o " c o m o n o t a de 
e n ¡ o s a u t o b u s e s , p r e v i a a u t o r i z a c i ó n d e l ~ " e 3!tí d e o l a r e u c a n c e l a d a s bo-
A y u n t a m i e n t o , q u i e n ^ c o n c e d e r á a c o n - e ^ e n . 
c S e s í a b l h d a d ^ ^ ^ ^ t ™ ^ < % £ ™ ™ L S e c a c i o n e s d e 
^ c í c h ' o d e s t i n a d o » a e s t e s e r v i c i o e s t u d , o s q u e . e ^ P ^ ^ ^ . ^ ^ i e l 
n o p o d r a n ser e m p l e a d o s e n o t r o s d i s - i q u e los T r i b u n a l e s e x a n u n a d o r e « d e j e n 
t i m o s . T o d o s e l l o s l l e v a r á n u n a p a r a r e n b l a n c o , e n l as c o r r e , p o n d i e n t . s l i s i a s 
de a v i s o c a r a c t e r í s t i c o , a j u s t a d o a l r e - i y p a p e l e t a s , e l l u g a r d e l a o a l i h c a c a o n 
g : a m e n i o de c i r c u l a c i ó n , y p o s e e r á n u n a d e l a l u m n o q u e n c m e r e z c a s e r a p r o b é -
i l u m i n a c i ó n i n t e r i o r s u f i c i e n t e , a d e m a s t e , y q u • q u i e n se h a l l e e n e s t a c l r c u n s -
de l o s f a r o s de s e ñ a l e s r e g l a m e n i a r i o s . ! t a n c i a p u e d a o b t e n e r , e n poe te r io - ree c o n -
L o s v r h í c u l o s s e r á n de m a r c h a s i l e n c i o - 1 v o c a t o r i a a . c u a l q u i e r a d e l as d e m á s c a -
sa, t e n d r á n d o s f í e n o s i n d e p e n d i e n t e s , i flcaoione3, p r e v i a d e m o s t r a c i ó n d e s u -
u n o de m a n o y o t r o de p i e . q u e p e r m i -
u e r o n d e s t r u í - ^ ^ ™ ^ , i m a o a r a n U a P a r a iJUS v i d a s y | q u i e n d i c e q u e p u e d e a s e g u r a r q u e i a s ; t a n p a r a r a l v e n i c u l o r á p i d a m e n t e y se-
r á n de t t i l c o n s t r u c c i ó n q u e p u e d a n p o -
a.' e n t e C s se p a s a a 'a n e r s e e n m a r c h a y p a r a r s e s u a v e m e n t e , 
d i s c u s i ó n de le - oases p a r a e l s e r v i c i o 
A l o n s o y s u s a c o m p a ñ a n t e s , e n u n i ó t , de b a n l a s ¿ o c l i e s v a g a b u D d o s y ? e n t e gl0r i0a ^ h a n h e c h o e n E s p a ñ l , y e n es-
Y a l l e v a b a m e s e s c e r r a d o , t a m b i é n d o n A n t o n i o d e l C a m p o , r e c o r r i e r o n e l m a l e a n t e 6 p e C l a l a l a v a l e n t í s i m a de las o c h e n t a 
A l a s o c h o , u n g r u p o d e i b e r o s ¡ j * ^ G u . 
M a r i a G u t i é r r e z , v i u d a de P i n i l l a s ; M a -
p o r o b r a s , e l p a s e o q u e s u b e d e l P a r - p a r q u e n o r t e d e M a d r i d , d e l q u e n . z o 
q u e d e l O e s t e a R o s a l e s , y a h o r a se g r a n d e s e . 'ogios e l p r e s i d e n t e . 
c o m p l e t a e l c i e r r e c o n e l q u e s u b í a . [ z a p a d o r e s c o l o c ó e n e l i n t e r t o r u n a c a r - r i a H e v i a G u a d a : u p e B a r b a c h a n o , V i c -
h a s t a P o z a s . Junta extraordinaria de la ? a d j ; j c u a ^ r o k l l o s de í 1 1 1 1 8 * f " * ™ 1 1 t o n * M o r á n . v i u d a de A m a d o . M a n o u -
A o a r t e de l a I n e x p l i c a b l e l e n t i t u d d e ' p r e n d i d a s l a s m e e ia.s. P o c o s s e g u n d o s t a S . t o M a n a G o i c o e c h e a , M . n a D í a z . 
. „• r , ^ ' , . • " j i T* d e s p u é s se o r i g i n ó l a e x p l o s i ó n . A p e s a r l i n a r i a D í a z , v i u a a de L u i s ; R a m u n a V i -
e s t a s o b r a s , c a b e p e n s a r s i e n el A y u n - Asociación de la Prensa de ^ ¿ n t i d a d d e e x p l o s i v o , l a s H a de V i l l a , J o s e f i n a y E l e n a G u t i é r r e z , 
t a m i e n t o n o h a y q m e n o r g a m c e e l c o - — c u e v a s Q0 h a n q u e d a d o d e s t r u i d a s t o t a l - A n g e l a P o r t i l l a . C a r m e n J u u a n a , C o n c h a 
m i e n z o d e l a s r e p a r a c i o n e s de c a l l e s y^ L a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a h a c e l e - m e n t e p0T tíStar a b i e r t a s e n u n a m a s a J u í i a n a y - R o s a r i o V e g a , 
p a s e o s e n l a f o r m a m á s c o a v e n í e n t e p a - b r a d o J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p a - ^ r n p n v i v « m i A a n r ^ . - i ^ o r » n o J Se h a n c u r s a d 0 . a d e m á s , m á s de m i l 
r a l o s I n t e r e s e s d e l v e c i n d a r i o loa de r a t r a t a r de l a d i m i s i ó n q u e h a p r e s e n - ^ o p e r l c i ó n . | t e l e g r a m a s de p r o t e s t a . p 
l o s o b r e r o s q u e h a n de t r a b a j a r y a l t a d o l a J u n t a D i r e c t i v a . A s i s t i e r o n g r a n F 1 f i ^ n i l 3 
r e c t o s e n t i d o d e l a r e a l i d a d , q u e i n d i c a n ú m e r o d e s o c i o s . Homenaje a Pérez Caldos ít^feito q ^ e a c o r d é p e d i r i a e x p u l s i ó n 
b i e n c l a r a m e n t e c u á n d o es m á s n e c e - L a D i r e c t i v a e x p l i c ó i d i m i s i ó n d i c i e n - d e los J e s u í t a s . 
B a r i o q u e u n a z o n a e s t é l i b r e y c u á n d o d o q u e e l s e c r e t a r i o g e n e r a l d o n E d u a r d o L a d i r e c t i v a de l a S o c i e d a d d e A u t o - P r a o t r o e s c r i t o de a d h e s i ó n a l m a -
l o es m e n o s . E l c a s o de l a s a l i d a d e P a l a c i o V a l d é s h a b í a r e n u n c i a d o s u c a r - r e s E s p a ñ o l e s , e n c u m p l i m i e n t o d e l n í f l e s t o de l a s o c h e n t a m i l f a m i l i a s n a -
M a d r i d a l a c a r r e t e r a de L a C o r u ñ a e n g de u n m o d o i r r e v o c a b l e y q u e e l r e s t o a c u e r d o t o m a d o e n l a ú l t i m a j u n t a g e - v a n a s se h a n r e c o g i d o y a o c h o m i l U r -
de a u t o b u s e s . 
E l s e c r e t a r i o l ee u n a e n m i e n d a p r e -
s e n t a d a p o r lo s s e ñ o r e s B u c e t a y M a d a -
r i a g a e n la q se p i d e l a m e l u s i ó n r n 
E l p e s o de lo s a u t o b u s e s n o p o d r á exce-
d e r de o c h o t o n e l a d a s . 
P a r a l a flj_eión d e loa i t i n e r a r i o s se 
c o n c e d e l i b e r t a d a l o s c o n c u r s a n t e s c o n 
c i e r t a s l i m i t a c i o n e s . E n l a P u e r t a d e l 
y J o - S o l n o se e s t a b l e c e r á n d u r a n t e e l d í a n i 
flei^ncia 
L a D i r e c t i v a d e l C o ' e g l o se h a c e m s i d e -
r a ' l o e n e l c a s o d e s o m e t e r a l c r i t e r i o d e l 
a c t u a l m i n i s t r o de T n s t m c c i ó n p ú b l i c a l a 
s u p r e s i ó n d e esa n o t a , p o r c o n s i d e r a r l a 
i n n ^ e s - a r a a n t i p e d a g ó g i c a y d e p r e s i v a . 
A ' e g a n c o m o d e m o s t r a c i ó n d e e l l o l o s 
e f e c t o s d0í - :a? . t . rosos q u e p r o d u c e e n e i 
á n i m o d e l a l u m n o , h a s t a e l e x t r e m o d e las b i s e s de l a fijación de t a r i f a s „ 
r a r i o s d e l . - r v i m e * va a i m p l a n d u r a n t e l a s h o r a s d e l a n o c h e d e g r a n ^ a l g i i n o s . q u e t e n í a n b r i l l a n t e h i s t o -
t a r . c o n b j e t o de q u e - i ? c i r c u n s t a n t r á n s i t o , p a r a d a s finales d e l í n e a s : p e r o a c a d é m i c o p r d e r o n t o d o e n t u s l a s -
o ias s e a n t f - n i d s n c u e n t a a l t ' í c e r l a ' s e p e r m i t i r á p a s a r p o r d i c h o l u g a r a l a s ! m o V e s t i m u l o a l v e r e m p a ñ a d a s n hoja 
c o n c e s i ó n y p u - n d j u d i c a r s e e l se i v i l í n e a s i n d i s p e n s a b l e s q u e n o p u e d a n es- rte e s t u d i o s c o n esa d e n i g r a n t e nota q u e 
c í o a l ' n i e m e j o r e s p r e c i o s y h o r a r i o s ' t a b l e c e r s e p o r l a s c a l l e s c e r c a n a s . Se p r o - n o se b o r r a i a m á s y h a s t a h a s u c e d i d o 
p r e s e n t e . E n n o m b r e ! s e ñ o r C o r d e i o . c u r a r á q u e t o d o s l o s p r i n c i p i o s d e l í n e a s a l e u n a v°7. q u e u n a ? + u d ' a n t e h a p u e s t o 
1 s e ñ o r Sa .hor l t a c o r » 1 - 'o e n m i e n d a , q u e s e a n e n l u g a r e s p r ó x i m o s a l a P u e r t a t r á g i c o fin a s u v i d a al cons:dararse 
!-=a.?rotí^da\ ^^J61? ^e p i d e p(>.r ' ^ i d e l So l , c o m o p l a z a de P o n t e j o s , c a l l e a f r e n t a d o c o n u n a n o t a d e " s u ' - p e n s ó " . 
A j u l c ' o d p l a p ' r e ó t i y a d » ' C o l e g ' o , 
n i n g u n a r a ^ ó n n' m i t ' v o a c o n s e j a n q u e 
•"sa c a ' i f l c a c i ó n s i g a a o l i c á n d o s e e n lo s 
v í a s , y d e s p u é s de u n a b r e v e d i s c u s i ó n . : pn i n v i e r n o v h a s t a l a s seis y m e d M en a ^ r r t p r y ^ n ; o l l P ^ m a n t e n g a " n W e s -
se a c u e r d a q u e e l s e r v i c i o d u r e h a s t a v e r a n o , s i b i e n a p a r t i r d e l a s d o s d e l a n e d e n t ^ s p ^ n a T - í * d - l o s a l u m n o V 
m a S 0 s U f S s ^ S f n f a s ^ a f d S Una *** ^berian ^ r c a ' i f i c a d o s 
Abonos para obreros 
E l s e ñ o r R e g ú l e z s o l i c i t a q u e se a m -
íl firmas de Peñafiel P l í e e l p l a z o fijado p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
d e i n s t a n ¡ l a s , v e i n t e d í a s , a dos meses , 
d o a c u a -
e s t o s d í a s es t í p i c o y e n n a d a f a v o r e c e de l o s d i r e c t i v o s se d i v i d i e r o n a l a p r e - n e r a l d e t r i b u t a r u n h o m e n a j e a d o n m a s -
a l A y u n t a m i e n t o . j C i a r i a s i t u a c i ó n q u e se c r e a b a p o r l a B e n i t o P é r e z G a l d ó s , h a d e t e r m i n a d o 
Las fiestas de la República f 1 ^ * 8 ^ e l s e ñ o r P a l a c i o V a l d é s . p o r q u e e l a c t o se c e l e b r e e l p r ó x i m o d o - p E f T A F I E L , 1 0 . - F i r m a d o p o r c e r c a de 7 se a c u e r d a 4 u e q u e d e a m p l i a 
1 ^ e h a b í a n a c o r d a d o p r e s e n t a r l a m i n g o 14 a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , a n m i l m u j e r e s de p e ñ a f i e l i se ^ e n v i a d o a; r e n t a d í a s a p a r t i r de l a p u b l ¡ c _ -
d í m i s i ó n c o l e c t i v a d e u n m o d o i r r e v o c a - t e e l m o n u m e n t o q u e a l g r a n d r a m a - p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l e l c o r r É s p o n d i e n t e a n u n c i o e n l a " G a c e t a 
b l e . L a J u n t a g e n e r a l a c o r d ó a d m i t i r t u r g o se h a e r i g i d o e n e l R e t i r o . s i g u i e n t e e s c r i t o : de M a d r i d " . 
e s t a d i m i s i ó n . E s t á n i n v i t a d o s n o s ó l o l o s a u t o r e s , " L a s q u e s u s c r i b e n , m u j e r e s c a s r e l l a - A p r o p u e s t a d e l m a r q u é s d e E n c i n a r e s 
V a n o s a s o c i a d o s n r o n u n c l a r o n d l s c u r - ' s l n o e l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l l - ñ a s , q u e c i f r a m o s n u e s t r o m a y o r o r g u l l o se d e c i d e s e ñ a l a r u n a c lase d e t e i n o n a d a 
— - f — — r - v — — . a . ü w o " . . . _ „ A ^ n t a m i p n t n a c t r i c e s n c t o r e a e n 3er d e v o t a s y a d m i r a d o r a s e n t u s i a s t a s oe n e u m á t i c o s , y a q u e los c o n t i n u o s p r o -
D e l a n t e de i a p u e r t a p r i n c i p a l d e . P a - sos e l o g i a n d o l a e x t r a o r d i n a r i a l a b o r q u e J;1 . ^ " J ^ ^ . „ v i S de a q u e l l a g r a n S a n t a c a s t e l l a n a q u e se g r e s o s de l a i n d u s t r i a h a c e n q u e los q ü e l f i j a i l a s q u e e ^ t m i e n o j i o i t u ^ a s ; .a., q u e 
l a c i o se h a b l a c o n s t r u i d o u n e s c e n a r i o : a i f r e n t e de l a s e c r e t a r í a h a r e a l i z a d o u e p e n o e n c i a s y c u a n t o s v i v e n i a v i u a ÜSLmó T e r e s a de j e s ú g , y q u e t e n e m o s a h o r a s o n e s t i m a d o s c o m o lo s m e j o r e s U e fijen n o p o d r á n s e r m o ü . f i c a d a s s i n l a 
b a s t a n t e a l t o p a r a q u e f u e r a d i v i s a d o e i s e ñ o r P a l a c i o V a d é s , p a r a q u i e n t u v o d e l t e a t r o 
d e ¿ a e t o d o s l o s p u u t o a de l a p l a z a . U n l a a s a m b l e a p a l a b r a s de v i v o e l o g i o . | O t r o de 
t a b l a d o s e n c i l l o , c o n e s q u e l e t o s y v a r a - . L a J u n t a g e n e r a ] a c o r d ó n o a c e p t a r J u n t a f u é 
l e s p a r a e l j u e g o d e l as d e c o r a c i o n e s , l a l a r e n u n c i a q u e p o r m o t i v o s de d e l i c a d e - a d h e s i ó n a l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l d e l a ^ i i a , _qu_e__neredanioS d e m u e s t r e s a n t e - t a d e l £ o l . _ _ L e c o n t e s t a el s e n o r _ M u m o . i t o s d e m p e r i a l e s . A d e m á s l a C o m p a ñ í a 
C o n la r e p r e s e n t a c i ó n d e " E l a l c a l d e 
de Z a l a m e a " e n l a p l a z a de la A r m e r í a 
d i e r o n c u m i e n z o a n o c h e i a s fiestas o r -
g a n i z a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
A d e m á s d e lew l i n e a d q u s t fijen p o -
_ u i á a e t ^ i > i ¿ o ¿ > r é e o t r o o s e i v i c i o a ue a t i -
c a c i ó n ' d e l ^ d a d p a r a e i v e c i u d a n u y a loa p u l u l o s 
v o c n o s , c o n i a a u ^ o r - z a c i o n d e l oa r e s -
p c u vos A > u n u u n i f c n t o a . 
A u n n o ¿ e c o n o c e n laa t a r i f a s q u e r e g i -
r á n p a r a e « l e s e r v . c i o , p u e r t o q u e se de -
j a a l o s c o n c u i s i a n t e a e n l i b rva^l p a r a 
_ . , . ¡ s á m e n t e p a r a r o g a r l e q u e e l G o b i e r n o p o r l a P u e r t a d e l S o l ; p e r o n o t e n e r e n 
Boletín meteorológico qUe t a n d i g n a m e n t e p r e s i d e n o d i c t e dis- e l l a 
' p o s i c i o n e s q u e l a s t i m e n n u e s t r a s co ímu -n -
e m b o c a d u r a e s t a o a c u b i e r t a p o r l o s z a h a b l a p r e s e n t a d o e l p r e s i d e n t e p e r - ^ • e P 1 ^ ^ c a -
l i e n z o s c o a a l e g o r í a s d e l a a g r i c u l t u r a p e t u o d e la A s o c i a c i ó n , d o n J o s é Fran-
y l a i n d u s t r i a . P o r f a l t a d e t i e m p o t í o eos R o d r í g u e z , y p o r a c l a m a c i ó n se a c o r -
p u d o c e r r a r s e la p a r t e a l t a d e l a e m - d ó q u e c o n t i n ú e a l f r e n t e de la A s o c i a - i Estado g e n e r a l . — P e r s i s t e n s o b r e l a c i a » , p u e s c r e e m o s que l a R e l i g i ó n e s t á 
b o c a d u r a . I c i ó n . T a m b i é n p o r a c l a m a c i ó n se t o m ó m i t a d o c c i d e n t a l d e l C o n t i n e n t e A m e n - , s o b r e t o d a s l a s f o r m a s de G o b i e r n o , y 
F r e n t e a l e s c e n a r i o se h a b l a n c o l o c a - ; e i a c u e r d o de p r o p o n e r a l a c t u a l 
do a p r o x i m a d a m e n t e c u a t r o m i l 3¡iia3:tr0 d e E s t a d o , d o n A l e j a n d r o L e 
p a s a d o s , n o s d i r i g i m o s a V . E . r e s p ^ t u o y p o r fin se a c u e r d a q u e p u e d a n p a s a r 
 e 
c a b e z a de l í n e a . 
Í , s o o n i r ( g o b i e r
m i n i s - c a n o l a s p r e s i o n e s b a j a s . E n e l A t l á n t i - 103 G o b i e r n o s , y a sean r e p u b l i c a n a s y a 
- r r o u x , c o s e a c e r c a a I n g l a t e r r a l a z o n a de s e a n m o n á ^ m c ^ , d e b e n r e c e t a r los s e n -
ri<» lo n p r t i i r h > i . c . i ó n a t m o s f é r i c a a u e a l c a n z a L M U T Í N > Ü * D E i * ^^^^^ 
Los autobuses podrán ^ I f 3 
a o j u d i c a t a r . a d e b e r á e s t a b l o e r a b o n o s 
e s p e c i a l e s pa i -a o b r e r o s , e m p i t a d o & y co-
l e g i a es, q u e s « a p l i c a r á n a d t e r m i n a d a s 
i ó e : ! c a . m e n t e a r i o e l l o É a l u m n o s q u e m e * 
T.ov-.qn if , a r v o h a c i ó n 
E l s f ñ o r D o r n T i i r o e s c u c h ó a t e n t a m ^ n -
*e> es tos r a z o n a r n ' ^ n t o s y d i ' T v m s ó l a 
rvjáo e n t u s i a s t a a c o g ' d a a l a i d e a p r o -
p u e s t a . 
tener imperiales 
S e g ú n l a s bases a p r o b a d a s , e l s e r v i c i o 
de a u t o b u s e s e n M a d r i d se h a b r á d e 
e n t r e s a l a s : l a s d e l a l a c e n t r a l , q u e p a r a l a v i c e p r e s i d e n c i a p r i m e r a de a p e r t u r b a i ó  t f r i  q  l  ^ " ^ s t ^ 
c o n s t i t u í a l a p r e f e r e n c i a , c u y a e n t r a d a A s o c ¡ a c i ü r Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n e n - d e L a s A z o r e s a a q u e l a r c h i p i é l a g o y^ióA C a t ó l i c a , A n o s l ó l i c a y R o m a n a . " 
c o s t a b a t r e s p e s e t a s ; 1 d e l a s l a t e r a - c a d a de c o m u n i c a r a i 0 8 s e f i o r e s p r o d u c e n e n e l m i s m o l l u v i a s c o n v í e n -
l ea a d o s y l a e n t r a d a de p a s e o a u n a . F r a Q C 0 3 R o d r í g u e z y L e r r o u x e s t o s t o s d e l t e r c e r c u a d r a n t e . H a y t a m b i é n 
L a e n t r a d a de p a s e o e r a -casi t o d a l a a c u e r d o s p r e s i o n e s b a j a s a l N o r t e d e l a P e n í n s u l a 
p l a z a p o r q u e l a s c u a t r o m i l s i l l a s s ó l o . a a l a g se r e u n l r á ,a E s c a n d i n a v a . E l a n t i c i c l ó n de G r o e n l a n -
o c u p a b a n u n a p e q u e ñ a p a r t e d e l c o i r Á s i 6 a e n c a r g a d a d e r e d a c t a r u n a ^ p r o l o n g a p o r e l A t l á n t i c o h a c i a 
so e s p a c i o . n r A i r . T n n , , ^ c a n d i d a t u r a q u e o b t e n g a l a m a y o r c a n - e l S u r y a l c a n z a a l p a r a l e l o 3 5 . E n n ú e s t 
E n l a s f a r o l a s m á s p r ó x i m a s a P a l a - n o s i b l e de a d h e s i o n e s n a r a a u e l a t r a P e n í n s u l a es m u y u n i f o r m e e l r e - ¡ m i l f i r m a s , d e C a s t i l l e j a d e l a C u e s t a . t e t r e s a n o s a n t e r i o r e s a l v e n c a m e n 
> h a b í a g r u p o s d e t r e s a l t a v o c e s , a l o " ^ l ^ L J i , * r n H p o H « d e l m ñ P a r t 0 d e p r e s i o n e s y s o p l a n l o s v i e n t o s . d i r i g i d o a l p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o p r o <-o de l a c o n c e s i ó n c o n e i fin de e j e r c e r 
n r ^ n i T ^ ^ ^ « " J o s . e s t a n d o e l c i e l o c o n p o c a s n u b e s , ¡ v i s i o n a l d e l a R e p ú b l i c a . E n é l se d i c e l a v i g d a n c i a a d e c u a d a p a r a c o n s e r v a r e i 
p r e s t i g i o . E l a c u e r d o d e n o m b r a r ¿ rtc|lllura#_probables t o m f e n t a s e n ' q u e desde m u c h o t i e m p o e x i s t e a l h J » m a t e r i a l e n lo s d e b i d o s t é r m i n o s 
C o l e g i o de m a d r e a i r l a n d e s a s q u e p i e s - s e r v i c i o s e r a p r e s t a d o e n c o c h e s d e 
t a n e n s e ñ a n z a g r a t u i t a a l o s n i ñ o s m á s 1111 a P o t e n c i a m í n i m a s u f i c i e n t e p a r a q u e 
nec-.isii .ados de la l o c a l i d a d , a los q u » ' n a s -
Pi-ocesiones autorizadas 
B I L B A O , 1 0 . — E l g o b e r n a d o r c l v l ! h a 
a u t o r i z a d o l a c e l e b r a c i ó n d e l a s p r o c e -
s i ó n » s de p a s a d o m a ñ a n a c o n l a I m a g e n 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s y i a d e l 
d o m i n g o p r ó x i m o . 
Para las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 1 0 . — L a s u S o r l i p o i ó n pa ra . 
D i c o n e x i o n a r l o q u e d a o b l i g a d o a e s - l l a a o b r a g d e ] pi;1 ^ fiuin¿ d e 
t a b l e c e r . a d e m á s , t o a a s las n u e v a s i ' ^ ea s 3 § 4 5 ggQ QQ p e s e t a s 
q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e s e l A y u n t a m i e n - 1 " 
Lo de M a d r i d y e n di c a s o de q u e es" as 
n u e v a s l í n e a s n o s e a n r e n t a b l e s a l p r i n 
' BSJCIÍ n * ir ÍT era «.« B a • un a 1 
do 
l a r g o de l as b a l a u s t r a d a s de l as g a l e -
p r e s t a r , b a j o ¡ a i n s p e c c i ó n m u n i c i p a l , d u -
E.I C O l e g l O de irlandesas de r a n t e e l p i a z o m á x i m o d e v e i n t i c i n c o 
• • a ñ o s . A l finalizar es te t i e m p o t o d o e i m a 
Castilleja de la Cuesta t e r í a l c i r c u í a n t e , l o m i s m o q u e l a s ce-
, , c h e r a s , o f i c i n a s e t c é t e r a , p a s a r á n a s e r 
S E V I L L A , 1 0 — E n e l G o b i e r n o c i v i l se P r o p i e d a d d e l A y u n i a m i e n t o m a d r i l e ñ o , 
h a r e c i b i d o u n e s c r i t o c o n m á s de d o s e l c u a l i n t e r v e n d r á l a e x p l o t a c i ó n d u r a n 
r í a s se h a b í a n i n s t a l a d o t r e s a l t a v o c e s , 
: a d a p a r t e l o s ú l t i m o s d i r i g i d o s e s t a C o m i s i ó n se t o m ó e n l a J u n t a g e -
A g r i e 
m á s a o a d a p a r t e l o s ú i t l m o e d i r i g i d o s . V r t ' * M , " ' v " 0 J ^ f * " / " 10 ' ' " ^ v ? s ' r ' t o d a E s p a ñ a . 
h a c i a la e x p l a n a d a e x t e r i o r , d o n d e se ^ e n v i s t a d e q u e l a s c a n d i d a t u r a s N a P a m e s . _ M a r t r a n q u i l o e n t o d a s 
a g l o m e r ó m u c h í s i m o p ú b l i c o q u e q u i s o c i r c u l a d a s p o r d i s t i n t o s g r u p o s n o c o n - n™r¿ ôsi&a a r t r 1 0 
p r e s e n c i a r g r a t u i t a m e n t e , a u n q u e de l e - t a b a n < :™ 61 a s e n t i m i e n t o de la m a y o r T e n a t | | I . a s e n E w 0 p a . . - _ M á x i m a d e 
j o s e l e s p e c t á c u l o . | P a f t e d e tos a s o c i a d o s . | 27 e n M a d a l e n a ( I t a l i a ) i m Í D i I l i a . 
D e s d e m u c h o a n t e s de l a s d i e z c o - i L o s d l a s v o t a c i ó n se s e ñ a l a r o n p a - ^ - 7 ^ 0 s j L e r 3 U u d ( N o r u e g a ) , 
m e n z ó a U e g a r p ú b l i c o ; f u n c i o n a b a n d o s r a & s á b a d o , d e d i e z de la m a ñ a n a a1 
Junta de Beneficencia á e ¡ 
distrito del Congreso 
t a q u i l l a s . I n c e s a n t e m e n t e l l e g a b a n e s - dos de l a t a r d e , y d e c u a t r o a n u e v e de 
p e c t a d o r e s . q u e e r a n a c o m o d a d o s p o r ' a n o c h e , y e l d o m i n g o , de d i e z de l a 
g u a r d i a s c í v i c a , q u e o s t e n t a b a n u n b r a - m a ñ a n a a u n a de l a t a r d e . D e u n a a 
zaJ r o j o . 
A l a s d i e z y m e d i a l a s s i l l a s l a t e -
r a l e s e s t a b a n l l e n a s . A ú n t r a b a j a b a n l o s 
b o m b e r o s y t r a m o y i s t a s e n e l a r r e g l o 
d e l t e a t r o . L a b a n d a de l r e g i m i e n t o n ú -
m e r o 6 d a b a u n c o n c i e r t o . A n t e l a t a r -
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia.—7 t . Don 
d o s se h a r á e l e s c r u t i n i o q u e p o d r á n A l f c r n s o A l b e m z ; " E i d e s a l i ñ e y s u p r ó -
p r e s e n c i a r t o d o s l o s s o c i o s q u e l o deseen , x a n a C o n f e r e n c i a e n G m e o r a , " 
I A t e n e o . — 7 t . D o n V l a ó l i m J K y b a l : " L a 
El señor Lerroux acepta R e p u b t . c a c h e c o s l o v a c a y s u o b r a ad-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a q u e se o e í e b r a r á h o y 
c i p i o , e l A y u n t a m ^ n t o c o n c e d e r á u n a | a l a s di,ez y m e d : a de l a m a ñ a n a . 
• u b v e n i ? o n p a r a q u e r e s u l t e u n a p e r c e p -
c i ó n m í n i m a d e 1 3 0 p o e t a s p o r k i l ó m e -
t r o d e r e c o r r i d o y c o c h e . 
Se e s t a b l e c e r á n e n a l g u n o s p u n t o s d e 
M a d r i d q u i o s c o s de e s p o r a p a r a q u e e l 
p ú b ^ c o p u e d a g u a r e c e r s e e n e l l o s y se 
r e p a r t i r á n u n o s t i q u e s q u e s e r v i r á n p a B;aJ0 I a P r e s i d e n c i a d e l c o n c e j a l á e l 
r a fijar e l o r d e n de s u b i d a a l oa c o c h e - A y u n t a m i e n t o d o n A n t o n i o F e r n á n d ñ z 
de l a s p e r s o n a s q u e ios e s ' é n es -pera^do . 
E l c o n o e s V m a r i o n o p o d - á h a c e r n n e i i 
n a o p í ' r a . c i ó n financ'era c o n ' a s C o m p a -
ñ í a s de T r a n v í a s n i d e ] " M e t r o " , n i "de 
t a v i s t e n y m a n t i e n e n . A d e m á s . ha . : en c o m p l e t a m e n t e c a r g a d o s y a u n a v e l o c i -
f r e n t e a i m p r e v i s t a s n e c e s i d a d e s de l as d a ' i d e 20 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . L a a n -
f a m i l i a s d e l p u e b l o y l a s a t i e n d e n e n c h u r a t o t a l de lo s c o c h e s n o p o d r á e x -
c a s o d e i n d i g e n c i a . A s i . e l p u e b l o e n n a - c e d e r de doí? m e t r o s y c u a r e n t a c e n t í -
sa a c u d i ó a d e f e n d e r a l a s r e l i g i o s a » d u - i m e t r o s ' p u d i é n d o s e p r o p o n e r l o s c o n c u r -
r a n i e los p a s a d o s d i s t u r b i o s . T o d o - I pue- s a n i e s d i v e r s o s t i p o s de c o c h e s p a r a l o s 
p u e d a n s u b i r l a C u e s t a de S a n V i c e n t e ^ u a , r , " l e r a ^ F 3 , ™ e e3 p1o.t» « e r v ' c ' o . d e 
t r a c r ' ó n e n el i n t e r i o r de M a d r i d . &1n l a 
b l o s u p l i c a q u e c o n t i n ú e n e n s u r e s i d e n -
c i a l a s m a d r e s i r l a n d e s a s . 
Pliegos de firmas en Huesca 
d i f e r e n t e s t r a y e c t o s , c o n l a c o n d i c i ó n de 
q u e n i n g u n o l l e v e s a l i e n t e s q u e p u e d a n 
se r a p r o v e c h a d o s p o r el p ú b l i c o p a r a c o l -
p r e v i a a u ^ o H z n e ' ó n d e ' A v n n t a T n V n t o 
q u i e n q u e d a a u t o r V j i ^ o p a r a r ^ s c ^ H r l a 
-"once i ó n a n t e s de l a r e v e r s i ó n , m ^ a n t 0 
e] a H o n o d e l a i n d e m n i z a c i ó n c o r r e x o o n -
d- 'ente. 
A c o n t i n n a e ' ó n se o c u n a r o n l o s e m o 0 -
f a ' é s dp l a c u e s t i ó n de l as b a r r a s , q u e 
d e s p u é s de u n d i s c u r s o d e l s e ñ o r A » - a u s 
H U E S C A , 10. - Se h a n d i r i g i d o a l G o -
b i e r n o v a r i o s p l i e g o s de firmas c o n t r a los 
m n i s t r a t i v a . " 8 n. L X m J o s é B u i l e j o s : i n c e n d i o s de c o n v e n t o s , y e n q u e se p i d e 
L a Comisión visitó a y e r a m e d i o d í a " L o a c o m u n i s t a s y e l m o n u n o ) p o i i i i c o s u a n r e s p e t a d a s l a s O r d e n e s r e l i g i o a a o . 
De Remolina a l s e ñ o r L e r r o u x p a r a c o m u n i c a r l e e l a c t u a l . " I I n . P r o y e c c i ó n de l a p e i i c u i a d a n r a e l p ú b l i c o se m i p a c i e n t a b a ; a n u n - a c u e r d o t o m a d o l e a t a r a l a a c o r a z a d o " P o t e m k i n . " 
c i a r m p o r lo s a l t a v o c e s q u s p r o n t o c o - v i c e p r e g l ( 1 e n p i a E1 m i n l s t r o d e K g t a d o C e n t r o S e g O v i a n u . 10,30 n. D o n F e r - L E Ó N , 1 0 . - L a s m u j e r e s c a t ó l i c a s d e 
m e n z a n a i a r e p r e s e n t a c i ó n ; e n t r e t a n t o , a ^ r a d e c i ó eJ o f r e c i m i f i n t 0 ) y d i j 0 q u e ge m m C u b - i x i ; • • P i o f l . a x i s s o c i a l i n d . v . u u a l R e m ü i i n a h a n e n v i a d o a l p r e s i ü e i i t e de 
d i e r o n u n a a u d i c i ó n g r a m o f ó n i c a de d i s - c o m p l a c í a e n ^ ^ l o , ' J J H | d e . ' a s e n f e r m e d a d e s V e n é r e a s . ' G o b i e r n o p r o v i s i o n a l u n a s o l i c i t u d e n l a 
| ftlasa C o r a l ( .Pa l ac io dea H . e l o ) . — 1 0 , 3 0 q u e se a d h i e r e n r e s p e t u o s a m e n t e a l a s 
La Última lección d e l ^ C o n c i e r t o . p e t i c i o n e s y p r o t e s t a s f o r m u i a d a s p o r l a s 
l l e s i d e n c i a d e E s t u d i a n t e s ( P n a r . 2 1 ) ue M a d r i d . 
Cinco mil firmas de 
r a  
eos c o n h i m n o s r e p u b l i c a n o s . 
E n el m o m e n t o d e d e s c o r r e r s e la c o r -
tina, el p ú b l i c o d e p a s e o d e c i d i ó o c u p a r 
laa sillas c e n t r a l e s , q u e e s t a b a n U b r e s . 
E s t o o r i g i n ó a l g u n a s p r o t e s t a s p o r q u e 
los r e t a r d a d o s q u e l l e g a b a n c o n e n t r a -
das se e n c o n t r a r o n s i n a s i e n t o . 
doctor R. Pinilla 7 t . R e p r e s e n t a c i ó n d e " L a h i s t o r i a d e l 
s o l d a d o . " 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a de T l s l o l o g i a . — 7 , 3 0 
t . S e s i ó n c i e n t ' f l c a 
S o c i e d a d O f t a . m o l ó i H c a ( E s p a r t e r o a , 
E n e l a n f i t e a t r o de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a e x p M c ó a y e r el c a t e d r á t i c o de 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p o r l a c o m p a ñ í a . H i d r o l o g í a y C l i m a t o l o g í a g e n e r a l y es- ¡ ) )~" 7 ' t~l?óa!6n ' c iomt i ' f l oa 
B o r r á s f u é e x c e l e n t e . ; l o s v e r s o s , a t r a - l p a ñ o l a . d o c t o r R o d r í g u e z P i n i l l a , j u b i l a - S o c i e d a d de P<d a t i i a ( E p a r t e r o s 9). 
v é s d e l o s a l t a v o c e s , l l e g a b a n c l a r o s y d o p o r v i r t u d d e l r e c i e n t e d e c r e t o d e 7 t . S e s i ó n c i e n t í f i c a , 
d i s t i n t o s ; l o q u e p o r l a d i s t a n c i a se o e r - 1 I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s u ú l t i m a l e c c i ó n , 
d í a d e d e t a l l e e n e l g e s t o , se c o m p e n s a - i A c u d i e r o n a e s c u c h a r l e e l c l a u s t r o de 
b a c o n e l c a l o r y e l e n t u s i a s m o de "os p r o f e s o r e s , c o n su d e c a n o d o c t o r R e c a -
Mol.na de Segura 
M O L I N A D E S E G U R A , l O . - H a s i d o i e -
m i U d o a i p r s i d c n L e de C o n s e j o u n es-
c r i t o de p r o t e s t a c o n t r a los a c u e r u o c a n 
r t u r e l i g i o s o s . I b a s u - c r i t o p o r trets m i l 
Ulras notas fli^iias de ŝ  l o r a s y dos m i i de c a b a l l e -
c i MÍ A, - T ~ lr(>s- A d e m á n se h a n c u r s a d o p a r ü c u i a r -
Slndlcato C a t ó l i c o de T i p ó g r a f o s y Si- ,mente v a r i o s t e l ü i a m a d r e i u r a a ü o ia 
Más protestas de Palencia 
a c t o r e s ; l a s e s c e n a s e n t r e B o r r á s y Kul¡? s é n s y g r a n n ú m e r o d e a n t i g u o s a l u m - m P a i v s . — L a J u n t a d i r e c t i v a do Pste S i n - i Le- ta 
T a t a y t u v i e r o n r e l i e v e y c a l o r e x l r n j r - , n o s y s t u d i a n t e s . d i c a t o I n v i t a a l a m i s a q u e c o n m o t i v o 
d i ñ a r l o s . T o d o s l o s I n t é r p r e t e s l o g a r a » o n j P r i m e r a m e n t e , l a d o c t o r a M a r t í n e z de l a f e s t i v i d a d de su S a n t o P a t r o n o S i n 
d a r a n i m a c i ó n y e f e c t o d i n á m i c o a l a C a s a d o , a u x i l i a r de l a c á t e d r a de H i d r o - J y a n A n t e P o r t a r a L a t i n a r a , se f o i e b r a -
o b r a . j l o g í a l e y ó v a r i o s t e e l g r a m a s de a n t i - r a e l d a 14 de j u n o, a l as n u e v e d e l a F A L E N C I A , 10.-- L a s s e ñ o r a s de B u e -
E l o ú M l c o e s c u c h ó c o n a t e n c i ó n y r e s - ! g u o s ' d i s c í p u l o s en lo s q u e é s t o s se l a - ?1 ' ,n . ' na , en1 la f l ^ ? • d e vSan1 JuaI? de W ™ * * de V a l d a v l a , h a n e l e v a d o a l (Jo-
p e t o e x t r a o r d i n a r i o s , c o n n o t a b l e c o m - m e n t a b a n de n o . o d e r a c u d i r a l a c t o y ' r ' ^ u . . 7 f ^ f M a r I m ^ i n « W ^ n í S ^ p r ü t t í s ^ n 
. . 4 . ^ . . „ , „ „ „ „ / q u e s de C o r a d l a s , 7, e n l a c u a l o f i c i a r a p o t los a c t o s l l e v a d o r a ca.00 c o n t r a l a 
p r e n s i ó n de l a i d e o l o g í a p o l í t i c a dv l a u n a s c u a r t i l l a s en laa q u e d e s t a c ó la d .n R a f a e l S í i n z de D i e g 0 i I g l e s i a y e l o r d e n s o c i a l y p i d e n l a d e 
é p o c a , r e c o g i ó y s u b r a y ó c o n • v r e n o | l a b o r r e a l i z a d a e n l a c á t e d r a p o r e l d o c - xi S a l ó n de O t " ñ . i — L a A . s o c l a c i 6 n d e ' f e m - a y e l r e s p e t o a la Ig.^sTi». a s i i ' .»mw 
a p l a u s o c u a n t a s I d e a s d e s a n a d » » m ' " T a - j t o r P i n i l l a . ; P , n t o r e . « y e s c u l ' o r - s , f u n d a d o r a y o r ^ a - el m . n t e n i m . e n t o d e l o r d e n s o c i a l p o i 
c i a h a y e n l a o b r a y se c o n m o v i ó p r o - ! A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t ó a h a b l a r n i z a d o r a d e l S a : ó n de O ' o ñ o E x p o ' ^ i ó n ' l a p a z de loo eap n t u s y e l p r e s t i g i o n a 
f u n d a m e n t e c o n e l a s u n t o , s i n q u e h u - é s t e , q u e f u é a c o g i d o c o n u n a g r a n o v a - d e P n t u r a . E s c u l t u r a G a b a d o y A r t e c i o n a l . b i e r a e l m á s l i g e r o i n c i d e n t e . E l « a p e o - 1 c i ó n . j D e c o r a t ' v o . p o n e e n c o n o c i m i ^ o de los 
t á c u l o c o m e n z ó a l aa o n c e m e n o s c u a r t o E : d o c t o r P i n i l l a t r a z ó l a h i s t o r i a de a r t i s t a s q u e esta e x p o s i c i ó n se ©elebrfl 
y t e r m i n ó a l a u n a c u a r e n t a y c i n c u d e ; l a H i d r o l o g í a e n E s p a ñ a q u e c o m i e n z a H ^ ^ , f L ? S f l S 0 J & 5 ? ^ f . " ° ^ _ ? f i . . ? ! 
l a m a d r u g a d a 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
L ' u i ¿ u p a r t e , l a s m u j e r e s c a t ó l i c a s fie 
V i l l a u m . r a l e s , h a n e l e v a d o e s c r i t o , e n 
el q u e se d i c e q u e , s i g u i e n d o e l e j e m 
p í o de las ¿ e ñ u t & g de M a d r i d y de o t r a s 
p o b l a c i o n e s , c o n t o d o r e s p e t o , p e r o c o n en la é n o r a r o m a n a c o n C o . n - l a . e n J ^ 0 ^ ^ " ^ f 1 ¡L* o c f u b ^ ^ ' m o 
c u v o l i b r o , " D e re r ú s t i c a " , se e n c u e n - ^ ^ , | E x ^ i ' c i ó n . T e l ? a l I S ^ d e ' s e p ' P a t e n t a n de lo s a t r o p e l l o . , m 
H o y c o n ü n u a r á n los f e s t e j o s p o p u l a í ™ * , ! o ? P r ^ e r o s y a t , s b o s : ^ t i e m b r e . E l i d i o s y l e y e s a r u i t r a n a s c o n t r a l a He-
r e s o r g a n i z a d o s p o r e l A v u n t a m i e n t o S a n I s ; d o r o f T , í ' P a ! e n s ' e - en c u y o s e s c n - P a r a m á s d ^ t a l l e c * * * * * a l a A s o llg'01n t c o " l r a l a . Í ? ! W , t t ' q u e r e c i « n l f 
E s U S t a r d e c e ^ l e b r a í á " l a " c o r r M . f J ^ r n ^ ^ n w l d ^ l — « %* " T ™ » * S S f e / í ^ ^ ^ 0 ^ 4 9 l * 
d e t o r o s a b e n e f i c i o d e l M o n t e p í o d e J13168 f " 1 " ' p e 9 - c o n o c i d o s v se s e ñ a l a n . n i d a de P l y M - r - I I 18. t e l é l o n o ^ y e -
t o r e r o s y p o r l a n o c h e h a b r á f u e g o s ! l r l a s a p l i c a c i o n e s q u e d e e t l o s h a c í a e l i 
t l f i c i a l e s v n n n n i P r t n ^ n o m b r e * e n ^ . J P ' ^ b l o , y q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e co t l f l c l a l e s y c o n c i e r t o s p o p u l a r e s e n v a -
rios d i s t r i t o s . 
El aresidente de la DmutHri6n 
e l p r e c u r s o r de lo s m é d i c o s á r a b e s A v e - 1 . A n t o f i l t a s : R e p a r a d m e r i e n d a ^ h e l a 
visita el n u e v o H o s p i c i o 
r r o e s y A v l c e n a . 
D e a p u é a d e é s t o s , l o s es tudio;? h i d r o -
l ó g i c o s a p a r e e n p a r a l i z a d a s h a s t a el s i -
g l o X V I Í en q u e e l p r o f e s o r d e V í s p e -
r a ? de l a U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e . S i -
Ayer t a r d e , e-' p r e s i d e n t e d e la C O T t n ó n M o n t e r o p u b l i c a su l i b r o " E s p e j o 
m i s i ó n g e s t o r a d e l a D i p u t a c i ó n o - i v l n - ; c r i s t a l i n o de l as a g u a s m i n e r a l e s d e E s -
c l a l , s e ñ o r S a ' a z a r A l o n s o , a o o m p a f i d o ! p a ñ a " . 
d e l d i p u t a d o y c o n c e j a l de! A v ú n t a m i e n - j T e r m i n a d o el e s b o z o h i s t ó r i c o , p a s a a 
t o de V i c á ' v a r o s e ñ o r C a r b a l l e d o : l o s " 
a r q u i t e c t o s p r o v i n e l i Ies, d e l o f i c i a m a -
yor, s e ñ o r R i v e r a , y de v a r i o s p é r t v & s -
t a s , v i s i t ó l a s o b r a s de l n u e v o H O V K ' I O . 
D e s p u é s de r e c o r r e r d e t e n i d a m e n t e l a s 
o b r a s y a r e a l i z a d a s y de e s c u o h - i r ' á s 
d o s , r e f r e s c o s . L i b r o L a a T r e s C o c i n a s . 
ENFERMEDADES DEL HIGADí 
i¿ INTESTINOS 
d o r en E s p a ñ a , y l ee los t e m a s d e v a -
r i a s t e s i s d o c t o r a l e s o r i e n t a d a s e n e s t e 
s e n t i d o , q u e p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m o 
p r e c u r s o r a s de u n I n s t i t u t o d e H ' d r o l o -
e x p M c a c l o n e s de 'os t é c n i c o s 3obr«> l a s g i a v ' " ' l i m a t n l o g i a . c o m o e l d e P a r í s y 
H r i t p l r e f o r m a d o ASTP a ñ o N u e v a P ' 
r o n e l ó n A ^ l e r t t i de t 10 | u n l c a l i f i n e t u 
. f^re H a o i f a c i o n e . * «IP 1 a ¿P pese t a s Co 
o c u p a r s e de la H ' d r ^ o g a e x p e r i m e n t a l ^ , , , , ^ 9 V 1 a í p dp Mf) (1 r ld ^ . ^ ^ u 
d e l a q u e e l d o c t o r P i n i l l a es el f u n d a - HD e, ( T o r ^ n p t t n d w o l a al ees!.. 
o a r l o S e v e r t n o L a í n a s 
m a y o r í a d e l p u e b l o e s p a ñ o L 
De Prádamos de Ojeda 
F A L E N C I A , 1 0 . - L a s s e ñ o r a s de H i á -
d a n n t de Ü j e d a , e n n ú m e r o de t r e s c i e a 
t a s , se h a n d i r i g i d o a l p r e s i d e n t e d i l 
C o n s e j o , p r u t e s l a n c i o c o n t r . . l a s d i spos1 -
c i o n e s q u e se r e f i e r e n a l a e n s e n a n ' a 
r e l i g i o s a . y c o n t r a l a c a m p a n a q u e s t 
v i e n e h a c i e n d o p a r a l a e x p u l s i ó n d e la-> 
u r d j n e s r e l i g i o s a s . 
En Puente de la Reina 
g a r s e de e l l o s e n d í a s de a g l o m e r a c i ó n , q u e d ó p e n d i e n t e d e e s t u d ' o e n u n a se-
B i i l W i l K i i l ^ 
Q u e r h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a n u e v a 
J u n t a d e B e n e f i c e n c i a y C a s a d e S o -
c o r r o d e l d i s t r i t o d e l C o n g r e s o . 
E n l a r e u n i ó n s e a c o r d ó i m p r i m i r m í a 
g r a n a c t i v i d a d a l a l a b o r s o c i a l q u e l es 
e s t á e n c o m e n d a d a y c o n t r i b u i r a e l l a c o a 
s u a c t u a c i ó n p e r s o n a l y s u ó b o l o . S e 
a c o r d ó t a m b i é n d i r i g i r s e a l a s e n t i d a d e s 
y p e r s o n a s a c o m o d a d a s d e l d i s t r i t o p a r a 
V o t e n e r s u a y u d a . 
L a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s q u e d e s e e n 
s u s c r i b i r s e c o n a l g u n a c a n t i d a d j n - m -
s u a l . p u e d e n d i r i g i r s e a l a C a s a d e S o -
c o r r o , c a l l e d e F ú c a r , n ú m e r o 3 . 
C O R T E U D . E S T E C U P O N 
P o a s a d é n i P r o v i n c i a : 
Ma «ntregacta ®n «st* 
— calitatdeitomaBograndoda 
Pasto é e n t í M t a do la Cato Gal 
celtas del tamaita paquoRa 
de Pacta dentífrica de lo Caso OaL 
dil 1931 
Nombro del Esfabledmionto-. 
(Canjea «n 3! ttm Otóembf» de 1931.> 




q u e f a l t a n p o r r e a l ' z - r e l s e ñ o r Sa luv . a r 
A l o n s o se l a m e n t ó de q u e lo s n i f i o s a s i l a -
d o s e n e i P a r d o no p u e d a n e s t a r . o « n 
e l n u e v o e d i f i c i o , q u e es m a g n í f i c o t ^ r o 
l o - d e P o r t n t r q l r u v a c r e a c i ó n v i e n e d e -
f p ^ d ' e r d o el d o c t o r P l n ' I l a . 
S? ' á m e n l a d e q u e los m e d i o s d e q u e 
d i s p o n e e l l a b o r a t o r i o dp H i d r o l o g í a n o 
q u e p o r - s u m i s m a m a g n i f i c e n c i a p a ' t - c e p e r m - t a n r e a l i z a r c o n t o d a i n t e n s i d a d 
r ^ ñ d , a s u COInP!eta r e a l i z a c i ó n a ' a s p o - l o s t r a b a j o s n e c e s a r i o s y h a c e v o t o s 0 o r i C o s a 8 Ú Q l a i r a s c i b i l í d a c ' 
q u e e s t a p e n u r i a q u e d e ^ u h ^ a n a d a en la1 
f u t u r a ( C i u d a d U n i v e r s ' t a r l a . 
T e r m i n a e x a l t a n d o a s u s o v e n t e s a 
Cuadros. Galerías Ferrares. Echegaray. W 
mmrm m mm i intes 
IOS. Ü M O 0̂  GlillIRIZdySP 
s i b i l i d a d e s de la D i p u t a H ó n . 
E1 p r e s i d e n t e e x p u s o la c o n v e n l « n i i a 
de e s t u d i a r l a m a n e r a d e a p r o v e c n a j l o 
y a c o n s t r u i d o p a r a a l o j a r a los as ' -u ios 
del P a r d o y de u t i l i z a r el p a r q u e p ^ r a 
los n i ñ o s d e l o s c o ' e g í o s de l a D i p u t n . " ó n 
y d e l A y u n t a m i e n t o . T a m b i é n l o s . nbe -
Ilones de e n s e ñ a n z a de a d n n r a b ' e » c m -
d i c i o n e s p e d a g ó g i c a s p u d i e r a n se r u t i -
l i z a d o s , c o n a y u d a d e l E s t a d o p a ™ l a 
i m p l a n t a c i ó n de los m o d e r n o s sis: <-mas 
p e d a g ó g i c o s . 
En cuanto a l a t a h o n a , c o n s t r u i d a c o n 
P U E N T E L A R E I N A , 1 0 . — L a A p e l a -
c i ó n d e la M e d a l l a M i l a g r o a a ha e n v . a . i o 
a l p r e s i d e n t e d e l C o n c e j o u n a r e t i p e i u o 
sa p r o t e s t a c o n t r a l oa d i - c r e t o s s «oro a 
l i o c - n a d Ue c u l t o s y l a e n s e ñ a n z a e n l a s 
e s c u e l a s y p i d e l a c o n s e r v a c i ó n d e l a s ü r 
d e n e s R e l i g i o s a s y l a r e v o c a c i ó n de los 
d e c r e t o s d e e x p u l s i ó n de lo s P r e l a d o s efe-
p a ñ o l e s . 
La J. de Acción Católica 
de Puerto de Sta. Maria 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A , Ii» 
J u n t a de A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a de P u e r 
to de S a n t a M a r i a h a e l e v a d o a l G o b i e r 
no u n a e x p o s i c i ó n e n l a q u e p r o t e s t a n 
c o n t r a los i n c e n d i o s de c o n v e n t o s y l a s 
l i s p o s i c i o n e s d e l G o b i e r n o q u e t i e n d e n a 
r o m p e r l a s r e l a c i o n e s de l a I g l e s i a c o n 
En l a c a l l e d e G i l y M o n , 6 , C l e m e n 
q u e t r a b a l - m p a r a c o n t ' n u a r l a s e r i e de í e B a l j e t e S a u z , d e t r e i n t a y s i e t e a ñ o s 
h o m b r e 5 ' g l o r i o s o s q u e en los d i f e r e n t e s y B a s i l i o V e r d u r a K s t e ü a n , d e c i n c u e n 
- a m d e ' a a c t i v i d a d h a p r o d u c i d o E s - t a y s i e t e , se d i e r o n d e b o f e t a d a s d e n l e l E s t a d o e s p a ñ o l I g u a l r ú e n t e p r o t e j a n 
p a n a . t r o d e l e d i f i c i o p o r c u e s ' i o n e s p a r t i c u 
L a ? ú l t i m a s p a l a b r a s d e l d o c t o r P l - l a r s e . C u a n d o s a l i ó B a s i l i o d e l a f i n c a , 
n d l a f u e r o n a c o g i d a s c o n una c l a m o r o s a C l e m e n t e , q u e se h a l l a b a en u n b a l c ó n , 
o v a - M ó n . i r r i t a d o p o r t o d o l o q u e a c a b a b a d e o c u -
H a h i ó en ú l t i m o l u g a r e l d o c t o r R e - r r i r se a r r o j ó a l a c a l l e y se f r a i d u r * ! 
c a s é n s . en n o m b r e de 
c o n t r a la p e r s e c u c i ó n a l as ó r d e n e s re-
l i g i o s a s . 
De Ronda 
R O N T > A , 10 . - T a s a a o c ' « c í o n e s caN-M'-a 
de e s t a c i u d a d h a n t e l e g r a f i a d o a l Go-
c a s é n s ,  r e  los c a t e d r á t i c o s , e l d e r e c h o . E n g r a v e e s t a d o ^ l ^ ^ i ^ ^ t & ^ M I ^ Í S M 
p a r a l a m e n t a r s e de q u e l a l e y lea p r i v e . t r a s u d a d o a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 1 aní rreHgiosP08 a c u e r d o s 
ientes muy 
l i m p i o s , 
o c a f r e s c a 
a l i ento p e r f u m a -
d o . H e a h í e l 
benef ic io d e u s a r 
t o d a s l a s m a ñ a -
n a s P a s f a Dens# 
d e n t í f r i c o s u a v e 
q u e sin r a y a r ni 
a t a c a r d e v u e l v e 
a l esmalte su ver -
d a d e r a b l a n c u r a . 
D e n s d a v i d a a 
los dientes y e m -
be l l ece l a sonrisa . 
Tüfao/ 2 pfos. 
P e q u e ñ o , 1 ,25 




lo y a peti-
ción de varios clientes, 
ampliamos hasta fin 
de 1931 ei plazo para 
limos el collar de 
perlas de Manacor 
Entregue el cupón lleno 
y 12 cajitas grandes, o 
24 pequeñas, de tubos 
de Dens o de Pasta 
dentífrica Gal, Serie 
Amarilla (o su equiva» 
lencia: 2 p e q u e ñ a s 
valen por 1 grande) a 
su proveedor, que las 
guardarq y le devolve-
rá el cupón, timbrado. 
Envíenos entonces éste 
a Perfumería Gal, Isaac 
Peral, 10, Madrid, v le 
remitiremos el collar 
J u e v e s , 11 d e J u n i o d e 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X I . — N f l m . 8 .823 
G i r o n e s v e n c i ó a n o c h e a T a m a g n i n i 
P o r e l c a m p e o n a t o d e E u r o p a . E l a r b i t r o s u s p e n d i ó e i c o m b a t e , 
p o r i n f e r i o r i d a d d e l i t a l i a n o , e n e l u n d é c i m o a s a l t o . U n " m a t c h " 
A r a - D u n d é e . p o r e l c a m p e o n a t o m u n d i a l 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E n l a p l a z a a e 
l a s A r e n a s , c o n u n l l e n o c o m p l e t o , se 
h a c e l e b r a d o l a v e l a d a de b o x e o a n u n -
c i a d a , o r g a n i z a d a p o r B a r c e l o n a R i n g , 
q u e h a l o g r a d o u n é x i t o d e o r g a n i z a -
c i ó n . 
A c u a t r o " r o u n d s " , I b á ñ e z y A l t é s 
h i c i e r o n " m a t c h " n u l o . 
A o c h o " r o u n d s " , D e N e g r i y J i m 
v e r l a i n f e r i o r i d a d d e T a m a g n i n i , s e l a n -
z a a b u s c a r u n g o l p e d e c i s i v o . 
D é c i m o . E l i t a l i a n o t i e n e u n o j o c e -
r r a d o y u n a h e r i d a e n l a c a r a . G i r o n é s , 
d e E s p a ñ a d e " í o o t b a l l " 
Athletic y Betis favoritos. El Ra-
cing de Santander jugará 
contra ei Slavia 
T o d o s l o s a f i c i o n a d o s s a b e n q u e e l d o -
m i n g o se j u g a r á n l o s ú l t i m o s p a r t i d o s 
E l p r o g r a m a h í p i c o 
d e e s t a t a r d e 
Dos buenos encuentros: "Bellado-
na" contra "Pavot Rouge" y 
"Rubia" contra " S a l a " 
E l p r o g r a m a d e e s t a t a r d e , s i n s e r de 
d í a f e s t i v o , es b a s t a n t e i n t e r e s a n t e . H a -
l o s o j o s h i n c h a d o s . Se a p u n t a G i r o n é s d e ^ s e m i f i n a l e n t r e l o s s i g u i e n t e s e q u i - l b r á c a r r e r a s p a r a t o d o s l o s g u s t o s : p a r a 
u n " c r o c h e t " p r e c i s o y o t r o s m u y c a s -
p o s : 
t i g a d o s , q u e l e i m p r i m e a l i t a l i a n o . T a - i ¿ V T H I J E T I C D E B I L B A O - C . 
m a g n i n i l u c h a e n f o r m a d e s e s p e r a d a , i o ñ o 
G i r o n é s e s t á t r a n q u i l o , e s p e r a n d o e l 
D . L o -
T e r r y l l e v a r o n u n c o m b a t e i g u a l a d o ¡ a t a q u e p a r a c o n t r a r r e s t a r e s p e c i a l m e n t e 
h a s t a e l q u i n t o a s a l t o , e n q u e e l i t a ^ a - l e n e l c u e r p o a c u e r p o . L i a s u p e r i o r i d a d : 
es m a n i f i e s t a d e l e s p a ñ o l . T a m a g n i n i 
p i d e a s u s s e g m n d o s l a e s p o n j a , p e r o n o 
l a q u i e r e n l a n z a r . 
E l á r b i t r o , c o m p r e n d i e n d o l a i n f e r i o -
n o d i ó u n c a b e z a z o a T e r r y , p r o d u c i é n -
d o l e u n a h e r i d a , d e l a q u e m a n ó a b u n -
d a n t e s a n g r e . P o r e s t a c a u s a e l i t a l i a -
n o f u é d e s c a l i f i c a d o y se d i ó l a v i c t o -
r i a a T e r r y . 
A d i e z " r o u n d s " , F l i x , c a m p e ó n d e 
E u r o p a , p e s o g a l l o , y C a b a g n i o l i E ] j c a m ó n D E E U R O P A A I E S P ^ O L Q ^ Q ^ 
" m a t c h " f u é m u y i n t e r e s a n t e y r e ñ i d o . es o v a c i o n a d o . 
F l i x f u é e l d e s i e m p r e , c o m b a t i v o y p r e - 1 E 1 á r b i t r o h a d i c h 0 q u e h a p a r a d o e l 
c i s o , q u e c a s t i g ó d u r a m e n t e a s u c o n - i c o r n b a t e d e S p u é s d e c o n s u l t a r c o n l o s 
B E T I S B A L O M P I E - A r e n a s C l u b . 
E n B i l b a o y S e v i l l a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
« • • 
D e s p u é s d e l r e s u l t a d o d e L o g r o ñ o , p a -
r a e l p a r t i d o d e S a n M a m é s , . l o ú n i c o 
q u e c a b e es p r e g u n t a r p o r c u a n t o s t a n -
t o s h a n d e v e n c e r l o s b i l b a í n o s . C r e i a -r i d a d d e l i t a l i a n o a l e m p e z a r e l o n c e n o Lua ^ u u ^ u u » . - -
" r o u n d " p a r a e l c o m b a t e , p r o c l a m a m o s ^ e l P a r t i d o d e L a s G a u n a s n o m e t r o s . 
. x - 5„ T7< . , i fc-'i /-« se o r e s e n t a n a t a n f á c i l m e n t e o a r a l o s 1 
I t o d a s l a s g e n e r a c i o n e s , u n o d e d o s a ñ o s , 
d o s p a r a l o s t r e s , u n o p a r a c u a t r o a ñ o s 
e n a d e l a n t e y o t r o p a r a t r e s a ñ o s y m á s 
e d a d ; u n a c a r r e r a p a r a j i n e t e s n o p r o -
f e s i o n a l e s y n o f a l t a e l c o n s a b i d o " h a n -
d i c a p " , p o r c i e r t o m u y a b i e r t o 
H e a q u í e l c a i n p o y j i n e t e s p r o b a b l e s . 
A p a r t e e l c u a d r o d e l a s a p r e c i a c i o n e s 
d e l a P r e n s a . 
P r e m i o M a r q u i n a , 4 . 0 0 0 p e s e t a s ; 1 . 0 0 0 
 p r s e n t a r í  t  f i l t  p  l  I i - — T í t e r e , 5 6 ( B e l m o n t e ) ; 2 . — " C a s t i -
c a m p e o n e s ; s u v i c t o r i a n o p u e d e s e r u n a i ^ a " ' ^ 6 ( P e r e l l i ) ; 3 . : — " R í o A r a " , 5 6 ( J . 
s o r p r e s a , p e r o e l t a n t e o h a s i d o a l g o i n - i M é n d e z ) ; 4 . — P O R T U G A L E T E , 5 6 ( J . 
e s p e r a d o . E s m á s , n o n o s e x t r a ñ a r í a e l ¡ S á n c h e z ) ; y 5 . — P I A M O N T B , 5 6 ( L e -
t r i n c a ¿ t e ; e n t o d o s l o s a s a l t o s l l e v ó v e n - 1 m a n i f i e s t a d e T ^ u f c f s u P r o P i o te r re1no ^ v u e i v , a ^ ^ L ™ 
t a j a . C a b a g n i o l i es u n g r a n b o x e a d o r , a i t a l i a n o D e G i r o n é s d i j o q u e h a b í a h e . 1 3 s t r a r s e e l m a r & e i 1 c l a r o d e 3613 ^ n - l 
c h o u n c o m b a t e m a r a v i l l o s o , d e v e r d a -
d e r o c a m p e ó n . E n c u a n t o a T a m a g n i n i , 
f u e r o n o v a c i o n a d o s ; d e l n 0 v e n 0 " r 0 U n d " ' n 0 h u b o c o m - ¡ p o r c e n t a j e s e ' e l e v a s e n c i l l a m e n t e a l m á . | 6 8 ( § M . P o n c e ) ; 5 . - " P o r t a u P r i n c e 
n a a o n n . r 0 a - h , ^ , * J x i m o , u n 95 o u n 9 9 p o r 1 0 0 , s i se q u i e - 6 6 ( n o c o r r e r á ) ; 6 . — " L a s a r t e " , 6 6 ( § T o -
J ^ ™ * ™ ; á ^ S p a ñ 0 1 ' ^ ^ r V . C o n l o c u a l r e p e t i r í a l a h a z a ñ a d e l r r e s ) ; T . - M i s s Q u a l i t y , 66 ( § J a c k ) ; 8 . -
c o n f o r m e c o n e l á r b i t r o p o r s u d e c x s i ó n ^ ^ a „ ^ _ ¿ i ¿ Á „ ^ T R E P A , 6 4 ( J . D i e z ) ; 9 . — " C a t a l o n i a " , 
6 1 ( § P . R o j o ) . 
P r e m i o G o r g o r i t o , 4 . 0 0 0 p e s e t a s ; 2 . 2 0 0 
m e t r o s . 
1 . — " B o l d ' O r " , 5 8 ( ' " R o m e r a ) ; 2 . — 
" S a t u r n o " , 58 ( C . D i e z ) ; 3 . — P a v o t R o u -
g e , 5 8 ( B e l m o n t e ) ; 4 . — " Q u i t a - M a n -
p e s a r d e s u m e n o r e n v e r g a d u r a . T e r -
m i n ó c o n g r a n c o r a j e , l o g r a n d o e n v a -
r i a s o c a s i o n e s r o m p e r l a g u a r d i a d e 
F l i x . E s t e , p o s e e d o r d e u n a l i g e r e z a e x -
t r a o r d i n a r i a , g u s t ó m u c h o . Se d i ó l a 
v i c t o r i a a F l i x , y  i  j5ate 
i o s d o s . 
P a r a d i s p u t a r s e e l c a m p e o n a t o d e E u -
r o p a d e l p e s o p l u m a , s u b i e r o n a l " r i n g " 
G i r o n é s y e l i t a l i a n o T a m a g n i n i . G i r o -
n é s p e s ó 5 3 , 7 5 0 k i l o s , y T a m a g n i n i . 
5 6 , 4 5 0 . A r b i t r ó e l f r a n c é s V a i s b e r g . 
P r i m e r " r o u n d " . — P a s a n u n o s s e g u n -
d o s s i n a t a c a r s e , e s t u d i á n d o s e a m b o s . 
E l p r i m e r o e n l a n z a r s e a f o n d o es e l 
i t a l i a n o , q u e p e g a r á p i d o d e i z q u i e r d a y 
se t a p a p r i n c i p a l m e n t e e l e s t ó m a g o . G i -
r o n é s t a r d a e n a t a c a r , s i e n d o m u y p o c o s 
l o s g o l p e s q u e d a a s u c o n t r a r i o . 
S e g u n d o . — M á s c o n f i a d o G i r o n é s , se 
l a n z a a l a t a q u e , p e r o e l i t a l i a n o se t a -
p a m u y b i e n y c o n t r a d e i z q u i e r d a a l 
e s t ó m a g o y c a r a d e l e s p a ñ o l . G i r o n é s 
e s t á a l g o i m p r e c i s o . T r a t a d e i m p o n e r 
e l c u e r p o a c u e r p o , d e l q u e r e h u y e e l 
i t a l i a n o , a p e s a r d e l o c u a l l o c o n s i g u e 
G ' - o n é s . E n l a s a l i d a d e l " c l i n g " es f a -
v o r a b l e a l i t a l i a n o , p e r o n o se a m i l a n a 
G i r o n é s , q u e l o g r a d o s " c r o c h é s " p r e c i -
sos a l a c a r a d e T a m a g n i n i . 
T e r c e r o . L a i z q u i e r d a d e l i t a l i a n o n o 
c e s a d e l a n z a r g o l p e s . L u c h a G i r o n é s 
p a r a e l c u e r p o a c u e r p o , c a s t i g a n d o e l 
e s t ó m a g o c o n g o l p e s q u e a c u s a e l i t a -
l i a n o . L l e v a l a i n i c i a t i v a e l e s p a ñ o l y 
j u e g a a l a c o n t r a T a m a g n i n i , q u e d e -
m u e s t r a m u c h a p r e c a u c i ó n . 
C u a r t o . G i r o n é s , a q u i e n l o s g o l p e s 
d e l i t a l i a n o , p o r l o v i s t o , n o h a c e n m e -
l l a , se d e d i c a s ó l o a a t a c a r , p o r l o q u e 
r e c i b e d o s " c r o c h e t s " d e d e r e c h a e i z -
q u i e r d a . A t a c a G i r o n é s p r i n c i p a l m e n t e 
a l p u n t o flaco d e l i t a l i a n o , q u e es e l e s -
t ó m a g o , q u e a c u s a c l a r a m e n t e l o s p r e -
c i s o s g o l p e s . S i n e m b a r g o , c o n t r a t a c a 
e l i t a l i a n o , a l c a n z a n d o e l r o s t r o d e G i -
r o n é s . S i g u e u n c u e r p o a c u e r p o f a v o -
r a b l e a l p ú g i l e s p a ñ o l y u n a s e r l e d e 
e s t ó m a g o y c a r a q u e e n t u s i a s m a a l p ú -
b l i c o . 
Q u i n t o . — L o I n i c i a e l i t a l i a n o c o n u n 
" u p p e r c u t " p r e c i s o a l a c a r a d e l e s p a -
ñ o l , q u e es c o n t e ^ a d o c o n u n o s g o l p e a 
a l e s t ó m a g o . S i g u e T a m a g n i n i j u g a n d o 
a l a c o n t r a y h u y e n d o , i m p o n i e n d o d o s 
v e c e s e l c u e r p o a c u e r p o G i r o n é s , d e 
d o n d e s a l e f a v o r a b l e . E s t o n o es ó b í c s 
p a r a q u e e l i t a l i a n o a p r o v e c h e d e s c u -
b i e r t o a G i r o n é s y c o l o c a r b u e n o s " c r o -
c h e t s " . G i r o n é s a l c a n z a e l c u e r p o d e d e -
r e c h a y e f e c t i v o . 
S e x t o . — G i r o n é s , e n é l c e n t r o d e l 
" r i n g " , b u s c a a l i t a l i a n o , q u i e n d a v u e l -
t a s a l r e d e d o r d e l e s p a ñ o l , e l c u a l l l e v a 
a l a s c u e r d a s a T a m a g n i n i p o r d o s v e -
ces , d á n d o l e b u e n o s g o l p e s . Se l i b r a d e 
u n r e s u l t a d o a d v e r s o p o r c u b r i r s e m u y 
b i e n . L a s e n t r a d a s d e l i t a l i a n o s o n f u e r -
t e s , y c o n t o d o G i r o n é s l o g r a a l c a n z a r -
l e l a c a r a y l a h a c e s a n g r a r p o r e l o j o 
d e r e c h o . 
S é p t i m o . C o n g r a n s e r e n i d a d b u s c a 
G i r o n é s I m p o n e r e l c u e r p o a c u e r p o , n o 
c o n s i g u i é n d o l o m á s q u e u n a v e z , d e l q u e 
s a l e p e r j u d i c a d o e l i t a l i a n o . E s t e c o n -
t i n ú a s u t á c t i c a de e n t r a d a s e n t r o m b a 
y t a p a r s e , i n u t i l i z a n d o b a s t a n t e e l Jue -
g o d e l e s p a ñ o l , q u i e n n o se p r e o c u p a d e 
q u e l e p e g a n e n l a c a r a . 
O c t a v o . U n c u e r p o a c u e r p o c o n m e -
d i o " u p p e r c u t " d e G i r o n é s , r e p l i c a d o c o n 
" c r o c h e t " y r e v e s e s d e l i t a l i a n o , q u e e n -
c a j a e l e s p a ñ o l . T a m a g n i n i e m p i e z a a 
q u e j a r s e p a r a l i b r a r s e d e l c a s t i g o . 
N o v e n o . G i r o n é s d e j a e n t r a r a s u 
c o n t r a r i o y r e c i b e d o s " c r o c h e t s " , p e r o 
c o n t e s t a c o n u n a p r e c i s a s e r i e a l e s t ó -
m a g o y c a r a c o n a m b a s m a n o s , q u e o b l i -
g a a l i t a l i a n o a b a t i r s e e n r e t i r a d a . A l 
l e p a r e c i ó u n b u e n p ú g i l , p e r o l e f a l t a 
p r á c t i c a o m á s p r e p a r a c i ó n . H o y , d e s -
i t o s . i r i d e r s " ) , 2 .500 p e s e t a s ; 1 .800 m e t r o s . 
Se h a c o n s i d e r a d o s i e m p r e a l A t h l e t i c , 1 — " N e z d e F u r e t " , 78 ( n o c o r r e r á ) ; 
c o m o p r i m e r f a v o r i t o , p a r a l o q u e h a s - ' 2 . — " D e p o t H a r b o r " , 7 5 ( § c o n d e d e V i -
t a b a u n 6 0 p o r 1 0 0 d e p r o b a b i l i d a d . A U a m o n t e ) ; 3 . — C A S A N O V A , 70 ( § m a r -
' í e s t a s a l t u r a s , f i n a l i s t a d e h e c h o , ese q u é s de l a V . d e B o e c i l i o ) ; 4 . — " A l b e i s a " , 
" __ - i J , I i. - _ i — * ' RQ / RT r̂ T>nnna\• S "'O.-vr^ o n •pr-inr-p" 
G A N O L A C O P A M A D R I D ™ 
L o s j i n e t e s p o r t u g u e s e s s e c l a s i f i c a r o n e n l o s d o s p r i m e r o s p u e s t o s . 
M a ñ a n a s e d i s p u t a r á n l a s p r u e b a s " N a c i o n a l " y " P o t e n c i a " 
y p o r l a f o r m a d e d i r i g i r e l " m a t c h " , a f i o f a ° t e r i ° 1 r - M u y / e 
c u y o r e s u l t a d o h a s i d o f i e l r e f l e j o d e i h 1 0 1 1 . ^ 0 s f 0 ™ * t e m p o r a d a , c a s i i m -
d e s a r r o l l o , p o s i b l e c o n t a n d o l a s d o s t e m p o r a d a s . 
M a z z i a , j u e z i t a l i a n o , n o p u e d e o c u l -
t a r s u d i s g u s t o y a l e g ó q u e l a s h e r i d a s 
d e T a m a g n i n i l e p r i v a r o n d e t e r m i n a r . 
C o n s i d e r a j u s t o e l f a l l o , y l e g u s t a m u -
c h o G i r o n é s , a q u i e n y a h a b í a v i s t o 
o t r a s v e c e s . " M e h a g u s t a d o m á s q u e 
c u a n d o e l c o m b a t e c o n Q u a d r i n i . " 
C a v e r n a , " m a n a g e r " de T a m a g n i n i , i o 
q u i s o d a r / u o p i n i ó n ; se l i m i t ó a c o n -
t e s t a r q u e e l f a l l o e s t a b a d a d o . 
A r t e r o , p r e p a r a d o r d e G i r o n é s , q u e 
t i e n e g r a n c o n f i a n z a e n s u r e p r e s e n t a -
d o , h a d i c h o : " E l c o m b a t e d e h o y h a 
p u e s t o d e m a n i f i e s t o s u g r a n c l a s e . A h o -
r a a p o r e l c a m p e o n a t o d e l m u n d o . " 
E l ú l t i m o c o m b a t e a d i e z " r o u n d s " 
e n t r e R o s , c a m p e ó n d e E s p a ñ a de l o s 
pe sos " w e l t e r " , y e l i t a l i a n o B o n e t t i , t u -
v o d i v e r s a s f a s e s . 
L o s t r e s p r i m e r o s " r o u n d s " d e R o s , 
e n q u e l u c h ó b i e n y p r e c i s o . L o s c u a r t o 
y q u i n t o f u e r o n d e B o n e t t i , q u e r e a c c i o -
n ó , p o n i e n d o e n u n a p r i e t o a R o s . q u e 
t u v o q u e e m p l e a r s e p a r a c o n t r a r r e s t a r 
l a i n i c i a t i v a d e l i t a l i a n o , l o g r a n d o a i f i -
n a l d e l q u i n t o " r o u n d " l l e v a r v e n t a j a <' 
e s p a ñ o l . E n l o s d e m á s " r o u n d s " R o s l l e -
v ó s u p e r i o r i d a d y n o t e r m i n ó a n t e s p o r 
l a a p a t í a c o n q u e l l e v ó e l c o m b a t e . Se 
d i ó l a v i c t o r i a a R o s p o r p u n t o s y l a 
d e c i s i ó n n o f u é m u y d e l a g r a d o d e l p ú -
b l i c o . 
A r a - D u n d é e p o r u n c a m p e o n a t o 
m u n d i a l 
M A D I S O N S Q U A R E C A R D E N , 1 1 . — 
L a C o m i s i ó n a t h l é t i c a d e l E s t a d o d e 
N u e v a Y o r k , h a r e c i b i d o t i p a i n s t a n c i a 
¿ Y e l p a r t i d o d e S e v i l l a ? E l p r o n ó s -
t i c o e s t á h e c h o , p u e s n o s a d e l a n t a m o s a 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s e n l a s e m a n a a n t e -
r i o r . C r e í a m o s q u e se s e g u i r í a e l o r d e n 
d e l s o r t e o , j u g á n d o s e a n t e s e n S e v i l l a , 
p e r o p a r a e v i t a r c o i n c i d e n c i a s se c a m -
b i a r o n l o s t e r r e n o s . 
C o n j e t u r á b a m o s e n t o n c e s u n t r i u n f o 
h é t i c o . E l r e s u l t a d o d e I b a i o n d o , l e j o s d e 
v a r i a r , a f i a n z a n u e s t r a a p r e c i a c i ó n . U n 
t a n t o p o r l o m e n o s d e b e s a c a r e l B E -
T I S , l o q u e d e b e c o r r e s p o n d e r s e n c i l l a - c h e z ) ; 5 . — " Q u i t a M a n c h a s " , 5 2 ( d u d o -
m e n t e a l " h a n d i c a p " d e l t e r r e n o , r e a l e n s o ) 5 6 . — " T h e W i n t e r G u e e n " , 5 0 ( n o 
e s t e c a s o p o r e l c a l o r . P o r l a c l a s e c o n o - c o r r e r á ) . . 
c i d a d e l A r e n a s , d e m o s t r a d a e n t o d o i P r e m i o L u c u s ( h a n d i c a p d o b l e , p n -
t i e m p o , s o b r e t o d o e n e l c u a r t o de f i n a l , m e r a p a r t e ) , 4 .000 p e s e t a s ; 1.800 m e -
h a d e s e r d e s d e l u e g o u n p a r t i d o d i f t r o s . ^ \ 
c ü . C r e e m o s q u e e n e l p e o r d e l o s c a - i S e P t r e d O r , 6 2 ( L e w i s ) ; 2 . — 
s o s p a r a l o s s e v i l l a n o s , l o s d o s e q u i p o s " " M a r i a n i " - 60 ( L e f o r e s t i e r ) ; 3 . — P i p o " 
v e n d r á n a d e s e m p a t a r e n M a d r i d . 5 9 ( n o c o r r e r á ) ; 4 . — B i n e E y e s , 58 ( P e -
r e l l o ) ; 5 . — " C a p r i " , 5 7 ( B e l m o n t e ) ; 6.-
S e d i s p u t ó a y e r l a C o p a M a d r i d , t r o -
f e o d o n a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o y c o n 
u n p r e m i o e n m e t á l i c o d e 1 0 . 0 0 0 p e s e -
t a s : 5 .000 d e l A y u n t a m i e n t o y 5 . 0 0 0 d e 
l a S o c i e d a d . 
S e h a n i n s c r i t o 6 9 c a b a l l o s , y t u v i e -
r o n p a r t e , a d e m á s d e l o s e s p a ñ o l e s , j i -
n e t e s p o r t u g u e s e s , f r a n c e s e s y b e l g a s . 
T r i u n f ó u n c a b a l l o p o r t u g u é s , " W h i s -
k y " , m o n t a d o p o r e l t e n i e n t e s e ñ o r M e -
n a d e S i l v a . F u é m u y m e r e c i d o , p u e s 
a d e m á s d e h a b e r u n t i e m p o e x c e l e n t e , 
h a s i d o e l ú n i c o q u e c o m p l e t ó e l d i f í c i l 
r e c o r r i d o , s i n h a b e r c o m e t i d o n i n g u n a 
f a l t a . C o n t i e m p o , e l m e j o r f u é " V a g u e -
d a d " , m o n t a d o p o r ' e l s e ñ o r M a c o r r a , 
p e r o c o m e t i ó d o s f a l t a s . T a m b i é n " L o m -
b a r d o " , m o n t a d o p o r e l s e ñ o r B a r r o s o , 
c o n d o s f a l t a s , i g u a l m e n t e . 
E l é x i t o d e l o s c o n c u r s i s t a s p o r t u g u e -
ses f u é d e f i n i t i v o e n l a j o r n a d a d e a y e r , 
p o r q u e , a d e m á s d e l p u e s t o d e h o n o r , 
c o n s i g u i e r o n e l s e g u n d o l u g a r . 
O b s t á c u l o s 
D e l a d i f i c u l t a d d e l r e c o r r i d o , d a r á 
u n a i d e a l o s s i g u i e n t e s d e t a l l e s d e l o s 
o b s t á c u l o s f i j a d o s : 
1 , b a r r e r a , 1,20 m . 
2 , b a r r e r a , 1,10, 1 2 m . 
3, d o b l e b a n q u e t a , 1 2 m . 
4 , b a r r a , 1,20 m . 
5, m u r o y b a r r a , 1,40 m . 
6 , t r i p l e b a r r a , 1,30 p o r 2 m . 
7, p a s o e n a l t o , c o n m u r o a 1,10 y 
b a r r e r a d e e n t r a d a , 1,10, c o n s e t o , 1,40 
m e t r o s . 
8, r í a e n t r e b a r r a s , 1,10, 1,20 p o r 2 
S e r r a n o . U n a f a l t a ; 2 m . 4 6 s. 1 / 5 ; 1 .000 
p e s e t a s . 
4 , " V a g u e d a d " , m o n t a d o p o r S o n F e r -
n a n d o d e l a M a c o r r a . D o s f a l t a s ; 2 m . 
5 s. 4 / 5 ; 7 0 0 p e s e t a s . 
5, " L o m b a r d o " , m o n t a d o p o r d o n F e r -
n a n d o B a r r ó n . D o s f a l t a s ; 2 m . 20 8. 
2 / 5 ; 6 0 0 p e s e t a s . 
6, " R e v i s t a d a " , m o n t a d o p o r d o n J u -
l i o G a r c í a F e r n á n d e z . D o s f a l t a s ; 2 m . 
3 2 s. 2 / 5 ; 5 0 0 p e s e t a s . 
7,. " B e l l e v l e u w " , m o n t a d o p o r s u p r o -
p i e t a r i o , t e n i e n t e G . V a n d e r M e e r s c h . 
D o s f a l t a s ; 2 m . 57 s.; 3 0 0 p e s e t a s . 
8, " C a í d a " , m o n t a d o p o r d o n N e m e s i o 
M a r t í n e z H o m b r e . T r e s f a l t a s ; 2 m . 2 3 
s. 1 / 5 ; 3 0 0 p e s e t a s . 
9, " O b l i g a t o r i o " , m o n t a d o p o r d o n A l -
v a r o G o n z á l e z . T r e s f a l t a s ; 2 m . 3 5 s.; 
2 0 0 p e s e t a s . 
10 , " K i m o n o " , m o n t a d o p o r s u p r o p i e -
t a r i o , d o n C a r l o s d e A z c á r r a g a . T r e s 
f a l t a s ; 2 m . 4 1 s. 2 / 5 . ; 2 0 0 p e s e t a s . 
r e u n i ó n d e c a r r e r a s 
d e g a l g o s 
"Llzánw venció a "Cancionera", 
"Oíd Son", aunque no oficialmente, 
probó su gran superioridads 
A p e s a r d e l c a l o r , l a c o n c u r r e n c l » 
h a s i d o n u m e r o s a d e s d e l a p r i m e r a c a -
r r e r a . H a d a l a t e r c e r a y a s e l l e n a r o n 
l a s p r i m e r a s f i l a s d e l a t e r a l y f o n d o . 
C i e r t a m e n t e , l a a f l u e n c i a d e p ú b l i c o se 
e x p l i c a p o r e l i n t e r é s d e l p r o g r a m a . 
E l c o n j u n t o d e l a r e u n i ó n d e j ó a l g o 
q u e d e s e a r , d e b i d o a u n i n e s p e r a d o e n -
t o r p e c i m i e n t o d e l a l i e b r e m e c á n i c a q u e 
p r o v o c ó l a a n u l a c i ó n d e t r e s c a r r e r a s , 
c a s i l a s q u e p r o m e t í a n m a y o r i n t e r é s e n 
l a j o r n a d a . U n a s v e c e s l a c u e r d a , o t r a s 
v e c e s e l m o t o r y t o d o p o r e l c a l o r , h u b o 
q u e p a r a r e n e sas t r e s o c a s i o n e s a l 
" d u m m y " . 
U n a s e r e p i t i ó y f u é l a t e r c e r a c a -
r r e r a , e n l a q u e se d i s p u t a b a l a C o p a 
d e P r i m a v e r a , p a r a t e r c e r a c a t e g o r í a . 
P a r a n o e s t r o p e a r a l o s p a r t i c i p a n t e s 
1 1 , " K e r m a " , m o n t a d o p o r s u p r o p i e - j n o s e r e p i t i e r o n l a s o t r a s p r u e b a s , 
t a r i o t e n i e n t e C a v a i l l é . T r e s f a l t a s ; 2 m . V i r t u a i m e n t e l o s v e n c e d o r e s f u e r o n 
c h a s " , 5 8 ( n o c o r r e r á ) ; 5 . — S E L L A D O - ¡ m e t r o s . 
N A 5 6 ( P e r e l l i ) . 9 y 10 , p a s o de c a m i n o : b a r r e r a d e 
P r e m i o J a r a m a , 4 . 0 0 0 p e s e t a s ; 1.800 i e n t r a d a , u n m e t r o ; í d e m d e s a l i d a , 1,10 
m e t r o s . 
l . _ S a l a , 5 8 ( * J . M é n d e z ) ; 2 . — " W e s t 
W i n d " , 5 6 ( L e f o r e s t i 3 r ) ; 3 . — R U B I A , 54 
( C . D i e z ) ; 4 . — " L a L o l a " , 54 ( J . S á n -
m e t r o s . 
1 1 , S t a c c i o n a t t a , 1,10, 8 m . 
1 2 , M u r o , 1,30, 6 m . 
1 3 , C e r c a , 1,10, 8 m . 
1 4 , S t a c c i o n a t t a , 1,30 m . 
1 5 , O x e r , 1,10, 1,30 p o r 1,90 m e t r o s . 
1 6 , p i a n o , 1,40, c o n b a r r a , 1,50 p o r 
1,50 m . 
43 s. 3 / 5 ; 2 0 0 p e s e t a s . 
12, " Z a z á " , d e l s e ñ o r C o s t a M i r a , 
m o n t a d o p o r e l c a p i t á n M o u s i s c h s . T r e s 
f a l t a s ; 2 m . 4 5 s. 3 / 5 ; 2 0 0 p e s e t a s . 
13 , " T h e P a r s o n " , m o n t a d o p o r s u 
d u e ñ o , c a p i t á n M i s o n n e . T r e s f a l t a s ; 2 
m . 5 2 s. 4 / 5 ; 1 0 0 p e s e t a s . 
1 4 , " D e s a l i ñ o " , m o n t a d o p o r s u p r o -
p i e t a r i o , d o n J o a q u í n C r e s p i d e V a l l d a u -
r a . C u a t r o f a l t a s ; 2 m . 2 2 s. 2 / 5 ; 1 0 0 p e -
s e t a s . 
15 , " S t a r 1 1 " , m o n t a d o p o r s u p r o p i e -
t a r i o , s e ñ o r B e l t r á n . C u a t r o f a l t a s ; 2 m i -
n u t o s 2 4 s. 2 / 5 ; 1 0 0 p e s e t a s . 
16 , " A v e c i n d a d o " , m o n t a d o p o r d o n 
F e r n a n d o B a r r e n . C u a t r o f a l t a s ; 2 m . 2 7 
s e g u n d o s 3 / 5 ; 1 0 0 p e s e t a s . 
17 , " R e l á m p a g o " , m o n t a d o p o r d o n 
F r a n c i s c o d e U d a e t a . C u a t r o f a l t a s ; 2 
m i n u t o s 29 s.; 1 0 0 p e s e t a s . 
18 , " E m p l u m e s e r " , m o n t a d o p o r d o n 
J o s é H é c t o r V á z q u e z . C u a t r o f a l t a s ; 2 l e ñ a r o n " S t i l l S u r e " y " D i v i d e d A f e e -
m i n u t o s 33 s. 3 / 5 . 1 0 0 p e s e t a s . 
19 , " R o n a l d " , m o n t a d o p o r s u p r o p i e -
t a r i o , t e n i e n t e G . v a n d e r M e e r s c h . C u a -
" R e b e c a " y " O í d € o n " . 
P o r l o d e m á s , l a s p r u e b a s c e l e b r a d a s 
r e s p o n d i e r o n m á s d e l o q u e se e s p e r a -
b a . T r i u n f a r o n c a s i t o d o s l o s f a v o r i t o s 
p o r l o m e n o s l o s n u e s t r o s , i n c l u s i v e l a s 
c o l o c a c i o n e s . S ó l o f a i l ó " R o c k H e r f ' , q u e 
p o r c i e r t o p r o p o r c i o n ó u n g r a n d i v i d e n -
d o , n a d a m e n o s q u e 1 7 4 p e s e t a s p o r d u r o . 
L o s r e s u l t a d o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , 4 7 5 p e s e t a s ; 
5 0 0 y a r d a s . — - ! , S T I L L S U R E , d e J o s é 
L u i s G ó m e z ; 2 , " C a g a n c h o " , d e l a se-
ñ o r a d e M o r a l e s , y 3, " D i v i d e d A f f e c -
t i o n " , d e C a r m e n d e l a T o r r e . N o c o l o -
c a d o s : 4 , " P e p i n o " ; 5, " L i s t a " ; " P o l a -
co I " ; 7 , " T r o s k y U " , y " B l i t z " . 
T i e m p o : 3 2 " 1 / 5 . V e n t a j a s : m e d i q 
c u e r p o , c u e l l o , d o s c u e r p o s . 
G a n a d o r , 1 ,90; c o l o c a d o s , 1,20, 1,60 y 
1,60. 
D e t a l l e s . E n c a s i t o d o e l r e c o r r i d o l u -
1 7 , O x e r : t r e s b a r r a s , 1 , 2 0 - 1 , 3 0 - 1 , 2 0 ¡ t r o f a l t a s ; 3 m . 3 4 ' s . 2 / 5 ; 1 0 0 p e s e t a s . 
A r b i t r o s p a r a e l d o m i n g o 
P a r a d i r i g i r l o s p r ó x i m o s p a r t i d o r 
" L e V a a l " , 56 ( J . S á n c h e z ) ; 7 . — N E Z j 
D E F U R E T , 56 ( R o m e r a ) ; 8 . — " C a s a - ! 
h a n s i d o d e s i g n a d o s l o s s i g u i e n t e s á r - i n o y a , - ^ 53 ( n o c o r r e r á ) ; 9 . — " M a n c h e t -
b i t r o a : t e " , 5 0 ( C h a v a r r í a s ) ; 1 0 . — " B o l d ' O r " , 
B e t i s - A r e n a s , s e ñ o r L l o v e r á s . 
A í h l e t i c - L o g r o ñ o , s e ñ o r O s t a l é . 
S a n t a n d e r c o n t r a S l a v i a 
P A R I S , 1 0 . — E n l a s s e m i f i n a l e s de) 
t o r n e o d e " f o o t b a l l " de l a E x p o s i c i ó n 
C o l o n i a l e l R a c i n g , de S a n t a n d e r , j u -
g a r á e l s á b a d o e n e l e s t a d i o c o n t r a e] 
S l a v i a . 
T o r n e o i n t e r n a c i o n a l d o P a r í s 
H e a q u í e l r e s u m e n de l o s p a r t i d o s e n 
e l t o r n e o d e P a r í s . 
S L A V I A - C l u b F r a n g í s 4 — 1 
U R A N I A - R a c i n g d e F r a n c i a . . . . 3 — 0 
4 7 ( n o c o r r e r á ) ; 1 1 . — " P o m p o s a " , 4G 
( J i m é n e z ) ; 1 2 . — " Z e r o " . 4 5 ( * A r c o s ) . 
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A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
p o r 2 m . 
1 8 , b a r r e r a d e c a m p o , 1,20 m . 
1 9 , t r i p l e b a r r a y r í a , 1,20 p o r 4 m . 
2 0 , b a r r e r a , 1,20 m . 
C l a s i f i c a c i ó n 
L a c l a s i f i c a c i ó n es c o m o s i g u e : 
1 , W H I S K Y , m o n t a d o p o r s u p r o p i e -
t a r i o , t e n i e n t e M e n a e S i l v a . S i n f a l t a 
T i e m p o : 2 m . 25 s. 3 / 5 . P r e m i o : l a c o p a 
y 3 .000 p e s e t a s . 
2 , " B a s q u a i s e " , d e l E s t a d o p o r t u g u é s , 
m o n t a d o p o r e l a l f é r e z B e l t r a o . U n a f a l -
t a ; 2 m . 4 1 s. 2 / 5 ; 2 .000 p e s e t a s . 
3, " V e b e r , d e l r e g i m i e n t o de D r a g o n e s 
d e M o n t e s a , m o n t a d o p o r d o n M a n u e l 
2 0 , " F o r m i d a b l e " , m o n t a d o p o r d o n 
E m i l i o L ó p e z d e L e t o n e . C i n c o f a l t a s ; 2 
m i n u t o s 3 1 s. 4 / 5 ; 1 0 0 p e s e t a s . 
O b t u v i e r o n l a z o s l o s s i g u i e n t e s c a -
b a l l o s : 
" L a n c e r o " , d e l r e g i m i e n t o 2 1 d e C a b a -
ñ e r í a ; " B a t a t í n " , " R e t a m a " y " Q u i U " . 
m o n t a d o s p o r d o n S e r a f í n D í a z B a e z a , 
d o n J o s é H é c t o r V á z q u e z , d o n F e r n a n d o 
L . d e l H i e r r o y t e n i e n t e d e C a r r é r e , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
N a c i o n a l y P o t e n c i a 
M a ñ a n a v i e m e s , a l a s t r e s de l a t a r -
de , se c e l e b r a r á n d o s i n t e r e s a n t e s p r u e -
bas , " N a c i o n a l y P o t e n c i a " , e n l a s q u e 
a p a r e c e n b u e n a s i n s c r i p c i o n e s . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
s o l i c i t a n d o e l c o r r e s p o n d i e n t e p e r m i s o R A C I N G S A N T A N D E R - W o l v e r -
p a r a c e l e b r a r u n c o m b a t e d e b o x e o e n -
t r e l o s p ú g i l e s I g n a c i o A r a y V i n c e 
D u n d é e , e n e l q u e se d i s p u t a r á n e l t í -
t u l o d e c a m p e ó n d e l m u n d o d e l a c a -
t e g o r í a d e p e s o s m e d i o s . 
L a f e c h a d e l e n c u e n t r o n i h a s i d o f i -
j a d a t o d a v í a . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
) - f' n ü s L n d e l s e ñ o r E s c a r t í n 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e d e E s p a ñ a 
p a r a a s u n t o s p r o f e s i o n a l e s , h a p r e s e n -
t a d o s u d i m i s i ó n c o n e l r u e g o I n s i s t e n -
t e d e q u e l e s e a a c e p t a d a , e l v i c e p r e s i -
d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a d e 
B o x e o , s e ñ o r E s c a r t í n . E n v i s t a d e e l l o , 
l o s r e s t a n t e s m i e m b r o s d e l C o a l t é d i -
r e c t i v o , ? ^ c i e n d o u s o d e l a f a c u l t a d q u e 
l e í c o n c e d e e l a r t í c u l o 4 6 d e l v i g e n t e 
r e g l a m e n t o de l a F e d e r a c i ó n , h a n d e -
s i g n a d o p o r u n a n i m i d a d p a r a s u s t i t u i r 
p r o v i s i o n a l m e n t e a l d i m i t i d o h a s t a l a 
p r i m e r a A s a m b l e a , a l c o m p e t e n t e a f i c i o -
n a d o d o n J o s é R i s o t o , c e r c a d e l c u a l se 
h a c e n l a s o p o r t u n a s g e s t i o n e s p a r a q u e 
a c e p t e e l c a r g o v a c a n t e . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l P r e m i o D i a n a 
E l P r e m i o D i a n a , l a p r u e b a f r a n c e s a 
m á s I m p o r t a n t e p a r a p o t r a n c a s ( f r a n -
c o s 3 4 5 . 0 0 0 , 2 . 1 0 0 m e t r o s ) , f u é g a n a d a 
p o r " P e a r l C a p " , p r o p i e d a d d e M l l e . D . j 
E s m o n d , m o n t a d o p o r E l l i o t t . 
L o m á s s a l i e n t e d e e s t e t r i u n f o e s q u e j 
e l e n t r e n a d o r , F r a n k C á r t e r c o n s i g u e e n 
l a s e m a n a u n d o b l e , p u e s e l m i é r c o l e s 
ú l t i m o g a n ó c o n " B r u l e t t e " l o s " O a k s " . 
h a m p t o n W a n d e r e r s 3 — 1 
F I R S V I E N N A - A n t w e r p 7 — 1 
E l A t h l e t i c t r i u n f a e n M a r r u e c o s 
E l A t h l e t i c d e M a d r i d h a j u g a d o c o n 
e l S t a d e , d e R a b a t . v e n c i e n d o p o r 3 — 1 . 
P E R I O D I C O S 
E l c o n c u r s o p r o f e s i o n a l d e l 
P a l a c i o d e l B i l l a r 
Í¿L D E B A T E 
A B C 
•^hora 
/ - ^ p ó d r o m o 
H e a q u í l o s r e s u l t a d o s d e l o s d o s ú l t i - j 
m o s p a r t i d o s j u g a d o s e n e l P a l a c i o d e l 
B i l l a r . 
E n e l p r i m e r p a r t i d o , a l c u a d r o , A l -
v a r e z g a n ó a O r t e g a e n 2 1 e n t r a d a s , ! 
c o n s e r i e m a y o r d e 8'i y p r o m e d i o J e j 
1 4 , 2 9 . O r t e g a se q u e d ó e n 2 4 4 t a n t o s , ! 
c o n s e r i e m a y o r d e 95 y p r o m e d i o ! 
d e 1 1 , 6 2 . 
E n e l s e g u n d o , a l i b r e . M o r a g a n ó a | 
O r t e g a e n 1 3 e n t r a d a s , c o n s e r i e m a y o r I 
de 2 4 1 y p r o m e d i o de 3o ,46 . 
O r t e g a S3 q u e d ó e n 1 7 0 t a n t o s , c o n ! 
s e r i e m a y o r d e 73 y p r o m e d i o d e 1 4 , 1 7 . ' 
¡•'A ! m p a r c i a l 
fáj d o c k e y E s p a ñ o l 
L a N a c i ó n 
E l S o l 
1 .* C A R R E R A 2 . » C A R R E R A 
P i a m o n t e , c u a d r u 
T í t e r e 
P o r t u g a l e t e 
C a s t i l l a 
P o r t u g a l e t e , c . 
C a s t i l l a 
R í o A r a 
C a s t i l l a 
P í a m e n t e 
C a s t i l l a 
P o r t u g a l e t e , c. 
C a s t i l l a 
P o r t u g a l e t e , c. 
C a s t i l l a 
C r í a C a b a l l a r 
F A V O R I T O S 
C r i a C a b a l l a r , 6 
v o t o s 
R í o A r a , 1 
C a s a n o v a , c u a d r a . 
M i s s Q u a l i t y 
L a s a r t e 
C a s a n o v a 
C a s a n o v a 
L a s a r t e 
L a s a r t e 
C a s a n o v a 
L a s a r t e 
A l b e i s a 
C a s a . n o v a 
L a s a r t e 
C a s a n o v a , c . 
L a s a r t e 
C a s a n o v a 
L a s a r t e 
C a s a n o v a , 5 v o t o s 
L a s a r t e , 3 
3.» C A R R E R A 
B e l l a d o n a 
P a v o t R o u g e 
B e l l a d o n a 
P a v o t R o u g e 
P a v o t R o u g e 
P a v o t R o u g e 
B e l l a d o n a 
P a v o t R o u g e 
S a t u r n o 
P a v o t R o u g e 
B e l l a d o n a 
P a v o t R o u g e 
B e l l a d o n a 
B e l l a d o n a , 4 v o t o s 
P a v o t R o u g e , 4 
4.A C A R R E R A 
R u b i a 
S a l a 
" R u b i a " 
S a l a 
S a l a 
R u b i a 
S a l a 
" R u b i i T 
S a l a 
S a l a 
R u b i a 
S a l a 
R u b i a 
R u b i a , 6 v o t o s 
S a l a , 2 
5.a C A R R E R A 
N e z d e F u r e t 
B l u e E y e s 
P i p o 
N e z d e F u r e t 
C a p r i 
P o m p o s a 
S c e p t r e d ' O r 
C a p r i 
B l u e E y e s 
M a r i a n i 
C a p r i 
P o m p o s a 
C u a d r a P u e y o 
C a p r i 
C u a d r a P u e y o 
M a r i a n i 
P u e y o , 3 v o t o s 
C a p r i , 2 ; N e z d e 
F u r e t , 1 ; P i p o , 1 
B l u e E y e s , 1 
L A C A R R E R A D E L G R A N P R E M I O D E I R L A N D A 
Se inscriben varias señoritas 
B A R C E L O N A , 1 0 . — R e i n a g r a n a c t i -
v i d a d e n l o s p r e p a r a t i v o s d e e s t a m a n i -
f e s t a c i ó n a u t o m o v i l i s t a , c u y a f a s e h a 
l l e g a d o c a s i a s u t é r m i n o . 
P r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a q u e d a r á I m -
p r e s o e l l i b r i t o e n e l c u a l se c o n d e n s a n 
t o d o s l o s d a t o s c o n c e r n i e n t e s a e s t a 
p r u e b a . A m é n d e l a d e t a l l a d a d e s c r i p -
c i ó n d e l c i r c u i t o s o b r e e l q u e d e b e r á 
c o r r e r s e e s t a p r u e b a , a p r o m e d i o s d e 
3 6 , 4 0 y 45 k i l ó m e t r o s p o r h o r a , e n c o n -
t r a r á n l o s i n t e r e s a d o s lo s c u a d r o s d e 
d i s t a n c i a s y v e l o c i d a d e s , I n s t r u c c i o n e s 
p a r a s a l i d a s y l l e g a d a s , d a t o s de a l o j a -
m i e n t o , e t c . E l l i b r o e n c u e s t i ó n , d e m á s 
d e 1 0 0 p á g i n a s , s e g u r a m e n t e t e n d r á u n a 
v i v a a c o g i d a y s e r á m u y b u s c a d o p o r 
l o s a f i c i o n a d o s a l a u t o m ó v i l , y a q u e s u 
e x i g u a t i r a d a — s ó l o se h a n c o m p u e s t o 
c o m o u n a fineza h a c i a l o s c o n c u r r e n -
t e s a l a e x c u r s i ó n - c o n c u r s o de l A . C . d e 
C . — h a r á q u e n e c e s a r i a m e n t e sea r e s -
t r i n g i d a a . . n m í n i m o s u c i r c u l a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n D e p o r t i v a d e l a e n t i d a d 
o r g a n i z a d o r a a c o r d ó u n a p l a z a m i e n t o 
d e u n p a r d e d í a s p a r a l a s i n s c r i p c i o -
nes , p a r a d a r l u g a r a q u e d i f e r e n t e s 
a u t o m o v i l i s t a s , q u i e n e s l e m o s t r a r o n I n -
t e r é s e n c o n c u r r i r a l a e x c u r s i ó n , e s p e -
c i a l m e n t e d e l n ú c l e o q u e h a c o n c u r r i d o 
a l a g r a n o r g a n i z a c i ó n d e l t i oto C l u b 
p o r t i e r r a s a r a g o n e r i s . 
E n t r e l a s i n s c r i p c i o n e s r e c i b i d a s e n 
e l A . C . d e C . figuran v a r i a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a s e ñ o r i t a s , l a m a y o r í a c o r r i e n -
do p a r a l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l , de s -
i n t e r e s á n d o s e de l a s v e n t a j a s q u e e l r e -
g l a m e n t o l e s r r o p o r c i o n a b a d e c o r r e r 
c o m o c o n c u r s a n t e s f e m e n i n o s . 
d e r e g a t a s a r e m o 
S E CELEBRARAN E L DOMINGO 
EN BARCELONA 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E l p r ó x i m o d o -
m i n g o , d í a 1 4 d e l a c t u a l , t e n d r á n e f e c t o 
e n e s t e p u e r t o l a s r e g a t a s de r e m o p a r a 
" o u t r i g g e r s " y " s k i f f " , c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l o s c a m p e o n a t o s de C a t a l u ñ a d e e s t e 
a f i o . C u i d a d e s u o r g a n i z a c i ó n e l C o m i t é 
d e R e m o d e l C l u b M a r í t i m o d e B a r c e l o -
n a , e l c u a l q u i e r e d a r a e s t a m a n i f e s -
t a c i ó n e l " c a c h e t " d e s e r i e d a d q u e de u n 
t i e m p o a e s t a p a r t e d i c h o o r g a n i s m o 
p r o c u r a r e v e s t i r s u s m a n i f e s t a c i o n e s d e -
p o r t i v a s . 
L a s p r u e b a s c o m e n z a r á n p u n t u a l m e n -
t e a l a s c i n c o d e l a t a r d e , s i g u i e n d o e l 
o r d e n s i g u i e n t e : 
A l a s c i n c o , r e g a t a d e " o u t r i g g e r s " a 
c u a t r o r e m e r o s , e n p u n t a y t i m o n e l 
( c a m p e o n a t o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o , r e g a t a d e y o l a s 
a c u a t r o r e m e r o s , e n p u n t a y t i m o n e l 
( c a t e g o r í a d e b u t a n t e s ) . 
A l a s c i n c o y m e d i a r e g a t a d e " o u t r i g -
g e r s " a d o s r e m e r o s e n p u n t a y t i m o n e l 
( c a t e g o r í a n a t o ) . 
A l a s se i s y t r e s c u a r t o s , r e g a t a de 
" s k i f f " ( c a m p e o n a t o ) . 
A l a s se is , r e g a t a d e y o l a s a c u a t r o 
r e m e r o s , e n p u n t a y t i m o n e l ( c a t e g o r í a 
d e l i b r e ) . 
A l a s seis y c u a r t o , r e g a t a d e " o u t r i g -
g e r s " a o c h o r e m e r o s , e n p u n t a y t i m o -
n e l ( c a m p e o n a t o ) . 
i ! i i<<Bi i i> 'B i i i i ! i i i i ! ;B ! i i i f l i ! i ¡ ¡B i í i i i i i in iB in i im in i ¡ i iH i i i ia i i i i i 
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s p o r p a l a b r a s , c l a s i f i -
c a d o s e n s e c c i o n e s . E r . e l l o s 
e n c o n t r a r á d i v e r s a s o f e r t a s 
i n t e r e s a n t e s . 
O H M I 
t i o n " , a l t e r n a n d o v a r i a s v e c e s e n Uevax; 
l a d e l a n t e r a . A l f i n a l , l l e g ó " C a g a n c h o " , 
m u y f u e r t e y t e r m i n ó e n t r e l o s d o s . 
» * » 
S e g u n d a c a r r e r a ( l i s a ) , 3 2 5 p e s e t a s ; 
70 y a r d a s . — 1 , R I E L V E S , d e L u i s a V i -
l a s , y 2 , " P a y a s o I I " , de l a s e ñ o r i t a d e 
M o r a l e s . N . C : 3, " G a l l i t o " ; 4 , " D i s c o " , 
y " L i n " , 
4 6 " ; t r e s c u e r p o s , se i s c u e r p o s . 
G a n a d o r , 3 , 2 0 ; c o l o c a d o s , 1,70 y 1,60, 
D e t a l l e s . ' G a n a d a e n c a b e z a p o r " R i e l -
v e s " . I b a s e g u i d o d e " D i s c o " , p e r o é s t e 
a f l o j ó p r o n t o p a r a d e j a r p a s o a " P a y a -
so n i " , q u i e n , c o n m e j o r s a l i d a , h u b i e -
r a l u c h a d o m e j o r c o n t r a e l p r i m e r o y 
g a n a r p r o b a b l e m e n t e . 
T e r c e r a c a r r e r a ( l i s a ) , 4 7 5 p e s e t a s ; 
5 0 0 y a r d a s . C o p a d e P r i m a v e r a , c u a r t a 
e l i m i n a t o r i a . 
P o r e n t o r p e c i m i e n t o e n e l f u n c i o n a -
m i e n t o d e l a l i e b r e m e c á n i c a se a n u l ó 
l a p r i m e r a p r u e b a . L a s e g u n d a d i ó e l 
s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
1 , C O L I N S C H O I C E , de A r c a d i o - A r -
t e a g a , y 2 , " E s c a r c h a " , de J u a n M a r -
t í n ; 3, " M i s s M a d r i d " ; 4, " T o s c a I I I " , 
5, " O p e n B a c k " ; 6, " P e l o t a " , y " V a d a r -
k a b l a r " , 
3 1 " 1 / 5 . D o s y m e d i o c u e r p o s , m e d i o 
c u e r p o , u n c u e r p o . 
S i n a p u e s t a s . 
D e t a l l e s . C o m o e n l a p r u e b a a n u l a d a 
se d e s t a c ó " O p e n B a c k " a l p r i n c i p i o , 
p a r a s e r p a s a d o p o r " C o l i n s C h o l e o , q u e 
e n t r ó f á c i l . 
» * « 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , 8 3 5 p e s e t a s ; 
jóOO y a r d a s . F i n a l d e l a C o p a d e P r i m a -
v e r a ( c u a r t a c a t e g o r í a ) . 
A n u l a d a p o r e n t o r p e c i m i e n t o e n e l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a l i e b r e m e c á n i c a . 
Q u i n t a c a r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e -
g o r í a , 7 0 0 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . C o p a de 
P r i m a v e r a , ( p r i m e r a e l i m i n a t o r i a ) . 
S e a n u l ó i g u a l m e n t e . 
* « • 
S e x t a c a r r e r a ( l i s a ) , " m a t c h " ; 700 
y a r d a s . — 1 , L I Z A N , d e A m a l l o G á l v e z , 
y 2 , " C a n c i o n e r a " , d e R o d r i g o N a v a r r o . 
4 4 " 4 / 5 . T r e s c u e r p o s . 
D e t a l l e s . G a n a d a d e p u n t a a p u n t a . 
" C a n c i o n e r a " s a l i ó a l g o m a l ; l u e g o a c e r -
t ó l a d i s t a n c i a e n o r m e m e n t e . 
» * » 
S é p t i m a c a r r e r a ( l i s a ) , 6 5 0 p e s e t a s ; 
5 0 0 y a r d a s . — 1 , R O C K H E R , de I n é s d e 
F i g u e r o a ; 2 , " W h i s k y M a n h a t t a n " , d e 
l a m a r q u e s a d e V i l l a b r á g i m a , y 3, 
" P o s t m a n " , d e A n g e l S o b r i n o . N . C : 4, 
" B u i c k " ; 5, " G i r a l d a I " ; 6, " S a n c y B o y " ; 
7. " H a n i g a n s P e t " , y " C r e e n E y e s " . 
3 1 " . D o s c u e r p o s , m e d i o c u e r p o , u n o 
y m e d i o c u e r p o s . 
G a n a d o r , 3 4 , 8 0 ; c o l o c a d o s , 1,70, 1,20 
y 1,00. 
D e t a l l e s . " H a n i g a n s P e t " c o n d u c e a l 
p e l o t ó n a l p r i n c i p i o y es s u s t i t u i d o p o r 
" P o s t m a n " e n e l p r i m e r v i r a j e , s e g u i d o 
d e " S a n c y B o y " , y " R o c k H e r " . E n l a 
ú l t i m a c u r v a . R o c k H e r p a s a a t o d o s y 
y a n o p i e r d e e l p r i m e r p u e s t o ; " W h i s k y 
M a n h a t t a n " , q u e ' c o r r i ó r e z a g a d o , se es-
f u e r z a y e n l o s ú l t i m o s m o m e n t o s l o g r a 
c o l o c a r s e . 
» * « 
O c t a v a c a r r e r a ( v a l l a s ) , s e g u n d a ca^ 
t e g o r í a , 3 2 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — U 
B O H E M I O , d e . R a m i r o G i l - D e l g a d o , y 2, 
" T o s c a H " , d e G i l b e r t o L ó p e z S o l d a d o . 
N . C : 3, " J u d a s " ; 4, " S a n t a O l a l l a I " ; 
0 , " F a d o " , y 0 , " B o m b a I " . 
3 2 " 2 / 5 . T r e s c u e r p o s , t r e s c u a r t o s de 
c u e r p o , u n c u e r p o . 
G a n a d o r , 3 , 2 0 ; c o l o c a d o s , 1,60 y 3,00. 
D e t a l l e s . C a r r e r a g a n a d a c o n r e l a t i v a 
f a c i l i d a d p o r " B o h e m i o " . P o r e l s e g u n -
d ó p u e s t o l u c h a r o n " J u d a s " y " T o s c a " , 
d e c i d i é n d o s e a f a v o r d e é s t a . 
LO. 
E l f a m o s o c o r r e d o r i n g l é s s i r M a i c o l m C a m p b e l l , p o s e e d o r d e l " r e c o r d " m u n d i a l d e l a m á x i m a v e l o c i d a d , e n p l e n a c a r r e r a . S u m e -
c á n i c o m i r a a s u s s e g u i d o r e s 
C p M I S I O N M E L I L L E N S E A M A D R I D 
M E L I L L A , 1 0 . — U n a C o m i s i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o s a l e p a r a M a d r i d c o n 
o b j e t o d e g e s t i o n a r d e l G o b i e r n o e l l i -
b r e c u l t i v o , v e n t a y f a b r i c a c i ó n de l t a -
b a c o y p o t r o s p r o d u c t o s , q u e i n c r e m e n -
t e n l o s i n g r e s o s d e l M u n i c i p i o ; la r e -
v e r s i ó n a l m i s m o de a l g u n o s é d i f i c i o s 
m i l i t a r e s c o n s t r u i d o s c o n f o n d o s v e c i n a -
les, l a r e s o l u c i ó n d e l e x p e d i e n t e de des -
v i a c i ó n d e l R i o d e O r o , e l p l e i t o s o b r e 
los i m p u e s t o s d e b i e n e s p e r s o n a l e s y 
o t r o s a s u n t u s d e i n t e r é s l o c a l . 
L A E S T R U C T U R A C I O N D E M E L I L L A 
M E L I L L A , 1 0 . — O r g a n i z a d o p o r e l 
A t e n e o de M e l i l l a , se e s t á n c e l e b r a n d o 
j s e s i o n e s e n l a s q u e p o r p e r s o n a l i d a d e s 
1 d e d i s t i n t a s i d e o l o g í a s se e x p o n e n los v a -
! riados p u n t o s de v i s t a s o b r e l a f u t u r a 
j e s t r u t u r a c i ó n * d e M e l i l l a a n t e u n a r e -
p ú b l i c a f e d e r a l . 
1 
y 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6 .828 (7) J u e v e s , 1 1 d e j u n i o d e 1 9 S 1 
I N T K K I O S 4 P O R 1 0 0 . — S e r l e F 
(65 ,75) , 64,90; E (65 ,75) , 64,90; D <65.75), 
6 i , 9 Ü ; C (65 ,75) , 64 .90; B (65 .75) . 64.90; A 
(65 ,75) , 64,90; G y H (65 ,75) , 64,90. 
A M O K T Í Z A B U E á P O K iÜO, Í J O N I M -
P U E S T O . — S e n e G ( 7 0 ) , 70 ; B , 70 ; A 
( 7 0 ) , 70. 
A M O K T I Z A B L E 6 P O R 100 1800, C O N 
I M P U E S T O . - S e r i e E ( 8 3 ) , 82 ,75; D ( 8 3 ) , 
82 ,75; C (83 ,25) , 8 3 ; B (83 ,25 ) . 8 3 ; A 
(83 ,25) , 83,50. 
A M O l l i i Z A B U E ó P O R 100 1917, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (77 ,50) , 77,25; E 
(77 ,50) , 77,25; C (77 ,50 ) , 77,25; B (77 ,50) , 
77,25; A (77 ,50) , 77.25. 
A M O R T i Z A B U E 5 P O R 100 1926, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (92 ,50) , 9 2 ; D , 9 2 ; 
C (92 ,50) , 92,25; B (92 ,50) , 92,25; A 
(93 ,10) . 92,50. 
A M O R T I Z A B U E 5 P O R 100 1937, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F ( 8 3 ) , 92 ,25; S ( 9 3 ) . 
92 ,25; D ( 9 3 ) , 92,25; C (93 ,30) , 92,25; B 
(93,30) , 92.25; A (93 ,50 ) , 92.25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R i ü ü 1937, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e E , . 75,25; D (75.50) 
75,60; G (75 ,50 ) . 75,50; B (75 ,50) , 75.50; 
A (75 ,50) , 75.50. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100 1928, S I K 
I M P U E S T O . — S e r i e F (62 .25) , 62.50; E 
(62 ,25) , 62,50; G, 65 ; B (64 ,65) , 65 ; A , 
66,50. 
A M O R T I Z A B L E 1 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (75 ,50) , 75,50; E 
(75 ,50) , 75,50; D ( 7 5 , 5 0 ) . 75.50; C (75 .50) , 
75,50; B (75 ,50) . 75.50; A (75 ,50 ) . 75,50. 
A M O R T I Z A B L E 4,50 P O R 100, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e G (81 ,50 ) . 81.75; B 
(81 ,75) . 81.75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E ( 9 2 ) , 9 2 ; D ( 9 2 ) , i 
9 2 ; G ( 9 2 ) , 92.25; B ( 9 3 ) . 92,25; A ( 9 3 ) , 
92,50. 
B O N O S O R O . — S e r i e A ( 1 6 3 ) . 160,50; 
B (160 ,50) . 160,50. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100 .—Ser i e A 
( 9 0 ) . 90 ; B ( 9 0 ) , 9 0 ; G ( 9 0 ) . 89,50. 
' A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
( 9 7 ) , 97 ; E x p r . i n t e r i o r , 1909 ( 9 3 ) . 93 ; V i -
l l a de M a d r i d . 1918 ( 8 2 ) , 8 2 ; M e j . U r b a -
n a s . 1923 ( 8 7 ) . 87. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 
T r a s a t l á n t i c a 1925, m a y o ( 8 2 ) , 82,50. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r i o . 4 p o r 100 
( 8 6 ) . 86.50 ; 5 p o r 100 ( 9 5 ) , 96 ; 5.50 p o r 
100 ( 9 9 ) . 9 9 ; 6 p o r 100 (104 ,50) , 104,65; 
C r é d i t o L o c a l . 6 p o r 100 ( 9 0 ) . 90. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . - - M a r r u e c o s ( 8 3 ) , 83. 
A C C I O N E S . — B a n c o d e E s p a ñ a ( 6 4 1 ) . 
540 ; H i p o t e c a r i o ( 3 8 5 ) , 385; H i s p . A m e -
r i c a n o ( 2 0 5 ) . 205 ; R í o d e l a P l a t a , c 
i (160) . 160; G u a d a l q u i v i r ( 1 3 0 ) . 133; C o -
o p e r a t i v a E l e c t r a . A ( 1 5 4 ) . 155; H i d r o -
e l é c t r i c a ( 2 0 0 ) , 195 ; A l b e r c h e . o r d i n a -
r i a s , 87 ; U n i ó n E l é c t r i c a ( 1 5 2 ) , 160; T e -
l e f ó n i c a , p r e f e r e n t e s ( 1 0 5 ) . 104,75; o r d l 
n a r i a s ( 1 2 0 ) , 120; R i f . p o r t a d o r , c o n -
t a d o ( 3 9 5 ) . 340; í d e m , n o m i n a t i v i s ( 3 5 0 ) , 
800 ; F e l g u e r a . c o n t a d o ( 8 4 ) , S I ; f i n c o -
r r i e n t e ( 8 4 ) . 8 1 ; G u i n d o s ( 5 3 1 ) . 5 3 1 ; Pe-
t r ó l e o s ( 1 1 5 ) , 115 ; T a b a c o s ( 2 1 0 ) . 210 ; 
E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s ( 3 8 ) . 3 5 ; f i n c o r r i e n -
t e ( 3 7 ) . 35 ; M . Z . A . , c o n t a d o v305.>. 2 9 5 ; 
f i n c o r r i e n t e ( 3 0 1 ) . 295 ; N o r t e , c o n t a d o 
, (399) , 386 ; f i n c o r r i e n t e (39D) . '-JSó; M a -
d r i l e ñ a d e T r a n v í a s , c o n t a d o ( 9 5 ) . 95,50; 
í d e m , fin c o r r i e n t e ( 9 5 ) , 95,50; A z u -
c a r e r a ; c o n t a d o ( 6 1 ) . 60 ; fin c o r r i e n -
t e (60 ,50 ) . 60 ; E x p l o s i v o s , c o n t a d o ( 6 9 5 ) . 
6 5 0 ; f i n c o r r i e n t e ( 6 9 5 ) , 650-
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c h e ( 9 6 ) , 98; 
T e l e f ó n i c a (93 ,50) , 93,50; U n i ó n E l é c t r i -
c a , 6 p o r 100 ( 1 0 1 ) . 1 0 1 ; í d e m . 1930 
(100 ,50 ) . 1 0 1 ; M i e r e s ( 9 5 ) . 95 ; P o n f e r r a -
tía, 8 4 ; N a v a l , 6 p o r 100, 96,50; T r a s a t -
l á n t i c a , 1922 (91 ,50) , 9 2 ; N o r t e , p r i m e r a 
( 6 3 ) . 63 ; í d e m , H u e s c a , 70 ; í d e m , E s p . , 6 
p o r 100 ( 9 6 , 5 0 ) . 96 ,50; í d e m . P a m p l o n a 
( 6 3 ) , 68 ; A l i c a n t e , p r i m e r a ( 2 9 4 ) , 292; 
í d e m G ( 9 3 ) . 93 ; í d e m I ( 9 2 ) , 93 ; í d e m 
C ó r d o b a S e v i l l a ( 2 7 5 ) . 275; M e t r o p o l i t a 
n o , 5 p o r 100, B ( 9 1 ) , 9 1 ; M a d r i l e ñ a T r a n -
v í a s , 6 p o r 100 ( 1 0 1 ) , 100,50; P e ñ a r r o y a , ó 
p o r 100 ( 9 5 ) . 95. 
U N C A S O M A S 
N o h a c e m u c h o p u b l i c á b a m o s e n es te 
m i s m o s i t i o u n s u e l t o , q u e q u e r i e n d o s e r 
e c o n ó m i c o y d e s c r i p t i v o , se h a b í a c o n -
v e r t i d o e n l i t e r a r i o y c a s i l í r i c o . P o r q u e 
e n é l se e x p r e s a b a ese s e n t i m i e n t o q u e 
a t o d o s l o s e s p a ñ o l e s n o s p r o d u c e e i v e r 
q u e los o b j e t o s m á s h a b i t u a l e s d e n u e s -
t r a v i d a , a q u e l l o s c o n l o s q u e p r i m e r o 
18.000; I , 16.000; C ó r d o b a - S e v i l l a . 16 o b l i -
g a c i o n e s ; " M & t r o " , B , 5.500; T r a n v í a s , 
25.000; A s f á l t i c o s , 2.500; P e ñ a r r o y a , 
10.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 1 0 . — L a c o n t r a t a c i ó n e n l a se-
a r g e n t i n o , 1,292; Cdem u r u g u a y o . 2 .43; I s i ó n d e h o y h a s i d o i n c i e r t a , a c e n t u á n d o -
m i l . r e i s , 0 ,322; D e u t s c h e u n d D i s c o n t o , jse l a b a j a i n i c i a d a a y e r . A u n q u e h u b o 
100.25; D r e s d n e r , 100; G l a n a s t o f f . 84 ; ¡ a n i m a c i ó n h o y , l a f u e r t e p r e s i ó n d e l a s 
A k u . 56 ,12 ; I g f a r b e n , 114,37; P o l y p h o n , o f e r t a s a p l a z o s i n f l u y ó e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e s o b r e e l d i n e r o va l c o n t a d o , d o -
m i n a n d o a é s t e . 
E n v a l o r e s d e l E s t a d o , se t r a t a r o n e n 
115,50; S v e n s k a , 195,75. 
B O L S A D E Z U R I C H 
C h a d e A . B . G. 1355; í d e m D , 265; í d e m 
E . 256; í d e m b o n o s . 64,50; S e v i l l a n a s , 240; 
C é d u l a s a r g e n t i n a s . 68 . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
a l z a e l I n t e r i o r y lo s A m o r t i z a b l e s . E n 
c a m b i o r e t r o c e d i e r o n los B o n o s o r o p o r 
l a r e v a l o r i z a c i ó n de n u e s t r a d i v i s a . E n 
f o n d o s p ú b l i c o s l a s C é d u l a s d e l H i p o t e -
c a r i o se t r a t a r o n e n b a j a d e u n e n t e -
P e s e t a s . 9.98; f r a n c o s , 3,915; l i b r a s . i r o y l o s A y u n t a m i e n t o s de B i l b a o , e m i -
4,8655; f r a n c o s s u i z o s , 19.405; l i r a s , 5,2355, | s i ó n 1918, r e t r o c e d i e r o n e n t r e r o y m e -
florines, 40 ,24; m a r c o s , 23,735. | d í o . E n O b l i g a c i o n e s , l a s P r i o r i t e s a b r i e -
r o n a l c a m b i o a n t e r i o r y r e t r o c e d i e r o n 
N O T A S I N F O R M A T I V A S ¡después 0,35. 
t r o p i e z a n u e s t r a a t e n c i ó n d e n i ñ o s , t i e - L a r e a c c i ó n d e l a B o l s a h a t e n i d o u n j E n a c c i o n e s b a n c a r l a s , m e j o r a r o n m e -
n e n s i e m p r e u n s e l l o e x ó t i c o q u e p a r e c e n i o m e n t o d e p a r a l i z a c i ó n , a p e s a r d e ¡ d i o d u r o l o s S i l b a o s ; l o s V i z c a v a s se so-
q u e l a r p a r c h a d e l c a m b i o i n t e r n a d o - ' l i c i t a r o n a 1.400, y l o s de l a E , a 350, c o n p r e t e n d e r i r — d e s d e e l c o m i e n z o d e n u e s -
t r a v i d a — a c o s t u m b r á n d o n o s a s e n t i r l a 
i n s u ñ c i e n c i a de l o s n u e s t r o . 
N o s l a m e n t á b a m o s , c o m o r e c o r d a r á e l 
l e c t o r y a p r o p ó s i t o d e l a f u s i ó n de l a s 
g r a n d e s f á b r i c a s d e l á p i c e s a l e m a n e s 
— q u e d o m i n a n e l m e r c a d o d e l o s d e c a -
l i d a d — d e q u e t o d o s l o s q u e u s a m o s e n 
E s p a ñ a l l e v a n n o m b r e s e x t r a n j e r o s . P u e s 
b i e n , h e m o s r e c i b i d o u n a c a r t a d e u n f a -
b r i c a n t e d e J e r e z e n q u e se n o s a n u n -
c i a l a e x i s t e n c i a d e u n a f á b r i c a espa-
ñ o l a de l á p i c e s , s i t a e n a q u e l l a c i u d a d 
a n d a l u z a . 
n a l c o n t i n ú a s i e n d o f a v o r a b l e p a r a n u e s -
t r a m o n e d a . 
L a s o p e r a c i o n e s s o n m e n o s n u m e r o 
sas q u e e n l a s d o s j o m a d a s a n t e r i o r e s 
t a n t o e n e l s e c t o r d e B ' o n d o s p ú b l i c o s 
m e j o r a de u n o . H u b o p a p e l p a r a U r q u i -
j o s - V a s c o n g a d o s a 240 y p a r a H i s p a n o s 
a 215. Se d e m a n d a r o n A g r í c o l a s a 40 . 
E n f e r r o c a r r i l e s , l o s N o r t e s r e t r o c e d i e -
r o n 15 p u n t o s y l o s A l i c a n t e s 16. L o s 
24.900.334,30; 1930, 28,796.241.19; d i f e r e n c i a ) ] 
e n m e n o s , 3.895.906,89 p e s e t a s . 
Impresión de Berlín 
Ñ A U E N , 1 0 . — L a B o l s a e s t u v o h o y m u y 
e x c i t a d a y d é b i l . C o n t r i b u y ó a e l l o e l 
d i s c u r s o i n t r a n s i g e n t e de B r i a n d s o b r e 
l a s r e p a r a c i o n e s , l a d e b i l i d a d d e l m e r c a -
d o n e o y o r q u i n o y l a m a l a s i t u a c i ó n p o -
l í t i c a i n t e r i o r . 
Nuevas monedas búlgaras 
S O F I A , 1 0 . — L a m o n e d a d i v i s i o n a r i a 
b ú l g a r a , e n b r o n c e de a l u m i n i o , h a s i d o , 
c o m o se s abe r e c i e n t e m e n t e r e t i r a d a de 
l a c i r c u l a c i ó n . Se h a b í a n a c u ñ a d o m o -
n e d a s d e e s t a c l a s e p o r u n v a l o r n o m i -
n a l d e 80 m i l l o n e s de " l e v a " , de l a s q u e 
s o l a m e n t e h a n p o d i d o s e r r e t i r a d a s d e ; 
l a c i r c u l a c i ó n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a 651 
m i l l o n e s . P o r l o t a n t o , e l E s t a d o h a r e a - ' 
l i z a d o e n e s t a o p e r a c i ó n u n b e n e f i c i o de 
15 m i l l o n e s de " l e v a " . 
£1 petróleo del Irak 
N U E V A Y O R K , 1 0 . — L a P a n - A m e r i c a n 
P e t r o l e u m G0, h a v e n d i d o u n i n t e r é s de 
u n 16 2 / 3 p o r 100 de sus e x p l o t a c i o n e s 
e n e l I r a k a l a S t a n d a r d O i l de N u e -
v a J e r s e y . 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de faina mundial 
SEVILLA, 2 
c o m o e n e l d e v a l o r e s i n d u s t r i a l e s . D e i V a s c o n g a d o s se o f r e c i e r o n a 450 c o n d i -
l o s p r i m e r o s , e l I n t e r i o r c e d e 85 c é n t l - ñ e r o a 425, l o s S a n t a n d e r e s a 500 y l a s 
m o s . y l o s a m o r t i z a b l e s d e 1900 y 1917 
u n c u a r t i l l o . L a e m i s i ó n de 1926 b a j a 
d o s c u a r t i l l o s e n l a s s e r i e s a l t a s y u n o 
e n l a s i n f e r i o r e s , y e l l i b r e d e l 27 de 
t r e s c u a r t i l l o s d e u n e n t e r o . U n i c a m e n -
t e m e j o r a e l c a m b i o d e l 3 p o r 100. q u e 
gana_ u n c u a r t o e n l a s s e r i e s F y E , y 
35 c é n t i m o s e n l a s G y B ; l a s e r i e A . 
D í a 9 D í a 
F r a n c o s . . . . 
S u i z o s 
B e l g a s 
L i r a s . . . . . . . . 
L i b r a s 
D ó l a x e a 















L a s c é d u l a s h i p o t e c a r i a s s i g u e n d a n -
d o m u e s t r a s d e f i r m e z a . L a s a l 4 p o r 
1 0 0 s u b e n m e d i o p u n t o ; l a s a l 5 u n e n 
t e r o , y l a s a l 6 p o r 1 0 0 , q u i n c e c é n t i m o s . 
E l B a n c o de E s p a ñ a e s t á a l g o m á s 
d é b i l , y r e t r o c e d e u n d u r o . H i p o t e c a r i o , 
H i s p a n o A m e r i c a n o y R í o d e l a P l a t a 
n o v a r í a n . 
E n e l s e c t o r e l é c t r i c o h a y f i r m e z a e n 
G u a d a l q u i v i r , E l e c t r a . A . y U n i ó n E l é c -
t r i c a , q u e a v a n z a n t r e s , u n o y o c h o e n -
t e r o s , r e s p e c t i v a m e n t e ; p e r o l a H i d r o -
T r a b a j a p r o d u c t o s b a r a t o s . D u r a n t e l a n o n e g o c i a d a e n l a s e s i ó n a n t e r i o r , se 
g u e r r a l l e g ó a a b a s t e c e r e l m e r c a d o es- h a r c ® c , a ^ , ^ ; 
p a ñ o l y p a r t e d e l f r a n c é s . T e r m i n a d a , e l l a 
l u c h ó c o n l a s d i f i c u l t a d e s d e l a c r i s i s 
m u n d i a l d e l 2 1 . p e r o a h o r a — s e g ú n s u 
p r o p i e t a r i o — s i g u e t r a b a j a n d o e n n u e s t r o 
m e r c a d o e n l a c a t e g o r í a d e l á p i c e s b a r 
r a t o s . Y a q u í l o i n t e r e s a n t e ; e l f a b r i c a n -
t e n o s a n u n c i a , q u e e f e c t i v a m e n t e , s u s 
l á p i c e s n o l l e v a n n o m b r e s o p a l a b r a s es-
p a ñ o l a s p o r q u e " e l p ú b l i c o y l o s a l m a -
c e n i s t a s e x i g e n q u e se g r a b e n c o n n o m -
b r e s e x ó t i c o s p a r a q u e p a r e z c a n d e p r o -
c e d e n c i a e x t r a ñ a " . 
E n E L D E B A T E es u n t ó p i c o l a p r o -
p a g a n d a p o r u n a c o n c i e n c i a e c o n ó m i c a 
n a c i o n a l y l a d e n u n c i a d e l o s h e c h o s 
m á s v e r g o n z o s o s p a r a e l e s p a ñ o l c o n c i e r -
t o s e n t i d o d e l a r e a l i d a d p r e s e n t e . M a s 
u n c a s o c o m o é s t e y a e s t a s a l t u r a s , c a s i 
n o l o p o d í a m o s s o s p e c h a r . E l q u e se e x i -
j a a u n f a b r i c a n t e e s p a ñ o l q u e r e v i s -
t a sus a r t í c u l o s d e a p a r i e n c i a e x t r a n j e -
r a es a l g o q u e r e v e l a t a l d e g e n e r a c i ó n 
d e l s e n t i d o e c o n ó m i c o q u e c u e s t a t r a b a -
j o c r e e r l o . E n e s t a é p o c a de t e r r i b l e n a -
c i o n a l i s m o e c o n ó m i c o ( q u e n o es e n fin 
d e c u e n t a s s i n o l a l ó g i c a c o n s e c u e n c i a 
d e l p r i n c i p i o d e l m e n o r e s f u e r z o ) , es l a -
m e n t a b l e e l q u e e n n u e s t r a p a t r i a v i -
v a m o s t o d a v í a c o n ese c r i t e r i o d e p u e -
b l o a f r i c a n o , d e q u e t o d o l o e x t r a ñ o es 
m e j o r . 
E s d e e s p e r a r , s i n e m b a r g o , q u e l a p u -
b l i c a c i ó n d e ca sos c o m o é s t e c o n t r i b u -
y a a I r v o l v i e n d o a s u s e n t i d o e c o n ó m i 
co , a l b u e n p u e b l o e s p a ñ o l . S o b r e t o d o 
a h o r a q u e l a p e s e t a s u f r e e l c a l v a r i o d e 
u n a g r a n d e p r e s i ó n . Q u e s e r á , e n p a r t e , 
c o n s e c u e n c i a de m a n i o b r a s e s p e c u l a t i v a s 
p e r o q u e f u n d a m e n t a l m e n t e — y a q u í t e -
n e m o s e l m e j o r t e s t i m o n i o — n o es o t r a 
c o s a q u e l a p r u e b a d e n u e s t r a d e f i c i e n t e 
b a l a n z a d e p a g o s . D é f i c i t o r i g i n a d o c a r -
R o b l a s a 550. 
E n E l é c t r i c a s , l a s I b é r i c a s v i e j a s se de -
m a n d a r o n a 740, c o n o f e r t a s a 750, y l a s 
n u e v a s a 715, c o n p a p e l a 720. L o s V i e s -
g o s s u b i e r o n 20 p u n t o s y q u e d ó d i n e r o a 
660, c o n o f e r t a s a 675. L a s E s p a ñ o l a s r e -
t r o c e d i e r o n d o s e n t e r o s y l o s D u e r o s v i e -
j o s 5 p u n t o s . 
E n m i n e r a s s ó l o se n e g o c i a r o n l a s R i f . 
n o m i n a t i v a s , q u e c o n f i r m a r o n c a m b i o s 
c o n p a p e l a l c i e r r e . L a s a c c i o n e s a l p o r -
t a d p r se o f r e c i e r o n a 380; l a s S e t o l a z a r , 
n o m i n a t i v a s , se d e m a n d a n a 120, c o n p a 
p e í a 130. y l a s a l p o r t a d o r a 130. c o n 
o f e r t a s a 135. Se o f r e c e p a p e l d e G a l a s 
a 64, d e A f r a u s a 500. d e L e s a c a s a 75, 
V a s c o l e o n e s a s a 700, P o n f e r r a d a s a 200 
y M e n e r a s a 100. 
L a s n a v i e r a s s i g u e n s i n v a r i a c i ó n . L o s 
N e r v i o n e s y G u i p u z c o a n a s r e p i t e n c a m -
b i o s . L a s S o t a s se o f r e c e n a 1.000. l a s 
V a s c o n g a d a s a 350, M u n d a c a s a 80. V a s -
e l é c t r i c a d e s m e r e c e 5. E n c a m b i o , con -1 c o - C a n t á b r i c a s a 70, B i l b a o s a 75, E u z -
t i n ú a n a n i m a d í s i m o s l o s c u p o n e s d e e s - l l e r a s a 80 c o n d i n e r o a 75, G e n e r a l e s 
t e v a l o r , q u e h a n s i d o n e g o c i a d o s a 3 ( ) | d e N a v e g a c i ó n a 100 p o r 90. L a s U n i o -
p e s e t a s . G o n e x c e p c i ó n d e l o s G u i n d o s . ¡ « e s s i g u e n s o l i c i t a d a s a 170, l a s A m a -
q u e r e p i t e n , l o s v a l o r e s m i n e r o s e s t á n y a s a 270, l a s V i z c a y a s a 30. y l a s B a -
p e s a d o s . c o n p é r d i d a d e 55 e n t e r o s e n c h i s a ,47^ J ^ n o ^ ^ f J ^ 5 0 0 . 
R i f . p o r t a d o r ; d e 50 e n l a s n o m i n a t i v a s ' 
y d e 3 e n l a F e l g u e r a . 
L o s M o n o p o l i o s n o v a r í a n , y l o s Pe-
t r o l i l l o s d e s m e r e c e n 3 p e s e t a s p a r a c o n -
t a d o y d o s p a r a f i n d e m e s . 
H a y f l o j e d a d e n v a l o r e s de t r a c c i ó n , 
d e l o s q u e l o s A l i c a n t e s t i e n e n b a j a de 
10 e n t e r o s p a r a c o n t a d o , y de 6 a f i n 
de m e s , y l o s N o r t e s d e 13 p a r a c o n t a d o 
y p l a z o . M a d r i l e ñ a d e T r a n v í a s g a n a 
m e d i o p u n t o . 
L o s E x p l o s i v o s c o n t i n ú a n m á s d é b i -
les , y p i e r d e n 45 p e s e t a s p a r a c o n t a d o y 
p l a z o . 
E n e l s e c t o r s i d e r ú r g i c o , l o s M e d i t e -
r r á n e o s r e t r o c e d e n c u a t r o d u r o s y l a s 
B a b c o k W i l o o x 17, c o n p a p e l p a r a l a s 
d o s . L o s A l t o s H o r n o s se o f r e c e n a 125, 
c o n d i n e r o a 115. H a y d i n e r o d e E u s k a l -
d u n a s a 600 y p a p e l p a r a P e l g u e r a s a 
80 ; N a v a l e s , b l a n c a s a 105 y B a s c o n i a s 
a 1.200. 
E n e l d e p a r t a m e n t o I n d u s t r i a l , l o s E x -
p l o s i v o s a b r i e r o n c o n e x c e s o de p a p e l a 
665 y c e r r a r o n a 647,50, c o n p é r d i d a de 6 
d u r o s y c o n o f e r t a s . L a s R e s i n e r a s r e -
t r o c e d i e r o n u n p u n t o c o n o f e r t a s . L a s 
P a p e l e r a s n u e v a s b a j a r o n d o s d u r o s , y 
E l c a m b i o I n t e r n a c i o n a l a c e n t ú a l a i a s v i e j a s , u n o , q u e d a n d o s o l i c i t a d a s é s -
b u e n a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r a m o n e d a b a s y o f r e c i d a s l a s p r i m e r a s . L a s B o d e -
q u e d u r a n t e t o d o e l d í a c o n s i g u e u n a : g a s B i l b a i n a _ s se o f r e c i e r o n a 950, l a s 
m e j o r a d e i m p o r t a n c i a . E l p r i m e r c a m | F r a n c o - E s p a ñ o l a s ^ 880, l o s P e t r ó l e o s se 
b i o r e c i b i d o d e l m e r c a d o i n g l é s f u é de 
50,50; d e s p u é s se r e c i b i e r o n d e L o n d r e s 
l a s c o t i z a c i o n e s s i g u i e n t e s : 50.20-13. 
49.87-80-20-15-20-15-10, 49, 48,50-65-65-75 y 
48,85. , ^ l 
L o s c u r s o s p u b l i c a d o s p o r e l C e n t r o 
d e c o n t r a t a c i ó n p r e s e n t a n b a j a d e 1.15 
e n l o s f r a n c o s ; de 1,40 e n l a s l i b r a s y 
d e 0,2875. e n l o s d ó l a r e s . 
T e l e f ó n i c a s p r e f e r e n t e s a 104,75, y l o s 
L e o p o l d o s a 710 c o n p a p e l a 725. L o s 
c a m b i o s d e m o n e d a e x t r a n j e r a f u e r o n 
i g u a l e s q u e l o s d e « M a d r i d . 
Consejo extraordinario del Banco de 
España 
A y e r v o l v i ó a r e u n i r s e e n s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a e\ C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
EL 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n de d i c h a 
S o c i e d a d , de c o n f o r m i d a d c o n l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 3 1 de l o s E s t a t u t o s 
s o c i a l e s , c o n v o c a a lo s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e se 
c e l e b r a r á e l d í a 30 de j u n i o c o r r i e n t e , 
a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , e n e l d o m i c i l i o 
s o c i a l , A r g e n s o l a , 2. 
T i e n e n d e r e c h o de a s i s t e n c i a a l a J u n -
t a , c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 32 de l o s E s -
t a t u t o s , l o s p o s e e d o r e s de t í t u l o s de l a 
C o m p a ñ í a de c u a l q u i e r a de l a s t r e s se-
r i e s , y p a r a e j e r c i t a r l o d e b e r á n d e p o s i -
t a r l o s t í t u l o s o lo s r e s g u a r d o s y c e r t i f i -
c a c i o n e s b a n c a r i o s de l e s m i s m o s e n l a I 
S e c r e t a r í a G e n e r a l de l a S o c i e d a d , d o n -
de se e n t r e g a r á t a r j e t a a u t o r i z a n d o l a 
a s i s t enc i a . . D i c h a s t a r j e t a s p o d r á n s e r 
r e c o g i d a s t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s , de 
c u a t r o a s i e t e de l a t a r d e , e n e l d o m i c i -
l i o s o c i a l , h a s t a e l p r ó x i m o d í a 24. 
M a d r i d , 9 d e j u n i o de 1 9 3 1 . — E l s ec re -
t a r i o , E . P l n a c h o . 
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L E N C E R I A 
T e j i d o s f i n o s . E S P O Z M I N A 
p a r a a y u d a r a r e p a r a r l o s d e s t r o z o s o c a 
s i o n a d o s p o r los a c t o s v a n d á l i c o s , c o m e t í 
dos e n l o s d í a s d e i n c e n d i o s d e c o n v e n 
tos e i g l e s i a s , A r t e a g a , P A Z , 9. O r n a m e n 
tos d e i g l e s i a h a c e e l 20 p o r 100 d e r e 
b a j a y r e p a r a g r a t i s los o r n a m e n t o s des 
t r o z a d o s . Var,, 9 , 
IIIBII!IIBIIIIIB!IIIIBIB!llliBIIIIIB!ll!IBIi 
G r a n o c a s i ó n . F a l t a d e d i n e r o 
C a m i s e t a s s p o r t , c a b a l l e r o , h i l o 0,90 
I d e m í d e m , n i ñ o 0, 
M e d i a s s e d a n a t u r a l , e s p i g a 3,50 
I d e m h i l o , m u y b o n i t a s 1,35 
C a m i s a s p e r c a l , c a b a l l e r o 
G r a n s a l d o c o r s é s f a j a s 
L i q u i d a c i ó n . R i f , 340; E x p l o s i v o s , 6 5 0 . | C ; ó n ^ B e a r t O d e E s p a ñ a , p o r q u e a ¡ p e r c a l f r a n c é s y O p a l sedalina.*.!*.!!!! 
1^ r e u n i ó l a e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l 
d í a a n t e r i o r , n o a s i s t i e r o n a l g u n o s c o n -
d i n a l m e n t e p o r t o d o s esos p e q u e ñ o s a c - Í L a e n t r e g a d e los s a l d o s , e l 12, 
t o s c u o t i d i a n o s , d e n o p r e f e r i r l o e s p a ñ o l j V A I i O B E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N ; Ajeros! 
— o a ú n d e c i d i r s e p o r l o e x t r a n j e r o — e n C A a i B Í O D u r a n t e l a r e u n i ó n , q u e d u r ó m á s d e 
l a s c o m p r a s d e l o s d i m i n u t o s o b j e t o s . E n ; I C O R A . -PAtroinioq k o r a Y m e d i a , l o s c o n s e j e r o s se ocupa. 
e l f o n d o , e l l o s o c u p a n g r a n parte ^ T ^ ^ Z l o ^ t y ^ T o * ™ ™ g o b i e r n a - d e i c a m b i o . S é t o m ¿ 
n u e s t r a v i d a y s o n t o d a , l a v i d a e c o n o 
m i c a d e l a n a c i ó n . 
B . O . 
s e g u n d a s e r i e , 4 ; B a n c o N a c i o n a l d e M é -
j i c o , 235 ; V a t o r e s e x t r a n j e T O s : W a g ó n 
L i t s , 232; R í o t i n t o , 2 ,075; L a u t a r o N i t r a -
t o , 285 ; P e t r o c i n a ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 
e l a c u e r d o d e r e i t e r a r l a a d h e s i ó n d e l 
B a n c o E m i s o r a l G o b i e r n o p a r a d e f e n -
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : d e r f 1 c a m b i o de n u e s t r a d i v i s a y a p o 
i reyct-dB H u m ^ x a i a s „ y a r I n c o n d i c i o n a l m e n t e l a o p e r a c i ó n q u e 
I n t e r i o r , 164.000 ; 4 p o r 100 a m o r t i z a b l e , a c t U a l m e n t e se n e g o c i a e n t r e E s p a ñ a y 
13.U0O; 5 p o r 100, 1920, 31 .500; 1917, 232,000; j i r r a n c i a 0 c u a l q u i e r a o t r a q u e , c o n n a -
1926, 92.000; 1927, s i n i m p u e s t o s , 641.500; c i o n e s o B a n c o s e x t r a n j e r o s , e s t i m e 
ñ n c o r r i e n t e , 50.000; 1927, c o n i m p u e s t o s , ! 0 p 0 r t U n a e l m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
P i e z a s t e l a b l a n c a 5 m e t r o s 
V e l o s m a l l a y c o r b a t a s c a b a l l e r 
C o r t e s c o l c h ó n 6 :95¡ 
G r a n d e s s u r t i d o s e n a r t í c u l o s f i n o s 
3 J O 43, L E G A N I T O S , 43 O J O 
L o s v i e r n e s , b o n i t o s r e g a l o s . 
T o d o s l o s d í a s p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
76 .5&0; 3 p o r 100, 1928, 343.500 ; 4 p o r 100, 
120.800; 4,50 p o r 100, 25.000 ; 5 p o r 100, 
445 ; R o y a l D u t c h , 2 .080; M i n a s T h a r s i s . ¡ 1 9 2 9 , 507.500; B o n o s o r o , 945.000; F e r r o -
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1 0 . — F r a n c o s . 39.35; l i -
b r a s , 48,90; d ó l a r e s , 10,045; s u i z o s . 195.05; 
b e l g a s . 140; l i r a s . 52,65; m a r c o s , 2,385; 
N o r t e s . 76,50; A n d a l u c e s , 2 5 : R i f , 68,50; 
E x p l o s i v o s , 128; C o l o n i a l , 75,50; B a n c o 
C a t a l ü ñ a , 84 ; A g u a s , 177; P e t r ó l e o s , 6,50; 
F o r d , 227 ; A s l a n d , 109 ; T r a n v í a s , 70 ; 
A l i c a n t e s , 59 . 
A l g o d o n e s . — D i s p o n i b l e s L i v e r p o o l . — 
D i s p o n i b l e , 4,63; j u n i o , 4,49; j u l i o , 4 ,52; 
o c t u b r e , 4,63; e n e r o , 4 ,74; m a r z o , 4 .83; 
m a y o . 4.90. 
N u e v a Y o r k . — - J u l i o , 8,36; o c t u b r e , S,73; 
e n e r o . 9,06; m a r z o , 9,26. 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s , 248; l i b r a s . 124,265; d ó l a r e s . 
25,54; f r a n c o s s u i z o s . 495,25; l i r a s . 133,70; 
florines, 1027.50. 
» * » 
P A R I S , 1 0 . — F o n d o s d e l E s t a d o f r a n -
c é s : 3 p o r 100 p e r p e t u o , 89,20; 3 p o r 100 
a m o r t i z a b l e , 92,60. V a l o r e s a l c o n t a d o y 
a p l a z o : B a n c o de F r a n c i a , 16-300; C r e d i t 
L y o n n a i a , 2 .325; S o c i é t é G é o é r a l e , 1.378; 
P a r í s - D y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.470; M i d i , 
1.183; O r l e á n s , 1.299; E l e c t r i c i t é d e l Se-
n a P r i o r i t é , 785; T h o m p s o n H o u s t o n , 559 ; 
M i n a s C o u r r i e-res, 813; P e ñ a r r o y a , 334; 
K u l m a n n ( E s t a b l e c i m i e n t o s ) , 515 ; C a u -
c h o de I n d o c h i n a , 175 ; P a t h e C i n e m a ( c a -
p l t a d ) , 150. F o n d o s E x t r a n j e r o s : R u s e e 
c o n s o l i d a d o a l 4 p o r 100 p r i m e r a s e r i e y 
a t é r m i n o , 2 8 1 ; S e g u r o s : L ' A b e i l l s ( a c -
c i d e n t e s ) , 830 ; F é n i x ( v i d a ) , 800 ; M i n a / s 
d e m e t a l e s : A g u i l a s , 98 ; E a s t m a n , 1.300; 
P i r i t a s de H u e l v a . 2.020; M i n a s d e S e g r e , 
0 ; T r a s a t l á n t i c a , 9 1 ; A c c i o n é i s : F e r r o c a -
r r i l e s d e l N o r t e , 840; M . Z . A . , 580. 
B O L S A D E L O N D R E S 
P e s e t a s . 48.85; f r a n c o s . 124.26; d ó l a r e s . 
4 ,8651; b e l g a s . 25.0712; l i r a s , 92.93; flori-
nes , 12,0893; c o r o n a s a u s t r í a c a s . 34 ,61 ; 
m a r c o s , 20 ,50; pesos á r g e n t i n o s , 34 ,31 . 
« tt * 
P e s e t a s , 48,70; f r a n c o s , 124,255; d ó l a -
v i a r i a , 5 p o r 100, 63 .500 ; M a d r i d . 1868, 
3.600; 1909, 5.000; 1918, 5.000; M e j o r a s u r -
b a n a s , 18.500; T r a s a t l á n t i c a , m a y o , 5.000; 
H i p o t e c a r i o , 4 p o r 100, 35-000 ; 5 p o r 100, 
369.000; 6 p o r 100, 274 .000; 5,50 p o r 100, 
43 .000; C r é d i t o L o c a l , 6 p o r 100, 12.500; 
E m p r é s t i t o d e M a r r u e c o s , 76.000. 
A c c i o n e s . — B a n c o de E s p a ñ a , 5.000; H i - ¡ e s t a r á n s u j e t o s a u n r e c a r g o d e 107.69 
p o t e c a r i o , 4 .000; H i s p a n o A m e r i c a n o , ; p o r 100. 
T a m b i é n se h a b l ó de l a s d o b l e s , l a s 
c u a l e s s e r á n r e c o g i d a s d e f i n i t i v a m e n t e 
e n p l a z o n o m u y l e j a n o , p o r e l p r o c e d i -
m i e n t o q u e m á s f a v o r a b l e r e s u l t e . 
El recargo de Aduanas 
D u r a n t e l a s e g u n d a d e c e n a d e l m e s 
a c t u a l , l o s d e r e c h o s d e A d u a n a s , c u y o 
p a g o h a y a de e f e c t u a r s e e n m o n e d a d e 
p l a t a o b i l l e t e s d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
95.000; G u a d a l q u i v i r , 47 .000 ; E l e c t r a , A , 
1.50O; H i d r o e l é c t r i c a , 12 .500; ñ n c o r r i e n t e , 
12,500; A l b e r c h e , 2.500; U n i ó n E l é c t r i c a , 
19 .500; T e l e f ó n i c a , p r e f e r e n t e s , 10,000; o r -
d i n a r i a s , 152.500; R i f . p o r t a d o r , 25 ac -
c i o n e s ; fin c o r r i e n t e , 25 a c c i o n e s ; n o - m i -
r e s , 4,86 1 7 / 3 2 ; b e l g a s , 34,925; f r a n c o s ¡ n a t i v a s , 15 a c c i o n e s ; F e l g u e r a , 75.000; fin 
s u i z o s , 25 ,07; fiorines, 12,09; l i r a s , 92 935; i c o r r i e n t e , 25.000; G u i n d o s , 23 a c c i o -
m a r c o s , 20 ,50 ; c o r o n a s suecas , 18,155; ¡ n e s ; P e t r ó l e o s , 51,000; T a b a c o s , 5.000; A l i -
í d e m d a n e s a s , 18.165; í d e m n o r u e g a s , 
18,165; c h e l i n e s a u s t r í a c o s , 3 4 , 6 1 ; c o r o n a s 
c h e c a s , 164,25; m a r c o s finlandeses, 
c a n t e , 13 a c c i o n e s ; fin c o r r i e n t e , 225 ac -
c i o n e s ; N o r t e , 35 a c c i o n e s ; T r a n v í a s , 
157.000; fin c o r r i e n t e , 112,500; A z u c a r e r a s , 
193 3 / 8 ; e r c u d o s p o r t u g u e s e s , 110 1 /8 ; 134.000; fin c o r r i e n t e , 25 .000; P e t r o l i l l o s , 
d r a c m a s , 375 ; l e í , 817 ; m i l r e i s . 3 1 5 / 1 6 ; i470 a c c i o n e s ; fin c o r r í " n t e , 50 a c c i o n e s ; 
pesos a r g e n t i n o s , 34 3 / 8 ; í d e m u r u g u a -
y o s , 28 ,75 ; B o m b a y , 1 c h e l í n 5,75 p e n i -
q u e s ; S h a n g h a i , 1 c h e l í n 2 p e n i q u e s ; 
H o n g k o n g , 11 1/16 p e n i q u e s ; Y o k o h a m a , 
2 c h e l i n e s 0 1 1 / 3 2 p e n i q u e s . 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 10) 
P e s e t a s , 41,65; d ó l a r e s , 4 ,213; l i b r a s . 
E x p l o s i v o s , 18.700; fin c o r r i e n t e , 22,500; 
R í o d e l a P l a t a , 34 a c c i o n e s . 
O b l i g a c i o n e s . — H i d r o e l é c t r i c a , A , 4.000; 
A l b e r c h e . 6 p o r 100, 20 .000; U n i ó n E l é c -
t r i c a , 6 p o r 100, 1923, 13.509; 1926. 5.000; 
1930, 29.500; T e l e f ó n i c a , 16,000; M i e r e s , 
4 .000; N a v a l , 6 p o r 100. 17.500; T r a s a t l á n -
t i c a . 1922, 40,000; N o r t e , p r i m e r a , 9 - « ) 0 ; 
C a n f r a n c , 3.000; E s p e c i a l e s N o r t e , 39 000; 
20,495; f r a n c o s f r a n c e s e s , 16.495; í d e m ¡ P r i o r i d a d B a r c e l o n a , 25 000; M . Z . A . , p r i -
sudzos, 81 ,76; c o r o n a s checas , 12,48; c h e l i - | m e r a , 160 o b l i g a c i o n e s ; s e g u n d a , 15 o b l i -
u e s a u s t r í a c o s , 59 ,23; L i r a s , 22 .06 ; p e s o 1 g a c i o n e s ; t e r c e r a , 10 o b l i g a c i o n e s ; G , 
Caminos de Hierro del Norte de 
España 
I n g r e s o s d e l a E x p l o t a c i ó n d e s d e p r i -
m e r o d e e n e r o a l 10 de m a y o de 1931, 
c o m p a r a d o s C o n los c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
m i s m o p e r í o d o e n el a ñ o a n t e r i o r . 
A c u m u l a d o s d e s d e p r i m e r o d e e n e r o : 
1931, 122.669.619,41; 1930. 129-527.111,82; d i -
f e r e n c i a e n m e n o s , 6.857.492,41 p e s e t a s . 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
P r o d u c t o s d e l t r á ñ e o d e s d e p r i m e r o d e 
e n e r o a l 20 de m a y o d e 1931, 108.489.599.94; 
í d e m i d - e n i g u a l p e r í o d o d e 1930, p e s e -
t a s , 118.340.175,85; d i f e r e n c i a e n m e n o s , 
9.850.575,91. 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
P r o d u c t o s p r o v i s i o n a l e s d e l t r á ñ e o d e l 
21 a l 3 1 d e m a y o d e 1931 . 
fortal i r o s 
farmac as Pautaub 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
P e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e 17 p t a s . a 23 | I ) I A ^ J U E V E S . O c t a v a d e l C o r p u s . — 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : ' S a n t o s B e r n a b é , a p ó s t o l ; F é l i x , F o r t u n a -
. „ i t n br; m á r t i r e s - P a r i s i o ; m o n j e . L a m i s a 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S o f i j i o d W i n o s o n d e l a O c t a i a d e l C o r -
. " " 1 mi 1 m. Í11.1.11 • n r T - ^ ~ ~ ~ ^ ~ ~ ' p u s C h r i s t i , c o n r i t o d o b l e m a y o r y c o -
l o r b l a n c o . 
A . N o c t u r n a — S a n J u a n B a u t i s t a . 
A v e S í a r í a . — 1 1 , m i s a , r o s a r i o y c o m i d a 
a 40 m u j e r e s p o b r e s . 
40 H o r a s — S a l e s a s ( S a n t a E n g r a c i a ) . 
C o r t e d e M a r í a . — M i l a g r o , e n l a s D e s -
c a l z a s R e a l e s ( P . ) ; B e l é n , e n S. J u a n d e 
D i o s ; F u e n c i s l a , e n S a n t i a g o ; L o u r d e s , 
e n S. M a r t í n y S. F e r m í n de l o s N a v a -
r r o s ; A m p a r o , e n S. J o s é . 
P a r r o q u i a d o l a s A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de l a p a -
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e l a A l m u d e n a . — D u r a n t e 
l a m i s a de 7,39, e j e r c i c i o a l S a g r a d o C u -
r a z ó n . 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — 7 a 11 , 
m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a d e l C . d e M a r í a . — N o v e n a a 
su T i t u l a r ; 6,30. t . , E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , 
s e r m ó n s e ñ o r G a r c í a V a l c á r c e l y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a d e S. A n t o n i o d e P a d u a . — 
N o v e n a a s u T i t u l a r ; 10, m i s a c a n t a d a ; 
5.45. t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ser -
m ó n s e ñ o r Y u n t a , r e s e r v a y m o t e t e s . 
P a r r o q u i a d e S. I l d e f o n s o — 8 , 3 0 , m i s a 
de c o m u n i ó n p a r a l a A s o c i a c i ó n C a t e -
q u i s t a . 
P a r r o q u i a d e S. M a r t í n . — 1 1 , m i s a c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o p a r a l a A r -
c h i c o f r a d í a de N . S r a . de L o u r d e s . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o . — N o v e n a a lo s 
S a g r a d o s C o r a z o n e s ; 6,30 t . . E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n s e ñ o r 
J i m é n e z L e m a u r y r e s e r v a ; v i s i t a a N u e s -
í t r a S r a . d e l a F u e n c i s l a . A l a n o c h e c e r , 
r o s a r i o . 
B e r n a r d a s d e l S a c r a m e n t o . — N o v e n a a 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 10, m i s a s o l e m n e ; 
6 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ser -
m ó n s e ñ o r V a c h i a n o , e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
D e s c a l z a s R e a l e s . — 8 , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l p a r a l a A s o c i a c i ó n de N . Sra, . d e l 
M i l a g r o ; 10, m i s a s o l e m n e c o n E x p o s i -
c i ó n ; 6 t . , e s t a c i ó n , e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
C a l a t r a v a s . — N o v e n a a S a n A n t o n i o de 
P a d u a ; 11,30, e j e r c i c i o a l S a g r a d o C o r a -
z ó n ; 12, n o v e n a r e z a d a a S a n A n t o n i o d e 
P a d ú a ; 7 t . , e j e r c i c i o , s e r m ó n s e ñ o r T o r -
t o s a y r e s e r v a . 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , m i s a c o n E x p o s i c i ó n ; 
12, l a r e z a d a ; 5 t . . E x p o s i c i ó n . 
A s i l o d e H u é r f a n o s d e l S. C o r a z ó n , — 
C o n t i n ú a l a n o v e n a a s u T i t u l a r . 10, m i s a 
c a n t a d a ; 6,30 t . . E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , ser-
m ó n s e ñ o r G a l i n d o y r e s e r v a . 
S. A n t o n i o d e P a d u a ( D . de S e x t o ) . — 
N o v e n a a s u T i t u l a r . 8,30, m i s a y e j e r -
c i c i o ; 6 t . . E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , e j e r c i c i o 
y r e s e r v a . 
S. A n t o n i o d e l o s A l e m a n e s . — N o v e n a 
a S. A n t o n i o de P a d u a ; 10, m i s a c a n t a -
d a ; 6 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n s e ñ o r G a l i n d o , e j e r c i c i o , r e s e r -
v a y g o z o s . 
S a n F e r m í n d e l o s N a v a r r o s . — I d e m 
í d e m ; 7, m i s a y e j e r c i c i o ; 8,30, m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l c o n m í t e t e s y e j e r c i -
c i o ; 6,30 t . . E x p o s i c i ó n , c o r o n a f r a n c i s -
c a n a , s e r m ó n , e j e r c i c i o , r e s e r v a e h i m n o . 
S a n t u a r i o d e l C . d e M a r í a . — 8 , 3 0 , m i s a 
d e c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a C o n g r e g a -
c i ó n de N . S r a . de L o u r d e s , e n s u a l t a r . 
S a l e s a s (40 H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; 10, 
m i s a c a n t a d a ; 4 t . , s o l e m n e s V í s p e r a s d e l 
S. C o r a z ó n ; 6, e s t a c i ó n , r o s a r i o y r e -
s e r v a . 
V O V E N A S A L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E . J E S U S 
C a t e d r a l . — 8 , c o m u n i ó n g e n e r a l y e j e r -
c i c i o ; 7 t... e j e r c i c i o , s e r m ó n s e ñ o r G a r -
c í a C o l o m o y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a s . — C o n c e p c i ó n : 6.30 t . t E x -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r 
S a n z de D i e g o , y s o l e m n e r e s e r v a . — S a n 
J o s é : 10. m i s a s o l e m n e ; 6,30 t . . E x p o -
i c i ó n . e s t a c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , ser-
m ó n s e ñ o r T o r t o s a . y r e s e r v a . — S . M a r -
c o s ; 10. m i s a s o l e m n e ; 7 t . , K x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r M o r e n o 
G o n z á l e z , r e á e r v a , b e n d i c i ó n e h i m n o . — 
S, L o r e n z o ; 7 t.,- E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , s e r m ó n , b e n d i c i ó n , r e s e r v a y 
c á n t i c o . — S . S e b a s t i á n : 10, m i s a c a n t a d a 
c o n E x p o s i c i ó n y e j e r c i c i o ; 7.30 t . . E x -
p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n s e ñ o r V á z -
q u e z C a m a r a s a . b e n d i c i ó n , r e s e r v a 9 
h i m n o . — S . R a m ó n N o n n a t o ( P . d e V a -
ü e c a s ) : 10, m i s a s o l e m n e c o n E x p o s i -
c i ó n ; 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n s e ñ o r S a n z d e D i e g o , e j e r c i c i o y 
r e s e r v a . — S a n t o t - J u s t o y P a s t o r : 6,30 t . . 
E x p o s i c i ó n , , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n se-
ñ o r M a t e o y r e s e r v a . — S t a . T e r e s a : 6,30 
t . . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r E s -
c r i b a n o , e j e r c i c i o y r e s e r v a . — S a n M a r t í n : 
10, m i s a s o l e m n e y e j e r c i c i o ; 6 t . , E x p o s i -
c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r M o -
l i n a N i e t o , e j e r c i c i o y r e s e r v a . — S a n t a 
B á r b a r a : 8, m e d i t a c i ó n y e j e r c i c i o ; 1 1 , 
m i s a c a n t a d a c o n E x p o s i c i ó n ; 7 t . . E x p o -
s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n s e ñ o r M o l i n a N i e -
t o , e j e r c i c i o y r e s e r v a . — S a l v a d o r : 8, m l -
^ a ; 6,30 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n r o s a r i o . 
C o n e s t a r a p i d e z d e s a p a r e c e n l o s d o l o - : s e r . m ó n p_ P e r a n c h o , O . P . , e j e r c i c i o , 
Y m i e n t r a s suf re el m a r t i r i o 
cons t an t e , sus c a b e l l o s c a e r á n 
u n d í a y o t r o d í a , hasta l a ca l 
v ic i e t o t a l 
E v i t e el p e l i g r o f r i c c i o n á n d o s e 
en s e g u i d a c o n la m a r a v i l l o s a 
L o c i ó n d e A z u f r e 5|V0 
M a r c a I N T E A 
S u p r i m e l a caspa e i m p i d e q u e 
se r e p r o d u z c a : fo r t a lece l a r a í z 
del c a b e l l o y det iene su c a i d a 
desde la p r i m e r a f r i c c i ó n 
E n P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s 
G r a t i s r e c i b i r á c a í á l o g o i l u s t r a d o 
P í d a l o a I N T E A , A p a r t a d o 82 . 
S a n t a n d e r . 
e oe / ' a r lo e p i d e m i a ? 
no u s e n F l y - T o x . 
ube destmeíora. 
m o s c a s , m o s q u i t o s 
o b i c h o i n d e s e a b l e , 
a n c h a . N o s e i n f f a m a . 
c o p a r a p e r s o n a s 
Aliviados en un minuto 
mmm 
r e s d e c a l l o s , a p l i c a n d o los p a r c h e s Z i n o -
p a d s , d e l D r . S c h o l l , q u e e v i t a n l a p r e -
s i ó n y f r i c c i ó n d e l c a l z a d o , c a u s a de l as 
c a l l o s i d a d e s d o l o r o s a s . L o s Z i n o - p a d s s o n 
d e l g a d o s y p r o t e c t o r e s . P r e c i o : P t a s . 3 
l a c a j i t a . 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s , E s t a b l e c i m i e n -
tos o r t o p é d i c o s . Z a p a t e r í a s y e n S C H O L L . 
E d u a r d o D a t o , 7, y A r e n a l , 9. M A D R I D . 
C o n s u l t o r i o d e e s p e c i a l i s t a s y e x a m e n 
g r a t u i t o d e l o s p i e s , a d i s p o s i c i ó n d e i 
p ú b l i c o . 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s e s p a ñ o l a , t r a b a -
j a n d o los r a m o s de a c c i d e n t e s , r e s p o n s a -
b i l i d a d c i v i l e n i n c e n d i o s , d e s e a c o n f e r i r 
r e p r e s e n t a c i ó n e n c a p i t a l e s de p r o v i n c i a s 
d o n d e n o t e n g a e s t a b l e c i d a S u b d i r e c c i ó n , 
c o n p r e f e r e n c i a a m i l i t a r e s r e t i r a d o s . 
C o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . O f e r t a s p o r es-
A p a r t i r d e p r i m e r o d e e n e r o : 1931, c r i t ó . N ú m . 210, A p a r t a d o 40 . Z i n o a p l i c a d o , d o l o r t e r m i n a d o 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
i g l e s i a s . — B u e n S u c e s o : 6 t . . E x p o s i -
c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r C a u -
s a p i é , e j e r c i c i o y r e s e r v a . — C r i s t o d e i a 
S a l u d : 1 1 , m i s a s o l e m n e y e j e r c i c i o ; 6,30 
t . . E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n s e ñ o i 
M a r t í n e z V e g a y r e s e r v a . — O . d e l C . d e 
G r a c i a : 8 t . . r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r M a r t í -
n e z G u t i é r r e z , m o t e t e s y ' r e s e r v a . — S a l e -
sas ( t e r c e r m o n a s t e r i o ) : 3 t . . E x p o s i c i ó n ; 
5,30, r o s a r i o y r e s e r v a . 
F I E S T A A L S A G R A D O C O R A Z O N 
E n e l P a t r o n a t o d e E n f e r m o s ( N i c a -
s io G a l l e g o , 3 ) se c e l e b r a r á m a ñ a n a u n a 
fiesta a l S. C o r a z ó n de J e s ú s . 9, m i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l ; 1 1 , l a s o l e m n e ; 7 t . , 
fiesta s o l e m n e c o n E x p o s i c i ó n , p r o c e s i ó n 
i n t e r i o r y v i s i t a d e a l t a r e s e n e l p a t i o . 
* « » 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Folletín de E L DEBATE 79) 
A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a f l o l a d e K M 1 I J L Ü C A H K A S U O S A , 
e x p r e s a m e n t e b e c l t a p a r a E l * U E ü A J E ) 
¿ C u á n d o v a a i r u s t e d , p a r a d e c í r s e l o , p a r a p r e v e -
n i r l o ? 
— N o l e dig-a u s t e d n a d a . . . p o r q u e l a v i s i t a n o t i e n e 
y a o b j e t o y s e r í a i n ú t i l q u e l a h i c i e r a . 
— ¡ O h ! . . . n o e n t i e n d o l o q u e q u i e r e u s t e d d e c i r m e 
v o l v i ó a m e n t i r l a m u c h a c h a — ; n o l a c o m p r e n d o . 
P o r t o d a r e s p u e s t a i a s e ñ o r a de D a r g e l l e t e n d i ó l a 
c a r t a q u e a c a b a b a d e s a c a r d e l c a j ó n d e u n a m e s i t a , 
a l m i s m o t i e m p o q u e l e d e c í a : 
— ¿ Q u i e r e u s t e d l e e r l a , e n t e r a r s e d e s u c o n t e n i d o ? 
* c o m o l a j o v e n p e r m a n e c i e r a i n d e c i s a , a u n q u e s u s 
o j o s p r e g o n a b a n e l g u s t o c o n q u e d e v o r a r í a a q u e l l o s 
r e n g l o n e s , i n s i s t i ó : 
— A l fin y a l c a b o e n l a c a r t a se h a b l a d e u s t e d y 
p a r e c e n a t u r a l q u e u s t e d l a c o n o z c a . 
M a r í a L u i s a M a r t í n se a p o d e r ó c o n m a n o t r é m u l a d e l 
s o b r e y se d i s p o n í a a e x t r a e r e l p l i e g u e c i l l o , c u a n d o l a 
a n c i a n a l e d i j o , e n c a m i n á n d o s e h a c i a l a p u e r t a : 
— V o y a d e j a r l a a u s t e d s o l a u n o s i n s t a n t e s y l e 
r u e g o q u e d i s c u l p e l o q u e p u e d a h a b e r de i n c o r r e c -
c i ó n e n e l l o . C r e o , p o r o t r a p a r t e , q u e n u e s t r a í n t i m a 
a m i s t a d m e a u t o r i z a a t r a t a r l a c o n t o d a c o n f i a n z a . 
— I n d u d a b l e m e n t e , s e ñ o r a — s e a p r e s u r ó a r e s p o n d e r 
l a j o v e n q u e n o e x p e r i m e n t a b a e l m e n o r deseo d e es-
t a r a c o m p a ñ a d a — . V a y a u s t e d d o n d e q u i e r a . ¡ P u e s 
n o f a l t a b a m á s ! 
— A c a b a de s a c a r u n a de m i s g a l l i n a s f a v o r i t a s u n a 
c r í a y v o y a v e r c ó m o a n d a n l o s p o l l u e l o s . . . D e s o b r a 
c o m p r e n d o q u e s o n m e n e s t e r e s d e m a s i a d o p r o s á i c o s 
e s t o s d e p r e o c u p a r s e d e l c o r r a l , p e r o . . . s o y t a n a f i c i o -
n a d a a l o s a n i m a l e s d o m é s t i c o s q u e c o n s t i t u y e n , p o r 
o t r a p a r t e , m i ú n i c a d i s t r a c c i ó n . . . E n fin, c o n s u p e r -
m i s o . 
— V a y a , v a y a . 
S e d i s p o n í a y a a s a l i r y h a b í a a b i e r t o l a p u e r t a 
c u a n d o l a s e ñ o r a d e D a r g e l s e v o l v i ó h a c i a s u a m i -
g a p a r a e x p l i c a r l e : 
— ¡ A h ! s e m e h a b í a o l v i d a d o d e c i r l e d e q u i ó n es l a 
c a r t a . . . ¡ T e n g o u n a c a b e z a ! . . . E s d e l s e ñ o r d e B o y r o n , 
¿ s a b e u s t e d ? , d e l í n t i m o a m i g o de m í h i j o L u í s . 
L a n o t i c i a l l e g a b a d e m a s i a d o t a r d e p a r a q u e p u d i e r a 
i n m u t a r a M a r í a L u i s a , q u e , s i n e m b a r g o , s i n -
t i ó q u e e l c o r a z ó n l e l a t í a m á s de p r i s a , c o n r i t -
m o a c e l e r a d o . 
L a p u e r t a d e l s a l o n c i t o se c e r r ó s i n r u i d o t r a s l a 
s e ñ o r a d e D a r g e l q u e a c a b a b a d e s a l i r . 
M a r í a L u i s a s e q u e d ó s o l a , e n a q u e l l a s o l e d a d q u e ' 
t a n v i v a m e n t e d e s e a b a d e s d e h a c í a u n r a t o . D u r a n t e 
u n o s i n s t a n t e s p e r m a n e c i ó i n m ó v i l , c o n t e m p l a n d o e m o -
c i o n a d a l o s r a n g o s firmes y v a r o n i l e s de l a e s c r i t u r a 
d e i s o b r e . 
C u a n d o p u d o r e p o n e r s e d e l d u l c e d e s f a l l e c i m i e n t o 
q u e se h a b í a a p o d e r a d o d e s u e s p í r i t u y q u e l a p r i v a -
b a de m o v i m i e n t o , e n d e r e z ó s e e n e l d i v á n , d e s d o b l ó l a 
c a r t a a p r e s u r a d a m e n t e y l a l e y ó c o n a v i d e z , d e u n 
t i r ó n . P e r o n o p o r q u e l a l e c t u r a f u e r a r á p i d a d e j a r o n 
de g r a b á r s e l e e n e l c o r a z ó n y e n l a m e n t e a l g u n a s 
f r a s e s m á s s i n c e r a s , m á s f e l i c e s , m á s l l e n a s d e a r d i -
m i e n t o o s i m p l e m e n t e m á s p o é t i c a s q u e e n c o n t r ó de s -
p e r d i g a d a s p o r l a s p á g i n a s d e l a c a r t a , a l o l a r g o d e 
l o s a p r e t a d o s r e n g l o n e s e s c r i t o s c o n p u l s o n a d a se-
g u r o a j u z g a r p o r l a i r r e g u l a r i d a d d e l a l e t r a . 
L a c a r t a , m a r a v i l l o s a m é n t e e s c r i t a , e r a u n a d e c l a -
r a c i ó n de a m o r q u e h a b r í a s o n a d o c o m o u n a m ú s i c a 
d e l i c i o s a e n l o s o í d o s d e c u a l q u i e r m u j e r p o r e x i g e n t e 
q u e f u e s e y p o r p o s e í d a q u e e s t u v i e r a d e s u s m é r i -
t o s y d e s u p o d e r d e s e d u c c i ó n . 
" Q u e r i d a y r e s p e t a b l e a m i g a — d e c í a l a c a r t a — v o y a 
p r o p o r c i o n a r l e a u s t e d u n a s o r p r e s a , s u p o n g o q u e g r a -
t a , p e r o q u e t e n d r á u s t e d q u e c o m p a r t i r c o n m i g o , p o r -
q u e n o h e d e o c u l t a r l e q u e e l p r i m e r s o r p r e n d i d o s o y 
y o . P o r l o v i s t o , m i c o r a z ó n t i e n e s e c r e t o s ¡ h a s t a p a r a 
m í ! P e r o p e r m í t a m e u s t e d q u e m e e x p l i q u e , a u n q u e 
s ó l o s e a p a r a p r e v e n i r e l p e l i g r o d e q u e s e s i e n t a u s -
t e d i n c l i n a d a a d u d a r d e m i e q u i l i b r i o m e n t a l . ¡ P o r q u e 
eso , n o ! N o s ó l o n o e s t o y l o c o s i n o q u e n u n c a h e e s -
t a d o t a n c u e r d o c o m o a h o r a . Y s e n t a d a e s t a d e c l a r a -
c i ó n , q u e t i e n e t o d o e l v a l o r d e q u e l a h a c e e l i n t e -
r e s a d o , v a y a m o s a l a e x p l i c a c i ó n q u e l e p r o m e t í a . . . Y o 
n o s o s p e c h é , n o p o d í a s o s p e c h a r c u a n d o m e p u s e e n 
c a m i n o c o n d i r e c c i ó n a B o y r o n p a r a s a l u d a r l e s a u s -
t e d e s , p a r a h a c e r l e s u n a v i s i t a e n n o m b r e d e s u h i j o 
L u í s , m i d i l e c t o a m i g o y f r a t e r n a l c a m a r a d a , q u e f u e -
s e a e n c o n t r a r e n l a C a s a d e l a C o r z a u n a l i n d a m u -
j e r c i t a c a p a z p o r s í s o l a d e i m p r i m i r u n n u e v o r u m -
b o a m i e x i s t e n c i a . . . P o r q u e es l o c i e r t o , s e ñ o r a , q u e 
y o q u e t a n a g u s t o v i v í a c o n m i c e l i b a t o y q u e t a n r e -
s u e l t o e s t a b a a p r o l o n g a r l o i n d e f i n i d a m e n t e , h e c a í d o 
e n l a s s u t i l e s r e d e s de u n a b e l l a y e s t o y e n a m o r a d o 
c o m o u n e s t u d i a n t e , es d e c i r , m u c h o m á s s e r i a m e n t e 
q u e u n e s t u d i a n t e , p u e s t o q u e e s t o y d e c i d i d o a c a s a r -
m e e n s e g u i d a y a o f r e c e r l e c u a n t o s o y y c u a n t o t e n g o , 
c o m e n z a n d o p o r m i c o r a z ó n y p o r m i v i d a e n t e r a , a l a 
h e c h i c e r a c r i a t u r a q u e t a n f u e r t e m e n t e h a s a b i d o es -
c l a v i z a r m e a s u v o l u n t a d y p r i v a r m e de m i a l b e d r í o . 
" ¿ H a r á f a l t a d e c i r q u e es a l a s e ñ o r i t a d e M a r t í n , s u 
j o v e n y l i n d í s i m a a m i g a a q u i e n m e e s t o y r e f i r i e n d o ? 
Y o n o p o d í a s u p o n e r m e q u e h a b í a de e n c o n t r a r e n l a 
a p a c i b l e C a s a de l a C o r z a u n a m u j e r " t a n p e l i g r o s a " . 
P o r q u e s o l o u n a s h o r a s de t r a t o c o n e l l a m e h i c i e r o n 
v e r l a s c o s a s de u n m o d o m u y d i s t i n t o a c o m o l a s 
h a b í a v i s t o . N o m e t i l d e u s t e d de i m p r e s i o n a b l e , p o r -
q u e n o l o s o y . . . ¿ C r e e u s t e d , s e ñ o r a , q u e se n e c e s i t a 
m u c h o t i e m p o p a r a l e e r e n u n a l m a t a n p u r a y t a n 
i n g é n u a , e n u n c o r a z ó n t a n n o b l e y t a n l l e n o d e c a n -
d o r e s c o m o e l de M a r í a L u i s a ? . . . ¿ Q u é h o m b r e c a p a z 
d e a p r e c i a r l o q u e v a l e u n a m u c h a c h a h a b r í a d e j a d o 
d e e n a m o r a r s e t a n l o c a m e n t e c o m o y o m e e n a m o r é ? . . . 
E l d e l i c i o s o a l m u e r z o o r g a n i z a d o p o r l o s a m a b l e s d u e -
ñ o s de l a C a s a de l a C o r z a y a l q u e t u v e e l h o n o r y l a 
s u e r t e d e s e r i n v i t a d o , c o n s t i t u i r á u n o d e l o s g r a n d e s 
a c o n t e c i m i e n t o s d e m i v i d a p a r a l a q u e f u é d e c i s i v o 
p u e s t o q u e m a r c ó n u e v o s r u m b o s a m i e x i s t e n c i a . N o 
l o o l v i d a r é n u n c a y m e c r e o r e l e v a d o d e a ñ a d i r q u e 
t a m p o c o o l v i d a r é a l a d u l c e M a r í a L u i s a , q u e d e s d e 
e n t o n c e s v i v e y a l i e n t a e n m i p e n s a m i e n t o , p e r o s o -
b r e t o d o e n m i c o r a z ó n , d e l q u e es r e i n a y s e ñ o r a . " 
" T a l v e z l a l e c t u r a de e s t a c a r t a l e s u g i e r a a u s t e d 
l a i d e a d e b r i n d a r m e s u p r o t e c c i ó n . . . , a n t e s d e q u e y o 
se l a p i d a . P r o b a b l e m e n t e e l f e l i z e n c u e n t r o q u e t a n -
t a s y t a n b e l l a s i l u s i o n e s h a d e s p e r t a d o e n m í f u é o b r a 
d e u s t e d , l o q u e m e i m p e d i r í a c a n c e l a r l a d e u d a d e 
g r a t i t u d q u e c o n u s t e d t e n g o c o n t r a í d a . . . Y p u e s t o 
q u e e n t a n b u e n a d i s p o s i c i ó n e s t á c o n m i g o , a u n q u e y o 
n o l o m e r e z c a , e x t r e m e a ú n m á s s u i n d u l g e n c i a y 
a y ú d e m e a l l e v a r a c a b o el p l a n q u e t e n g o t r a z a d o y 
e n e l é x i t o d e l c u a l f u n d o t o d a s m i s e s p e r a n z a s d e 
v e n t u r a p a r a e l p o r v e n i r . . . " 
A c o n t i n u a c i ó n , e l j o v e n d o c t o r l e r o g a b a a l a s e -
ñ o r a d e D a r g e l q u e e x p l o r a s e d e l i c a d a y h á b i l m e n t e 
e l e s p í r i t u de M a r í a L u i s a y q u e , c a s o d e q u e f u e r a 
f a v o r a b l e a s u s p r e t e n s i o n e s , h i c i e r a u n a v i s i t a a l o s 
s e ñ o r e s d e M a r t í n p a r a p e d i r l e s f o r m a l y s o l e m -
n e m e n t e , d e u n a m a n e r a o f i c i a l , l a m a n o de s u h e r -
m a n a . C o n l a v i v a c i d a d i m p e r a t i v a p r o p i a d e l o r d e -
n a n c i s m o m i l i t a r a q u e e s t a b a a c o s t u m b r a d o , e l s e ñ o r 
de B o y r ó n p o n í a e s t e d e l i c a d o a s u n t o e n m a n o s d e l a 
a n c i a n a y l e s u p l i c a b a e n c a r e c i d a m e n t e q u e p r o c e d i e -
r a c o n l a m a y o r p r e m u r a , s i n p e r d e r t i e m p o . 
" N o p u e d e u s t e d i m a g i n a r s e , m i b u e n a y r e s p e t a -
b l e a m i g a — d e c í a e n l a c a r t a p a r a j u s t i f i c a r s u s p r i -
s a s — l a a n g u s t i o s a i m p a c i e n c i a c o n q u e a g u a r d o s u 
r e s p u e s t a . ¡ F i g ú r e s e u s t e d s i l a c o s a es p a r a m e n o s ! 
¿ Y s i M a r í a e s t u v i e r a c o m p r o m e t i d a \ ' a . . . o y o n o h u -
b i e r a t e n i d o l a s u e r t e i n m e n s a d e i n t e r e s a r l a ? . . . A 
p e s a r d e l p u n t i l l o de a m o r p r o p i o de q u e t a n t o n o s 
p a g a m o s l o s h o m b r e s , p o r e n c i m a de m i o r g u l l o , l e 
c o n f i e s o c o n e n t e r a f r a n q u e z a , s i n a v e r g o n z a r m e d e 
e l l o , q u e l a r e p u l s a d e l a s e ñ o r i t a de M a r t í n a m i s 
p r e t e n s i o n e s m e s u m i r í a e n u n a p e n a t a n h o n d a , e n 
u n a d e s e s p e r a c i ó n t a l q u e s ó l o d e p e n s a r l o m e d a m i e -
d o . . . P a r a m í , u s t e d l o s a b e b i e n , n o se t r a t a d e u n 
s i m p l e m a t r i m o n i o d e c o n v e n i e n c i a , d e u n a de esas 
b o d a s q u e t a n t o s h o m b r e s a c e p t a n , a l g u n o s c o m o u n 
m a l m e n o r , e g o í s t a m e n t e . c u a n d o I L g a n a l a e d a d d e 
f u n d a r u n h o g a r . N i m e i n q u i e t a t a m p o c o l a d o t e q ü e 
l a s e ñ o r i t a de M a r t í n a p o r t e a l m a t r i m o n i o . Y e s t é 
u s t e d s e g u r a d e q u e s í M a r í a L u i s a n o t u v i e r a u n s ó l o 
c é n t i m o , y o e x p e r i m e n t a r í a u n a í n t i m a a l e g r í a . . . ¡ O h , 
s í ! . . . E s a e l l a , s ó l o a e l l a a l a q u e q u i e r o y s i e n d o p o -
b r e m e p a r e c e r í a q u e m i a m o r e r a m á s s u y o . " 
" ¿ S e r á v e r d a d , c o m o m e d i j o u s t e d u n d í a , l o r e -
c u e r d o p e r f e c t a m e n t e , q u e l o s h o m b r e s s e r i o s s o n t a m -
b i é n l o s q u e se e n a m o r a n m á s s e r i a m e n t e ? D e l o q u e 
n o es p o s i b l e d u d a r es d e q u e e n e s t a s g r a v e s c u e s -
t i o n e s d e l a m o r , c a d a h o m b r e t i e n e s u h o r a p r o p i c i a . 
Y a m í , s e ñ o r a , r n e h a l l e g a d o l a m í a . . . " 
M a r í a L u i s a M a r t í n a p e n a s se d i g n ó p a s a r l a m i -
r a d a p o r l o s d e m á s p á r r a f o s de l a c a r t a e n l o s q u e e l 
s e ñ o r d e B o y r ó n h a b l a b a d e s u p o s i c i ó n e c o n ó m i c a y 
d e l g é n e r o de v i d a q u e e s t a b a e n c o n d i c i o n e s d e o f r e -
c e r l e a l a q i t ó f u e r a s u e s p o s a . 
P e r o , e n c a m b i o , d o m i n a d a p o r l a m á s d u l c e e m o -
c i ó n , l e y ó y r e l e y ó c i e n v e c e s l o s r e n g l o n e s e n q u e 
e x p r e s a b a c o n c á l i d a s y s i n c e r a s p a l a b r a s l a m i s t e r i o -
s a s i m p a t í a q u e M a r í a L u i s a h a b í a s a b i d o i n s p i r a r l e 
d e s d e u n p r i n c i p i o , d e s d e q u e l a v i ó p o r p r i m e r a v e z 
e n e l p a r q u e d e l a R o v i é r e s i n s a b e r q u i e n f u e s e . 
Y l a l e c t u r a l a e m o c i o n e m á s h o n d a m e n t e t o d a v í a , 
h a c i é n d o l a e x p e r i m e n t a r u n a s e n s a c i ó n e x t r a ñ a , a g r a -
d a b i l í s i m a y d o l o r o s a a l a v e z . C o m o r e s u l t a d o ^ e l 
e x a m e n a q u e s o m e t i ó s u s s e n t i m i e n t o s m á s r e c ó n d i -
(Continuará.) 
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S e p r o y e c t a c r e a r t r e s m i l e s c u e l a s 
Va a suprimirse el segundo escalafón del Magisterio primario. 
Nuevo grupo escolar en Madrid 
L O S M A E S T R O S NO P U E D E N S £ R C O N C E J A L E S 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n h a d i c h o 
q u e a l p r ó x i m o C o n s e j o d e m i n i s t r o s p e n -
s a b a l l e v a r l o s s i g u i e n t e s p r o y e c t o s d e 
d e c r e t o s : u n o s o b r e c r e a c i ó n de t r e s m i l 
e s c u e l a s ; o t r o p o r v i r t u d d e l c u a l se a c a -
b a r á c o n los m a e s t r o s d e l s e g u n d o esca-
l a f ó n ; u n t e r c e r o s o b r e c o l e g i a c i ó n de lo s 
a r q u i t e c t o s , q u e y o e s t i m o - a ñ a d i ó — q u e 
h a de r e p o r t a r g r a n d e s b e n e f i c i o s , s i b i e n 
e n c u e n t r o a l g u n a , r e s i s t e n c i a s y . p o r ú ¡ 
t i m o , o t r o d i s p o n i e n d o se e n g l o b e n en 
u n a s o l a c a n t i d a d l a s q u e a h o r a figuran 
p a r a s u b v e n c i o n e s y g r a t i f i c a c i o n e s . 
I n t e r r o g a d o r e s p e c t o a l o s p a b e l l o n e s 
" D o c k e r s " de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , 
q u e v a n a s e r h a b i l i t a d o s en d i s t i n t o s ba-
r r i o s de M a d r i d p a r a e scue la s , d i j o -1 
s e ñ o r D o m i n g o q u e n o h a b í a s i d o y a le-
v a n t a d o p o r e s t a r s e e x p l a n a n d o l o s l u g a -
r e s d o n d e h a n de I n s t a l a r s e . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó s i l a s r e f o r -
m a s p r o y e c t a d a s e n l a s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a y e n l a u n i v e r s i t a r i a se p u b l i c a r í a n e n 
l a " G a c e t a " a e f e c t o s i n f o r m a t i v o s , c o n 
o b j e t o d e r e c o g e r e l m a y o r n ú m e r o p o -
s i b l e d e a s e s o r a m i e n t o s , y c o n t e s t ó e l 
m i n i s t r o q u e n o ; q u e a m b o s p r o y e c t o s , 
u n a v e z f o r m u l a d o s , se l l e v a r á n a l a s 
C o r t e s c o n s t i t u y e n t e s . 
flclo p a r a seis s e c c i o n e s ,y a l de T o r r e l a -
g u n a ( S a n t a n d e r ) , 80.000 p e s e t a s p o r u n 
g r u p o de o c h o s e c c ú nes . 
T a m b i é n h a n s i d o c o n c e d i d a s e n p r i n -
c i p i o s u b v e n c i o n e s a l o s A y u n t a m i e n t o s 
de V i s o d e l M a r q u é s ( C i u d a d R e a l ) , p o r 
v a l o r de 60.000 pe se t a s , p a r a q u e c o n s -
t r u y a n u n g r u p o e s c o l a r d e se i s s e c c i o -
nes , y a l de L a n a j a ( H u e s c a ) u n a c i f r a 
i g u a l p a r a o t r o g r u p o e s c o l a r de se i s sec-
c i o n e s . 
A d e m á s se h a n r e h a b i l i t a d o l o s c r é d i -
t o s de 18.421.99 y 17.783.77 p e s e t a s p a r a 
q u e e l E s t a d o t e r m i n e d o s e s c u e l a s u n i -
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
H o y , a l a s se i s d e l a t a r d e , se c e l e -
b r a r á e n l a E m b a j a d a de P o r t u g a l , u n a 
r e c e p c i ó n e n h o n o r d e l o s m i l i t a r e s l u -
s i t a n o s , q u e t o m a n p a r t e e n e l c o n c u r -
so h í p i c o i n t e r n a c i o n a l , a l a q u e e s t á n 
i n v i t a d o s t a m b i é n l o s e q u i p o s b e l g a , 
f r a n c é s y e s p a ñ o l d e l r e f e r i d o c o n c u r s o . 
— E l d o c t o r F e r n á n d e z d e A l c a l d e y 
s u d i s t i n g u i d a e sposa , h a n o b s e q u i a d o 
c o n u n a l m u e r z o d e d e s p e d i d a , a l m i n i s -
t r o de M é j i c o y l a s e ñ o r a d e G o n z á l e z 
M a r t í n e z , a l q u e a s i s t i e r o n t a m b i é n p e r -
s o n a l i d a d e s d i p l o m á t i c a s y d e n u e s t r a 
s o c i e d a d . 
— E l s e c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n d e Y u -
g o e s l a v i a y l a s e ñ o r a de U l i c h , q u e ha -
b í a n e m p r e n d i d o e n u s o d e l i c e n c i a , u n 
v i a j e e n a u t o m ó v i l , c o n d i r e c c i ó n a s u 
p a í s , h a n s i d o v í c t i m a s de u n a c c i d e n t e 
e n F r a n c i a , e n e l q u e a f o r t u n a d a m e n t e 
n o h a n s u f r i d o h e r i d a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
= M a ñ a n a v i e r n e s , a l a s c u a t r o y m e -
d i a de l a t a r d e , se c e l e b r a r á e n l a pa -
t a r i a s e n P e n a u l l a n . A y u n t a m i e n t o d e L u ¡ a d e S a n t a B á r b a r a , l a b o d a d e 
P r a v i a ( O v i e d o ) , y se h a n a p r o b a d o p r o - | l a b e l l a s e ñ o r i t a P e p i t a P l á y N a v a r r o , 
y e c t o s a d i c i o n a l e s d e o b r a s p a r a escue- h i j a d e l l a u r e a ( i 0 p i n t o r d o n C e c i l i o , c o n 
l a s g r a d u a d a s c o n seis s e c c i o n e s d e n i -
ñ o s y seis d e n i ñ a s , e n C i u d a d R e a l ; 
u n a e s c u e l a g r a d u a d a c o n t r e s s e c c i o -
n e s p a r a n i ñ o s e n M e d i n a d e P o m a r , y 
u n a s e scue l a s g r a d u a d a s c o n se i s s e c c i o -
nes e n S a n I l d e f o n s o ( S e g o v i a ) . 
Protección a los huér-
fanos del Magisterio 
A g r e g ó e l m i n i s t r o q u e e n l a B o l s a d e l 
d í a a n t e r i o r f u e r o n a d q u i r i d a s c o n d e s t i -
I ftQ m P P Q t r f t Q n o n n r f r á n í n o a l a J u n t a c e n t r a l d e p r o t e c c i ó n a l o s 
L O b m d C M I Ü b ÍIU M O U " * ' 1 ! ^ ^ ^ d e l M a g i s t e r i o N a c i o n a l l a s p e -
c a r / « n n r o í o l a c ¡ s e t a s n o m i n a l e s s i g u i e n t e s de l a s d e u d a s 
j q u e se i n d i c a n : 220.800 de a m o r t i z a b l e a l 
k p o r 100 de 1928, a l c a m b i o de 75,50 p o r 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r D o m i n g o q u e a n 
t e l a s c o n s u l t a s q u e l l e g a n a l m i n i s t e r i o 
p r e g u n t a n d o s i l o s m a e s t r o s e n e j e r c í 
c i ó p u e d e n s e r c o n c e j a l e s , y a q u e e n u n o s 
c a s o s h a n s i d o e l e g i d o s y se h a n pose-
s i o n a d o d e s u s c a r g o s m i e n t r a s e n o t r o s 
100 y 702,500 d e a m o r t i z a b l e a l 4,50 p o r 
100, a l c a m b i o d e 81,50 p o r 100, s i e n d o e l 
i m p o r t e t o t a l e f e c t i v o d e a m b a s o p e r a -
c i o n e s , i n c l u i d o s g a s t o s , d e p e s e t a s ' z a 
740.267,55, q u e s e r á n l i q u i d a d a s h o y m i é r -
s m n a a o a e s u s c a i g o a . T h i H H ^ c o l e s e n e l B a n c o de E s p a ñ a , 
c a s o s h a n d e c r e t a d o s u i n c o m p a t i b i l i d a d . , t r , t a , a < * r f ; r T . L a c a n t i d a d t o t a l a i n v e r t i r p o r l a J u n -
h a s i d o n e c e s a r i o e l e v a r e s t a c o n s u l t a a . t a c e n t r a l de p r o t e c c i ó n a v . h u é r f a n o s 
C o n s e j o de m i n i s t r o s , y e l C o n s e j o h a r e d e l M a i s t e r i o es 1.200.OOO pese t a s , d e l a s 
s u e l t o d e c l a r a r i n c o m p a t i b l e e l c a r g o d e s e 6 h a n e m p l e a d o 740.267.55 p e s e t a s . 
c o n c e j a l c o n e l e j e r c i c i o d e l M a g i s t e r i o 
N a c i o n a L 
Subvención para escuelas 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a m a -
n i f e s t ó a y e r a l o s p e r i o d i s t a s q u e se h a -
b l a c o n c e d i d o a l A y u n t a m i e n t o d e G u a d a -
l a j a r a u n a s u b v e n c i ó n d e 27.000 p e s e t a s 
p o r l a c o n s t r u c c i ó n de u n e d i f i c i o p a r a 
t r e s e s c u e l a s u n i t a r i a s ; a l d e F o r m e n t e -
r a ( B a l e a r e s ) , 20.000 p e s e t a s p o r d o s es-
c u e l a s u n i t a r i a s , c o n v i v i e n d a s p a r a l o s 
m a e s t r o s ; a l d e C a ñ a b e r a l ( C á c e r e s ) , 
36.000 p e s e t a s p o r u n e d i f i c i o c o n d e s t i -
E l r e s t o h a s t a l a c a n t i d a d t o t a l se I r á 
i n v i r t i e n d o e n l a f o r m a q u e l a J u n t a s i n -
d i c a l d e l C o l e g i o de A g e n t e s de C a m b i o 
y B o l s a de M a d r i d e s t i m e m á s c o n -
v e n i e n t e . 
Nuevo grupo escolar 
en Madrid 
L a c o m i s i ó n e j e c u t i v a d e c o n s t r u c c i ó n 
de e d i f i c i o s c o n d e s t i n o a l a s E s c u e l a s 
N a c i o n a l e s de M a d r i d , e n s u r e u n i ó n d e 
a n t e a y e r , a p r o b ó e l p r o y e c t o de e s c u e l a 
n o a c u a t r o e s c u e l a s u n i t a r i a s ; a l d e i g r a d u a d a c o n se i s s e c c i o n e s p a r a n i ñ o s 
M o n t i j o ( B a d a j o z ) , 60.000 p e s e t a s p a r a u n e n l a c a l l e de J u a n M a r t í n E l E m p e c i n a -
g r u p o e s c o l a r c o n se i s s e c c i o n e s ; a l d e ! d o . E l p r e s u p u e s t o de c o n t r a t a a s c i e n d e 
B r o z a s ( C á c e r e s ) , 60.000 p e s e t a s p o r e d i - ' a 538.503,24 p e s e t a s . 
P r o g r a m a p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 424 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9, " L a P a l a b r a " , t r e s e d i 
c l o n e s de v e i n t e minu tos .—11,45 , S i n t o n í a . 
C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s 
c u l i n a r i a s . — 1 2 , C a m p a n a d a s . N o t i c i a s . B o l -
s a . B o l s a d e t raba jo .—12,15 , S e ñ a l e s ho-
r a r i a s . F i n — 1 4 , C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s ho - . 
. „ ; t r 'r .r .r .^rtn l c í o . — N u m e r o d e p l a z a s , 24. P u n t u a c i ó n 
r a r l a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . C o n c i e r t o . - m í n i m a M a v o r o b t e n i -
15. Not ic ias .—15.25 . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . - 1 ^ i a x £ ? a > w' m m i m a , 01. m a y o r o o t e n i 
15,30, F i n . — 1 9 . C a m p a n a d a s . B o l s a . S e c c i ó n 
e l a b o g a d o d o n F r a n c i s c o d e A s í s D e l -
g a d o y T e n a . 
— E n l a p a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l P i l a r ( G u i n d a l e r a ) h a c o n t r a í d o m a -
t r i m o n i o l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a E l e n a M a -
z a r e s d e A j a c o n e l o f i c i a l d e T e l é g r a f o s 
d e l M a j z e n d o n L u i s M o r e n o M a z e r e s . 
F u e r o n p a d r i n o s e l h e r m a n o d e l a n o -
v i a d o n J e r ó n i m o , y l a m a d r e d e l n o v i o , 
s e ñ o r a v i u d a d e M o r e n o . C o m o t e s t i g o s 
firmaron p o r p a r t e d e l a n o v i a d o n J u l i o 
F r a i l e , d o n F r a n c i s c o M o r e n o M a z e r e s 
y d o n E n r i q u e M u ñ o z G u i l l é n , y p o r p a r -
t e d e l n o v i o d o n A l f r e d o F i g u e r a s , d o n 
B i e n v e n i d o G a r c í a y d o n L u i s S o l a c h e . 
L o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n e s p l é n d i d o " l u n c h " . 
L o s n o v i o s e m p r e n d i e r o n u n l a r g o 
v i a j e . 
= : H a d a d o a l u z u n a n i ñ a e n Z a r a g o 
m a r q u e s a d e l a C a d e n a , n a c i d a 
C a n c i o n e s e s l o v a c a s 
FIESTA ORGANIZADA POR E L 
COMITE HISPAN0ESLAV0 
E n l a R e s i d e n c i a d e E s t u d i a n t e s se 
h a c e l e b r a d o e l a c t o o r g a n i z a d o p o r e l 
C o m i t é H i s p a n o - E s l a v o p a r a d a r a c o -
n o c e r a l g u n a s c a n c i o n e s p o p u l a r e s es-
l o v a c a s . 
E l s e ñ o r N a v a r r o T o m á s , s e c r e t a r i o 
d e d i c h o C o m i t é , e x c u s ó l a a u s e n c i a d e l 
p r e s i d e n t e , d o n R a m ó n M e n é n d e z P i d a l . 
q u e h a b í a d e t o m a r p a r t e e n e l a c t o 
y e x p l i c ó l a p r o c e d e n c i a d e l a s c i t a d a s 
c a n c i o n e s , e n v i a d a s p o r l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s d e P r a g a p a r a e l A r c h i v o d e 
l a p a l a b r a y d e l a s c a n c i o n e s p o p u l a -
r e s d e l C e n t r o de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s . 
E l s e ñ o r D i e z C a ñ e d o h i z o u n a a m e -
n a e i n t e r e s a n t e d i s e r t a c i ó n s o b r e l a 
p o e s í a p o p u l a r e s l o v a c a , d e s t a c a n d o s u s 
c a r a c t e r e s p r i n c i p a l e s y m o s t r a n d o a l -
g u n o s b e l l o s e j e m p l o s t r a d u c i d o s y 
a d a p t a d o s p o r é l e n l o s m e t r o s c o r t o s 
y v a r i a d o s d e l a s c a n c i o n c i l l a s c a m p e -
s i n a s e s p a ñ o l a s . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r M a r t í n e z 
T o r n e r e x p r e s ó a l g u n o s c o m e n t a r i o s d e -
d i c a d o s p r i n c i p a l m e n t e a d e s c r i b i r l o s 
a s u n t o s y e l c a r á c t e r d e l a s c a n c i o n e s 
é p i c a s e s l o v a c a s , h a c i e n d o c o n e l p i a n o 
v a r i a s d e m o s t r a c i o n e s q u e r e v e l a n s o r -
p r e n d e n t e s c o i n c i d e n c i a s e n t r e l a s m e -
l o d í a s e s l o v a c a s y l a s d e a l g u n o s a i r e s 
o o i o n a l e s y a n t i g u a s c a n c i o n e s e s p a -
ñ o l a s . 
T e r m i n ó e l a c t o c o n l a a u d i c i ó n de 
l o s d i s c o s e s l o v a c o s , i l u s t r a d o p o r e l 
m i s m o s e ñ o r T o r n e r c o n i n t e r e s a n t e s 
n o t i c i a s e i l u s t r a c i o n e s . 
E s t h e r C a l e r o . A l a n e ó f i t a , se l e i m -
p o n d r á e l n o m b r e d e M a r í a T e r e s a . 
V i a j e r o s 
C o n m o t i v o d e l a e n f e r m e d a d de s u 
h i j o d o n P e d r o , h a l l e g a d o a M a d r i d d o -
ñ a C a r o l i n a M u ñ i z , v i u d a d e V i g i l E s -
c a l e r a . 
— T a m b i é n h a n l l e g a d o d e O v i e d o , e l 
m a r q u é s d e A l e d o ; m a r c h a r o n a S a n Se-
b a s t i á n , l o s m a r q u e s e s de C a s t e l a r , c o n 
s u s h i j o s ; a T o r r e de P e ñ a ( N a v a r r a ) , 
l a c o n d e s a v i u d a d e C a s a R e a l , c o n s u s 
h i j o s ; a B i á r r i z , l a c o n d e s a de V i l l a v e a 
y s u b e l l a h i j a I s a b e l ; y se h a n t r a s l a -
d a d o d e B a r c e l o n a a B i l b a o , e l c o n d e d e 
S a n t a M a r í a de P o m é s ; de T o r r e m o n t a l -
v o a S a n S e b a s t i á n , l a m a r q u e s a v i u d a 
de G u i r i o s . 
S a n A n t o n i o d e P a d u a 
P a s a d o m a ñ a n a es e l s a n t o de l as m a r -
L a e x p o r t a c i ó n d é l a p a t a t a 
L a " G a c e t a " h a p u b l i c a d o l a s i g u i e n t e 
o r d e n : 
" A v i r t u d d e l a d e l e g a c i ó n d e l G o b i e r -
n o p r o v i s i o n a l e n m a t e r i a d e e x p o r t a -
c i o n e s , q u e a c o r d ó e l d e c r e t o d e p r i m e -
r o de j u n i o c o r r i e n t e , a l a C o m i s i ó n i n -
t e r m i n i s t e r i a l d e s i g n a d a p o r o r d e n d e l 
s i g u i e n t e d í a , y r e u n i d a é s t a se d i s -
p o n e : 
A r t í c u l o 1.° Se d e c l a r a i n c l u i d o e n e l 
g r u p o A ) d e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l d e -
c r e t o d e p r i m e r o d e j u n i o l a e x p o r t a -
c i ó n d e g a n a d o q u e e n a n t e r i o r i d a d a 
d i c h o d e c r e t o e s t a b a p e r m i t i d a , m a n t e -
n i é n d o s e l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e e n p r i m e -
r o de j u n i o r e s p e c t o a l g a n a d o de c a r n e . 
A r t . 2 . ° I g u a l m e n t e se c o n s i d e r a n i n -
c l u i d o s e n e l a p a r t a d o B ) d e l a r t í c u l o 
v a t e y c o n d e s a V a l p a r a í s o , S o t o H e r m o -
so, V a l g r e r a . 
C o n d e s a s d e A l c u b i e r r e , B a c i o c h i , C l a -
v i j o y Z e n e t e . 
V i z c o n d e s a de S a n A n t o n i o . 
S e ñ o r a s de A l o n s o M a r t í n e z , A r e c e s , 
B e r m ú d e z d e C a s t r o , B r u g u e r a , M u g u i -
r o y P i e r r a d , L l a n o s y T o r r í g l i a , v i u d a 
S e c r e t a r i o s j u d i c i a í e S . - N ú m e r o d e p t e - % ™ % f * l ? ^ ' í ^ n f v f ^ / i 
zas, 50, m á s 50 e n e x p e c t a c i ó n d e d e s t i - l ? e r e z M m g u e z , v i u d a de R u a n o , v i u d a de 
n ó . P u n t u a c i ó n m á x i m a , 6 0 ; m í n i m a , 10 ; 
p r i m e r o d e l d e c r e t o d e p r i m e r o d e j u -
q u e s a s de C a i c e d o , V i l l a A n t o n i o , A ñ a - n i o l a s c a r n e s c h a c i n a d a s , p e r m i t i é n d o -
m a y o r o b t e n i d a , 3 5 , 7 5 . 
N o a p r o b ó a y e r n i n g ú n o p o s i t o r . 
P a r a h o y se c o n v o c a n h a s t a e l 180. 
V a n a p r o b a d o s 40. 
P e r i c i a l d e ^ A d u a n a s . — S e g u n d o e j e r c i -
p a r a los n i ñ o s . — 1 9 , 3 0 , M ú s i c a de baile.—20, 
Not ic ias .—20,30 , F in .—21,30, C a m p a n a d a s 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l s a . C o n c i e r t o de o r 
questa,. R e c i t a l de c a n t o . R e c i t a l de v i o -
l í n . M ú s i c a d e b a i l e . - 2 4 . C a m p a n a d a s . No-
t i c i a s . C i e r r e . 
» « • v 
d , 35. 
A p r o b a r o n a y e r d o n G o n z a l o B s c r i g 
L u a n c o , n ú m e r o 327 y d o n A m a d o r T o -
m á s I b á ñ e z G a r c í a , n ú m e r o 345, a m b o s 
c o n 31 p u n t o s . 
P a r a h o y , h a s t a e l f i n a l y l o s d e se-
g u n d o l l a m a m i e n t o . 
V a n a p r o b a d o s 23. 
N o t a r i o s . — N ú m e r o d e p l a z a s , 147. P u n -
i t u a c i ó n m á x i m a , 100; m í n i m a , 75 ; m a -
: y o r o b t e n i d a , 93,55. 
N o a p r o b ó n i n g ú n o p o s i t o r . 
h o y e s t á n c o n v o c a d o s h a s t a e l 
P r o g r a m a p a r a e l d í a 1 2 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7. 424 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9. " L a P a l a b r a " . T r e s p a r a 
ed i c iones de v e i n t e m i n u t o s . — 1 1 . Transmi -1 
s i ó n de l a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o — 1 4 , j y a n a p r o b a d o s 34. 
C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n ! , 
m e t e o r o l ó g i c o . Conc i e r t o .—15 , N o t i c i a s . — 
15,25. I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . — 1 5 . F i n . — 1 9 , 
C a m p a n a d a s . C o t i z a c i o n e s d e B o l s a . M ú s i -
c a de bai le .—20, N o t i c i a s de Prensa.—20,10, 
C u r s i l l o de c o n f e r e n c i a s o r g a n i z a d o p o r l a 
I l u s t r a c i ó n s o c i a l "Cu l tu ra" .—20 ,30 , F i n . — 
21,15. L e c c i o n e s de P r o n u n c i a c i ó n i n g l e s a . 
N O T A S M I L I T A R E S 
P L A N T I L L A G E N E R A L D E L 
E J E R C I T O 
E l " D i a r i o O f i c i a l " de G u e r r a p u b l i c a 
S a g r e r a , R u i z J i m é n e z y V e g a . 
S e ñ o r i t a s d e A r c o s , B l e i n , D r a k e de l a 
se s u e x p o r t a c i ó n s i e m p r e q u e s u c i f r a 
n o e x c e d a d e l a n o r m a l e n a ñ o s a n t e r i o -
r e s y a j u i c i o d e l a C o m i s i ó n i n t e r m i -
n i s t e r i a l . " 
L a legislación sobre con-
trabando y defraudación 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
f l * t 1 1 . ' 1 i A n a l i s t a s : C o n s t a n t L e M a r í n contra 
l a r í e l e r a d e e s p e c t a c u l o s f e - r ?ravaíSicontra Wolke ollveira 
, P A L A C I O D E L B I L L A R ( D o c t o r Cor. 
I t e zo , 4 ) . — T o d o s l o s d í a s , a l a s 6,30 y 
T E A T R O S 10,45, I n t e r e s a n t e s p a r t i d o s a c a r a m b o . 
A L K A Z A B . — C o m p a ñ í a P i n o - T h u i l l i e r . l a s p o r p r o f e s o r e s y " a m a t e u r s " . 
r ' f n ™ ^ ^ f P e C , t 0 I , r g , ^ n C , a y p r o f . r : A ^ s 7 y a l a s 1 1 ( p o p u l a r e s ) : M i c a s a í F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I , 6. 
S i r S J ^ ^ « J ? - e V M e r n o . ¡ G r a c i o s o é x i t o c ó m i - i T e l é f o n o 1 7 p 9 3 ) . - A l a . ^ 4 . ^ t a r d e , 
G R A N H O T E L D E V A 
F r e n t e a l m a r 
R E S T A U R A N T , G A R A G E , B A Ñ O S 
D E V A . G u i p ú z c o a . T e l é f o n o 40 . 
P i s o s a m u e b l a d o s p a r a t e m p o r a d a . 
•;ill!HillllHlllliaill!IBII!liaill!!llllllB!IIIIHIIIIiailllll¡l!IIIIIIIIIIIIIIHIII 
P O L I C I A 
C o n t e s t a c i o n e s p r á c t i c a s y d e f á c i l es-
t u d i o a d a p t a d a s a l n u e v o p r o g r a m a , p o r 
P l a n e l l e s , i n s p e c t o r V i g i l a n c i a y p r o f e 
c o ' (3-6-931) i m e r o , a r e m o n t e : E c h á n i z ( A . ) e I t u -
t e l e f o n o 95464 y B a r c e - C A L D E R O N ( A t o c h a , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a r a i n c o n t r a P a s i e g u i t o y U g a r t e . S e g u n -
b r e r í a s y e n lo s d e p ó s i t o s F u e n c a r r a l 
110 " R u b l ñ o s " t» 
l o n a , 8. p r i n c i p a l . 
•ii!iiaiiiiH!iiiiH:!iiniii!¡BíiiiiiiiiiiBiiiiH!iiniiiiniii!iniiiiiiiim;i 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O 
T o d o c o n f o r t . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
lillllB;IIIIE!IIIIBIIII«!ll{IBIllllBllll!BIIIIIB:¡linillllBillllBIIIIIBlllllBII 
l í r i c a t i t u l a r . — A l a s 6,45 y 10,45 ( t r e s 
p e s e t a s b u t a c a ) : L a m a r c h a d e C á d i z y 
A g u a , a z u c a r i l l o s y a g u a r d i e n t e . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . — U l t i m a se-
m a n a . — A l a s 6,30 ( p o p u l a r , t r e s p e s e t a s 
b u t a c a ) : ¡ D i q u e e r e s t ú ! — A l a s 10,30 
do , a r e m o n t e : J u r i c o y A r a m b u r u c o n -
t r a L a s a y E r r e z á b a l . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15 
E m p r e s a S, A . G . E . T e l é f o n o 17571) . - ! 
( p o p u l a r , t r e s p e s e t a s b u t a c a ) : ¡ D i qu fc ;A l a s 6 ) 3 0 y 1 0 i 3 0 . S e n d a s t r a i c i o n e r a s 
e r e s t ú ! (21-5-931) . ¡ A d i ó s , m a s c o t a (10-6-931) . 
U
C O M I C O ( M a r i a n a P i n e d a , 1 0 ) . — L o r e - ; C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l Ca -
C t o - C h i c o t e . — T a r d e y n o c h e , p o p u l a r e s . - 1 n a o ) . . ^ lz (5^5 y D i n a m i t a ( C o n . 
: A l a s 6,45 y 10,45: M i s s C a s c o r r o . S a b a - ; r a d N a g e i y j u i i a F a y e ) (10-6-931) . 
d o , e s t r e n o : L a m a r i n " " 
g a i n m e d i a t a . A g e n c i a R i o . G l o r i e t a S a n m o s M a r t í n (22-5-931) . t o , 34. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o B e r n a r d o , 3. T i e n d a . 
I I B I M I É H A B É B U 
a o t r / o ñ >. * — — . ^ ^ ^ - L V , ™ - - x i o o ^ - " . ^ v . : r a o i N a g e i y j u n a i ^ a y e ; u u - o - y a i ) . 
LC n ^ v f ^ L ^ . ! 1 1 ^ S ^ f ^ k P ; é g r * * » : a m a r i a n d o n a , de J . R a - , C I N E pós D E M A Y O ( E s p í r i t u S a n -
os a r t í n ( -o- ) . ¡ t o , . r e s a . . . . e l é f o n o 
E S L A V A ( P a s a d i z o d e S a n G i n e s ) . — : 1 7 4 5 2 ) . _ A l a s 6,30 y 10,30: P e r i q u i t o en 
R e v i s t a s . — A l a s 7 y a l a s 1 1 : L a s p a v a s ^ i n e l a n d i a . L a d i o s a d e l V o l c á n . I v a n e l 
( g r a n é x i t o de r i s a ) . T e r r i b l e (25-4-931) . 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 2 7 ) . — M a r g a r i t a | C I N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o , 2 ) ^ 
J X i r g u . — 7 y 10,45: F e r r n G a l á n ( b u t a - ¡ 6 y 10,30.- ¡ Q u é b e l l o a d o l e s c e n t e ! L o c a 
ca, t r e s p e s e t a s ) (2-6-931) . p a s i ó n , p o r L i l i D a m i t a . U n a n o c h e r o -
F U E N C A R R . ^ J U . — C o m p a ñ í a A l c o r i z a . ; b a d a , p o r B e t t y B r o n s o n y W i l l i a m Co-
6,30 y 10,45: R o s a s de s a n g r e o E l p o e m a u i e r ( j r _ ) ( 1 0 - 3 - 9 3 1 ) . 
de l a R e p ú b l i c a ( é x i t o e n o r m e ) (3 -5 - 9 3 1 ) í C L — D E L A O P E R A . — B u t a c a , doa 
- R I A I S A B E L ( a n t e s I n f a n t a I s a - ^ e g e ^ g . — e ^ , , y ^ , 3 0 : x . c a r a s a p a r i e n -
b e l ) ( B a r q u i l l o , 1 4 ) . — A l a s 6,45 y 10,4o. | c iaS i E 1 p r e s i d i o de F e r n - K i l l (9-6-931) 
¡ T o d o p a r a t i ! ( b u t a c a , 3 ,50 p e s e t a s ) (12-; C I N E S A _ . C A R L O S ( A t o c h a , 157. T e -
4-931)- „ l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . — A l a s 6,45 y 10,45: N o t i -
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 o : L o s d u e n d e s de S e - j c i a r i o F o x M o v i e t ^ n e i . ú m . 20. D e s e o * 
v i l l a . — 1 0 , 4 " : L a p r . r u l a. U n a p e s e t a o u - ¡ c i e r t o m a t r i m o n i a l ( t r e s a c t o s , h a b l a d a 
-,cv^ z a - ' ^ : J 3 9 ' 9 ' ^ i , ) - , ^ , _ i e n e s p a ñ o l ) . ¡ M í o S c í d s ! ( c o m e d i a l í r l Ü 
o ^ W " i ' C I B C O D Í J P R I C E ( P l a z a d e l R e y , F o x , p o r J e a n e t t e M a c D o n a l d , M a r ¿ -
. «> X x ^ ^ i8,301 G r a n d i o s a t i n é e i n f a n t i l c o n u n r i ¿ w ^ . ^ , R e g i n a i d D e n n y ; r i g u r o s o e-
p r o g r a m a a d e c u a d o p a r a n i ñ o s y s o r t e o 
de p r e c i o s o s j u g u e t e s . E x i t o d e l t e l é f o -
n o h u m a n o P o m p o í ¿ - T " - i e d y , K a r r e y s , ex-
c é n t r i c o s , v o l t e a d o r e s , e tc .—10,30: G r a n 
f u n c i ó n de c i r c o y t o r n o o de g r e c o r r o -
i m a n a . E m o c i o n a n t e s e n c u e n t r o s e n t r e 
r e g i m i e n t o ( t o t a l m e n t e t e c n i c o l o r ) 
5-931). 
C X ^ J Ú S A N M I G U E L . — A l a s 6,30 y 
10,30: V o l u p t u o s i d a d ( V í c t o r V a r c o n I y 
A g n e s P e t e r s e n ) (26-5-9S1). 
t i ^ ^ j í A . A R G U ^ ^ S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 . E m p r e s a S. A . G . E . T a l ó -
f o n o 3 3 5 7 9 ) . — A l a s 6 y 10,30: N o t l d a -
j r i o . L a b a t a l l a d e l c o r r a l . J u s t i c i a de 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o c i e n t í f i c o , s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . N o se c o b r a h a s t a e s - 1 m a n d a r í n ; X3-1® ^ . f 5 L ' i l i a 1 1 - ^ ^ ^ y 
t a r c u r a d o s . D r . I l l a n e s . - H o r t a l e z a . 9. a n t e s 1 7 ) . — D e 11 a 1 y d e 4 a 7 . - T e l . 1597 í i ¡y ^ " ' ^ * r t s c , , V U ^ 7 " r P * ^ ^ 
C I N E M A « J H I ^ . C A ( d e C h a t n -
H i n i i B i l B l B I I I Í l B I l B l I B I I IIBIIIIIBIIIIHI I IBI I I I IB i lB lBH ÜIIIHIIIIII IIBIIIIIBil 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
e s t r e n o ) . P r ó x i m a m e n t e : L a n o v i a d e l 
(26-
IIÜBII ÜBIIIIIBIII IIBIIIIIBIIIIHII i iB i iB i iB iü i i a 
E n l a " G a c e t a " d e a y e r se p u b l i c a u n 
d e c r e t o d e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a , p o r 
e l q u e se d i s p o n e c o n t i n ú e e n v i g o r e l 
C e r d a , F e r n á n d e z de l a C u e v a , F u e n s a n - i R e a l d e c r e t o de 14 d e e n e r o d e 1929. e n 
t a de P a l m a , L e m a , P a r d o y J i m é n e z , ' e l c u a l se c o n t i e n e l a l e g i s l a c i ó n p e n a l 
P a t i ñ o y F e r n á n d e z D u r a n , R o m e r o y y p r o c e s a l s o b r e c o n t r a b a n d o y d e f r a u 
V e l a s c o . ¡ d a c i ó n . 
O b i s p o de A s t o r g a . I . .^zrzr.-zrrrr^ 
D u q u e s de A m a l f l y T e r r a n o v a . ' ' " " • J A ^ J ^ V ^ R — 
M a r q u e s e s de A l m a n z o r a , B a j a m a r . C a - ! d e l a A s u n c i ó n C a l d e r ó n M a n r i q u e , ¿m-
s a R e a l d e C ó r d o b a , C a s a V i H a r r e a l , | c a n t a d o r a m u o h a c h a > qUe se h a b í a c a p -
C h i n c h i l l a , C a s t r o p i n ó s , D o n a d í o , F u e n - ¡ t a d o s u s i m p a t í a y v i r j d e s e l c a r i -
L i n a r e s , M a g a z , M a l f e n t , M e n d i g o r r í a . ñ 0 d e c u a n t o s l a r o d e a b a n , 
f^anta d e P a l m a . G o m e r a . I r ú n , L e g a r d a , | .,j£r% h i j a d e l i l u s t r e e x m i n i s t r o de 
P i l a r e s , P o r t a g o , S a m a , S i e t e I g l e s i a s y F o m e n t o d o n A b i l i o C a l ü e r ó n . S u e n t i e 
V i n e n t . r r o t e n d r á l u g a r h o y , a l a s c u a t r o , e n 
C o n d e s v i u d o d e A l b i z , A n t i l l ó n , M u n - q u e s e r á t r s a l a d a d o e l c a d á v e r a l ce-
t e r , P a r a c a m p s , V a l m a s e d a y V i l l a n u e - m e n t e r i o de F a l e n c i a , p a r a s e r i n h u m a -
v a de P a r e d e s . d o e n e l p a n t e ó n f a m i l i a r . 
V i z c o n d e s de A m a y a , G e n o v é s , R o s y A s u p a d r e y d e m á s f a m i l i a e n v i a m o s 
i n u e s t r o p é s a m e , 
y — L a n i ñ a A u r e l i t a R o m e r o S i e r r a h a 
s u b i d o a l c i e l o a l o s t r e s a ñ o s y m e d i o de 
e d a d . L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d s s d e 
S e ñ o r e s A g u i l a r , A i b a r , A l c á n t a r a , A r - ! F r a n c o s R o d r í g u e z , 10, a l c e m e n t e r i o de 
d e r í u s , A l o n s o M u ñ o y e r r o , A r i a s de S a a - j i a A l m u d e n a s e r á h o y a l a s s e i s de j a 
y e d r a , A r r o s p i d e , A r t e a g a , B a r r o s o , B u s - i t a r d e . A sus p a d r e s , a b u e l o s y h e r m a n o s 
to s . B e n i t e - , C a s a u C a v a n i l l a s , C o m j u , | a c 0 m p a ñ a m o s e l l e u n a t u r a l d o l o r . 
E n n l e y L ó p e z d e M o r í a , E c h e n i q u e E s - _ E n L a C a r r e r a ( S i e r r a ) , h a f a l l e c i d o 
t r a d a F e r n a n d e z B o r d a s , F a b i e . F a l q u i - ! e l s e ñ o r d o n L e a n d r o D o m í n g u e z D í a z -
n a , F e r r e r , F i g u e r o a y F e r n á n d e z d e i F a e s a j o g c i n c u e n t a y se i s a ñ o s d e e d a d , 
i c u l a Según la investigación odoninlógtca altera el color 
no tura l de las dienles y prococo serio» desordena» 
•n 'a dentadura Debe romhatlrt* dinriamrnt» 
M e c e r 
l i l » r e l o 8 d e l a p e l í c u l a o p a c a . 
M e n d í n u e v a . 
B a r o n e s de 
C h a m p o u r c í n . 
E x m i n i s t r o s e ñ o r G o i c o e c h e a . 
A n d i l l a , C a r a n d o l e t 
2 Í : 3 0 ; C a m p a r a d a s : U l t i m a s c o t i z a c i o n e s d e i h o y e l r e s u m e n g e n e r a l d e l o s C u e r p o s t ó r i c a < 
B o í s k . C o n c i e r t o S i n f ó n i c o . - 2 3 . 5 5 , A n t i c i p o a r m a d o s , c o n f o r m e a l a r e o r g a n i z a c i ó n , Q o n z a l e 
e n 
d o n R a m ó n 
L i e n c r e s F l ó r e z G a m o n e d a , G a r a y y V i - s i end '0 s u m u e r t e m u y s e n t i d a . E n v i a m o s 
on . G a r c í a N o b l e j a s , G ó m e z Valle30,,niiestro ü é s a m e a s u v i u d a h i i o s v e n 
  ¡ G á z E c h a r t e . G o n z á l e z R u i z . G o y a - i ^ c í a l T íThifo p o Ü Ü c o 
d e l ^ p r o g r a m a s " d e l a s e m a n ¿ p r f t t í m a | d e l - B J é r c t t a ^ ^ ^ f ^ ^ ^ S ^ 0 " S f e ^ ? ^ ^ ^ ? ? ^ ^ S t ^ i ^ H ^ ^ l V i ^ - E s c a l e r á y M u ñ i z . 
é n h a f a l l e c i d o e n A u t o l l a se-
M a r í a T e r e s a C ^1 R i b e r o y H e r r é - ¡ 
¡ r o s , a c u y o s p a d r e s y h e r m a n o s e n v í a - : 
I r í a , 2.246 j e f e s , o f i c i a l e s y a s i m i l a d o s ; i L l a g u n o , M a c h i m b a r r e n a , M a r í n de l a : m o g n u e s t r o p é s a m e 
C a b a l l e r í a , 359 j e f e s , o f i c i a l e s y a s i m i - B á r c e n a , M a r t í n M o n t i s . M a u r a y G a - | _ _ E n s u f r a g i o de d o n M a n u e l d e T o -
b a d o s ; A r t i l l e r í a , 1.136; I n g e n i e r o s , 4 3 1 ; m a z o . M e l g a r e j o , M u g u i r o , M o r a l . Micó.ljosa L a t o u r y de s u esposa , d o ñ a E l i s a 
i l n t e n d e n c i a , 124 ; S a n i d a d , 269 ; V e t e r i - M a r t e s , N a v a r r o R e v e r t e r , N ú n e z d e A i " - 1 M e n d o z a y S a n z T e n o r i o , q u e f a l l e c i e r o n 
I n a r i a , 1 2 1 ; C u e r p o E c l e s i á s t i c o , 100 ; ce . P a l a c i o s , P é r e z C a b a l l e r o , P i c a t o s t e . 1 r e s p e c t i v a m e n t e , e l 12 de j u n i o d e 1919 
Í C u e r p o d e M ú s i c o s m a y o r e s , 48 ; de c u a l - Q u í l e z , R a m í r e z _ d e S a a v e d r a , R o s a l , y e l 26 de d i c i e m b r e de 1929, se d i r á n 
jquier C u e r p o o a r m a , 2 0 ; T o t a l 4.904. ¡ R u i z de C a s t a ñ e d a , ^ S a c r i s t á n . ^ S a n t a j m a ñ a n a y e l d í a 19 m i s a s e n M a d r i d . 
A s u s h e r m a n o s e n v i a m o s n u e s t r o p é -
s a m e . 
— M a ñ a n a es el c a b o d e a ñ o d e dop 
M a n u e l N a v a r r o A l v a r e z , q u e f a l l e c i ó a 
los d i e z y s i e t e a ñ o s d e e d a d y a c u y o s 
p a d r e s y h e r m a n o s r e n o v a m o s n u e s t r o 
p é s a m e . 
V d . q u e l ee e s t o , « e g u r a m e n t e 
c e p i l l a s u s d i e n t e s . P e r o e s t o 
n o s i g n i f i c a q u e se h a l l e n l i b r e s 
d e l a p e l í c u l a . L a s p a s t a s d e n -
t í f r i c a s v a r í a n m u c h o e n e í e c t i -
v i d a d . M u c h a s q u e s u s a b o r es 
a g r a d a b l e o s u p r e c i o b a r a t o 
d e s a t i e n d e n l a p r i n c i p a l t a r e a 
q u e d e b e r e a l i z a r u n d e n t í f r i c o . 
V d , d e b e e l i m i n a r l a p e l í c u l a 
d e s u s d i e n t e s . 
L o s d i e n t e s e s t á n r e c u b i e r t o s 
p o r u n a p e l í c u l a t e n a z . E n l a 
m i s m a se l o c a l i z a n l o s g é r m e -
n e s q u e p r o d u c e n l a c a r i e s . L a 
p e l í c u l a e n s u c i a l a b e l l a a p a -
r i e n c i a d e s u s d i e n t e s p o r q u e 
r e t i e n e m a n c h a s p r o c e d e u t e a 
d e l t a b a c o y a l i m e n t o » . 
E l m e d i o s e g u r o d e d e s t r u i r l a 
es e l u s o d e l P e p s o d e n t . N o 
c o n t i e n e a r e n i l l a n o c i v a y e l i -
m i n a l a p e l í c u l a d o n d e f r a c a -
s a n l o s m é t o d o s o r d i n a r i o * . 
T e n g a d i e n t e s h e r m o s o s , b r i -
l l a n t e s . P r e s é r v e s e ! U s e P e p s o -
d e n t . A d q u i e r a u n t u b o h o y , o 
e s c r i b a p i d i e n d o u n o g r a t i s 
p a r a 1 0 d i a « a : B u s q u e t * H e r -
m a n o s y C í a . , C o r t e s , $ 0 1 - A , 
B a r c e l o n a . 
b e r í , 4 . E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
3 3 2 7 7 ) . — A l a s 6,30 y 10,30 ( c i n e sono-
r o . B u t a c a de p a t i o , u n a p e s e t a ) : N o t i -
c i a r i o . E l c h i q u i t í n de l a ca sa . F é l i x en 
el f r e n t e . L a i s l a de lo s Oarcos p e r d i d o s 
( V i r g i n i a V a l l y ) (30-9-930) . 
C I N E M A G O Y A ( G o y a , 24. E m p r e s a 
S. A . G . E . ) . — A l a s 6,30 y 10,30: P e r i q u i -
t o , p a r a g ü e r o . P a r í s a m e d i a n o c h e . L a 
t r a g e d i a d e l c i r c o R o y a l . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 87) 
! B u t a c a , u n a pese ta .—6,30 y 10,30: E l 
¡ b e s o , ñ o r G r e t a G a r b o , y o t r a s (7-12-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
i g a l l , 13. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
1 6 2 0 9 ) . — A l a s 6,30 y 10,30: C a e r e n g r a -
c i a . N o t i c i a r i o . A l m a de l a c a n c i ó n v ac-
t u a c i ó n s o n o r a ) . B e s o s y pe sos ( d i b u j o s 
s o n o r o s ) . Y l a p r i n c e s a se e n a m o r a 
( C h a r l e s F a r r e l l ) (9-6-931) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A y C I N E 
G E N O V A ( b u t a c a , dos pese tas) .—6,30 y 
10,30: P r i s i o n e r o s d e l a m o n t a ñ a ( e s t r e -
n o ) y o t r a s . 
P L E Y E L C I N E M A ( M a y o r , 6 y 8. T e -
l é f o n o 9 5 4 7 4 ) . — A l a s 6,30: G r a n s e c c i ó n 
i n f a n t i l , c o n j u g u e t e s p a r a t o d o s l o s n i -
ñ o s . — A l a s 10,45: l a m a g n i f i c a s u p e r p r o -
d u c c i ó n M e t r o - G o l d w y n - M a y e r E l sar -
g e n t o M a l a c a r a , p o r L o n C h a n e y . U n n e -
g o c i o q u e p r o d u c e , p o r L a u r e l y H a r d y 
( b u t a c a , u n a p e s e t a ) . 
R I A L T O ( A v e n i d a de D a t o , 10. T e l é -
f o n o 9 1 0 0 0 ) . — A l a s 6,30 y 10,30: e s t r e n o 
d e L a fiesta d e l d i a b l o , p o r C a r m e n L a -
r r a b e i t i . E s u n " f i l m " P a r a m o u n t . 
B A N D A M U N I C I P A I , . — P r o g r a m a d e l 
c o n c i e r t o de h o y , a l a s se i s de l a t a r d e , 
e n e l R e t i r o . 
" E l K ' s a r " " E l Y e d i d " , p a s o d o b l e , 
M o n i t o r ; " D a n z a s n o r u e g a s " , G r i e g ; 1,'$ 
A l l e g r o m á r c a t e ; 2, A l l e g r e t t o t r a n q u i - r 
' l i o e g r a z í o s o ; 3, A l l e g r o m o d é r a t e a l i a 
m a r c i a ; 4, A l l e g r o m o l t o ; " C a n t o s ca -
n a r i o s " , f a n t a s í a c a r a c t e r í s t i c a , P o w e r ; 
; P r e l u d i o de " C a v a l l e r i a r u s t i c a n a " , M a s -
i c a g n i ; S e l e c c i ó n de " M o l i n o s d e V i e n t o " , 
L u n a . 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o su-
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . I d 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e cada 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e p u b l i c a 
¡ c i ó n d e E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d ü 
l a o b r a . ) 
N U E V O S C O N S U L E S 
C i e r r e . 
•IIIIHIIIIIi:!l¡'H;illH;i!IIH¡IIIIIIIIIil!!!¡iliil¡!lll!l!B!!IIH!!1llBII¡ 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
"Use Pepsodent dos veces al día. Vea a su 
dentista por lo menos dos veces al año". 
Clase s , m ú s i c o s e i n d i v i d u o s d e t r o p a - j C r u z , S á n c h e z S o l e r , S á n c h e z O c a ñ a , So -
I I n f a n t e r í a , 55.683: C a b a l l e r í a , 5.952; A r t i - t o m a y o r , So le r , T a v i r a , T o r r e O r d u ñ a , 
¡ H e r í a , 22.537; I n g e n i e r o s , 9.139; I n t e n - V a l c á r c e l , V a l d é s , V a r g a s M a c h u c a , V i -
d e n c i a , 2.465; S a n i d a d , 2.338. T o t a l , 98.114. 
! T o t a l g e n e r a l d e l a p l a n t i l l a d e l E j é r c i 
t o : 103.018 h o m b r e s . G a n a d o , p a r a m ó n -
i t a , c a r g a y t i r o , 29.318. 
l l a l b a y W e y l e r . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r h a f a l l e c i d o e n - - ; a d r i d , a l o s d i e z 
y seis a ñ o s de e d a d , l a s e ñ o r i t a M a r í a 
MARCA 
2829 
El Dentífrico que elimina 
la Película 
Se h a c o n c e d i d o e l " E x e q u a t o r " a los 
s e ñ o r e s : 
D o n A g a m e m n o n L o v e r d o s , c ó n s u l ge-
n e r a l h o n o r a r i o d e G r e c i a e n Barce-
l o n a . 
D o n A n t o n i o S e r r a n o C e b a d a , c ó n s u l 
h o n o r a r i o d e G u a t e m a l a e n C á d i z . 
M r . P r a n c i s P a t r ó n , c ó n s u l de la 
G r a n B r e t a ñ a e n V i g o . 
D o n B ' r a n c i s c o B e r e n g u e r A g u i l a r , cón r 
á u l h o n o r a r i o d e C o s t a R i c a e n Sev i l l a . 
E L D E B A T E , Co leg ia ta 7 
JOVEN SUIZO 
c o n p r á c t i c a t r a b a j o s ofi-
c i n a , h a b l a n d o p e r f e c t a 
m e n t e a l e m á n , c o n o c i m i e n 
t o s f r a n c é s y e s p a ñ o l o f r é -
cese . E s c r i b i r P . 2.417, S 
S. A p a r t a d o 1 6 6 , S a n 
S e b a s t i á n . 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
I N F A N T A S . 1 
y l a m á s b a r a t a b a t e r í a de c o c i n a , 
l a e n c o n t r a r á e n A N G E L R I P O L L , l a 
C a s a m á s s u r t i d a y e c o n ó m i c a . B a t e -
r í a desde 3,25 p e s e t a s k i l o . 
A N G E L R I P O L L , ú n i c a c a s a / M a g d a -
l e n a , 27 ( f r e n t e a A v e M a r í a ) . 
A l o s v e r a n e a n t e s 
A s e g u r a r v u e s t r o s m o b i l i a r i o s e n l a C o m p a ñ í a de 
S e g u r o s c o n t r a el r o b o " L a P r e v i s i ó n N a c i o n a l " , A v e -
n i d a d e l C o n d e de P e ñ a l v e r , n ú m . 1. 
E s t a C o m p a ñ í a es filial de L A C A T A L A N A D E I N -
C E N D I O S . 
L a s h a b i t a c i o n e s q u e q u e d a n d e s h a b i t a d a s en c i e r t a s 
é p o c a s d e l a ñ o o c o n f i a d a s u v i g i l a n c i a a p e r s o n a s 
a s a l a r i a d a s o f r e c e n u n g r a n a l i c i e n t e a l o s m a l h e c h o r e s . 
L o s e f e c t o s d e l r o b o e n l as h a b i t a c i o n e s p u e d e n re 
p a r a r s e p o r m e d i o d e l s e g u r o c o n t r a e l r o b o en L A 
P R E V I S I O N N A C I O N A L , f u n d a d a e n 1897. t e n i e n d o 
o r g a n i z a d o e l s e r v i c i o en f o r m a de p o d e r d a r c o m p l e -
t a s a t i s f a c c i ó n a s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s . 
C o n s u l t a d l a s c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s d e l s e g u r o y las 
p r i m a s a s a t i s f a c e r , e n n u e s t r a s O f i c i n a s , A v e n i d a de l 
C o n d e de P e ñ a l v e r , n ú m . 1. T e l é f o n o 15887. 
B a n c o A g r í c o l a C o m e r c i a l 
S a n M a t e o . 26. - M A D R I D 
S u c u r s a l e s y a g e n c i a s en p r i n c i p a l e s p l a c a s de E s p a ñ a . 
i n c u b a d o r a s . C r i a d o r a s e l é c t r i c a s , 
d e p e t r ó l e o y c a r b ó n . C o m e d e r o s 
a n i l l a s , a l i m e n t o s h a r i n a s , ar.ee 
s o r los . 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
A P I C O L A , V I T K X J L A . d e R I E 
G O S . G A N A D E R A y P I E Z A S D E 
R E C A M B I O . 
I P e d i d c a t á l o g o s ! 
L O T E R I A W U M t R O 1 6 
P l a z a d e S : i n t a C r u z . 2 . M a d r i d 
S u a d m i n i s t r a d o r a . 1>." F e l i s a O r t e g a , r e m i t e b i l l e t e s 
de t o d o s l o s s o r t e o s , r e m i t i e n d o s u i m p o r t e . 
i í e b l e s m u r a o s y oe l ü i 
EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demands 
D i r e c t o r a r t i s t l c o t M A R T I N ( i O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : C a l l e d e l a B o l a , 5 
O F I C I N A S : G u l l l e n n o R r U a n d . 2 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17561 
E Z A 
a d o m i c i l i o d e a l f o m b r a s , 
t a p i c e r í a s . E n c e r a d o r d e p i -
sos c o n m á q u i n a s e l é c t r i -
cas . C u c h i l l e r o s , 17 . C u c l i i -
l l e r í a . — T E L E F O N O « 3 3 ü « . 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
r t e d 
E n c o m i é n d a l o , d / 
M A D R I D 
L A N I Ñ A 
A U R E U T A R O M E R O S I E R R A 
Ha subido al cielo el día 10 de junio 
a ios tres años y medio de edad 
Sus a f l i g i d o s p a d r e s , d o n E n r i q u e R o m e r o 
R o b l e s y d o ñ a A u r e l i a S i e r r a G h i a r a ; sus 
a b u e l o s p a t e r n o s y m a t e m o s , h e r m a n o s , t í o s , 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
' P A R T I C I P A N a s u s a m i g o s t a n 
h o n d a p e n a . 
L a c o n d u c c i ó n ;1 c a d á v e r , desde F r a n c o s 
R o d r í g u e z . 10. a l c e m e n t e r i o d e l a A l m u d e n a , 
s e r á a l a s seis d e e s t a t a r d e . 
L A M P A R A S Y C O C I N A S 
por g a s o l i n a , p a r a e l c a m p o y la a l d e a . C a t á l o g o g r a 
t.is. L . R a l m P s . K ^ h e i r a r a y 23 M A O R m . 
R e i n a d e l a s d e m e s a p o r 10 d i g e s t i v a , h i g i é n i c a s 
a g r a d a b l e . E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e i n f e c c i o n e s g a s t r i u n t e s 
t í ñ a l e s ( t f t o t í i e a s í . 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O ^ ¥ V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a e n g e n e r a l . V i d r i e r a » 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , T^avabos, B i d e t s , A c c e s o r i o s , e t c . 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
, P l a z a d e l A n g e l . 111 T E L . 1354!» 
D E S P A C H O S ¡ A t o c h a , 48 y 41 ¡ " 84572 
E n t r a d a U b r e - í - E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
t 
A N T V - E R S A R I O 
L O S E X C M O S . S E Ñ O R E S 
DOCTOR DOI :L DE T0L08A LATODR 
Y S U E S P O S A 
mi TEiü iO 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l d í a 12 d e j u n i o 
d e l a ñ o 1919 y e l 26 d e d i c i e m b r e d e 1929 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R. 1. P. 
S u s h e r m a n o s 
R U E G A N l e s e n c o m i e n d e n a D i o s 
e n s u s o r a c i o n e s . ' 
L a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 12 d e l c o -
r r i e n t e en S a n F e r m í n d e l o s N a v a r r o s ( p a s e o 
d e l C i s n e ) y e l d í a 19 e n l a p a r r o q u i a d e l S a l -
v a d o r y S a n N i c o l á s ( p l a z a de A n t ó n M a r t í n ) , 
s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de sus 
a l m a s . 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G r a n hote l 
R e u m a t i s m o e n t o d a s s u s f o r m a s , C i á t i c a , P a r á l i s i s , H i s t e r i s m o , P i e l , E s c r o í u l l s -
m o , H e r p e t i s m o , C a t a r r o s y B r o n q u i o s . C o c h e e n l a e s t a c i ó n d e S a l a m a n c a . _ _ 
C u c a r a c h a s 
D e s a p a r e c e n c o n I n s e c t i c i -
d a e n p o l v o " E ! R a y o " . 
B o t e , 2 p e s e t a s . 
P E R S I A N A S 
L i n o l e u m . t i r a s d e l i m p i a 
b a r r o s p a r a " a u t o s " o p o r 
t a l e s S a l i n a s . C a r r a n z a . 5 
T E L E F O N O 32870 
p a r a a d q u i r i r p r e c i o s o s h o t e l e s y c h a l e t s e n G u a d a r r a -
m a , E l E s p i n a r , V i l l a l b a , C e r c e d i í l a y d i s t i n t o s p u n t o s 
de l a S i e r r a y p u e r t o s d e l N o r t e . C A S A S , S O L A R i 1 ^ 
y H O T E L E S e n M a d r i d y c a p i t a l e s de p r o v i n c i a s . F I N -
C A S R U S T I C A S e n t o d a E s p a ñ a . D e t o d o s p r e c i o s y 
c o n f a c i l i d a d e s d e p a g o . I n f o r m e s g r a t i s . A G E N C I A 
" D O M I N U S " ( S E C C I O N P I N G A S ) . M e s o n e r o R o m a -
n o s , 10. T e l é f o n o 13048. 
R O L D O S - T I R O L E S E S , S. A . D E P U B L I C I D A B 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
H a fa l l ec ido e l d í a 10 de j u n i o de 1931 
a los diez y seis años de edad 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . ! . P . 
S u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , l o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s d o n A b i l i o C a l -
d e r ó n R o j o y d o ñ a D o l o r e s M a n r i q u e ; h e r m a n o s . A b i l i o , D o l o r e s , C a r m e n , 
A l b e r t o : t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
P A R T I C I P A N a s u s a m i g o s t a n s e n s i b l e p é r d i d a , y 
l o s r u e g a n e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a s i s t a n i 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , 1 1 
d e l a c t u a l , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a , c a l l e d e H o r t a l e z a , 1 3 2 , a l C e m e n t e r i o de 
P a l e n c i a , d o n d e s e r á i n h u m a d a e n e l P a n t e ó n de 
f a m i l i a . 
E l d u e l o s e d e s p i d e e n l a P l a z a de A l o n s o M a r t í n e z . 
M A D I Í Í D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6 .825 
E L D E B A T E ( 9 ) M i é r c o l e s 1 0 d e j u n i o d e 1 9 3 1 
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T A R I F A 
H a s t a 10 p a l a -
b r a s 0 ,60 p t a s . 
C a d a p a l a b r a 
m á s 0 .10 " 
5 ! á 8 0 ,10 p t a s . p o r I n s e r -
c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
ALMONEDAS 
C O L C H O N K S , 12 pese tas , 
m a t r i m o n i o . 35; l a n a . 50; 
m a t r i m o n i o . 110; c a m a s , 15 
pesetas; m a t r i m o n i o , 60; s i 
Has, 6 pese tas ; l a v a b o s , 15; 
mesas comedpr , 18; de no-
che. 15; b u r ó a m e r i c a n o , 120 
p e s e t a s ; a p a r a d o r e s , « 0 ; 
t r i n c h e r o s , 70; a r m a r i o s , 70; 
dos cuerpos , 110; despachos , 
225; a l cobas , 865; c o m e d o -
res, 275; h a m a c a s , 10, Cons-
t a n t i n o R o d r í g u e z , 36, t e r -
cer t r o z o G r a n V i a . (13) 
C A M A S d o r a d a s s o m m i e r 
h i e r r o , 60 pese t a s ; m a t r i m o -
n io , 100; d e s p a c h o e s p a ñ o l , 
500; j a c o b i n o . 900; con l u n a s , 
500; e s t i l o e s p a ñ o l c h i p e n d a i 
y p i a n o l a . E s t r e l l a , 10. Ivla-
tesanz, d i ez pasos A n c h a . 
; (13) 
j G A N G A ! A r m a r i o h a y a 
dos l u n a s g r a n d e s b i s e l adas , 
con bronces , 140 pese tas . I n -
menso s u r t i d o e n c a m a s d o -
r adas y n i q u e l a d a s desde 
110. S a n t a E n g r a c i a , 65. (6) 
C O M E D O R c o m p l e t o , g r a n 
l u j o , 450 pese tas . A r m a r i o 
h a y a , b a r n i z a d o , b r o n c e s , 
l u n a g r a n d e b i s e l a d a , 90. 
S a n t a E n g r a c i a , 65. ( 6 ) 
H E R N A N C o r t é s ^ Í L P o r 
de j a r p i so , c o m e d o r , a l c o b a , 
despacho y o t r o s m u e b l e s . 
(4) 
• O C A S I O N , s ó l o m a ñ a n a s " . 
A u t o p i a n o , despacho , c o m e -
dor, c u a d r o s , o b j e t o s . M a -
drazo, 16. ( 3 ) 
DOS d í a s , a l c o b a , c o m e d o r , 
t r e s i l l o , despacho , b a r g u e ñ o , 
a r c ó n , mesa , v i t r i n a , a r a ñ a , 
espejo. R e i n a , 37. (3 ) 
ALQUILERES 
H O T E L . C h a m a r t í n . C a l e f a c -
c i ó n , t r a n v í a , a u t o b u s e s ; 300 
pesetas. J u n t o d e s p a c h o g a -
s o l i n a . T e l é f o n o 34859. D E -
B A T E . ( T ) 
E X T í ü U I O R . T o d o c o n f o r t . 
A m p l i a s h a b i t a c i o n e s . A z o -
t e a uso I n q u i l i n o s . Pese t a s 
210. V e l á - z q u e z . 105. { T > 
C U A R T O S e x t e r i o r e s , ve r -
d a d e r e s s a n a t o r i o s , c o n f o r t , 
gas , b a ñ o , t e l é f o n o p i so , ca-
l e f a c c i ó n c e n t r a l i n c l u i d a , 
160, 230 pese tas . A v e n i d a 
R e i n a V i c t o r i a , 59. (3 ) 
L L A N K S , t e m p o r a d a v e r a -
n o a l q u i l o s e g u n d o p i so , cer-
c a p l a y a , 7 c a m a s , c u a r t o 
b a ñ o . I n f o r m e s : C o r r e s p o n -
s a l E L D E B A T E . U a n e s . 
( T ) 
A L Q U I L O e n 250 pese tas 
ga rage , 30 c o c h e s ; I d e m ho-
t e l i t o . 30 pese tas . T e l é f o n o 
13346. (53) 
V I T O R I A . A l q u i l a s e p o r 
a ñ o s , e n paseo P r a d o , a m -
p l i a v i v i e n d a , c o n e x t e n s o 
j a r d í n , h u e r t a y g a r a g e ; I n -
f o r m a r á n : E l v i r a Z u l u e t a , 
8, p r i m e r o . V i t o r i a . ( T ) 
E S P A C I O S O segundo , v í s^ 
tas G r a n V í a ; b a ñ o ; 13 b a l -
cones, 65 d u r o s . D e s e n g a -
ñ o , 10, q u i n t u p l i c a d o . (3 ) 
G A R A G E . Se a l q u i l a n j a u -
las y e s t a n c i a s p a t i o . P r e -
cios m ó d i c o s . Meses de v e -
r ano . C o n d e de A r a n d a , 23. 
( T ) 
A L Q U I L O b o n i t o c u a r t o 
b a ñ o , 150 pese tas . F e r r a z , 
68. . ( T ) 
N O m o l e s t a r s e b t i s c a n d o p i -
so. I n f o r m a c i ó n a m p l i a , g r a -
t u i t a , c u a r t o s d e s a l q u i l a d o s . 
L i c e n c i a A y u n t a m i e n t o , c a -
miones . I n t e r c a m b i o p i s o s . 
P rec iados , 1 . Se ip . ( V ) 
G U A R D A M U E B L E S h e r m o -
« a h a b i t a c i ó n casa p a r t i c u -
l a r , b a r r i o S a l a m a n c a . R a -
z ó n : C l a u d i o C o e l l o , 42. L e -
c h e r í a . ( T ) 
A L Q U I L O g a b i n e t e . C u e s t a 
San to D o m i n g o , 2. ( T ) 
P I S O a m u e b l a d o c e r c a C a s -
t e l l a n a . A m p l i o r e c ibo , t o d o 
c o n f o r t . P r o p i o d i p l o m á t i c o s . 
T e l é f o n o 40215. ( T ) 
G R A N l o c a l p r o p i o i n d u s -
t r i a , a l m a c é n , e t c é t e r a . O t r o 
p e q u e ñ o o c h e n t a pese tas . 
A n d r é s B o r r e g o , 8. ( T ) 
A L Q U I L A S E h o t e l p r ó x i m o 
Credos, 10 p i e z a s h a b i t a b l e s , 
prec io e c o n ó m i c o . D i r i g i r s e : 
L a C o n s t r u c t o r a A g r í c o l a . 
San E s t e b a n d e l V a l l e ( A v i -
1a). ( V ) 
H O T E L j a r d í n G a l a p a g a r , 
ocho camas . C o n d e X l q u e n a , 
(6) 
C U A R T O S i n t e r i o r e s a g u a , 
d u c h a s luces , a l q u i l e r b a r a -
t l a i m o . Paseo D e l i c i a s , 161 . 
(5 ) 
C A S A p a r a e s t r e n a r , c u a r -
tos m o d e r n í s i m o s , c u a r e n t a 
auros , t i e n d a c o n h a b i t a -
c ión e c o n ó m i c a . C o n v e n d r í a -
je verlos. G e n e r a l A r r a n d o , 
L ± _ ( U 
a l q u i l a h e r m o s o c u a r t o , 
todo c o n f o r t , m u c h o sol , 225, 
Pesetas. F e r n á n d e z de l a 
Hoz , 25. d » 
E X T E R I O R s ie te p i e z a's 
V e i n t i t r é s d u r o s , b a j o i n d u s -
t r i a , v i v i e n d a v e i n t e . A l v a -
C a s t r o , once . (1) 
^ I S O c o n f o r t , once h a b i t a -
ciones i n d e p e n d i e n t e s . H e r -
b o s a s luces . T o r r i j o s , -53. (.8) 
B O N I T O c u a r t o n u e v o , t o d o 
exterior, a l r e d e d o r e s M a d r i d , 
t r a n v í a p u e r t a , m u y e c o n ó -
m i c o . T e l é f o n o 14504. ( T ) 
A L Q U I L O h o t e l . L a s ' k a t a s 
L2o0 p e B e t as, t e m p o r a d a , 
^ f - z ó n : A p a r t a d o 12.174. ( T ) 
' S A N T A N D E R , e S p a c 1 OSO 
Piso a m u e b l a d o , f r e n t e b a -
Wa . P e d r e ñ a h o t e l i t o y ca -
. ^ t a , luz , a g u a , e c o n ó m i c o . 
I n f o r m a r á n : H o r t a l e z a , 134, 
P r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ; 
^ E N E R A S , ' 5 , " d u p l i c a d o , 
P r i n c i p a l , 9 h a b i t a c i o n e s , 35 
^ n r o s . (3 ) 
H O T E L Infc,-- e s p l é n d i d o 
h a l l , dos c u a r t o s b a ñ o , g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , c o c i n a i n o 
d o r a m a g n i f i c a , 600 pesetas . 
A y a l a , 70. u ) 
E X T E R I O R E S e c o n ó m i c o s , 
g r a n c o n f o r t , s o l t o d a s h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o , t e r m o s i f ó n , 
c a l e f a c c i ó n , t r a n v í a 51. M a l -
d o n a d o , 79. (3) 
T I E N D A dos huecos , c o n 
v i v i e n d a s i n t r a s p a s o , e x t e -
r i o r e s , 125 pese tas , i n t e r i o -
res, 70 a 85, c a s a m o d e r n a , 
a scensor , gas c o c i n a s . S a n -
t a E n g r a c i a , 109. v i ) 
S A N S e b a s t i á n , a l q u i l o - p i so 
a m u e b l a d o , c i n c o h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o , 700 pe se t a s m e n -
sua les , r e b a j a t e m p o r a d a . 
C a s t e l a r , 15 ( M a d r i d M o d e r -
n o ) . Í T ) 
18 d u r o s , g r a n d í s i m o s e x t e -
r i o r e s e s p l é n d i d o s . C a r t a g e -
n a , 7 ( " M e t r o " B e c e r r a ) . (1 ) 
V E R A N E A N T E S m a g n í f i 
eos p isos i n d e p e n d i e n t e s c o n 
o s i n m u e b l e s e n h o t e l c o n 
j a r d í n . P a r q u e M e t r o p o l i t a -
n o . O l i v o s , 2. ( T ) 
C U A R T O S ex te r io re s r~24^25 
d u r o s , b a ñ o , i n t e r i o r e s , 17 
d u r o s . C a s a n u e v a . A s c e n -
sor . M u r c i a , 26. ( T ) 
E N T E R I C T í E S . t r e s b a l c o -
nes, so l , b a ñ o t e r m o s i f ó n 
140 pesetas . I n t e r i o r e s , ?Ü 
L a g a s c a , 113. (58) 
AUTOMOVILES 
i t I S C A L , 6. J a u l a s , e s t an -
cias , b a r a t a s . A u t o m ó v i l e s , 
l u jo , abonos y bodas . (58) 
O i N f c U O r á p i d o s o b r e a u t o 
m ó v i l e s T e l é f o n o 56479 ( D 
K E N A U 1¿Í', eTnco p lazas , 
c o n d u c c i ó n , m a t r í c u l a a l t a , 
v e n d e p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 
51813. (1) 
C A M I O N b a s c u l a n t e R . E . 
O., 5 t o n e l a d a s , e n t r e g a i n -
m e d i a t a . G l o r i e t a S a n B e r -
n a r d o , 3. T i e n d a , (8) 
E S C U E L A C h a m b e r í , ense-
ñ a m o s m e c á n i c a r e g l a m e n t o 
c i r c u l a c i ó n , p r á c t i c a en co-
ches " C h r y s i e r " y " C i t r o e n " , 
h o n o r a r i o s e c o n ó m i c o s . Po r -
t u n y , 23. (13) 
R O A D S T E R g r a n l u j o , nue-
vo , s i n m a t r i c u l a r G l o r i e t a 
S a n B e r n a r d o , 3, t i e n d a . (8 ) 
A G E N C I A V a l e n c i a c o m p r a 
y v e n t a de los m e j o r e s a u -
t o m ó v i l e s , d i n e r o e n e l ac-
t o . P o r t u n y , 23. (13) 
y c a b a l l e r o , s i e t e p t a s . ; l i m p i e z a , c i n c o ; l i m p i e z a t r i n -
c h e r a s , se i s . S A N T A I S A B E L , 30. P A S E O R E C O L E -
T O S , 10. H C R T A L E R A , 46. 
V E R A N E A N T E S . E n A v i l a , 
a l q u í l a s e p i so a m u e b l a d o , 
m u y a l e g r e , p r ó x i m o a j a r -
d i n e s . M . A v e l l o , C a r r e t e r a 
E s t a c i ó n A v i l a . ( T ) 
A L Q U I L A S E p r i n c i p a l a m -
p l i o , l u j o , c a l e f a c c i ó n c e n -
t r a l . R a z ó n : S a n L o r e n z o , 
11, p o r t e r í a . ( V ) 
E X T E R I O R E S t o d o c o n f o r t , 
c a l e f a c c i ó n i n c l u i d a ; 40, 57 
d u r o s . V i r i a t o , 18. (3 ) 
C U A R T O ocho h a . b i t a 3 Í o n e s , 
e x t e r i o r e s , c u a r t o de b a ñ o , 
30 a 34 d u r o s . V i r i a t o , 20. 
<3) 
E N T R E S U E L O y p r i m e r o 
c é n t r i c o s , b a ñ o , i n d u s t r i a o 
v i v i e n d a . P l a z a H e r r a d o r e s , 
9. (? ) 
P I S O s i e t e a m p l i a s h a b ' t a -
c iones , c u a r t o l a v a b o , c o c i -
n a , despensa , gas , a scensor , 
165. San tos , 2 ( B a i l e n ) , a i ) 
V E R A N E A N T E s 7 ~ A TqHTiio 
" V i l l a M a r í a " , finca r ec reo , 
4.000 m e t r o s e x t e n s i ó n , j a r -
d ines p r a d e r í a , g a r a g e , b a ñ o 
t e r m o s i f ó n , 11 c a m a s . E s t a -
c I ó n f e r r o c a r r i l , p r ó x i m a 
p l a y a , 500 mes . A n g e l L l a -
nos , C o l o m b r e s ( A s t u r i a s ) . 
( T ) 
T I E N D A e c o n ó m i c a e spac io -
sa, s i t i o c o m e r c i a l , c o n p o r -
t a d a , t o l d o l u n a s , v i t r i n a s . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . D i e g o 
de L e ó n . 27. (11) 
T I E N D A espac iosa , dos 
g r a n d e s hueoos . N ú ñ e z B a l -
boa , ,54, e n t r e G o y a y H e r -
m o s l l l a . ( T ) . 
N A V E S desde 75, t i e n d a s , 
70 ; c o n v i v i e n d a , 150. E m b a -
j a d o r e s , 98. C3) 
I N T E R I O R E S , 60, e x t e r i o -
res , 70; g a r a g e , 128. E r c l l l a , 
19. E m b a j a d o r e s , 98. (S) 
B A R C E L O N A , M a r q u é s 
D u e r o , 124, p i sos a m u e b l a -
dos p r o v i s t o s , d e r o p a s v a -
j i l l a y u t e n s i l i o s . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . (1 ) 
V E R A N E A N T E S . M a g n l í l -
co p i so e n h o t e l J a r d í n , p a r -
q u e M e t r o p o l i t a n o . O l i v o s , 
2. ( T ) 
S A N S e b a s t i á n . P i s o p r i m e -
r o , e n t r a d a A t e g o r r i e t a , 
h e r m o s o m o b i l i a r i o , a s c e n -
sor , t r a n v í a p u e r t a , o c h o 
c a m a s , t e l é f o n o , b a ñ o , e lec -
t r i c i d a d , gas , s i e t e b a l c o -
nes . I n f o r m e s : F o r t u n y , 45, 
b a j o . T e l é f o n o 31106. ( T ) 
O C A S I O N f a e t ó n 7 a s i en to s 
2.800 pese tas , dos c o n d u c c i o -
nes i n t e r i o r e s 4.000 y 8.000 
pese tas . G l o r i e t a S a n B e r -
n a r d o , 3, t i e n d a . (8) 
C A M I O N E S R . B . O. de 
o c a s i ó n , G l o r i e t a S a n B e r -
n a r d o , 3, t i e n d a . (8 ) 
S E v e n d e coche L a n c i a c o n -
d u c c i ó n ; P a i g e , s i e t e p lazas , 
c o n d u c c i ó n ; C h r y s l e r m o d e -
lo 70; R e n a u l t c o n d u c c i ó n , 
c u a t r o p u e r t a s ; C i t r o e n c u a -
t r o p u e r t a s , c o n d u c c i ó n C . 6 
n u e v o . F o r t u n y , 23. (13) 
O C A S I O N F o r d , Roadster". 
E r s k i n e , 4 p u e r t a s , c o n d u c -
c i ó n . F i a t , 509, c o n d u c c i ó n . 
F o r t u n y , 23. (13) 
C O N D U C C I O N i n t e r i o r C i -
t r o e n B-14. B e r l i n a v e r d a -
d e r a o c a s i ó n . F o r t u n y , 23. 
(13) 
C O C H E S c o n g a r a n t í a , nue -
v o s . P l a z a de C á n o v a s , 5. 
E x p o s i c i ó n o c a s i ó n . Socie-
d a d A u t o m ó v i l e s C i t r o e n . (1) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a 
H i s p a n o " . C o n d u c c i ó n m e c á -
n i c a , C i t r o e n , F o r d . Che-
v r o l e t , R e n a u l t , o t r a s m a r -
cas . S a n t a E n g r a c i a , 4. Í5!> 
V E N D E Í E " P a n h a r i T W m o ñ -
s í n , 16 H . P . , 6 p l a z a s , 5.000 
pesetas . P l a z a V i l l a , 1. P o r -
t e r í a . (1 ) 
I S A B E L A l m o d ó v a r , h i j a 
C o l m e n a r e j o . P a r t o s , c i r u -
g í a , a s i s t e n c i a s e c o n ó m i c a s 
C o s t a n i l l a S a n t i a g o . 3. (58) 
COMPRAS 
C O M P R O v a l o r e s de C i u d a o 
L i n e a l C a l l e P r a d o , 27. V l n -
del . A n t i g ü e d a d e s . (58) 
S I q u i e r e m u c h o d i n e r o p o i 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
l a y pape l e t a s del M o n t e , el 
C e n t r o de C o m p r a paga m á s 
q u e n a d i e . Espoz y M i n a . 3, 
e n t r e s u e l o . (51) . 
C O M P R O mueb le s , todas; 
c lases y ob j e to s v a r i o s . T e -
l é f o n o 75630. (3) 
C O M P R A y v e n t a ob j e to s 
a n t i g u o s y m o d e r n o s . A l m i -
r a n t e , 2. ( P l a t e r í a ) . i 60 ) 
C O M P R O a l h a j a n o r o . p l a t a , 
p l a t i n o , b r i l l a n t e s , d e n t a d u -
ras . P l a z a M a y o r , 23 ( e squ i -
n a C i u d a d R o d r i g o ) . (1 ) 
l ' A O A M O S m u e n o j o y a s , te-
las, p a p e l e t a s de l M o n t e y 
o b j e t o s de p l a t a a n t i g u o s 
Pez, 15. Sucesor J u a n i t o 
T e l é f o n o 17487. 158 j 
P A G O su va lo r buenos mue-
bles , a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
m a n t o n e s M a n i l a , p a p e l e t a , » 
M o n t e , g r a m ó f o n o s , d iscos , 
m á q u i n a s coser, e s c r i b i r . Es-
p í r i t u S a n t o , 24. C o m p r a -
v e n t a . T e l é f o n o 17805. (51) 
A L H A J A S , escopetd .ví , apa 
r a l o s f o t o g r á f i c o s g r a m ó f o -
nos, d i scos , a r t í c u l o s v i a j e , 
p a p e l e t a s d e l M o n t e , C a s a 
M a g r o , l a que- m á s p a g a . 
F u e n c a r r a i , 107. T e l é f o n o 
1»633. ( 5 i ) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . C o m p r ó 
m á q u i n a s e s c r i b i r , c o s e r . 
F u e n c a r r a i , 10. . (7 ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a . I ra -
p o t e n c i a , es t recheces . P r e -
c i a d o s , 9. D i e z , u n a . S ie te -
n u e v e . (11) 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. u e 
I a 3. C u r a c i ó n e n f e r m o s pe-
cho, pocas Inyecc iones . ( T ) 
R A Y O S X . R e c o n o c i m i e n t o s 
c i n c o pese tas . E s p e c i a l i s t a 
e n f e r m e d a d e s e s t ó m a g o , h i -
g a d o, i n t e s t i n o s , e s t r e f t i -
i m i e n t o . C u r a c i ó n s i n o p e r a r . 
C o r r e d e r a B a j a , 5. (1 ) 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t e r i -
l i d a d . M é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
J a r d i n e s , 13, p r i n c i p a l . (S) 
C O M P R O s ie te p l a z a s C i -
t r o e n o - s i m i l a r . - A m a p o l a s , 
4. • , ( T ) 
¡ N B U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
C u b i e r t a s desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. R e p a r a c i o -
nes c o n g a r a n t í a a b s o l u t a . 
L a casa m e j o r s u r t i d a . Com-
p r a , V e n t a y C a m b i o , G o n 
za lo C ó r d o b a , 1 . T e l é f o n o 
41194. (58) 
R E L A C I O N O c o m p r a d o r e s , 
c o n vendedores , a u t o s p a r -
t i c u l a r e s , s i e m p r e negoc ios . 
A b a d a , 5. (14) 
C O N D U C C I O N a u t o m ó v i l e s 
50 pese t a s ; m e c á n i c a , r eg l a -
m e n t o . E s c u e l a de A u t o m o -
v i l i s t a s . A l f o n s o X I I . 56. N o 
t i e n e sucu r sa l e s , (27) 
K A R E I , A d u a n a , 17. N u e v a 
E m p r e s a . V e n d a s u coche en 
K a r f l . C o m p r e s u coche e n 
K a r f l . (1) 
P R O X I M A S e lecc iones v e n d e 
coches n u e v o s m u y e c o n ó -
m i c o s p r o p i o s p a r a e lecc io-
nes . G a r a g e M o d e r n o . S a n 
B e r n a r d o . 93. (60) 
1.200 p t a s . 1.500 k m . G a r a g e " G r a n 
P e ñ a " . V a U e h e r m o s o , 1 L T e L 83780. 
T E R C E R O , t e r r a z a , p r o p i o 
I n s t a l a r e s t u d i o p i n t o r , esca-
l e r a s e r v i c l o , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l . B e n i t o G u t i é r r e z , 
27. ( 1 ) 
A L Q U I L A S E c a s i t a c o n 
j a r d í n e n L a G r a n j a (Se-
g o v í a ) . R a z ó n : N o b l e j a s , 7, 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a , M a d r i d . 
( H ) 
P I S O c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o . I n m e d i a t o S a n t a B á r -
b a r a , 255 pese tas . C o v a r r u -
b ia s , 5. (11) 
E S C O R I A L . P r ó x i m o E s t a -
c l ó n . A l q u i l o p i so , 8 espa-
c iosas h a b i t a c i o n e s , 6 ca -
m a s , c o c i n a , despensa . R a -
z ó n : P r e c i a d o s , 4. C o m e s t i -
bles . (5) 
L O S M o l i n o s . H o t e l c o n f o r -
t a b l e , i n d e p e n d i e n t e , p r ó x i -
m o e s t a c i ó n , p a r q u e , g a r a -
g e ; c l i m a i n m e j o r a b l e p a r a 
p e r s o n a s d e l i c a d a s . S a n 
B e r n a r d o , 18, d u p l i c a d o . (5) 
E X T E R I O R E S m a g n í f i c o s , 
32-38 d u r o s , b a ñ o , a scensor , 
c a l e f a c c i ó n . G e n e r a l A r r a n -
do , 24 ( e s q u i n a Z u r b a n o ) . 
(6) 
E X T E R I O R 7 h a b i t a c i o n e s , 
125. I n t e r i o r , 70, t e l é f o n o , 
a scensor . P a r d i ñ a s , 17. (4) 
M O D E R N I S I M O c u a r t o , t o -
d a s c o m o d i d a d e s , 35 d u r o s . 
V e l á z q u e z , 65. (3) 
S O L t o d o el d í a : dos b a l c o -
nes, t r e s h a b i t a c i o n e s , 50 
pese tas . J u a n R i s c o , 4 ( B e -
l l a s V i s t a s ) . (58) 
A C A D E ' M I A A m e r i c a n a 
A u t o m o v i l i s t a s . C o n d u c c i ó n , 
m e c á n i c a , g a r a n t i z a d a s . 
C u r s o s 50 pese t a s ; c o m p l e -
tos , 100. G e n e r a l P a r d i ñ a s , 
93. (27) 
A G E N C I A A u t o s A . C . G r a n 
t u r i s m o . A u t o m ó v i l e s l u j o , 
abonos , bodas , v i a j e s . A y a -
l a . 9. (51) 
N E U M A T I C O S l u b r i f i c a n t e s 
a cce so r io s c o n s u l t e n p rec ios 
a " M o r m o y " , C l a u d i o Coe -
l l o , 4 1 . T e l é f o n o 53149 y G l o -
r i e t a S a n B e r n a r d o , 2. T e l é -
f o n o 33390. (1) 
A U T O M O V I L E S o c a s i ó n t o -
das m a r c a s , f a c i l i d a d e s pa -
g o . V i o . V a U e h e r m o s o , 11 . 
(51) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
j o r e s . Se a r r e g l a n f a j a s de 
g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l é f o -
n o 17158. (53) 
5 S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s e n bolsos y c a l z a d o s , 
co lo re s m o d a , a l a r g a d o s y 
e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m i -
r a n t e , 22. (53) 
B O N I T O S e x t e r i o r e s d o s 
ba lcones , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a , 70 p e s e t a s ; I n t e r i o -
res 55. A l v a r a d o , 13. (58) 
C A S A l u j o s i n e s t r e n a r , 
c u a r t o s e x t e r i o r e s . I n t e r i o -
res, desde 60 pesetas . T o d o s 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . 
M o n t o s a , 36; I n m e d i a t o L i s -
ta., (3) 
M U C H O sol , dos ba l cones , 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 90 pe-
se tas . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 87, 
d u p l i c a d o . (58) 
M A R T I N Heros , 41, e x t e n o 
res c o n b a ñ o , t i e n d a con v i -
v i e n d a . (T> 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a e l 
c a l z a d o v e r d a d . S a n O n o f r e , 
2. Z a p a t e r o . (6) 
COMADRONAS 
M A R I A M a t e o s . C o n s u l t a , 
hospeda je e m b a r a z a d a s , au-
t o r i z a d a , a s i s t e n c i a e s m e r a -
da , C a r m e n , 4 L T e l é f o n o 
96871. (3) 
1 ' l i ü F E S O R A M e r c e d e s Ga-
r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das, e c o n ó m i c a . I n y e c c i o n e s . 
S a n t a I s a b e l . 1. , (51) 
N U E S T R A S e ñ o r a de los 
D o l o r e s . I n t e r n a d o , e m b a r a -
za da s . C o n s u l t a s m é d i c o es-
p e c i a l i s t a m a t r i z , e m b a r a z o . 
T o r r i j o s , 32, " en t r e sue lo i z -
q u i e r d a " . ( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. C o r r e c c i o -
nes de lo s d i e n t e s n a t u r a l e s 
m a l co locados . (5Z) 
S > h N T J S T A t r a b a j o s e c o n ó 
m i e o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
n ú m e r o 4. T a r d e s , ( T ) 
ENSEÑANZAS 
O í ' O S í C I O N É S a ' escuelas , 
. s e c r e t a r l o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c i a l e s de G o b e r n a c i ó n , Ra-
d i o t e l e g r a f í a , T e I é g r a f o s . 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
nas, H a c i e n d a . C o r r e o s . T a -
q u i g r a f l a . M e c a n o g r a f í a 
seis pese tas m e n s u a l e s . C o n -
t e s t a c i o n e s , p r o g r a m a s o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reua" . P r e c i a d o s , 23. T e ñ e 
mos i n t e r n a d o . R e g a l a m o s 
p r o s p e c t o s . (51) 
A D U A N A S , e x c l u s i v a m e m a 
A c a d e m i a C e l a . F e r n a n H o r 
4. Clases t o d o el v e r a n o . (8) 
S A C K K i í O T E o f r é c e s e í ec^ 
c l o n e s F i l o s o f í a ( L ó g i c a , 
P s i c o l o g í a , E t i c a , e t c . ) . C o -
v a r r u b i a s , 32, p r i m e r o . ( T ) 
í - U L K U A aüO plazas , o u m o -
rosos I n g r e s a d o s . A c a d e m i a 
G i m e n o . A r e n a l , 8. I n t e r n a -
d o . (14) 
E N S E Ñ A N Z A c o m p l e t a ve-
r a n o T a q u i g r a f í a 3 meses, 10 
pese tas mes . P o l i c í a , I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . M a y o r , 44. 
C lases B l a s c o . (14) 
B A C H I L L E R A T O : P r e p a r a -
c i ó n e x c l u s i v a p a r a s e p t i e m -
b r e . L a b o r a t o r i o s . I n t e r n a -
d o . A c a d e m i a C e n t r a ! . L u -
na , 22. (5 ) 
P R E P A R A C I O N e x á m e n e s 
s e p t i e m b r e . M e d i c i n a , F a r -
m a c i a , B a c h i l l e r a t o , D i b u j o 
g e o m é t r i c o y ñ g u r a . G e n e -
r a l P o r l i e r , 31 , p r i m e r o . A n -
d r é s N ú ñ e z , 12 a 4. ( T ) 
F R A N C E S , a l e m á n , i n g l é s , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . 
P l a z a M a n u e l B e c e r r a , 12, 
e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . ( T ) 
C A L C U L O c o m e r c i a l , c l ases 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a . G a r a i -
g o r d o v i l . S a n F r a n c i s c o , 18. 
V i t o r i a . ( T ) 
S E Ñ O R A , c lases p r á c t i c a s , 
e c o n ó m i c a s , f r a n c é s , d o m i -
c i l i o , a s e ñ o r i t a s , n i ñ o s . E s -
c r i b i d A . B . P r e n s a . C a r -
m e n , 18. (3 ) 
I N G L E S , f r a n c é s . A c a d e m i a 
W a l t e r , p ro f e so re s n a t i v o s , 
e c o n ó m i c a . C a r d e n a l C i s n e -
ros , 82. ( T ) 
P O L I C Í A S : Opos i t o r e s q u e 
a s p i r e n r á p i d o p r o g r e s o . E s -
t r e l l a , 3. A c a d e m i a . P r e p a -
r o s ó l o se is . (51) 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a B o -
t e , t a q u í g r a f o C o n g r e s o . L i -
b r o n o b a r a t o , s ino b u e n o . 
(53) 
P A S A N T E S . M a e s t r o s , p r o -
feso res . P r o p o r c i o n a E n s e -
ñ a n z a c a t ó l i c a . P a j a , 7. (8 
n o c h e ) . (58) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z o r -
g a n i z a c u r s o s a b r e v i a d o s , 
b a c h i l l e r a t o s e l e m e n t a l , u n i -
v e r s i t a r i o s , c o m e r c i o sep-
t i e m b r e , p o l i c í a 300 p l azas , 
t a q i ü m e c a n o g r a f í a , c o n t a b i -
l i d a d . A l v a r e z Cas t ro , 16. 
(51) 
L I C E N C I A D O C l e n c i as, 
M a e s t r o p r e p a r a p r ó x i m a s 
O p o s i c i o n e s E s c u e l a s M u n i -
c i p a l e s M a d r i d ; ambos se-
x o s , h a y r e s i d e n c i a . A n d r é s 
S a n t o t o m á s . L o s M a d r a z o , 
22. ( T ) 
ESPECIFICOS 
A Z U C A R en l a o r i n a : Se s u -
p r i m e c o n G l u c e m i a l . G a y o -
so. ( T ) 
L O M B R 1 C T N A P e 11 e 1 1 er 
P u r g a n t e d e l i c i o s o p a r a n i 
ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s , 15 
c é n t i m o s . (3) 
R E U M A . A r t r i t i s m o . Obes i -
d a d . C u r a . " M é t o d o L a f " 
D u q u e V i c t o r i a , 15. V a l l a d o 
l i d . P í d a n s e f o l l e t o s . (2) 
D O S c u a l i d a d e s t i e n e l a lo -
dosa B e l l o t , t ó n i c o y depu-
r a t i v o , que p u r i l i c a la s an 
g r e , e s t i m u l a c l a p e t i t o y la 
n u t r i c i ó n y es u n t ó n i c o fo r -
t i f i c a n t e p a r a los l i n f á t i c o s 
V e n t a en f a r m a c i a s . (5o) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los d i f s r e n 
t es . P i d a n l i s t a g r a t i s . Gá ' . -
vez . C r u z , 1. M a d r i d . (58) 
H . S u d a m e r i c a n o . R e b a j a s 
es tables , sace rdo tes , abonos , 
c o m i d a s , e c o n ó m i c o s , h a b i -
t ac iones , desde 8 pesetas. 
E d u a r d o D a t o . 23 ( G r a n 
(60) 
C E D O h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da , t e l é f o n o . P r e c i a d o s , 52, 
p r i n c i p a l d e r e c h a . (3) 
r t - . - v S H ) M M i r e n t x u . V i a j e 
ros. es tab les , h a b i t a c i o n e s 
soleadas. A g u a s c o r r i e n t e s , 
coc ina vasca , desde 7 pese-
l a s . P l a z a S a n t o D o m i n g o . 
18, s e g u n d o . H a y ascensor . 
( T ) 
G A B I N E T E y a l coba e s p l é n -
didos, p a r a doa s e ñ o r a s . Co-
n u d e r a B a j a , 4. <T> 
C O N D U C C I O N a u t o m ó v i l e s 
50 pese tas ; m e c á n i c a , r eg l a -
m e n t o . E s c u e l a de A u t o m o -
v i l i s t a s . A l f o n s o X I I . 56. N o 
t i e n e s u c u r s a l e s . (27 Í 
C O L O C A C I O N E S g e n e r a l e s . 
D e p e n d i e n t e s , a m a s g o b i e r -
no, c o b r a d o r e s , c h ó f e r e s . Se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
P r e c i a d o s , 1. Seip . ( V ) 
L I C E N C I A D O S de l E j é r c i -
to , m u c h o s d e s t i n o s p ú b l i c o s 
f á c i l a d q u i r i r l o s . I n f o r m e s . 
P r e c i a d o s , 1. Seip . ( V ) 
M A G N I F I C A S h a b i t a c i o n e s , 
o r i e n t a c i ó n , c o n f o r t , ascen-
sor, b a ñ o , t e l é f o n o . F e r r a z , 
72. ( i i , 
í ' K N S I O N R l o l l , l a m á s se-
l ec ta . A v e n i d a E d u a r d o Da-
to , 23. (QQf 
P A R A e n c o n t r a r hospeda j e 
t o d a c o n f i a n z a , i n f ó r m e s e . 
P rec i ados , 1 . Se ip . I V ) 
FINCA. 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s 
so la res , c o m p r a o v e n t a . 
" H i s p a n i a " . G l i c i n a l a m á s 
I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l 
c a l á , 16. ( P a l a c i o B a n c o B U 
b a o ) . ( i , 
e ' E N S l O N A l c a l á , A l c a l á , 38. 
.v iagni t icas h a b i t a c i o n e s , to-
io c o n f o r t . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos. (60) 
C A S A t r a n q u i l a cede h a b i t a , 
c ienes c a b a l l e r o s es tab les , 
con , s i n . D e s e n g a ñ o , 14. (5) 
I t N í / A S , c o m p r o , r ü s t i c a . -
y u r b a n a s M a d r i d , p r o v l n 
c í a s . C o r r a l , A y a l a . 41. (14 
V E N D O casa c a l l e T o r r i j o s 
650.000 pesetas, R e n t a (USÁM 
t i e n e B a n c o 315.U0O; o t r a e r 
P a d i l l a , 390.000 p e s e t a s 
R e n t a 41.000-50 po r 100, c o n 
t r i b u c i ó n . T e l é f o n o 51071 
( T i 
V E N D O , a l q u i l o ho te l e s 
P l a n t í o , C e r c e d i l l a . C o r r a l 
A y a l a , 4 1 . T e l é f o n o 55251 
(14 . 
C A S A S M a d r i d r e n t a n , 10 
8U % , 10,55 % y 11.00 % c a 
p i t a l e t . de 175.000, 90.000 v 
61.0UO, r e s p e c t i v a m e n t e , oou 
q u e se a d q u i e r e n . Gonza tc 
C ó r d o b a , 22, 3 a 3. ( T ; 
V E N D O c h a l e t en l a s A r e -
nas ( B i l b a o ) , e n 100.000 pe-
se tas . F a c i l i d a d e s . T e l é f o n o 
13346. (53) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s 
c o m p r o , v e n d o y p e r m u t o . 
J . M . B r i t o . A l c a l á , 94. M a 
d r i d . T e l é f o n o 56321. I n f ó r -
mese de l a h o n o r a b i l i d a d 
s o l v e n c i a y c a p a c i d a d p r o 
f e s l o n a l de e s t a Casa . (3> 
P E N S I O N C a l l a o . L a m á s 
n u e v a y m e j o r s i t u a d a . T o -
do c o n f o r t . P rec ios desde 10 
pesetas . P l a z a C a l l a o , 4 
( P a l a c i o de l a P r e n s a ) . G r a n 
V i a . (60) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s 
^atables, f a m i l i a s . P r ó x i m o 
S o l - G r a n V í a . T e l é f o n o - Ca r -
raen, 39. ( a i ; 
F U N C I O N A R I O e s t ab l e de-
sea p e n s i ó n c o m p l e t a , casa 
r e d u c i d a f a m i l i a h o n o r a b l e , 
b a ñ o , p a g a r á h a s t a 6 pese-
tas . E s c r i b i r d e t a l l e s Edua . r -
do P e ñ a . L a P r e n s a . C a r -
m e n , 18. ( 3 ) 
C E D O ¥ a ¥ í I a c T ó ñ c o n f o r t , 
con , s i n . J u n t o " M e t r o " Go-
y a . G e n e r a l P o r l i e r , 15, se-
g u n d o c e n t r o i z q u i e r d a . ( 3 ) 
M l J É S T Í c ' h o t e l . V e l á z q u e z 
49. M a d r i d , 60 b a ñ o s , c o n -
f o r t a b l e d i s t i n g u i d o b a r a t í s i -
m o . ( T ) 
P A R T I C U L A R , g a b T ñ e t e , 
a l coba , b a ñ o , uno , dos, con . 
s i n . H e r m o s i l l a , 27, s e g u n d o 
i z q u i e r d a . ( V I 
P E N S I Ó N c o n todos los ade-
i a n t o s , h a b i t a c i o n e s p a r a 
f a m i l i a s . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
B a r q u i l l o , 8, t r i p l i c a d o se-
g u n d o . (60) 
S E n e c e s i t a a g e n t e de v e n -
t a de m a q u i n a r i a a c o m i -
s i ó n . P r e g u n t a r t e l é f o n o 
54831. ( T ) 
N E C E S I T A S E c o c i n e r a "re-
p o s t e r a y p i n c h a p a r a h o t e l . 
P a r a f a m i l i a d i s t i n g u i d a v i a -
j a r v e r a n e o , s e ñ o r i t a sepa 
f r a n c é s y a m a seca. P r e s e n -
t a r s e P r e c i a d o s , 1. ( V ) 
S O L I C I T A M O S p r o d u c t o r e s 
s e g u r o s v i d a . E l F ' é n i x A u s -
t r í a c o . A v e n i d a D a t o , 7. (3) 
S E p r e c i s a a m a seca p a r a 
c u i d a r dos n i ñ o s de 3 a 4 
a ñ o s . I n f o r m e s y g a r a n t í a s . 
A v e n i d a de l V a l l e , 8, h o t e l 
( P a r q u e M e t r o p o l i t a n o ) . (3) 
A B O G A D O s e ñ o r D u r á n . 
C a v a B a j a , 16. Ocho , d iez 
noche . (13) 
H A G O t r a b a j o s m e c a n o g r á -
ficos, 0,30 c i e n l í n e a s . M a r -
q u é s M o n a s t e r i o , 4. J u s t . 
( 1 1 ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a g a -
r a n t i z a d a , ú n i c a , e f icaz i n -
o f e n s i v a , r á p i d a , i n d o l o r a . 
D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a , 
51. (6 ) 
R E L O J E S de t o d a s c lases 
de l a s m e j o r e s m a r c a s y b i -
s u t e r í a fina. V e n t a s a l c o n -
t a d o y a p l azos . T a l l e r e s de 
c o m p o s t u r a s . I s m a e l G u e -
r r e r o . L e ó n , 3 5 . ( J u n t o a 
A n t ó n M a r t í n ) . ( T ) 
O R N A M E N T O S p a r a I g l e -
s i a I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
r e l i g i o s a , e s t a m p a s , r o s a -
r io s . L a casa m e j o r s u r t i d a 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n Cade -
r o t . R e g a l a d o , 9. V a l l a d o -
l i d . ( T ) 
A P A R A T O R a d i o A t w a t e r -
l:en c o r r i e n t e c o n t i n u a c o m -
p le to t oda p r u e b a , m i t a d v a -
lor . E g u i n o a . S a n t a E n g r a -
c i a 118. (1 ) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16815 
I M P O R T A N T E e n t i d a d de 
c r é d i t o n e c e s i t a s e l e c c i o n a r 
p e r s o n a l p a r a m o n t a r a g e n -
c ias y s u c u r s a l e s en t o d a 
E s p a ñ a . I n d i s p e n s a b l e a m -
p l i a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
y a g r í c o l a s . M o r a l i d a d y 
s o l v e n c i a e c o n ó m i c a . B u e n o s 
sue ldos y r e t r i b u c i o n e s . D i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o : " G e s t i ó n 
H i s p a n o P r o t e c t o r a " . F e r -
n á n d e z de los R í o s , 15. M a -
d r i d . (7) 
S E Ñ O R I T A a c o m p a ñ a r í a se-
ñ o r a s , n i ñ o s ; M a d r i d , f u e -
r a . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
14. (5 ) 
^ É ' t t l T í r f T " \ d i s t i n g u i d a 
o f r é c e s e a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , 
n i ñ o s . G e n e r a l L a c y , 26, A t i -
co d e r e c h a . , (3 ) 
G R A N " C O N F O R T ' 
P l a z a d e í a s C o r t e s , 3 d u p l i c a d o , s e g u n d o I z q u i e r d a , 
T e l é f o n o 92270. M a d r i d . 
C O M P R O casas b i e n s i t u a -
das, d i r e c t a m e n t e p r o p i e t a -
r ios , c i en m i l , m i l l ó n pese-
tas . T e n g o n u m e r o s a s de-
m a n d a s . H e l g u e r o . M o n t e r a 
5 1 ; c i n c o - s i e t e . (3> 
V E N D O h o t e l . P r o s p e r i d a d 
s ie te h a b i t a c i o n e s , j a r d í n , 
a g u a . R a z ó n : R a i m u n d o L u -
l i o , 10, t a l l e r e s m e c á n i c o s , 
de 10 a 12. ( 1 ) 
C A S A C h a m b e r í , s ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n , 135.000 pese tas 
r e n t a 14.400, m i t a d c o n t r i b u -
c i ó n , h i p o t e c a B a n c o p r o p i e -
t a r i o G o n z á l e z . D o n F e l i p e , 
8 d u p l i c a d o , 6-8. (8) 
V E N D O b a r a t o s , c a m b i o 
L e g a n é s , ho te les , h e r m o s a 
g r a n j a , p a r c e l á n d o l a , h i g i e -
n i zados , t r a n v í a s . H e r n á n 
C o r t é s , 7. ( 1 1 ) 
P A R G E L A S c a m p e s t r e s 
desde 0,20 p ie . A u t o b ú s , 
t r a n v í a , a g u a , l u z . P l azos 
PJ M a r g a l l . 7. Once -una , 
s e i s -nueve . (3) 
V E N D O h e r m o s a finca, 
g r a n j a r d í n , 24.000 p ies 
F a c h a d a f r e n t e p i n a r . A d -
m i t o v a l o r e s E s t a d o . P i r i -
neos, 5. (3) 
C A S A c o n j a r d í n en C a r a -
b a n c h e l A l t o , m á s de v e i n t e 
m i l p ies , c a l l e p r i n c i p a l , ga -
r a g e y dependenc ia s , c o n 
b u e n a r e n t a . V e n d e 31.ÜÜ0 
pese tas . H i s p a n i a . A l c a l á , 
1QL O ) 
F A C I L I D A D E S p a g o v e n d o 
h o t e l a l r e d e d o r e s M a d r i d , 
b u e n a c o n s t r u c c i ó n , c a l e f ac -
c i ó n , b a ñ o , g a r a g e , e t c é t e r a , 
t r a n v í a p u e r t a , j a r d í n , t e r r e 
n o . C o n d e X i q u e n a , 13, • en 
t resue lG, t a r d e s . (1) 
V A L D E M O R O 25 k i l ó m e t r o s 
M a d r i d , v e n d o fincas r ú s t i -
cas g r a n r e n d i m i e n t o , casas 
v a r i a s c o n d i c i o n e s , a r b o l a d o , 
j a r d í n , a g u a s , b u e n a r e n t a , 
f a c i l i d a d e s . A n t o n i o M a r t í n . 
(1) 
V E N D O c a s a dos f a c h a d a s , 
c é n t r i c a ; o t r a s d i f e r e n t e s , 
b a r r i o s y p r e c i o s , buenas 
r e n t a s y so la res e n p e r m u t a , 
b u e n s o l a r e s q u i n a , p r ó x i m o 
C a s t e l l a n a , 12 pese tas . C e n -
t r o U r b a n o C o n t r a t a c i ó n . 
M o n t e r a , 13. (27) 
P E N S I O N R o d r i g u e z . Espe-
c ia lmente , p a j a f a m i l i a s , con 
o s in p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
ple ta , 10 a 25 pesetas. Ca-
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
("oi.de de P e ñ a l v e r . 16. ' T i 
S E Ñ O R A f o r m a l a l q u i l a dos 
h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , p e n -
s i ó n , c o n f o r t , c a m a s b r o n c e . 
T e l é f o n o 90(520. ( B ) 
S A N R a f a e l . H o t e l G o l f . 
S i e r r a G u a d a r r a m a . U n i c o 
p r i m e r o r d e n . C o m p l e t a m e n -
te r e f o r m a d o . H a b i t a c i o n e s 
c o n b a ñ o y a g u a s c o r r i e n -
tes . T e l é f o n o 26. S u c u r s a l en 
M a d r i d , H o t e l P a l o m a r , P l a -
za C a l l a o , 4. ( P a l a c i o P r e n -
s a ) . R e b a j a p r e c i o s p a r a las 
fiestas de l a R e p ú b l i c a . (58) 
C E D O h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da , u n o o dos c a b a l l e r o s o 
s e ñ o r a s , h o r a s 9 a 5 t a r d e . 
M o n t s e r r a t , 4, p r i n c i p a l B . 
(8) 
A D M I T E N S E uno,""dos h u é s -
pedes en f a m i l i a , b a ñ o , as-
censor . P l a z a O l a v i d e , 10, 
t e r c e r o c e n t r o . ( 3 ) 
M A Q U I L A 
M A Q U I N A S p a r . coser S i n -
í:er de o c a s i ó n . I n f i n i d a d de 
modelos desde 70 pese tas 
G a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l l a r 
r e p a r a c i o n e s . Casa S a g a • 
r r u v . V e l a r d e . 6. (55) 
C A B A L L E R O casado, c a -
r r e r a E s t a d o , p r o p i e t a r i o , se 
e n c a r g a r í a de a s u n t o s y a d -
m i n i s t r a c i ó n fincas de p e r -
sonas ausen tes . G a r a n t í a s 
m o r a l e s y fianza m e t á l i c a o 
en p r o p i e d a d e s . S e ñ o r A g u l -
l a r . C a r r e t a s , 3 . C o n t i n e n -
t a l . ( T ) 
J O V E N abogado , conoc i endo 
i n g l é s , f r a n c é s , m e c a n o g r a - | 
f í a , o f r é c e s e s e c r e t a r i o p a r -
t i c u l a r . R o l d l n . A l c a l á , 2. 
C o n t i n e n t a l . ( 3 ) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
c a l z o n c i l l o s , r e f o r m a s t a m -
b i é n a d m i t o g é n e r o s . A r r o -
y o . B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
P I N T O R , p a p e l i s t a , e c o n ó -
m i c o , p r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
B a l l e s t a . 8, s e g u n d o i z q u i e r 
da . T e l é f o n o 92130. (T> 
A B O G A D O F . M e x í a . A s u n -
tos c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . 
A v e n i d a D a t o , 7. O c h o a 
n u e v e . (8) 
M E S S R S . W a l t e r H e r m á n 
Y o u n g y E m i l O t t o E c k l a n d , 
c o n c e s i o n a r i o s de l a p a t e n t e 
n ú m e r o 106.376, p o r " M e j o -
ras en los d i s p o s i t i v o s e n t i n -
t a d o r e s a u t o m á t i c o s p a r a 
m á q u i n a s r e g i s t r a d o r a s o 
i m p r e s o r a s " , o f rece l i c e n c i a s 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de !a 
m i s m a . O f i c i n a de P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 511. 
(1) 
M E T A L L B A N K u n d M e t a -
l l u r g i s c h e G e s e l l s c h a f t A k -
t i e n g e s e l l s c h a f t , c o n c e s i o n a -
r i a de l a p a t e n t e n ú m e r o 
107.391, p o r " U n p r o c e d i m i e n -
to p a r a l a u t i l i z a c i ó n de l a s 
l e j í a s de m i n e r a l e s p r o c e -
dentes de t o r r e f a c c i o n e s c l o -
r u r a n t e s " , o f r ece l i c e n c i a s 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a 
m i s m a . O f i c i n a d é P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 511. 
(1) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
p e r s o n a l t odos empleos y 
s e r v i c i o d o m é s t i c o . P r e c i a - ' 
dos, 1. Seip . ( V ) 
P E R S O N A c u l t a , s e r i a , o f r é -
cese o f i c i n a , e s c r i b i e n t e , e tc . 
D E B A T E 31.495. ( T ) 
P R E C E P T O R 40 a ñ o s , s o l -
t e r o , o f r é c e s e v a c a c i o n e s o 
c u r s o . D E B A T E 31.495. ( T ) 
A D M I N I S T R A D O R de fin-
cas . A b s o l u t a s o l v e n c i a y 
g a r a n t í a o f r é c e s e c o n r e f e -
r e n c i a s . R a z ó n : A g e n c i a 
D o m i n u s . M e s o n e r o R o m a -
nos, 10. T e l é f o n o 13048. .(3) 
S T O C K H O L M S B e n m j o l s f a -
b r i k s A k t i e b o l a g i conces io -
n a r i a de l a p a t e n t e n ú m e r o 
106.257, p o r " U n a c o l a e n pe-
q u e ñ o s t r o z o s é n f o r m a de 
g r a n o s o go t a s " , o f r ece l i -
cenc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de l a m i s m a . O f i c i n a de P r o -
p i e d a d I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 
511. ü ) 
O F R K - K S E p ro fe so r , c i e n -
cias , i d i o m a s , e d u c a r n i ñ o s . 
I n f o r m e s : P a c í f i c o , 1. D o m i -
n i c o s . T e l é f o n o 73345. ( 1 ) 
S E Ñ O R A f o r m a l s é o f rece 
i n t e r n a a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a * 
o n i ñ o s o a m a de l l a v e s . 
F e r r a z , 26 m o d e r n o , t e r c e r o 
d e r e c h a . ( T ) 
O F R E C E S E j o v e n p a r a t r a -
ba jos o f i c i n a . P r e c i a d o s , 1. 
Seip . ( V ) 
S E o f r e c e n c o c i n e r a s , donce-
l l a s y m u c h a c h a p a r a t o d o . 
I n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . P r e -
c i ados , 1, p r i n c i p a l . ( V ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a va sca , 
m e c a n ó g r a f a p r á c t i c a o f i c i -
nas . P r e c i a d o s , 1. Seip . ( V ) 
C O M P A G N I E des F r e i n s 
W e s t i n g h o u s e , c o n c e s i o n a r i a 
de l a p a t e n t e n ú m e r o 97.489, 
p o r " M e j o r a s en lo s a p a r a -
tos f renadorf?s de p r e s i ó n 
flúida", of rece l i c e n c i a s p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
O f i c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. d ) 
W E S T I N G H O U S E E l e c t r i c 
& M a n u f a c t u r i n g C o m p a h y , 
c o n c e s i o n a r i a de í a p a t e n t e 
n ú m e r o 101.946, p o r " M e j o r a s 
en lo s s i s t e m a s de c a m b i a -
dores de s a l i d a p a r a t r a n s -
f o r m a d o r e s e l é c t r i c o s " , o f r e -
ce l i c e n c i a s p a r a l a e x p l o t a -
c i ó n de l a m i s m a . O f i c i n a de 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . A p a r -
t a d o 511. O ) 
V A I N I C A S , p l i s a d o s i n c r u s -
t ac iones i n s t a n t á n e a m e n t e . 
S a n t a I s a b e l , 30, t i e n d a ; P a -
seo Reco le to s , 10, t i e n d a ; 
Paseo Reco le to s , 10, t i e n d a ; 
R í o , 11 ( L e g a n i t o s ) , t i e n d a . 
H o r t a l e z a , 46. (1) 
Se a d m i t e n e n A g e n c i a S A P I C . A l c a l á , 3 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , c o m o 
n a d i e , b a r a t í s i m a s , l i q u i d o 
a l g u n a s , M o r e l l . H o r t a l e z a , 
27. (58) 
« A t i U Í . N A í s e s c r i b i r , oca-
s i ó n , t o d a s m a r c a s , l a casa 
n á s s u r t i d a ; no c o m p r a r 
s in v e r p r e c i o s . L e g a n i t o s , 
l , y C l a v e l . 13. V e g u i l l a a . 
• (su 
O C A S I O N : La.s m e j o r e s m á -
q u i n a s S í n g e r . g a r a n t i z a d a s . 
C a v a B a j a , 26. (65) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l l a d o de " E l I m -
p a r c i a l " . D u q u e d e A l b a , 6. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so s u r t i d o e n c a m a s d o r a -
das, m a d e r a , h i e r r o . (53) 
S E Ñ O R I T A exce len te s i n f o r -
m e s a c o m p a ñ a r í a M a d r i d , 
f u e r a . M a d e r a , 27, t e r c e r o 
i z q u i e r d a . ( T ) 
S E N O R c o n c a r r e r a y fian-
z a a c e p t a r í a a d m i n i s t r a c i ó n 
o cosa a n á l o g a . C r e s p o A n -
t o n i o A c u ñ a , 10. (11) 
a r r e g l a n c a m a s , c o i c í i o -
nea y s o m i e r . L u c h a n a , 11. 
T e l é f o n o 31222. (53) 
M A L E T I N E S Y B A U L E S 
P r e c i o s d e f á b r i c a 
S A G A S T A , 4 . E s q u i n a a C h u r r u c a 
Se a d m i t e n e n t o d a s l a s A g e n c i a s d e P u b l i c i d a d 
T R E S casaa r e c i é n t e r m i -
n a d a s , b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 
b i e n s i t u a d a s , p e r m u t a r l a n -
se p o r p a p e l E s t a d o , v a l o -
r e s c o t i z a c i o n e s c o r r i e n t e s o 
so la re s . A p a r t a d o 9.052. (1) 
FOTOGRAFOS 
C O M U N I O N E S , r e g a l o pre-
c iosa a m p l i a c i ó n r e t r a t á n -
dose f o t o g r a f í a s Saus, Co-
r r e d e r a B a j a , 4. (8) 
HIPOTECA.' 
200.000 pese tas h i p o t e c a so-
b r e so la res , p e r m u t o por 
casa o finca. T e l é f o n o 13346 
(53) 
N E C E S I T O c a p i t a l h i p o t e -
cas 8 % m u c h a g a r a n t í a 
B l a n c o . E d u a r d o D a t o , 10. 
( 6 - 8 ) . (8) 
HUESPEDE 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
m e n d a b l e a s a c e r d o t e s , f a m l 
l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n des-
d e 7 pese tas . R e s t a u r a n t . 
A b o n o s . C r u z , 3. - (51) 
P I U M S I U N u o m m g o . A g u a s 
c o r r i e n t e s , t e l é f o n o . . , _baño , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas . 
M a y o r , 19. (51) 
OPTICA 
" L A Z A E O " , ó p t i c o . P r o v e e -
dor C le ro , A s o c i a c i o n e s r e l i -
g iosas . P r e c i s i ó n , E c o n o m í a . 
F u e n c a r r a i . 20. ( T ) 
u R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c e d i m i e n t o s m o d e m o s , 
t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . C a l l e 
P r a d o , 16. (1). 
PRESTAMOS 
C O M E R C I A N T E ser io , p a -
r a a m p l i a r negoc io , a d m i t i -
r í a d i n e r o 8 % . A p a r t a d o 
1005. ( T ) 
P R E S T A M O g a r a n t i z a as-
g o c i o en m a r c h a . O f e r t a s 
j b a j o n ú m e r o 275. P r u d e n -
| c i ó . M i g u e l C a l v o . T r a v e s í a 
| S a n t a A n a , 2. A v i l a . ( T ) 
SASTRERIAS 
T R A J E S c o m u n i ó n , b a n d a , 
lazo, 40 pese taa . P o s t a s , 21 . 
S a s t r e r í a . (1 ) 
TRABAJO 
i Ofertas 
R A P I D I S I M A S co locac iones 
genera les , p a g a n d o d e s p u é s . 
C o n s u l t a s t a rdes , g r a t u i t a -
m e n t e . M o n t e r a , 10. (14) 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i -
cos, M a n u e l O r t i z . P r e c i a -
dos, 4. E l p a q u e t e 2,65. (51) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O , a n t i g u o e s t a -
b l e c i m i e n t o d e f e r r e t e r í a y 
d r o g u e r í a c o n a lmacenes en 
el m e j o r s i t i o r e g i ó n V a l e n -
c i a . V a l o r 350.000 pesetas . 
B e n e f i c i o l í q u i d o d i a r i o de -
m o s t r a b l e 125 pesetas . A d -
m i t o p a g o e n v a l o r e s . C o n -
c e d e r í a f a c i l i d a d e s pago c o n 
g a r a n t í a s a m i s a t i s f a c c i ó n . 
P a r a t r a t a r d i r e c t a m e n t e 
c o n e l d u e ñ o , e s c r i b i d A p a r -
t a d o 9.081. M a d r i d . (3) 
T R A S P A S A R I A t i e n d a d o s 
huecos , v i v i e n d a , c é n t r i c a , 
r e c i e n t e o b r a , a d a p t a ble 
c u a l q u i e r I n d u s t r i a . S e i p . 
P r e c i a d o s , 1. ( V ) 
C E N T R I C A c a s a v i a j e r o s , 
70 c a m a s , o t r a 45, 40 a ñ o s 
e x i s t e n c i a , p r o b a d o s g r a n d e s 
benef ic ios , t r a s p a s o m i t a d su 
v a l o r . C a v a B a j a , 30, p r i n c l -
p a h ( 1 ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n , v e i n t e 
a ñ o s e x i s t e n c i a , 18 camas , 
c apaz p o n e r m á s , en P r e c i a -
dos . R a z ó n : P rec i ados , 37, 
s e g u n d o c e n t r o . (3) 
T R A S P A S O t i e n d a , p r o p i a ] 
f a r m a c i a , d r o g u e r í a , p e r f u -
m e r í a , , m e r c e r í a , b a r a t í s i m a , 
v i v i e n d a , c a l l e c é n t r i c a . R a -
z ó n : A n c h a , 2. M e r c e r í a , (7) 
S A B A N A S de G o m a . A n t i -
s é p t i c a s , i n d i s p e n s a b l e s p a -
ra v i a j e . L a s v e n d e la a c r e -
d i t a d a c a s a F e r n á n d e z , des-
de 6 pese tas . C a b a l l e r o de 
G r a c i a , 2 y 4, e s q u i n a a 
M o n t e r a . T e l é f o n o 16348. (58) 
F R A N C I S C O Soto . B c h e g a -
r a y , 34. T e l é f o n o 93820. M e r -
c a n c í a s y e n c a r g o s a S e v i l l a 
en d o m i c i l i o , 12 ho ra s . (1) 
J O K D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
bande ra s , espadas, ga lones , 
co rdones y bo rdados de u n i -
f o r m e s . P r í n c i p e , 9, M a d r i d . 
( 5 5 ) 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F res -
q u e t . 3, V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12312. ( T ) 
P E R S I A N A S s a l d o m i t a d 
p r e c i o . C o r t i n a s o r i e n t a l e s . 
R o b e r t o M á s . C o n d e X i q u e -
n a , 6. T e l é f o n o 19115. (1 ) 
G A T I T O S A n g o r a , p e r r i t o s , 
p á j a r o s a m e r i c a n o s , m u c h o 
s u r t i d o . C u e s t a S a n t o D o -
m i n g o , 17. P a j a r e r í a . ( 3 ) 
U C E N D Ó T l ñ f a n t a s , 7. V a j i -
l l a s a p a r a t o s e l é c t r i c o s , m i -
l l o n e s ob j e to s r e g a l o , b o m -
b i l l a s m e t á l i c a s , u n a pese ta . 
( 3 ) 
Efeaa Wsea ^KÍ 
M á x i m a c a l i d a d . P r e c i o í n f i m o . P l a z a d e S a n t a A n a , t i 
J O Y E R I A , r e l o j e r í a e c o n ó -
m i c a s , g r a n d e s ocas iones , 
d o y f a c i l i d a d e s en pagos 
s iendo c o m p r a d o r e s ser ios 
a u m e n t a n d o u n 10 por 100 en 
sus p rec ios fijos. P i d a n d a 
tos. I n f a n t a s , 10. J o y e r í a 
(8) 
L A P a j a r i t a . P u e r t a del Sol 
6. M a d r i d , L u i s a V a l d é s . 
E n r i q u e c e o t r a vez a sus 
c l i e n t e s c o n e n o r m e f o r t u -
na . S i e m p r e es l a l o t e r í a de 
la g r a n s u e r t e . R e m i t e a 
p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o . 
C u e n t a c o r r i e n t e B a n c o de 
E s p a ñ a , E s p a ñ o l C r é d i t o . 
H i s p a n o A m e r i c a n o y A v i l a . 
U ) 
D E S H A G O c a s a , V i r i a t o , 
18, p r i n c i p a l , D . ( T ) 
C E R T Í F I C Á D O S pena les y 
ú l t i m a s v o l u n t a d e s en 24 h o -
r a s . R e d a c c i ó n i n s t a n c i a s y 
p r e s e n t a c i ó n opos ic iones y 
d e m á s . P r e c i a d o s , 1 . Se ip . 
(V) 
E S T O S a n u n c i o s a d m í t e n s c 
en P r e c i a d o s , 1. Seip . ( V ) 
r w R I v i l j i ' A K l A por casa en 
M a d r i d o finca r ú s t i c a a n t i -
g u o e s t a b l e c i m i e n t o c o n a l -
macenes de f e r r e t e r í a y dro-
g u e r í a en e l m e j o r s i t i o re-
g i ó n V a l e n c i a . V a l o r 350.000 
pesetas. B e n e fi c i ó l í q u i d o 
d i a r i o d e m o s t r a b l e , 125 pe-
setas. P a r a t r a t a r d i r e c t a -
m e n t e c o n e l d u e ñ o , e s c r i -
b id A p a r t a d o 9.081, M a d t i d . 
(3) 
VENTAS 
P I A N O S G o r s k a l l m a n n , B o -
sendor fe r . E h r b a r . A u t o p í a -
nos . O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s M u s t e l . M a t e -
r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , 3. (53) 
A p lazos , t e j i d o s , s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , m u e b l e s . C a r m o -
na . R e l a t o r e s , 3 ; t e l é f o n o 
13101. (54) 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a . E l 
M o s q u i t o . R e c o m e n d a m o s a 
n u e s t r o s l e c to re s . Casa s e r i a 
y e c o n ó m i c a . L u t o s e n d o c e 
h o r a s . L i m p i e z a a l seco. 
D e s p a c h o c e n t r a l : G l o r i e t a 
Quevedo , 7. T e l é f o n o 34555. 
S u c u r s a l e s : E s p a r t e r o s , 20. 
T e l é f o n o 15869. A l m a n s a , 3. 
T a l l e r e s : M a r g a r i t a s , 17. 
T e l é f o n o 36492. (55) 
P I A N O g r a n o c a s i ó n , pese-
t a s ,300. A e o l i a n . A v . C. P e -
ñ a l v e r , 24. ( 3 0 - P ) . (1) 
P I A N O S o c a s i ó n p rec ios r e -
d u c i d í s i m o s . P u e b l a , 4. v i u -
d a M u ñ o z . (5 ) 
U R G E v e n d e r m á q u i n a es-
c r i b i r . O l i v a r , 20, s egundo 
d e r e c h a . ( T ) 
G R A M O F O N O S , v a r i e d a d en 
p o r t a b l e s , m u e b l e s . P l azos , 
c o n t a d o . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. 
O ) 
B R A G U E R O S , fa jas , m e -
dias , suspensor ios . M i g u e l 
M o y a , 8 ( p l a z a C a l l a o ) . S u -
c u r s a l : O r e l l a n a , 19. (1) 
V E N D O de o c a s i ó n b a r a t í -
s i m o . P u e r t a s de e n t r a d a v i -
d r i e r a s , v e n t a n a s m o n t a n t e s , 
m o n t a n t e s , c h i m e n e a s , e t c é -
t e r a . B a r b i e r i , 3 . (1) 
P I A N O S de v e r d a d e r a oca -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , R o n i s c h , 
S t e i n w a y , E r a r d , G a v e a u , 
P l e y e l , K a l l m a n n , B o r d , 
C h a s s a i g n e , o t r a s m a r c a s , 
desde 800 pesetas . F u e n c a -
r r a i , 5 5 . H a z e n . (4 ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i o -
f ó n o s , f o n ó g r a f o s , b a r a t í s i -
m o s . C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 
22. ( 1 ) 
Í ' , L H N A . M ) K Z . S e ñ o r a s ; an-
tes de s a l i r de v i a j e les con -
v i ene c o m p r a r u n a s á b a n a 
a n t i s é p t i c a I m p e r m e a b l e que 
vende desde 6 pesetas esta 
a c r e d i t a d a casa . C a b a l l e r o 
de G r a c i a , 2 y 4, e s q u i n a a 
M o n t e r a . T e l é f o n o 16848. (58) 
V E N D O 75.000 pesetas her-
moso c h a l e t dos p l a n t a s , s ó -
t a n o s , c a l e f a c c i ó n , g a r a g e , 
b a ñ o , l a v a d e r o s , j a r d í n , es-
p l é n d i d a s i t u a c i ó n , a l t u r a 
c e r c a p i n a r C h a m a r t í n . Ra-
z ó n ; C i u d a d L i n e a l . P r e n s a . 
Sr . L a r r ú . C e r c a H u é r f a n o s 
A r m a d a . ( T ) 
L O S I t a l i a n o s . Z o r r o s l e g í t i -
mos a 20 pese tas , b i c h i t o s a 
4,50. C a v a B a j a , : 16. T e l é f o -
no 74039. (13) 
C A M A S d e l f a b r i c a n t e a l 
c o n s u m i d o r , i n m e n s o s u r t i -
do . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . 
B r a v o M u r i l l o , 48. (14) 
V E N D O c o l e c c i ó n de a r m a -
d u r a s y a r m a s a n á g i a s . 
I n f o r m e s , t e l é f o n o 70654. 
• ( T ) 
L I B R O S y r e v i s t a s b a r a t í s i -
m o s . E s p e j o , 3. (1 ) 
P R E C I O S O S p e r r i t o s P o -
m e r a n i a m i n i a t u r a i m p o r -
t a d o s . G o y a , 40, t e r c e r o . Se-
ñ o r K n o t t . ( H ) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! 
H o r t a l e z a , 98, e s q u i n a G r a -
v i n a . T e l é f o n o 14224. (11) 
C A M A S d o r a d a s 45 pesetas , 
t u r c a s v a r i a d a s . G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s desde 25 pesetas. 
M e j o r e s s o m m i e r s ace ro . T o -
d a c lase c a t r e s p a r a c a m -
po. G o y a , 19. F á b r i c a . (8 ) 
U R G E v e n d e r m á q u i n a es-
c r i b i r . O l i v a r , 20, s e g u n d o 
d e r e c h a . ( T ) 
Ú Ñ D E R W O O D v e n d o e n 350 
pesetas . C a ñ o s , 1 t r i p l i c a d o . 
(7 ) 
p u e d e a d q u i r i r u n a p r e c i o -
sa n e v e r a p a r a f a m i l i a . 
G r a n v a r i e d a d e n m o d e l o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , f o n -
das , h o t e l e s , e t c é t e r a . P i -
d a n c a t á l o g o . I n f a n t a s , 29, 
d u p l i c a d o . ( E s q u i n a a C o l -
m e n a r e s ) 
de todas clases, p » r « mano 
y fuerza motriz. Tr i tura-
ooreo. - Deslntegradoraa. 
Cortadoras. TamizSidoraa, 
Inmenso «ur t ldo . 
P i d a s » c a t á l o g o 
A p a r t a d o 1 8 5 , BILBAO 
A g u a V a l í - P a r 
E x c e l e n t e p a r a m e s a . H i -
p e r c l o r h i d r i a , d e r r a m e b i -
l i a r , a f e c c i o n e s de h í g a d o y 
r i ñ o n . N a f t a l i n a , a l c a n f o r , 
i n s e c t i c i d a s . 
E x t e r m i n a d o r d e c u c a r a -
c h a s 1,50 p t a s . b o t e . D e p o -
s i t a r i o : D r o g u e r í a G a r a y . 
L e ó n , 38. T e l é f o n o 10815. 
i ; i; i111 i i ! i i ; 11 • i ! 
O R D ü Ñ A 
H A g u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s , s u l f a t a d o c a l c i c a s , f e r r u g i n o s a s , l i t í n i c a s . b r o m u - ^ 
ü r a d o . a r s e n i c a l e s , p r e m i a d a s c o n m e d a l l a s d e o r o y d i p l o m a s de H o n o r . L a s = 
H m á s d e p u r a t i v a s r e c o n s t i t u y e n t e s , c u r a n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e p r o - ^ 
M c e d a n d e i m p u r e z a s y d e b i l i d a d de l a s a n g r e , s i e n d o e s p e c i a l i s i m a s e n l a s ¿p 
H e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . j u l i o a 30 s e p t i e m b r e , 
i C l i m a d e l i c i o s o d e v e r a n o , b a l n e a r i o e s p l é n d i d a m e n t e m o n t a d o , G R A N H O - ¿ i 
s T E L , e x t e n s o s p a r q u e s , c a m p o de f ú t b o l , t e n n i s , c o n c i e r t o s , c a p i l l a p ú b l i c a , g 
= t e l é f o n o , u n a h o r a d e B i l b a o , o n c e t r e n e s de i d a y v u e l t a e n e l d í a . s 
l l l W l l l l i l É i 
¿Cómo pueden 
curarse? 
i IEDÍTE EL i 
IHTEIBENTI 
VARIOS 
S E f f O R A S , p r e c i o s o s s o m -
b r e r o s p a j a 9,95 pese tas ; m o -
d e l a d o sobre l a c a b e z a r a p i -
d í s i m o . F u e n c a r r a i , 32, p r i -
m e r o . (14) 
l ' O K u n r e a l , e x t i r p a r a ra-
d i c a l m e n t e c a l l o s , du reza s , 
b e r r u g a s , u s a n d o p a t e n t a d o 
U n g ü e n t o M o r r í t h . P u e b l a 
11. L a C e n t r a l d e Espec i a -
eos. ( V ) 
E L E C T R O M O T O R E S , l i m -
pieza , c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les . C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 
71742. (51) 
l . A p u i s e r a q u e las t l i j a s de 
S a n J o s é r e g a l a b a n a sus 
b i e n h e c h o r e s p a r a el 31 de 
m a y o , ha co r r e spondk l ' 1 a l 
n ú m e r o 731. ( T ) 
H E R N I A S e s p o n t á n e a s , H E R N I A S o p e r a d a s y r e p r o d u c i d a s , H E R N I A S q u e a p a -
r e c e n d e n u e v o d e s p u é s h a b e r s i d o t r a t a d a s c o n I N Y E C C I O N E S , p r o c e d i m i e n t o q u e , 
e m p l e a d o p r i m e r a m e n t e p o r L u t o n h a c e m á s d e m e d i o s i g l o ( S c h w a l b e , e n 1876, y a 
p u b l i c a b a s u s o b s e r v a c i o n e s p e r s o n a l e s s o b r e i o s r e s u l t a d o s d e é l ) , s e h u b o , a l fin, 
de a b a n d o n a r , d e c l a r á n d o l o f r a c a s a d o , p o r q u e n u e v o s y c o n c i e n ? , u d o s e n s a y o s de s -
c u b r i e r o n q u e l a s a p a r i e n c i a s d e c u r a c i ó n a t r i b u i d a s a d i c h a s I N Y E C C I O N E S s ó l o 
d u r a b a n u n a s s e m a n a s . . . N i n g ú n m é d i c o e s p a ñ o l i g n o r a es te a n t e c e d e n t e d e p r o -
v e c h o s a s e n s e ñ a n z a s . C o n s u l t e a l s u y o q u i e n desee i l u s t r a r s e a c e r c a d e e l l a s . . . 
C o n n u e s t r o s A P A R A T O S , d i s t i n t o s d e l o s v e n d a j e s y b r a g u e r o s c o r r i e n t e s , t a n t o 
p o r sus m e c a n i s m o s de a d a p t a c i ó n , d i f e r e n t e s p a r a c a d a caso, c u a n t o p o r q u e , de -
b i d o a e s t a c i r c u n s t a n c i a , n o se f a b r i c a n e n s e r i e n i p o d e m o s c o n s t r u i r n i n g u n o s i n 
v e r a l h e r n i a d o p r e v i a m e n t e , G A R A N T I Z A M O S L A A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
de c u a l q u i e r a de esas H E R N I A S , a u n d e l a s m á s v o l u m i n o s a s , s i e n d o c o n e s t a C O N -
T E N C I O N I N T E G R A L c o m o p u e d e n l o g r a r s e p o s i t i v a s c u r a c i o n e s , s e g ú n l o t i e n e n 
p r o c l a m a d o c i r u j a n o s de g r a n a u t o r i d a d . A ba se d e a q u e l l a g a r a n t í a a c e p t a m o s los 
e n c a r g o s y a e l l a l i g a m o s n u e s t r o c o m p r o m i s o . 
T r e i n t a y c u a t r o a ñ o s de s e r i e d a d p r o f e s i o n a l n o s a s e g u r a n l a p ú b l i c a r e c o m e n -
d a c i ó n de p e r s o n a s r e s p e t a b l e s q u e h a n e x p e r i m e n t a d o e n s i p r o p i o s l o s b e n e ñ e i o s 
de n u e s t r o m é t o d o , y c u y a s r e f e r e n c i a s p o d e m o s o f r e c e r . 
P a r a q u e n a d i e se v e a p r i v a d o de u t i l i z a r n u e s t r o s s e r v i c i o s , c o n c e d e m o s a lo s 
c l i e n t e s de m o d e s t a p o s i c i ó n q u e l o s v a y a n p a g a n d o e n v a r i o s meses . D a m o s c o n 
e s t o o t r a p r u e b a de b u e n a f e , s o b r e l a c u a l c o n v i e n e r e f l e x i o n a r . 
A v e n i d a d e l C o n d e d e P e ñ a l v e r , 19 ( G r a n V í a , e n t r a d a p o r V í c t o r H u g o ) , M a d r i d . 
| l ! l i l l l l i i i i l l i i l l i ] | I S I I I I i l l i n i l i l l i l l l l l ] l l i n i t l t l l l E I ! ! i i l i i ! ! Í i i i { i l i l i 8 i ( l 3 { n n i i i U 3 I l i l i l l i t I ! l i ' . ' 
| A R T E S G R A F I C A S ¡ 
| A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 | 
| Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
| mercios. revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
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T e x t o s s i n c o m e n t a r i o s 
De D. Marcelino M e n é n d e z Pelayo a D. Marcelino Domingo 
"La escuela sin Dios, sea cual 
fuere la aparente neutralidad con 
que el ateísmo se disimule, es una 
indigna mutilación del entendi-
miento humano en lo que tiene de-
más ideal y excelso. E s una ex-
tirpación brutal de los gérmenes 
de verdad y de vida que laten en 
el fondo de toda alma para que la 
educación los fecunde. 
No sólo la Iglesia católica, orácu-
do infalible de la verdad, sino to-
das las ramas que el cisma y la he-
rejía desgajaron de su tronco, y 
todos los sistemas de filosofía es-
piritualista, y todo lo que en el 
mundo lleva algún sello de nobleza 
intelectual, protestan a una contra 
esa intención sectaria, y sostienen 
las respectivas escuelas confesio-
nales o aquellas, por lo menos, en 
que los principios cardinales de 
Teodicea sirven de base y supuesto 
a la enseñanza y la penetran sua-
ve y calladamente con su influjo. 
Así se engendran, a pesar de las 
disidencias dogmáticas, los nobles 
tipos de elevación moral y de vo-
luntad entera, que son el nervio de 
las grandes y prósperas naciones 
de estirpe germánica, en el viejo 
mundo y en el nuevo. Dios las re-
serva quizás, en sus inescrutables 
designios, para que en ellas vuelva 
a brillar la lampara de Ta fe sin 
sombra de error ni de herejías. 
Ni en Alemania, ni en Inglate-
rra, ni en los países escandinavos, 
ni en la poderosa República norte-
americana tiene prosélitos la escue-
la laica en el sentido en que la 
predica el odioso jacobinismo fran-
cés, candidamente remedado p o r 
una parte de nuestra juventud in-
telectual y por él frivolo e intere-
sado juego de algunos políticos. 
Apagar en la mente del niño 
aquella participación de luz increa-
da que ilumina a todo hombre que 
viene a este mundo; declarar in-
cognoscible para él e inaccesible, 
por tanto, el inmenso reino de las 
esperanzas y de las alegrías inmor-
tales, es no sólo un horrible sacri-
legio, sino un bárbaro retroceso en 
la obra de civilización y cultura 
que veinte siglos han elaborado 
dentro de la confederación moral 
de los pueblos cristianos.' E l que 
pretenda interrumpirla o torcer su 
rumbo se hace reo de un crimen 
social. L a sangre del Calvario se-
guirá cayendo gota a gota sobre la 
Humanidad regenerada, por mucho 
que se vuelvan las espaldas a la 
Cruz. 
Lo que pueden dar de si genera-
ciones educadas con la hiél de la 
blasfemia en los labios, sin no-
ción de'Dios ni sentimientos de la 
Patria, ya lo han mostrado con 
ejemplar lección sucesos recientes, 
ante los cuales el silencio parece-
ría complicidad o, por lo menos, 
cobardía." 
Por eso, yo, que soy uno de tan-
tos católicos españoles sin autori-
dad para levantar mi voz ante mis 
conciudadanos, he escrito estas lí-
neas con el único fin de hacer 
constar mi adhesión a la protesta 
cristiana y española que elocuen-
tes voces han de formular mañana. 
(Carta dirigida por don Marce-
lino Menéndez Pelayo el 2 de fe-
brero de 1910 al presidente del 
mitin organizado en Madrid para 
protestar contra el primer intento 
de laicización de la escuela pú-
blica.) 
1 D O N J O S E S A N C H E Z G U E R R A E N C O R D O B A 
El ¡lustre ex presidente del Consejo, qu® durante su estancia en 
la capital andaluza no cesa de recibir pruebas de afecto y adhe-
sión de sus paisanos pertenecientes a todas las clases sociales 
(Fot. Santos) 
A P U R O S D E M O M E N T O , por K-HITO 
LETRAS A LA VISTA 
Tengo un amigo alemán, profesor de, petrificado. Levemente Incorporada en 
la Universidad de Munich, cuyo nombre una cama, aparece una muchachita ru-' 
U N A L C A L D E F R A N C E S E N E S P A Ñ A 
SSTOCOLMO, 10.—En presencia del 
Rey, los príncipes Carlos y Bugeni'o, 
miembros del Gobierno y el Riksdag, re-
presentantes de las Universidades y So-
ciedades científicas, autoridades y nu-
merosos invitados, se ha inaugurado el 
nuevo Observatorio astronómico de 
Saltsjoebaden, cerca de la capital. 
Los instrumentos del nuevo Observa-
torio están a la altura de la técnica mo-
derna y hacen de este nuevo centro de 
la. Astronomía uno de los más modernos 
Observatorios de Europa. L a cúpula en-
cierra el gran refractor, que pesa 3.000 
kilogramos, y cuyos dos objetivos tienen 
una distancia focal de 8,1 metros. Un 
cuerpo dé edificio especial contiene el 
telescopio catóptrico, cuyo reflector pesa 
300 kilogramos, y tiene una distancia fo-
cad de cerca de 18 metros. E l astrógrafo 
ultramoderno se halla también instala-
do en un pabellón especial. 
UP aviador alemán estuvo dos 
horas alrededor de la Jungfrau 
ÑAUEN, 10.—-El piloto alemán de 
aviones sin motor, Groenhof, ha efectua-
do hoy en Interlaken el primer vuelo 
sobre los Alpes. Salió de la Jungf rau y 
después de describir varios círculos al-
rededor de la citada montaña tomó tie-
rra sin dificultades en Interlaken dos 
horas después. * 
C a e u n a e r o l i t o e n O h í o 
T O L E D O (Ohio), 10.—En una finca 
situada en Malinta ha caído esta maña-
na un enorme aerolito. E n un radio de 
más de media milla todos los cristales 
quedaron rotos. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Un periódico Indiscreto (le llamo in-
discreto, porque hay cosas que sólo de-
ben decirse al oído) ha descubierto "en-
tre las telarañas de los ministerios que 
en el Estado subsiste el bonito cargo 
de "Correo de Ñápeles", dotado con el 
haber anual de 20.000 pesetas. Haciendo 
una brillante excursión histórica, tan 
erudita como la que ha hecho Pestaña 
desde el origen del hombre, nos dice que 
ese cargo fué creado cuando Carlos I I I 
fué rey de Ñápeles, y que tenía por mi-
sión el cambio de pliegos secretos con 
la corte de España. Naturalmente, se 
ríe mucho de la subsistencia del empleo 
en esta época, en que con la creación 
del "sello de entrega" parecen solucio-
nados todos los problemas postales. 
Yo estuve también a punto de reírme 
del carguito, pero aplacé la risa hasta 
enteranne de que había razón para ella. 
E l periódico, en cuestión, no tiene bue-1 
ñas fuentes informativas. U n día^ me-
jor dicho, una noche, nos habló del "au-
tosuicidio". Otra noche nos dió cuenta 
detallada de una conferencia del carde-
nal Segura con el Papa "Benedicto XV".! 
Había pues, ciertos motivos para unaj 
prudente "escama". 
E n efecto: he tenido la paciencia de 
recorrer ávidamente el presupuesto del 
ministerio de Estado, y mis ojos (culpa 
suya, indudablemente) no han logrado 
descubrir el cargo de "Correo de Nápo-
les", tan espléndidamente dotado. Esto 
me ha hecho concebir la terrible sospe 
cha de que se trate de un nuevo error 
del periódico. 
No es reproche. Yo me hago cargo 
de las cosas. Quizá se trate de una ex-
plicable confusión y haya querido refe-
rirse al "soldado de Nápoles", que en 
zarzuela y en epidemia estuvo tan en 
boga hace años. Quizá la deficiente in- ¡ 
formación provenga de alguien a quien 
se quiso improvisar embajador en Ita-I 
lia que tuvo que improvisarse una ilus-
tración adecuada al cargo. Con la pri-| 
ea pudo leer libros atrasados y ser este 
el origen del error. 
De todos modos, es lamentable, por 
que el descubrimiento hacía juego con 
otros muchos, con 'os cuales se procu 
ró hacer ambiente en contra del régi-
'o. Y lamentable, adei po¡ 
que la noticia de que existe el pintores-
co carguito ha hecho caer sobre el mi-
nistro de Estado una nube de preten-
dientes, más espesa que una nube de 
langosta. Todos ellos coinciden patrióti-
camente en la apreciación de que el 
tal empleo constituye uno de tantos bal-
dones de Ignominia del pasado; pero a 
la vez estiman que ya que existe, debe 
desempeñarlo y cobrarlo un ciudadano 
puro, legítimo, que ocupe un buen lugar 
en el escalafón de antigüedad republi-
cana. 
Podrá, o no, ser necesario el envío de 
pliegos secretos a Nápoles. Quizá no lo 
sea. Pero no puede dudarse de que el 
cobrar 20.000 pesetas tiene mucha im-
portancia. 
Desgraciadamente, todo parece indi-
car que no hay "Correo de Nápoles" 
y que la estupenda noticia sólo ha de 
servir para aumentar la cola, ya alar-
mante, de los "parados forzosos" de la 
política, a los cuales habrá de conten-




no cito, porque tiene muchas más con-
sonantes que vocales. E s un gran "fok-
lorista". Recoge con amor todas las ex-
presiones del alma popular: romances, 
cuentos, refranes y picardías. Mi amigo 
ha encontrado cerca de un centenar de 
versiones del conocido tema de la Bella 
Durmiente. Hay versiones italianas, ru-
jsas, japonesas, malayas. L a Bella Dur-
miente es una cosa internacional, como 
los giros telegráficos y el sistema métri-
co. Todas las versiones tienen un fondo 
común: la bella que, por encantamiento 
duerme años y años, hasta que un prín-
cipe la despierta y se casa con ella. 
L a única variante que existe entre las 
distintas versiones suele ser el número 
de años que dura el sueño encantado. | a comprender. 
bia y de ojos azules. E l príncipe la mi-
ra absorto. No siendo, como no puede 
ser, una "girl" americana no cabe du-
da que es una princesa de cuento. E l 
príncipe comprende, de pronto. ¡La Bella 
Durmiente! Que es bella salta a la vista. 
Que acaba de despertarse parecen indi-
carlo, además de su intempestiva peti-
ción del desayuno, sus bostezos, apenas 
disimulados bajo las flores de lis de sus 
manos breves. E l príncipe la explica 
—Señorita, Brígida no está. No hay 
nadie en la casa... 
—¿Ni Wifredo. mi halconero; ni Ga-
laor, mi paje? 
—Ni el gato. 
L a Bella se refriega los ojos. Empieza 
E n unas es doscientos años, en otras 
quinientos, en otras mil. Pero mi amigo 
no conoce la última versión de la Bella 
Durmiente. Yo la conozco por habérme-
jla revelado, en secreto, el mismo prota-
; gonista. E s una Bella Durmiente que se 
durmió, como todas las demás, en la 
época lejanísima en que ocurrían estas 
cosas. Pero, por no haber tropezado con 
ella príncipe alguno, se ha estado dur-
miendo hasta el año pasado, en que ocu-
rrió lo que voy a contar. Creo que en 
esta época de "records", en que se exal-
Entonces he debido dormir durante 
siglos... 
E l príncipe empieza a confirmar sus 
sospechas y medita: princesita durmien-
te, despertar, desencantamiento, boda a 
la vista, ¡un compromiso!... L a Bella 
pregunta: 
—¿Entonces, eres tú el príncipe que 
yo esperaba? 
—Soy príncipe, señorita. Pero me temo 
que usted esperaba otra cosa. 
N O T A S D E L 
—¿ Cómo ? 
—Sí, señorita. Los principes de su |la salten de e l ¿ todos fos ^0nStru0R aeu. 
ta a los que bailan cuatro días seguí-, tiempo tenían grandes castillos y Pose ¡niulados ali;, por el espíritu del mal." 
'dos, interesará esta Bella Durmiente que!sienes. Yo sólo tengo una casita, dos! Todo eso 'tenía «La yaz" al alcance 
ha batido el "record" del sueño. Bien i criadas y un "citroén" dos plazas. Sin de Ios oj0S) pero deSpués de las decia-
merece la copa de plata, el ramo de fio- embargo, si usted cree que para temii-•raciones de Galarza se puede creer que 
res y la inteiviú. |nar este episodio es razonable que nos el periódico ha soñado. ¡Lleva una ten* 
Extracto a continuación la "comunica-; casemos, estoy dispuesto a todo, 
ción" que remito a mi amigo el "foklo- E l príncipe hablaba discretamente. Pe-
i rista" de Munich, para que la añada a 
i su colección. 
Naturalmente el protagonista del su-
perada de pesadillas terroristas! 
A las conferencias que significados cle-ro la Bella frunce el ceño: —No te comprendo bien, príncipe; pe-
. .ro me parece que no hablas con e n t u - n t o s anarco-smdicalistas dan en el 
ceso es un príncipe. Pero un príncipe; siasmo. Sin embargo, todos los trovado-1 Atfneo, y de las que supongo enteracios 
de estos tiempos. Quiero decir, un prín- res de mi tiempo aseguraron que yo f . ^ lectores asisten mujeres bien ves-
• cipe desterrado... 
| No revelaré su nombre. Pónganle us-
; tedes Basilio, Wladimiro, Guillermo, o 
i cualquier otro de los únicos diez o doce 
era la doncella más blanca y rubia del tid^s ^ aplauden con entusiasmo los 
mtlamados párrafos de los oradores, en 
los que se abomina de todo lo consti-
mundo. 
—Perdón, señorita. Con la prisa y el 
sobresalto no había tenido aún tiempo j Ul^la _ 
nombres que un príncipe puede llevar de piropearla. Pero debo advertirle que i B°nald escribió: Nada hay mas cerca 
decentemente. Este príncipe no es ni ^ ahora todas las mujeres son rubias y <*e ias costumbres feroces que un pué 
rubio ni castaño. Es completamente cal-i blancas hasta los cincuenta y cinco años. ™* cuyas _ costumbres son voluptuosas, 
vo. He aquí una "variante" novísima en I E l pelo y el cutis son valores también Para mas detalles, el doctor Marano.i. 
el tema.> Viste terno gris, briches y en baja, como los príncipes. Pero no im-
porta: yo estoy decidido a cumplir mi 
deber de príncipe de leyenda. Sólo de-imesa en'la Terraza" de un café de Mont-
bo advertirle que hemos de v m r con parnasse y pidió un aperitivo. Cuando 
E l príncipe calvo de los ojos azules, modestia. Habrá que reducir los c n a - ^ hubo tomado, sacó de una caja que 
se acaba de levantar. Está desayunan-¡dos. 'llevaba con él, un violín, y comenzó a in-
do su café con tostadas. E l café esj —Conforme. Yo creo que bastará con terpretar una pieza. Ai terminarse pasó 
medianejo. Pero la taza es fina y tiene iciento cincuenta... 
—todavía—una coronita de • oro. Entre i —N i pensarlo, señorita. Dos y el "chó-
buche y buche el príncipe lee la Pren- fer". 
¡medias de lana. 
Y a conocemos, pues, al protagonista, 
i Ahora empieza el romance... 
L a otra tarde, un individuo ocupó una 
sa. Lee las pocas noticias que pueden 
interesarle a un príncipe caído: los cam-
al sombrero entre el público. 
E l gerente del café recríAiinó al artis-
ta su modo de proceder, diciéndole que 
debía de someterse a las* prácticas con-
El alcalde de Toulouse, que se encuentra en Barcelona, al salir 
del Ayuntamiento para visitar al señor Maciá en la Generalidad 
( Fot. José M. Sagarra) 
—¿Nada más? 
—Nada más. Además, el puchero pue- vencionales'^ara todos l̂os^mendigos. 
peonatos de "tennis", la Bolsa y los des- de ponerse un día si y otro no. Dice rm¡ No lo entendió asi el violinista y ie re-
tronamientos de sus colegas. De pronto,ic 0 c 1 n e r a ^ue echándole bastantes V I Í C Ó : 
el príncipe exclama: "avíos", tira perfectamente, y da caldo; _ A ]a hora de comer doy un concier-
— i A ciento dos! Para dos días- 'to entre plato y plato. Luego paso la 
Toca el timbre. Pide precípitadamen- —No entiendo una palabra. Pero todo bandejai pidiendo para abonar mi gas-
te su abrigo. Las acciones de los "Tran- eso me huele inaL , :to. Para saldar mi café me basta con un 
vías del Extremo Oriente" han subido. í ^ S í ' señorita. A casa de huéspedes. vals cualquiera. Dos o tres piezas de un 
E l príncipe tiene todos sus cortos aho-'Pero' '^ué (iuiere usted! Los príncipes poco m4s importancia me proporcionan 
rros en los "Tranvías". Convendría ven-!pagamos ahora los pecados de nuestros lo necesario para la cena. Un tango * 
der. Urge ir a la capital, a la Bolsa... " 
• * * 
Allá va el príncipe caJvo de los ojos 
azules, en su "Citroen" verde pálido, de 
dos plazas. Hay niebla: esa niebla gris 
de los países discretos y neutrales, don-
de viven los príncipes caídos. Apenas se 
divisa, ante el coche, la larga cinta del 
asfalto húmedo y perfecto, y a su lado, 
la cadena alternada de los álamos y los 
postes de telégrafo. E l príncipe aprieta 
el acelerador. E l "Citroen" vuela. 
Pero, ¿ qué es esto ? E l auto se ha pa-
rado. Acaso una pelusa en el carburador. 
E l príncipe baja. Pero, ¿dónde es tá? 
pueblos. No conservamos más que la suficiente para ganarme el aperitivo, 
poesía, y la poesía es poco productiva, por cierto que adem4g ei artista da. 
Un príncipe, en mis circunstancias, tie-:espléndidas propinas. 
ne muy pocas salidas. Todavía, él sólo, si; ¡Cuántos tocan el violín con menos pr* 
quieren sentar plaza de "original", puede vecho! 
ser acróbata o violinista. Pero decidién-i —-.ís 
dose a casarse y llevar una vida corree-; " 
ta, apenas le quedan dos o tres cami-1 del Extremo Oriente". Miró el relo]. 
nos. Puede publicar sus "Memorias": Comprendía que, de un momento a otro, 
puede jugar a la Bolsa y puede ofre- iba a enamorarse y podía llegar tarw 
cerse como "voluntario" en alguna gue- a la Bolsa. Una ruina. Le interrump10 
rra lejana, entre parees pintorescos. No un suspiro de ella: 
se me ocurre que pueda hacer ninguna; — ¡ N i siquiera una rosa! 
otra cosa. j E l príncipe comprendió. Aludía a s 
— ¿ Y yo? descortesía, por no haberle ofrecido auo 
—Usted, señorita, no tiene más que ni una ñor. De pronto brotó en su mea-
¿Ha extraviado, con la niebla, el cami- una salida. Usted tiene que ser enfer- te una idea osada. Vaciló, contemplo • 
no? Este bosque... i mera de la "Cruz Roja". Todavía, cuan- la Bella, se palpó los bolsillos. Sacó una 
"Después de sostener con las ramas un|do vaya a visitar algún hospital, los al- cajita y ofreció: 
alegre combate, gotea la luz de plata so-jcaldes se vestirán de "chaquet" y le ofre-i —Señorita: no traigo flores. Pero q'̂  
bre la verdura, del suelo." Con, este ver-
so de D'Annunzio os ahorro una página . 
E l príncipe examina el carburador. E s -
tá seco. Convendría echarle unas gotas 
Un matrimonio inglés ha dado máa ñ 
cinco millones de pesetas para la f 
dación de un partido político. En Q ^ ' 
ocasión hemos comentado con qué n 
digalidad acuden los católicos y pafrl 
tas franceses y alemanes para sosten^ 
e impulsar a las institucionea y orgsn^ 
zacionea que estiman necesarias. 
Contrasta este proceder con la n, 
quindad y la sordidez de los ricos esn8" / 
ñoles, ya tradicional, tan remisos Da 
sostener los organismos que se concê  ' 
tuaban indispensables, esenciales para f 
defensa de intereses sagrados. Descerní 1 
mos una o dos docenas de nombres 
todos los demás pueden quedar bajo' u 
acusación. 
Después de lo que hemos visto, no ^ 
demos creer en el rico español con 
píritu social profundo, con sentimiento 
penetrado y hondo del Evangelio. No n 
demos creer en él, ni siquiera en calidâ  
de mínimo colaborador, en una obra an 
tirrevolucionaria y patriótica, porque s 
indiferencia en las horas de máximo1 
peligros nos dan la impresión de seres 
insensibles, que tienen tan embotada su 
inteligencia como su bolsillo. 
Los que se dedican a obras sociales, o 
a labor de política-social, y han tenido 
que acudir a gentes adineradas solicitan, 
do el apoyo indispensable a que venían 
obligados por su superioridad económi. 
ca, les han visto impenetrables, reservâ  
dos, apegados a sus intereses y a su ava" 
ricia. 
Pestaña dice que están dando aldabo. 
nazos a las puertas del capital. 
Pues se repetirá la escena. 
-—Señor, preguntan por usted. 
—¿Qué es lo que quieren? 
— S u cabeza. 
—Decidles que ahora voy a entregar. 
sela. 
» •* • 
E n plena libertad. 
Plena libertad para Andrés NIn, Pe* 
taña, Maurin; para los comunistas y 
anarquistas; para la literatura de libelo 
folletos rojos, semanarios libertarios; p¿ 
ra las arengas blasfematorias y los dis. 
c.ursos de club jacobino. 
Pero en cuanto se colocan unos cart». 
les de "Acción Nacional", a la media h». 
ra quedan pocos intactos. 
* * * 
E l director general de Seguridad, ha-
blando del archivo de Arlegui, ha decl&. 
rado que lo examina lentamente, para 
sacar lo más interesante, y que cuando 
encuentre documentos de transcendencia 
los dará a conocer a la opinión. 
Sin duda, el señor Galarza está mal 
informado. E l mismo día que fué des-
cubierto el archivo en Cuenca, "La Voz" 
conocía al detalle todo lo que aquél coa-
tenía, y lo refería a dos columnas. Era 
nada menos que todo esto: 
"Documentos, fichas, cartas y minutas 
relacionadas con la actuación del jefe 
superior en aquellas oleadas de sangie. 
Las tripas del monstruo terrorista, con 
todo su pestilente contenido, al alcance 
de los ojos. 
Pruebas documentales de viejas acusa-
ciones, ahora renovadas. Rastros de crí-
menes ignorados. ¡Un horror! 
Una nueva caja de Pandora, ante la 
cual se estremece de emocióa el espíritu 
de los hombres, temeroso de que al abrir-
cerán un ramo de rosas. 'sea mi primer regalo sencillo y û 
—Algo es algo. 'como este amor, un poco tardío y tu 
— E n ese punto, no le faltarán a us- ra de época. ¿Un caramelo? ^ 
.„,ted reverencias, ceremonias y tratamien-i Rodilla en tierra adelantó la pun-a -
•de gasolina. E l príncipe observa que cer-rtos. Las democracias son muy respe- sus dedo.-;. Ella 'o tomó y se lo tra£\ 
loa de él hay una casita humilde, comojtuosas con los príncipes..., después de E l principe la miraba con tristeza. 
Bella bostezó y entornó los ojos. EmP^ 
- ¿.Y-.eso es. todo? zó a respirar con dulzura. Un moroha, 
—Casi todo. A menudo, eso si, come- to después dormía plácidamente. No 
remos de balde en "hoteles" elegantes. E s bia sido tal caramelo. Había sido 
de buen tono sentar a su mesa un pía- pastilla de veronal... eI1 
nista célebre, un aviador intrépido o un E l príncipe la besó, con tristeza, 
príncipe caído... lia frente, y salió de puntillas. 
Hubo un silencio. L a Bella bostezó ^ t ^ 
y entornó sus pestañas de oro. Murmuró i „ " * , , -„0 p̂ ule9 
tristemente- i E1 príncipe calvo de los 03oS ^ de] 
—¡Quién pudiera dormirse otra vez! ivuela 611 su "Citroen" por enmedio 
E l príncipe la miró con tristeza com-:boS(íue. en busca de l3; carrete ^ncol^ 
prensiva. Realmente sería la mejor so- ta el acelerador. Sonríe con me an ^ 
lución. ¡Si se durmiera otra vez! Pero, Los príncipes bajan. los Tran v a ^ 
¿qué sueño iba a tener después de tan-,15611. el "Citroen" corre, el ^n^uAqul .> 
Los alumnos de! sexto año de Medicina de Granada después del banquete con que celebraron el 
final de su carrera 
jCFot T. Guevara). 
de un guardabosque. ¿Tendrán allí ga-jdestronados, 
solina? E l principe se encamina a la 
casa. Abre la puerta... Atención, lector, 
que ahora empieza lo bueno. 
• * » 
Efl principe calvo de los ojos azules, va 
recorriendo los corredores y las estan-
cias de la casita humilde. Todo está de-
sierto y mudo. No hay huella de per-
sona humana. E l príncipe se decide a 
tocar las palmas. Es una acción impro-
pia de su alcurnia, pero ¿qué le va a 
hacer ? 
—¡Alió!... ¿Hay alquien por aquí? Viuc e^cuu lú <x i,ciaci uca ca uc u-, ' - «iandO Al1" 
Y es en aquel momento cuando en lo tos siglos?... E r a bella; pero una prin-¡da- E1 bosque se va á J s v ^ c r ^ n e pe-
alio de la escalera, que aún no ha subi- cesa de cuento es un lujo demasiado ;cabria otra d e s c " P ¿ l ó ° / e l "^T^n «1 
do el príncipe, se oye una voz de cristal 
que dice: 
—Brígida, el desayuno. 
E l príncipe sube de dos en dos los es-
calones. Empuja una puerta y se queda 
caro para un príncipe caído. Además,'™ 03 la ahorraré. Repito como 
era una crueldad llevarla al mundo, pa- tornello" el verso de 10 ~bre la 
ra que viera tan en baja su papel. Esto millo: -''gotea la luz de plata, so 
del papel y la baja, por asociación de verdura del suelo . _ T»ir\fA3í 
ideas, le hizo pensar en los "Tranvías José Mana Fw*' -
